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de 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, noriembre 4» 
Habiendo sido vencidos los aliados 
J 41¿mauia v obligadas 
,nnrti S s pnra la suspensión de 
k criú lades contra ellos que equiva-
^ « u r a abyecta rendición, puede 
d^ciree ™e yayestá ecbada la soerte 
^tra los Hohenzollerns. 
' Abandonada por sus compañeras de 
.rma * Alemania, la potencia que es-
& noder dominar al mundo por 
iP0 f«e%I se halla en vísperas de re-
ía wena. se mediante la capi-
; ñ í S o S n u a r una lucha ..ue 
i^f i^ i su completa derrota final. 
b fLaS condiciones aceptadas por Aus-
tria Hungría. Bulgaria y Turquía 
han despojado a todos estos Estados 
del menor átomo de poder. Las que 
se Impongan a Alemania serán segu-
ramente no menos severa?, dejando a 
este país impotente para reanudar las 
hostilidades ni aún en un porvenir 
remoto. 
Entretanto, mientras los aliados se 
I-reparan para dictar sus condiclotios, 
los ejércitos alemanes de Bélgica y 
de Francia son lo único que queda del 
grupo aliado teut6nico, y están so-
mcíldoa a constante ataque. Bus tri-
bulaciones son de las peores. E n el 
teatro italiano de la guerra los aus-
tro húngaros, completamente aplas-
tados, habiendo perdido miles de 
hombres muertos y heridos, y deja-
do en manos de sus adversarlos tros-
cientos mil prisioneros, se hallan con 
fusos y ofuscados ante los ejércitos 
victoriosos italiano, francé?, inglés, 
americano y cesco-eslovako. E n la 
H e c h o s , n o p a l a b r a s 
L O Q U E C U E S T A H A C E R P A P E L 
E N T I E M P O S D E G U E R R A . — M A -
D E R A E X P A S T A 
Casi el 98 por 100 del papel de pe-
riódicos se compone de loa productes 
mecánicos y q u í m i c o s de la made-
ra. 
Por término medio, cuerda y me-
dia de madera se consume en la l a -
bricaclón de una tonelada de papel. 
Una gran parte de esta madera es 
importada del Canadá ." 
De los elementos que entran a for-
mar parte en l a fabr icac ión del pa-
pel la madera es el m á s costoso. 
Antes del a ñ o de 1910, cuando la 
i m p o r t a c i ó n de l a madera en pasta, 
procedente del Canadá, fué restrin-
gida, el promedio del costo de la 
madera preparada en los distinto^ 
molinos de la Compañía Internacio-
nal de Papel se mantuvo duranta 
diez a ñ o s aproximadamente a unoo 
diez pesos l a cuerdo. 
E n 1915, d e s p u é s que se e s t a b l e c i ó 
una prohib ic ión , por el t é r m i n o de 
í años , sobre l a e x p o r t a c i ó n de la 
madera en pasta de las t ierras de la 
Corona del Canadá , se f i jó en $13.50 
el precio de la cuerda de l e ñ a en los 
molinos de l a C o m p a ñ í a Internacional 
de Papel . 
E n 1917, cuando como consecuen-
cia de la guerra se afectaron los pre-
cios de todos los a r t í c u l o s de con-
sumo, se e l e v ó a $16 03 el promedio 
del costo de una cuerda de l eña . 
E n lo que toca a los primeros c i n -
co meses del a ñ o en curso el precie 
de la cuerda a s c e n d i ó a 120.20. 
E l que prevalece actualmente r e -
vela u n aumento del 102 por 100 so-
bre los a ñ o s que precedieron a 1910; 
del 49 por 100 sobre el de 1915, y de 
un 26 por 100 sobre los precios que 
rigieron en 191.7. 
L A S I T U A C I O N I M P E R A N T E E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L e ta la inconsiderada que han su-
frido las selvas norteamericanas con 
la e x t r a c c i ó n de maderas que se des-
( C o n t i n ú a en la plana S I E T E ) 
tarde del lunes, se les dio un res-
piro a la« tres. La Italia Septentrio-
nal es de nuevo italiana, y Trieste y 
otros lugares que los Italianort han 
reclamado siempre <.omo suyos estun 
dominados por ellos, y allí ondea el 
tricolor del reino. 
Casi toda la costa del Adriático se 
halla ahora un manos de los italianos 
y Albauia está poco menos que lim-
pia de anstro-ming»ros derrotados. 
Igualmente Serbia oriental esta lUi-
bre del enemigo, y dentro de pocos 
días. Indudablemente, se verá al res-
to de los austro-hdngaros rezagados 
saliendo de la parte occidental «leí 
reino, atravesando el río Save e in-
ternándose en su propio pafs. E n 
cranto a Bulgaria y Turquía, ya no 
son una amenaza. 
Sobre un frente de treinta millas 
en la Francia del Noroeste, los ejér-
citos del Feld Mariscal Haig han 
asestado un golpe contundente a los 
alemanes v desgarrado bus posicio-
nes en anchos frentes, ocupando Jin-
portantes puntos estratégicos de la 
línea enemiga v haciendo más de diez 
mil prisioneros. De particular vaíor 
en el plan general para arrollar y ex-
pulsar a los alemanes d-» la región 
invadida fué un avance de más de 
tres millas al través del canal ue 
E n a u x i l i o d e l a s c o m a r -
c a s d a m n i f i c a d a s p o r l a 
e p i d e m i a 
E L C O M I T E D E O R I E N T E 
Los doctores Tamayo y D e l l u n d é , 
en un ión á&l comerciante de Manza-
nillo, s e ñ o r Maceo, representando a l 
Comité de Auxiljbs organizado en es-
ta capital, con el fin de recolectar 
fendoa para a t « n d e r a los atacados de 
la "influenza" en las poblaciones de 
Manzanillo, Bayamo, Santiago, Guan-
t í inamo y Baracoa, s« entrevistaron 
a>er con el s e ñ o r Presidente de ,a 
Repúbl ica , para pedirle la c o o p e r a c i ó n 
cej Grobiemo y la suya propia. 
E i General Meoíiocal, a quien los 
mencionados s e ñ o r e s nombraron Pre -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E . ) 
L o s e s t u d i a n t e s o r i e n t a l e s 
C o n e l a l m a a d o l o r i d a p o r l a s d e s g r a c i a s q u e a f l i g e n a s u t i e r r a n a 
t a l , l o s e s t u d i a a t e s o r i e n t a l e s , l e c o n s a g r a n u n e s f u e r z o g e n e r o s o . 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s f u e r o n a d o p t a d o s . 
En la noche de ayer y en la morada 
del señor ItamOn Infante se reunieron 
un grupo de estudiantes orientales de la 
Universidad Nacional con objeto de alle-
gar recursos para socorrer a la provin-
cia de Oriente, azotada en estos mo-
mentos por la terrible epidemia que tie-
ne consternada a nuestra República. 
Al llamamiento en nombre de la pro-
vincia que los vió nacer se reunieron un 
numeioso grupo de estudiantes orientales 
y en medio del mejor deseo de socorrer a 
•"i hf-roica provincia se tomaron los si-
guJontes acuerdos: 
Nombrar una, eomiaifin central forma-
ba por loe señores siguientes: Kamfln In-
fanta, presidente; José Biabé, tesorero y 
Carlos P . Pera, eecretario. 
Igualmente se acordd nombrar cuatro 
subcoroislonee: una para Medicina Vete-
rinaria y Cirugía Dental, otra para De-
rocho y PiloHoffa y letras, otra para 
Farmacia y otra para Ciencias, e Inge-
nieros. 
Lom miembros que integran estas sub-
comisiones son los estudiantas siguientes: 
Para la Comisión de Medicina Veteri-
naria y Cirugía Dental: señores Pedro 
Silva, por primer afio de Medicina; Ar-
turo Audial, por el segundo año; Ignacio 
Delgado, por el tercer año; Enrique Pra-
dra Lores, por el cuarto afio; y Joaquín 
Chalona, por el quinto año. Por Veterina-
ria: Angosto Aparicio y por Cirugía Den-
tal, Enrique Silva. 
Nombróse presidente de esta comisión 
al señor Enrique Silva. 
Por la Comisión de Farmacia: primer 
fifo, Luis A. Mestre; segundo año, Olim-
pio Moreno y tercer afio, Miguel Reyes. 
Actuará de presidente de esta comisión 
el señor Miguel Reyes. 
Por la Comisión de Derecho, primer 
año Juan Dumois; segundo afio César 
Camacho; tercera afio, Andrés Silva; cuar-
to afio, Rafael Grillo. 
Por Filosofía y Letras, Primitivo Cor-
dero. 
Actuará de presidente de esta comi-
sión el señor Juan Dumois. 
Por Ciencias e Ingenieros, los sefio-
res eigulentes: Ildefonso Moneada, Ma-
nuel Perea y Rafael Fitérre. 
Estos señores son los únicos autori-
zados para recaudar en nombre de los 
Estudiantes. 
Ignalmente se acordó nombrar a los 
señores José Elabé. Juan B. Kauri y E m i -
( C o n t i n ú a en l a p lana D I E Z ) 
E L I N C E N D I O D E L A M C A " S A N J O S E " 
I n f o r m e s o b r e i a d e s t r u c c i ó n d e t r e s c a s a s p r o p i e d a d d e l D o c t o r 
G e r a r d © R . d e A r m a s . U n j u i c i o e n d e s h a u c i o . ¿ Q u i é n e s 
e l a u t o r d e e s e h e c h o c r i m i n a l ? 
U finca "san Jos?," lugar dondb 
«n otros tiempos se alzaba s a l í a n l o el 
'ngemo del mismo nombre, s« hal la 
^clavada f n el t é r m i n o m u n i o f e á ] de 
s>aJud partido ju.l icial de Bejucal . 
t>; esta una finca bí*rmosís ima, que 
m a , C Í 0 r . ? e i r d o ^ « W í n i e z ¡Je A r -
mas adquir ió hace unos cuantos a ñ o s , 
se lovantaben t n * sob(erhios edifi-
cios de m a m p o s t e r í a . tabla y teja. 
«iistanteR ocho o diez metros uno del 
nr^n ü116; Oon 61 terreno. a r r e n d ó su 
P r o l e t a r i o a Leonardo Rouco . n ve-
cino de aquellos contornos. 
Unos cuantos afios estuvo Rouco ex-
Í Í S S * 0 * , la Pr6diSa fecundidad ifi 
go a la mnla a d m U n i s t r a d ó n que 11*. 
en s" casa no pudo alionar iaa r ^ t a s y h é t e aqu{ que ^ si.ílor Ar_ 
k Ü . * . ? vista de h a b í a n pasudo 
wes anos y no lograba obtener de su 
inquilino un s ó l o c é n t i m o , 1P e n t a b l ó 
Pondtente Juicio en desahucio, en e l 
J u g a d o Municipal del t é r m i n o 
nnir i /0*1"?0 81 demandado, ^e le re-
¿ í ^ u (vn,la forma lesal y como no 
m £ Z 03 a l ^ i l C T e 8 . el Juagado 
S * * senteilcia condenatoria y orde-
" L , T " 1 ! pues to« los muebles y en-
M m J S * PTt*nencta de Rouco Pfl 
• camino real . Mas cuando l l e g ó el 
4 * n í l L . C u r a p , i m e n t a r ^ depuesto, 
r ^ c o n t r f i conque la finca estaba do-
Rouco, el d ía anterior, he.-
bía abandonado la vivienda m a r r h á n -
1 dose para el pueblo de Buenaventura, 
pnebleciUo que dista pocos k i l ó m e t r o s 
.de aquel sitio. 
L a C r u z R o j a N a c i o n a l 
I P o r orden de la s e ñ o r a Mariana 
iSeva de Menocal, Pres idertu del C o -
m i t é de Damas, tengo el honor de co-
¡ m u n l c a r a todas las s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas que generosamente prestan su 
valioSso concurso a la jbbra de la 
Cruz Roja , que el tal ler de costuras, 
O'Reil ly n ú m e r o 6, debidamente res-
taurado y desinfectado, v o l v e r á a 
abrirse todos los d í a s de 9 a 13 de 
la m a ñ a n a , desde el lunes, 4 de No-
viembre. 
L a s e ñ o r a Presidenta conf ía en que 
ninguna fa l tará , r e a n u d á n d r » e los 
trabajos con el mismo entusiasmo de 
siempre, reduplicando los esfuerzos, 
si posible e?, pues en la actualidad 
debemos extender nuestro auxilio, a 
las poblaciones infestadas del inte-
rior de la I s l a . L a Caridad y el P a -
triotismo ñor lo exigen. 
Habana, 2 de Noviembre de 1918. 
J u l i a M a r t í n e z , 
Secretaria del C o m i t é de Damas de 
l a Cruz Roja . 
No muchos d ías d e s p u é s Ioí cam-
pesinos descubrieron una noche que 
sobre l a finesa "San J o s é , " se levan-
taba una enorme hoguera F u é r o n s e 
a l l á y vieron que a r d í a n los ti es edi-
ficios de la f inca. 
¿Quién ios hab ía incendiado? 
Nadie se lo explicaba. 
intervino en el caso la pareja de 
Orden P ú b l i c o que estaba de recorri-
do; se dió cuenta al Juzgado de Be-
jucal y este i n s t r u y ó el sumario co-
rrespondiente. 
Como quiera que de las diligencias 
efectuadas no se p o d í a comprobar 
quien fuera el autor del criminal aten 
tado, e l Juzgado l ibró una orden para 
que por el agente de l a Fol ic ín J u d i -
c ial , s e ñ o r Mariano Torrens , «e prac -
ticara una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n . 
Pero esta i n v e s t i g a c i ó n no d.ó el 
resultado apetecido; y a s í lo i n f o r m ó 
al Juzgado el agjente, pues aanqve 
abriga sospechas sobre determinada 
persona, no ha podido ecacontrar afín 
la prueba aotsatoria del delito. 
S!n embargo, c o n t i n ú a sus pesqui-
¡ sas y es muy probable que né con 
! quien de manera tan v i l , d e s t r u y ó en 
: pocas horas lo que por espAeio de 
: tantos a ñ o s c o n s t i t u y ó uno de l„s m á s 
I alegres rincone8 de aquella hermosa 
1 c a m p i ñ a . 
Sambre que deja a los hombres del 
Feld Mariscal Haig sobre terreno 
;iprop6sIto para nua nueva acometida 
liacia el Estev . . . 
Mientras tanto, los franceses J 
americanos eu la parte meridional de 
la línea mantienen ¡¡us Intensas ope-
raciones en el gran movimiento «;on-
v<>tvAte n"e sí coiitinua progresan-
do, fs "probable que ponga í in a la 
bitalla antes de -lúe los alemanes 
puedan IK-ífar a sus fronteras 
Dlgtas de etpccial atención han si-
do las ganancias de los americanos 
ni cesto (¡el Mesa sobre todo un 
11,'nl0- , 
Frente a Menaj en ci valle del Mosu. 
tienen un jle excelente para el pro-
greso ulreiior río arriba hacia las 
iiupt.rUintvs Mneas al imañas de co-
niimics'ICn cr el uoTe. 
Ep fl u-nro de las l íneas aoieri-
«anas s»» •rciuntran t.hora doce mi-
llas al sur de Sedan. En la últimas 
operaciones gran numero de alema-
nes han caldo prisioneros además de 
Job que ya se encuentran cautivos y 
muchas aldeas ban sido libertadas. 
Los cañones anglo-amerlcanos 
tán ahora dominandí. el ferrocarril 
TMonvIIle-Montmedy-Mezieres-Hirsjn, 
cuya Interrupción despojará a los ale-
manes de su linea principal de co-
munlcaclAn desde el sur poniendo en 
peligro al gran número de tropas ále-
manas <jue se encuentran dentro del 
gran saco. La fuerte posición que lil-
cieron la semana pasada a los fran-
ceses y a los americanos ha desapare-
cido casi por completo y solo accio-
nes de retaguardia predominan por 
parte del enemigo. 
L U I S B O M 
H A M U E R T O 
Madrid, 4. 
H a fallecido en Londres , e l brElan* 
fe cronista L u i s Bonafoax. 
L o s per iód icos lamentan muy sin-
ceramente oí fallecimiento de] i lustre 
í«cr f tor , al dedican sentida necro-
log ía . 
de 3a H.—Luis Bonaioux era uno 
de jos m á s distinguidos colaborad 
res ilel D I A R I O D E L A M A R I N A . 
\ 0 necesllamos decir e l Intenso do* 
lor que nos produce la noticia de su 
fallecimiento. 
L u i s Bonafoax. por su aticlsfmo, por 
su extraordinaria cu l tura j por las 
admirables o a m p a ñ a s que r e a l i z ó des-
de las columnas de jos p e r i ó d i c o s , era 
uno d« los periodistas m á s populares, 
m á s l e í d o s j a l misino tiempo m á s 
combatido, de E s p a ñ a . Polemista for-
midable p r o m o v i ó en sus primeros 
tiempos de escritor p o l é m i c a s de gran 
resonancia. L o s a ñ o s j q u i z á s l a ex-
periencia de l a vida, l levaron a 
pluma, en estos ú l t i m o s a ñ o s , aun | 
nWyor serenidad; pero sin dejar de 
ser pl escritor original y ameno, cu 
yos trabajos eran buscados por c! 
púMic© con Ycrdadoro i n t e r é s . 
Descanse en paz el I lustre cronistr, 
por cuyo reposo eterno elevamos al 
( l e lo nuestras plegarias, y llegue has-
ta sns familiares la e x p r e s i ó n de nm s 
tro Intenso dolor por su fallecimiento. 
E L S E C R E T A R I O L A N S I N G Y L O S 
P O L A C O S 
Washington, Noviembre 4 
E l Secretario L a n s i n g dec ía i ó quo 
el Gobierno de los Estados Unidos 
siente profundas s i m p a t í a s por el pue-
blo polaco y ve con s a t i s f a c c i ó n e l 
progreso de su causa. 
A g r e g ó t a m b i é n que no ha pasado 
por alto ei celo y la tenacidad con 
que el Comité Nacional Poloco, que 
tiene su Cuartel General en P a r í s , 
ha llevado a cabo la 0bra de orga-
nizar a sus conciudadanos en nn su» 
Premo esfuerzo p a r a mantener a PoIom 
n í a fuera de sus actuales opirsores . 
L a a c c i ó n del Gobierno americano 
es s imi lar a 1«¡ tomada recientemente 
por F r a n c i a . G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a . 
C n e jérc i to polaco se bate ahora en e l 
frente occidental con los cjércítosi 
aliados, a l mando del general Josef 
Ua l l er . Gran parte de esas fuerzas 
polacos fué reclutada en los Es tados 
L a e p i d e m i a g r i p p a l e n 
l a R e p ú b l i c a 
L A E P I D E M I A E N M A N Z A N I L L O Y 
G U A N T A N A M O 
E l doctor ViUuendas, desde S a n 
L u i s , en su viaje de Manzanillo a Gua' i 
t á n a m o , ha telegrafiado a la Secreta-
r í a de Sanidad lo siguiente; 
" S e ñ o r Secretario: He recibido su 
telegrama en viajo de Manzanil lo a 
G u a n t á n a m a Hubiera permanecido 
dos o tres d í a s m á s en Manzanillo, y 
no lo hice, porque a W ha q u e d á d o to-
do perfectaimente organizado, con su-
ficiente n ú m e r o de m é d i c o s de Sani -
dad para la asistencia de los «nfer-
raoa. Y a estando en San L u i s creo 
oportuno llegar a G u a n t á n a m o esta 
reche , para apreciar el estado de 'a 
(Cout lnúa en la p á g i n a D I E Z ) 
Unido» b a j ó la d irecc ión de I snace 
J a n Paderewski . 
L O S C H E C O S O C U P A N V A R I A S 
P O B L A C I O N E S A L E M A N A S 
Amsterdam, Noviembre 4. 
E l Comi té Nacional Checo, auxil ia-
do por las tropas checas, e s t á des. 
armando a las tropas germana^aus-1 
triacas y h ú n g a r a s , en las p o b l a c i o n e » 
checas de Bohemia y Moravia, s e g ú u 
despacho procedente de P r a g a dirigi-
do a l « L o k a l Anzeiger." L o s checos 
han ocupado varias poblaciones ale- , 
manas . 
L o s regimientos germano a u s í r i a c o s 
y checos, s e g ú n despacho p r e c ^ ^ o t » 
de Y i e n a a i "Vossische Zeítang»» de 
B e r l í n , e s t á n avanzando cerca d0 L«i t -
merltz. 84 mi l las a l Norte de P r a g a v 
Le lpa , 41 mi l las nordeste de P r a g a . 
D E R R O T A D E C I S I V A D E L O S 
A U S T R I A C O S 
Washington, Noviembre 4. 
Trescientos mi l soldados a u s t r í a c o s 
y no menos de 5.000 c a ñ o n e s han ca í -
do en poder de los e j é r c i t o s i ta l ia-
nos, antes de haberse puesto en t í 
por el armist ic io a las tres de l a tar-
de de hoy, dice un despacho oficial de 
esta noche, procedente de R o m a , 
dicho n ú m e r o e s t á incluidlo todo 1j> 
capturado desde que se in i c ió l a ofen-
s iva e l 24 de Octubre. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
H E R M O S O S A C U E R D O S D E L A J U -
V E N T U D H I S P A N O - A M E R I C A N A 
Madrid, 4. 
L a Direct iva de l a Juventud Hispa-
no-Amoricana acordó orffn^/ai Te ínta 
viajes anuales a las r e p ú b l i c a s ame-
t icanas y facilitar los medios para 
Hn« .os am^t'canes vengun a conocer 
.Vlvpiña. 
T a m b i é n a e o r d ó construir en Madrid 
l a C a s a de A m é r i c a y celebrar en e i la 
un Congreso dp Estudiantes con as is -
tencia de representaciones de todos 
los centros docentes de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 1. 
Se h a celebrado Consejo de Minis -
tros, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Maura, acordando prohibir toda clase 
de exportaciones. 
E l Consejo e x a m i n ó las situaciones 
internacional y pariarneutarla. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Madrid, 4. 
E l Jefe dei Gobierno, s e ñ o r M a u r a , 
d e c l a r ó que e l Ministro de Hacienda, 
s e ñ o r G o n z á l e z Besada, l e e r á e l p r ó -
ximo martes en el Parlamento, l o » 
presupuestos. , 
I M P O R T A N C I A D E L C O N S E J O I 
MadrM, 4. • 
L o s p e r i ó d i c o s atribuyen excepclo^ 
n a l importancia a l Consejo de Minis* 
tros celebrado hoy. 
D E S P U E S D E L E S C A X D A L O D E L 1 
C O N G R E S O 
Madrid, 4. 1 
L o s Ministros asistSeron ayer a l Coní 
greso d e s p u é s d© terminado e l e s c á n -
dalo promovido por las izquierdas r 
convinieron en l a necesidad de r o a » 
i' irse inmediatamente. 
L A N E C E S I D A D D E C E R R A R LASI 
C O R T E S 
MadrM, L 
Se dkse en los c í r c u l o s p o l í t i c o s q o « 
e» Gobierno, courencido de l a urgen" 
c ia de olausurar las Cortes, busca loa( 
medios do aprobar r á p i d a m e n t e losl 
presupuestos para dejar cumplido^ 
los cuatro puntos esenciales de s u 
programa. 
E l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
L o s a n t e p r o y e c t o s d e p r e s u p u e s t o s . S e r e c o m i e n d a n r e d u c c i o n e s y 
e c o n o m í a s . S e r e c o n o c e l a b e l i g e r a n c i a d e l o s c h e c o - e s l a v o s . 
L a p a z p e d i d a p o r A l e m a n i a a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
NO P U D O S E R I N A U G U R A D A L A 
' L E G I S L A T U R A 
L a cuarta Leg i s la tura d̂ el Octavo 
ptriodo Congreaional no pudo s r r 
i i iaugurada ayer en la C á m a r a da R-í-
presentantes. 
L a asistencia de los miembros de 
<«e Cuerpo ColegiBfladorr fué muy es-
casa. Diez y siete. Se necesitaban 
oonstitucionaimente setenta y u n e 
Esos diez y siete RepresentanteB se 
descomponen en la siguiente forma: 
diez conservadores y siete liberales. 
* « « 
Poca a n i m a c i ó n se notaba ayer en. 
la Cámara . L a levita cruzada, el tra-
j * propio para ia i n a u g u r a c i ó n de las 
funciones del Partemíento , solo la l u -
C/an cuatro s e ñ o r e s Representantes. 
(Pasa a la p á g i n a N U E V E ) 
Con ia asistencia de todos los se-
fores Secretarios del Despacho, se 
cn lebró ayer s e s i ó n ordinaria. 
L e í d a ê  aota de la s e s i ó n anterior 
fué aprobada. 
E l s e ñ o r Secretario de Hacienda 
d ió cuenta con los ante-proyectos de 
presupuestos, infiormando sobre los 
mismos e indicando la necesidad do 
que ^ el proyecto que se presenxa-
r a a l honorable Congreso, se hagan 
en dichos ante-proyectos importantes 
rf^ducclones y e c o n o m í a s . 
Teniendo en cuenta estas conside-
raciones y loe motivos de prudencia 
y p r e v i s i ó n que aconsejan, se pres-
cinda de todo aumento ante las posi-
bilidades de que la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra exija determinadas orientacio-
nes en l a po l í t i ca financiera. 
Se acuerda adaptar el presupuesto 
de gastos al de ingresos vigente, sin 
otras alteraciones que las indispeupa-
bies, y s in perjuicio de recomendar 
en su caso y oportunidad a l hononr 
bio Congreso las modificaciones que 
fueren necesarias, de conformidad 
con lo prevenidlo en el a r t í c u l o 387 
de ia L e y (Jeii Poder Ejecutivo. 
Se dió cuenta por la S e c r e t a r í a de 
Eetado del Decreto reconociendo la 
beligerancia de los Checo-Eslavos , de 
acuerdo con ia d e t e r m i n a c i ó n a n á l o -
ga adioiptaxia por el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
D i ó s e lectura igualmente por dich> 
Feñor Secretario de ios telegramas y 
netas ded Secretario de Estado de los 
Estados Unidos informando oficlalmen 
te a nuestro Gobierno de las commi 
nicacioneg mediadas entre el honora^i 
ble Woodrow Wilson, Presidente da 
la gran R e p ú b í i c a vecina, y ej Gobi'-r* 
n .̂ Imper ia l A l e m á n sobre ia paz pe< 
dida por é s t e y de que por nuestrs^ 
S e c r e t a r í a de Bsrtado se h a b í a contes-< 
tado de entero acuerdo s e g ú n instrud 
ciones del honorable s e ñ o r Presidiente^ 
A propoiesta del s e ñ o r Secretario' 
de I n s t r u o c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r * 
tes, se a c o r d ó que constase en acta* 
lu s a t i s f a c c i ó n con que el Consejo t,^ 
fcsbía enterado de l a m e j o r í a del s-̂ -1 
ñor Secretario de Sanidad y BfcnefV 
cencia a s í como los votos que hauo 
por su completo restablecimiento. 
No habiendo m á s asuntos de que t r » 
tar, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
E n e l S e n a d o 
Por haber faltado el quorum no se 
leyó ayer en el Senado el mensaje 
del Ejecut ivo en la apertura de l a L e -
gislatura que fp inic ia ei primer lu-
ne8 de Noviembre. 
E n el pahtio del edificio que ocu-
pa la A l ta C á m a r a se hal laba la Ban-
da de A r t i l l e r í a , que acudió , como es 
costumbre, al acto. 
L A C A L L E L I N E A S E D E N O M I N A -
R A A V E N I D A D E W I L S O N 
BI AIraldc bn dirigido al Ayuntamiento 
el mensaíre siguiente: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento: 
L a comlrfCn orgranixadora del Homena-
je a la nación americana j su BJercito, 
en escrito de 23 del presente mes solicita 
de esta Alcaldía que se ponga el nom-
bre del Honorable Presidente de los Ks-
tados Unidos de América a la calle Ma-
rina, de esta ciudad. 
Como no es posible compiacerla, pues 
por acuerdo ya ejecutivo de ese Ayunta 
miento de su digna presidencia se ba dis 
puesto fjue dicha calle Itere el nombre 
¿ P a a » a l a o á r i n a N U J E V E i 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E B A H I A 
L o s n a v i e r o s e s t u v i e r o n e n e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . S i g u e n o f r e -
c i e n d o i o s d e m á s g r e m i o s o b r e r o s s u c o o p e r a c i ó n a i m o -
v i m i e n t o h u e l g u i s t a . U l t i m a s n o t i c i a s . 
L a huelga de los gremios mar í t i -
mos c o n t i n ú a p a c í f i c a m e n t e su des-
arrol lo . 
E n la s e c r e t a r í a de la F e d e r a c i ó n 
se recibieron durante la tarde 7 nO" 
che de ayer m á s adhesiones de las 
colectividades obreras . 
L O S > A V I I R O S E N P A L A C I O 
A l medio día de ayer se entrevis-
taron con el general Menocal los se-1 
üoreg Daniels , representante de " L a ¡ 
F lota B l a n c a " : M a s ó n , Administrado: 
de loa Ferrocarr i l e s Unidos; y Naya 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la casa naviera ' 
" S a n t a m a r í a . " A c o m p a ñ a b a a dichos 
señorog el Administrador de la Port 
of Havana Docks C o . 
Los comisionados dieron cuenta a l 
s e ñ o r Presidente del asunto de la 
huelga de bahía , h a c i é n d o l e entrega 
a l propio tiempo del informe qu©, co-
mo á r b l t r o designado para la solu-
c i ó n del conflicto, t e n í a solicitado d» 
olios. 
E l general Menocal p r o m e t i ó estu-
diar l a c u e s t i ó n para cuanto ante^ 
pronunciar su fallo, con el cual pro-
curará, armonizar los intereses d^ 
ambas partes. 
D E S A N T I A G O D E C E B A 
E n el local de los obreros hemoi 
tenidr» cwsarfimidsul de colínc-^r nn!" 
correspondencia privada a determi-
nados obreros, la op in ión de los esti-
badores de Santiago de C u b a . 
T a n pronto l l e g ó a Oriente l a no-
t icia dei plazo otorgado de cuarenta 
y ocho horas, hace algunos (Tías, el 
gremi0 de dicho puerto c e l e b r ó una 
asamblea, acordando ofrecer su apo-
L a L e g i s l a t u r a M u n i c i p a l 
Por falta de quoriim no pudo celebrar-
se nyer la seslOn de apertura del coacto 
periodo dtliberatiro de la Cámara Muni-
cipal habanera. , 
Probablemente se convocará a una se-
sión extraordinaria para mañana o pa-
sado mañana, con objeto de proceder a 
cumplir ese requisito legal y fijar el nú-
mero de sesiones de que constará la le-
g-lslatura y los dfas y horas cn que se 
celebrarán. 
B l Mensaje que el Alcalde ba dirigido 
al Ayuntamiento cumpliendo un pre.-epto 
legal carece de interés, puesto que st; re-
duce a recomendar la InchisiOn tpn pre-
supuesto de créditos solicitados por 
otros mensajes, a detallar los trabajos 
realliados por los distintos Departamen-
tos y a pedir aumento de personal para 
la Tesorería, pletrtrlca de empleados, 
el aumento de sueldo a los bomberos etc. 
bomberos, etc. 
yo a los obreros de la H a b a n a . A N 
gunos obreros q u e r í a n secundar e í 
movimiento inmediatamente. Pero>¡ 
sus directores lograron contener los 
á n i m o s y que esperaran ó r d e n e s d<>, 
]a F e d e r a c i ó n de l a H a b a n a . 
Por referencias obtenidas, crecmo9| 
que los estibadores orientales s ien* 
ten iguales necesidades y tienen n i * 
-studio preparado de las mismas, pa-i 
ra establecer reclamaciones al l a n -
zarse a un movimiento cn s o l i d a r i d a ú 
con los de la Habana . 
U L T I M A S A D H E S I O N E S 
E l Presidente de los Caldereros d* 
Hierro se p e r s o n ó en Inquisidor 52. 
ofreciendo la c o o p e r a c i ó n del gremio 
a los obreros de B a h í a , 
L O S O B R E R O S D E P E S S A N T 
E l personal de los talleres de Pe-
ssat, en Regla , o f r e c i ó su apoyo a l 
presidente, s e ñ o r Gervasio S i e r r a , 
por si lo estima oportuno. 
L O S C H A U F F E U R S 
E l gremio de los chauffeurs tam-
bién br indó su apoyo a l a F e d e r a c i ó n 
de B a h í a , y desde ayer puso un auto-
m ó v i l a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Ger-
vasio S i e r r a y de la C o m i s i ó n per-
tíá ü - Í P A S A A L A C I N C O L 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O i n s s o i i r e t o i a s l a s p l a z a s i m p a r í a r e s i t ¡ \ ffioedo y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 4 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 9 8 . 0 0 0 
B o n o s 1 9 . 2 4 3 . 0 0 0 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e t T ^ 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; i i B t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ^ 
2oH 
té? 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
wSinoeros amlgros j • inceros cont^atos.,, 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
V a r o r é c c a n o s con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n C a b l e g r ú f l c a : PZCOCüERO. 
Referencias: BAJÍCO JíACIOPíAL D E C U B A . 
O'RíífllT j TnhR, r^T>:>rtanientou 80T.3ftf?-í;03.—T' i''t"Tio M.?55«, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. E N C. 
OBRAP1A. iVJMEUO 23. 
NEW Y O R K STOCK EXCHANGB 
T E L E F O N O S A-0392-A-0448. 
HABANA, NOVIEMBRE 4 D E 10J8 
Dív. ValoreB. Cierre 
de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
K L M E R C A D O D E L D1NKRÜ 
Papel mercanti l , 4 mrses, 6; 6 me-
ses, fe". 
L i b r a s esterlinas, 60 días por l e t r a » 
á.78. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72.1 2. 
Comercial , 60 días , 1.72.1 4; por le* 
I r a , 4.75.65; por cable, 4.76.0|16. 
F r a n c o s . — p » r letra, 5*47; por ca-
ble, 5.16. 
F lor ines .—por letra, 4 U ; 4 ; por ca-
ble, 42.1 8. 
L i r a s . — P o r letra, 6^6; por cabio, 
Pablos .—Por letra, 18.12; por c a . 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 díaa j 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno» f irmes; bonos 
ferroTiarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 6; la m á s baja 6; promedio 6; 
cierre 6^|4; oferta 6; ú l t imo p r é s -
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
L l ' i . 
Londres , >TOTÍembre 4. 
I nidos, 82. 
( on solida dos, 62. 
P a r í s , >:OTÍcmbre 4. 
L a s operaciones fneron tranquilas 
boy en la Bolsa. 
Renta tres por cIcnto> 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres , 26 francos 
6 ccnllmos. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s . 























American Beet Sugar 59'^ 
Ainericau Can 4C% 
American Smelting & Reef. Co. . ^ 
Anaconda Copper (¿s^ 
California Petroleum 20 
Canadian Pacific 1U5 
Central Leather. . . . . . . . . . tío 
Chino Copper 41 
Corn Products 49,/4 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Suear Coro 31Í4 
Dlstillers Securitlee 48 
luspiration Copper 53% 
luterl). Consol. Corp. Com. . . . 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 2',\1/-¡ 
Kennecott Copper 3ftVj 
Lackwanna bteel 72^ 
Lehigh Valley. . . . . . . . . . . . GOVÍ» 
Mexican l'etroleum. ' 158 
Miami Copper 27% 
Missouri Pacific Certifícate.' . . . •_>()% 
New York Central 70 _ 
Ray. Consol. Copper 24%~ 
Readlny Comm. 75)' 
Republic Iron & Steel jyT' 
SoutUren Pacific 
Sontliren Railway Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcoüol. . . 
U. S. Steel Com 
Cuban Amer. Sugar Com. . 
Cuba Cano Pref. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 










Erie Common " 
American Car Foundry 
Wright Martin. 
Willya Overland 
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" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
HVble de la Prensa Asociada 
recibido p».r el lillo directo.) 
A Z U C A R E S 
>eTv York, .Noviembre 4. 
No liubo n i n g ú n incidente iuicto en 
! Mercado de a z ú c a r crudo hoy, y si-
mió rigiendo el precio de 7.28 p a r a la 
i i írífugn, t>iii que se anunciase ren -
D * ¡ntmiia. 
el refinado h\ d e m a ü d a empieza 
> iinimarse y se annnclaron regulan s 
rgocios L o s precios no se a l t era . 
;'©ii, rigiendo el (le í) centaros para el 
^raimlado fino. 
V A L O R E S 
>( ír York, Xovieml>TC 4. 
A las acciones d ela paz les t o c ó e l 
torno nnevanicnte hoy. a n o t á n d o s e 
Ims rociones de i n r e r s l ó n de yarias 
H í i t s ganancias substanciales, coa 
motivo de la capitulacicn de A n s t i i a 
i la p u b l i c a c i ó n de las condiciones 
imiMicstas a los aliados a ese p a í s . 
1,»^ ferrocarri leras, de motores y 
las « l a r í t i m a s . con ocasionales a r r a n -
<iih> de actividad en el gruito de las 
de lictróleir, fueron los rasgos proml-
nerilc ;. L a s operaciones se caracter i -
zaron por cierta m o d e r a c i ó n , aunque 
¡Miirz iro nconslanleniente, excepto a 
!;! ülf'ina hora, cuando la liquidacimi 
i\c nfilldades con motivo del día fes-
fiTO ;!c m a ñ a n a c a n s ó algunos reve-
ses. 
Las ganancias de las ferrocarri le-
ras de la d iv i s ión de inversiones v a -
riaron desde 1 hasta 2.1 ¡2 puntos, d< -
notündo los grupos de H a r r i m a n y 
Hi l l una a b s o r c i ó n de c a r á c t e r impo-
nente. 
L a s m á s notables entro las mar í t i -
mas fueron las de Atlantic Gulf, si 
bien cedieron parte de su a lza de seis 
pontos; pero las Marines preferidas 
y emisiones de menor importancia, 
como Anierka i i International y Pac i -
fic Malí, estuvieron moderadamente 
activas y firmes. 
L a s del p e t r ó l e o manifestaron gran 
parte de sn reciente actividad e i n -
certidumbre. L a s ganancias de 3 a 7 
puntos en Mexican retroleum, R o j a l 
Dntch, Texas Company y l 'an-Amc-
rican retroleum, cedieron a l f inal. 
Emisiones como Baldwin L o c o m o ü -
ve. Bcthlehem Steel y \e \v Y o r k A i r -
brake, representaron las pesadas ac-
ciones de guerra, mientras que el 
uuebranto extremo de industr ia l A l -
cohol, de casi 5 puntos, y l a baja de 
las tabacaleras, de unos 12, se a tr i -
bnían a la l iqu idac ión per los intere-
se^ profesionales. Las ventas aseen, 
dieron a 685,000 acciones. 
L o s bonos estuvieron fuertes, con 
el m á s grande traspaso que se ha vis-
to en muchos meses, al cual coutribu-
jeron los bonos de la Libertad del 1 
por ciento, que se vendieron en blo-
ques numerosos^ 
L o s bonos ferrocarrileros estuvie-
ron de 1 a 2 por dente m á s altos, y 
los Internacionales, especialmente los 
municipales franceses, realizaron no-
tables sananelas . L a s ventas totales 
ascendieron a ^17,000,000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sofrieron a l t e r a c i ó n . 
D r . V a l e n t í n G a r d a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 1 5 , b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 19n . 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y d» crema de leche. Se garantiza sn porosa, 
ofroclendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que l a mantequil la no e s t á elaborada con cre-
ma pura de leche. L A O R A N F A B R I C A que los elabora es tá situada t n la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo térmimo existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f é r t i l e s do nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el s istema de p r e p a r a c i ó n es como el ut i lüsado en E U R O P A , 
Representante en esta capital t 
A n g e l F r a n c i s G o A n g e L - A m a r g u r a , M e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - l l a l w f l a , C u k 
» E T E I N T A E í í L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
J . M. Berr iz e hijo L A T I Ñ A R e i n a , 21. 
i , M. Bérr lz X l q u é s S n c n r s a l do L A T I Ñ A J e s ú s del Monte, 534. 
. losé M. Angel . . . E L A N G E L Acosta, 49, 51 y 68. 
B u s í i l l o S. Miguel C a P R O G R E S O D E L P A I S A r c n M a de ItaUa. 78w 
Angel y Gutiérrez E L B R A Z O F U E R T E Aren ida de I ta l ia , 153. 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O Avenida de I ta l ia , 12a 
H . S á n c h e e y Ca A L M A C E N D E T I T E R E S F I K O S . . . B e l a s c o a í n , 10. 
L a Cubana L A C U B A X A Avenida de Ital ia , t . 
Casa Mendy C A S A M E N D T OTiel l ly , l y 8. 
Casa P o t í n C A S A P O T Í N O'Reflly, 87 y 89. 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A D r a a o n e ^ 60, 
Salvador Sabí S A N T A T E R E S A Teniente R e ) , 68. 
S. do J . C a s a n o v a s . . . ^ S A N J O S E Obispo, 8. 
ApoUnar Sotelo S A N T O DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuando L A L U N A Cal le 7 n ú m e r o i , 
Bernardo Manrique . . . E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A R E C A L T . Obispo, 2. 
Manzabaltia y Ca . L A Y I Z C A I N A . . . Pmdo, 11(1, 
Marcelino P ó r t e l a L A A B E J A C U B A N A . . . Re ina , 15. 
^ • J 1 ^ 1 . * ' A C U B A - C A T A L U D A Avenida de I ta l ia , 97. 
Surio l Pascua l y C a . Café « E U R O P A » Obispo, 5P. 
Jaime Ventosa P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapía . 
J * Ara0T- „ • L A F L O R C U B A N A . Avenida de I ta l ia , 54. 
Vilches y l i n o . . . . . . , P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . Avenida de Ital ia , 96, 
Restaurant «La U n I ó n ' ^ . . L A UN10X Cuba y Amargara. 
Juan Reeo L A C A S A F U E R T E . . . Monte, 4 8 * 
Angel F e r n á n d e z B O D E G A . . . O ' R e ü l y y Aguacate. 
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R h J O T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . . « . • • • 8 2 
Enr ique de la Yega L A CA MAGÜE Y A N A . 
C. is te lhi t y Mnlct L A F L O R D E C U B A . . 
Arturo T a r c a s L I B E R T H T G F O C E R T 
Reguera y Sobrino Y I Y E R E S F I N O S . . . . 
A n d r é s Oca y Co. Café E L N A C I O N A L . . . 
« ^ f 1 í , b a d ! a L A > ™ R U . . . Lea l tad v Ylrtndea. 
R a m ó n García L A R O S A L I A Campanario, 26. 
3 í o U a y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A OTteflly, 48. 
Reguera y P é r e z :v,. « L A P U R I S I M A " Tlr tndes v Amistad. 
Franc i sco Díaz « L A E M I N E N C I A " A r . de I ta l ia , 124. 
Camafío y G o n z á l e í . . . * L A V I C T O R I A " , p a n a d e r í a Re ina , 128 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z 
Gut iérrez y 3Iier L A C O N S T A N C I A . 
Manuel López E L A M P A R O , Pueste de F r a t á s . 
Lnrfo Fuentes B O D E G A 
Venancio Cuervo q E L I N V A S O R .*. F e ñ a i v e r . V é . 
G . Prats y Hno, L A M I L A G R O S A , Neptnno y Cnmpanaria. 
Fernando Miguel B O D E G A > Monte, 287. 
J o e é López Soto N U E V A I N G L A T E R R A San Rafael y Consulado. 
Scsrlsmundo F e r n á n d e z . . . B O D E G A San Miguel, 187, y Gerrasft t 
Manuel G a m a B O D E G A Campanario y Anhnas, 
Eduardo Prestamos P A N A D E R I A Y V I V E R E S , San Rafael . 118. 
Manuel Santana E L C A P I R O OTtfDly, 48. 
6 . Listo y Co V I V E R E S F I N O S San Rafae l y O n s n l a d o . 
Tomas P é r e z B O D E G A > L a g u n a s y Perseverancia . 
Juan García C A F E Zanja t Leal tad. 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A p . de Martí y 8. RafaeU 
Gallano, 59. 
O'Reil ly, S«. 
17 n ú m e r o 20. 
R e i n a y Lea l tad . 
San Rafae l y Belascoatab 
R e i n a y Amistad. 
Egldo. 17. 
A r e . de I ta l ia , 67. 
Monte j Pfla. 
•«. . . . 
San Mignel y Manrique, 
Fernandlna y Zeqnelra. 
Gallan o y Barcelona. 
Galtano y. Son Láaaro , 
Neptnno y Znlueta. 
c B526 l a t JL 
R a m ó n Gonzá lez B O D E G A . . . 
Bernardo García B O D E G A 
Ricardo Novoa B O D E G A . 
Prieto y Alvarez B O D E G A 
Café Central C A F E C E N T R A L . . . 
Vlllfli Hermanos B O D E G A Carlos n i y Oqn«nd« 
J u a n R l v o i r a . . C A F E Egldo y Corrales . 
Gastxms y ( X . . . . . . . . . . . . . . . . . C A F E •• B e l a s c o a í n y Neptnno, 
Pef ía y Munen^a . . . . . . C A F E •• O'Reil ly y Bernasa . 
Ahrafez y Relgosa •• B O D E G A Neptnno y Gorvaslo. 
Benigno Alvarez . . •• VÍTOres ffaoa A v « n f d a de I t a l i a n ú m e r o 11 
P é r e z y Cas taños C A F E • - Avenida de I t a l i a y Animas. 
Ciáis e l í . In -13JL 
• w m m m 
O Q / S F O J 5 - M B A M 
Capilal . $500.000.00. Reserva, $.>no.000.00. 
D e s e m p a ñ a cargos fiduciarios de toda clase. 
L l e v a un negocio ban-
cario en general. 
Alqui la cajas de Segu-
ridad para D e p ó s i t o s . 
Tiene departamentos de 
Bienes y Terrenos 
J C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s ' P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751, 1-6368, 1-4062, 1-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a t i w a y . N e w Y o r k 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN L A TIERRAr S I N O l ñ r T r ^ ^ 
^ Q U E ESTAN s U ? ^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s i s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t c s m a n " 
C a l l e s P u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U , \ 
C o m p a ñ í a 
N a c i o n a 
" C R E D I T O H I P 0 T E C A I I I 0 « i t » * ^ 
Amargura , 11, altos. 
Hacemos p r é s t a m o s con hipoteca de casas a l S I E T E P O R CIENTO DE 
I N T E R E S A L A Ñ O y pagaderos c ó m o d a m e n t e por p e q u e ñ a s cuotas me: 
Buales. 
Faci l i tamos dinero en todas cautidades, para ed i f i cac ión de casas et 
la Habana o para su r e c o n s t r u c c i ó n . 
Anticipamos cantidades para pagar contribuciones y plumas de agua, 
r e i n t e g r á n d o n o s en largo plazo con una p e q u e ñ a parte del alquiler] 
mensual. 
P r i s t a m o s sobre usufructos, alquileres, hipotecas y a constituidas y so-
bre herencias diferidai?» 
Compramos, sin descuento, priiueras y segundas hipotecas y pensiiv 
nes de censos o nos encargamos de su r e c l a m a c i ó n , anticipando toda clü-i 
se de gastos y s in costo alguno por el reclamante; O b l i g á n d o s e la Com-
pañía a pagar el total del c réd i to a los treinta d í a s de'haberse encarga-] 
do de la r e c l a m a c i ó n , aunque no hubiese el deudor pagado a ú n . 
Negociamos con toda clase de valores, c r é d i t o s y reclamaciones. 
C 9 H 1 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L a P r e c i o s a d e l M a b a y ^ 
S . A . 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
go el gusto de poner en conocimien-
to de los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , que en vista de las ¿ r a n -
tles manifestaciones de rico mineral , 
que se siguen encontrando en las mi -
nas de la misma, titukidas " L a C a n -
delaria" y " D é c i m a de Tamayo,:, s i -
tuadas en el B a r r i o de Bueycito, t é r -
imino Municipal de Bayamo, el Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n , ^n Junta cele-
b r a d a el 8 del corriente, acordó , de 
i conformidad con el Ingeniero Director 
T é c n i c o , s e ñ o r Carlos Rojas, la com-
pra de la maquinaria necesaria para 
real izar con m á s actividad y resu l -
ilado, los trabajos de exploración |J 
[ e x p l o t a c i ó n que en la misma se vícn^l 
realizando. I 
E n la actualidad hay empleados l«l 
hombres a las ó r d e n e s del IngenierJ 
s e ñ o r Rubio Navarrete, dedicados e11 
elusivamente a la construcción de ur j 
camino, tramo comprendido desde{-1 
"Corojo"' hasta las minas, con el oMM 
to de poder transportar la reíerií I 
maquinarla. ¡I 
L o que se Ies avisa pura su geenr i 
conocimiento. 
Habana, Octubre 28 de 1918-, I 
Ledo. José Loptf-
Secretan- j 
• 28611 61 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
O B l S P O t H O T E L F L O R I D A . 
o 6421 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
E n cumplimiento de lo que previo. 
Utí el a r t í c u l o tercero del Repiamen-
to Electora l , por acuerdo Ce esta 
C o m i s i ó n , y de Orden del s e ñ o r Pr« 
sidente de ia misma, su hace saber 
por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que a partir 
dosd- esta fecha, y durante un pe. 
r'odo de diez d ías consecutivos, es-
tará expuesto en el local, sito a la 
derecha del v e s t í b u l o de la entrad i 
principal. Paseo de Mart í , ei R E -
G I S T R O D E E L E C T O R E S , a fin d i 
(.ue pueda osr examinado por los se-
S e c r e t a r i a 
Pn SU ^ 
üoreH socios e i n t e r e s a r , 1 » 
laG inclusiones o exdusio 
consideren reglamentarias ^ g-r 
a » r\j\-\iir>T»fa fiüimismo I1- —onf' Se advierte asimismo h- jci 
licitudes quo oe hayan de v M 
u i uno u otro sentido 8 ^ críli J 
• adas en la s e c r e t a r í a " rtuD'<i»; 
Centro, para que en 6" ^ d a ^ ¿ 
puedan resolverse ra¿u a 
por la C o m i s i ó n Electoral-
día 15 del mf>3 en curso- ^ ^ 
Habana, Noviembre ^o- ^ a 
eeenrs'l 
A N O L X X X V k 
D I A R I O U E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T r ? r s . 
E l C o n g r e s o y l a M a r i n a 
" E l Mundo" acaba de publicar u n . b o t - q u e se neces i tar ía un gran valor 
artículo interesante por diversos con-^ para pronunciar la palabra paz. 
ceptos pero sobre todo por el de la I Cuando esc momento de la cris.: 
oportunidad, acerca de la marina m e . . | l l e g u c - y se nos v,cnC enema acelr-
momentos de • r a d a m e n t e — h a b r á que estar prepara-cante cubana, pues en 
a b r i r á el Congreso la cues t ión se im- ' dos para bastarse cada uno a si mis-
pone lóg i camente . ¡ « 9 , y los pueblos que no 1 -
del colega es tan' aprenderán a su costa una 
lo 
dura lec-E l razonamiento l l    
sencillo como incontestable; todo pa í s c ión. 
que ^enga costas, dice, necesita una Cuba es uno de ellos. Consagrados 
marina mercante, con especialidad los todos cus esfuerzos a só lo dos ra-
países insulares, como C u b a , que no1 mos de b p r o d u c c i ó n , en los cualec 
c o m u n i c a c i ó n con! ocupa el primer pueslo, se ve forzada 
á c i o n a l 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
tienen otro medio de 
el resto del mundo y que mantienen 
un gran comercio exterior; pero b 
de una marina mercante es cipaimente por los elementos de la sub 
a enviar esos productos a los mercados 
extranjeros, para cambiarlos all í , prin-
creac;on 
empresa que no puede llevarse a 
liz remate sin una resuelta ayuda del 
iisteucia nacional, dando con esto ori-
gen a una e x p o r t a c i ó n e importac ión 
Estado, según enseña la experiencia de. cuyo v c í u m c n asciende en números re-
todas las grandes naciones, comenzan-' dondos a unos 80.000.000 de tone-
do oor Inglaterra, la reina de los ma uladas. 
Ves. S i Cuba no tiene una marina mcr- . Esta cifra dice mejor que nosotros 
cante, a ñ a d e , eso se debe a que entre 1 si es o no necesario para Cuba hacer-
rosotros jamás se o c u p ó el Estado de se a toda prisa con una marina mei-
íomentarla , y siendo esa marina una ^ cante que baste a cubrir las exigen-
necesidad primordial del p a í s , es muy, c ías de ese comercio; y no hace nin-
de aplaudirse que el Ejecutivo se pro- |guna falta llegar al extremo imagina-
ponga ocuparse e m p e ñ o s a m e n t e del do por el articulista de " E l Mundo" 
asunto en el nuevo per íodo legislativo, y que a nosotros se nos antoja fan 
El colega pudo haber dicho mucho ¡ tást ico , de que las c o m p a ñ í a s navic-
mas que eso, pudo haber hecho nolai i ras se coaligaran contra C u b a , para 
que si la necesidad de una marina en I calcular en toda su magnitud el que-
todo ¡iempo fué ingente para C u b a , se branto que nos ocas ionar ía el carecer 
convierte en imperios ís ima e inaplaza-^de tonelaje para atender a esas ne-
ble ahora que, según todos los sig- cesidades. 
de los aliados' S in llegar hasta a l lá , d e c í a m o s , no 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r serv ic ios a los C O M E R C I A N ^ 
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , por lo m e n o s , t i enen q u e ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S es tab lec idos e n C u b a , s e g ú n el a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n cuenta c o r r i e n t e en este B A N C O tiene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E : H A C E M O S , 
l i n o u n a o b l i g a c i ó n que debemos c u m p l i r . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A L U Z C O V A D O N G A 
nos visibles, la victoria de los alia 
está asegurada y tan próx ima que *t 
toca ya con los dedos. 
Tras de esa victoria vendrá la paz, 
pero sólo en el campo de las activida 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
/ i r t a d o 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o s C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
1DI Rey ha llegado a Covadon^. , 
donde se celebra raagníficanvinte la 
Tiesta de la Virgen S a n t í s i m a . De la 
al ta m o n t a ñ a surgen resplandores quo 
irradian por toda la Nac ión . .\o he 
de n a r r a r estas solemnidades, de las 
que darán amplia noticia los corres-
ponsales astureg del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Sean mis palabras '•..mo un 
ero del amor que a la tierna y gi0-
i'iosa imagen profesa todo 
pañol . 
Porque ahora se habla de Covadon-
k'a. en todo el á m b i t o de la Patr ia , a s í 
en la ardorosa Sevilla, conii, en el 
fresco Santander, lo mismo en los l la -
nos de Cast i l la que en las cimas de 
Huesca. Moralmente ha asistido a la 
misa que oyó el Rey, on su dosel áu-
reo, toda la gente hispana. Parodian-
do la frase famosa de un excelso l i -
terato, puede decir que esa n i sa la 
dice un cura y la ayuda un pueblo 
es necesario presumir de profeta p a - | > ¿ s : 
ra anunciar desde aho ra un fuerte I Kupila í i obra de Blsmark por los 
aumento de precio en los fletes marít i - ; suelos. 
, . . Paia bien de 
mos después de la guerra, como re que sifra Ja 
la humanidad en la paz 
contiendii, «lebeu "tarse 
des 
• fuera de allí, el úl t imo sultado del gran incremento en la de-j los "'O'1" 'i p qnede Inerme la 
1 rjue bá tenido al mundo durante SO años 
cañonazo ma rcará el principio de otra j manda de tonelaje, ante el renacimien 
a iu - , sa i 
guerra, no menos porfiada, aunque 
cruenta, fecunda y progresiva 
cha económica , que hoy más que an-
tes será gigantesca, para reparar lor 
itma-cn el estado nlannnnte de U paz 
ifl, 
Bl dinero que durante medio sisio ba 
devorado la sima del militarismo O sis-
temático o defensivo debe ir en tada 
nación de la novísima edad a la cons-
trucelóp oe barcos morcantes que Vipran 
to de la actividad e c o n ó m i c a univer-
y seguramente m á s de un lector 
se sorprendería si le p u s i é r a m o s a la 
vista los millones que despilfarramos 
estragos de la guerra y para recobrar ¡ por razón de los fletes que pagamos.j del Media mineo y del nolfo de Méjico 
, . ,. , I i • • j J y del mar de las Antillas nuev'.is Qr^cla" 
el tiempo perdido. I a la marina extranjera, cuando dc-
A d c m á s , naciones enteras yacen p o r j b i é r a m o s y p o d r í a m o s pagarlos a bai -
tiorra y es labor preferente a cualquie-. eos cubanos. 
ra otra la de reconstruirlas. L a s nece De ello vamos a ocuparnos próxi -
mamente. Entre tanto, esperemos que sidades de la guerra han impuesto a 
hombre una apretada solidaridad d e n - ¡ e l n o v í s i m o Congreso pronuncie 
tro de la cual hemos podido ir vivien-
do a pesar de todo; pero una vez en 
paz, los fieros e g o í s m o s habrán de 
renacer; con cuanta razón d e c í a no 
ha mucho un eminente estadista fran-
c é s — n o s parece que el venerable R i -
de l'ericJes. Cedant armo togae y al 
imperio do ia ley armónica surjan en vez 
de caiíoncs Krnpp microscopios de Pas-
teur, en vez de hangares de zeppftünes 
sanatorios en cada cima d? montaña, 
en vez de gases asfixiantes granos del A Propuesta del Preboste General, se 
trigo que rieguen las tierras aún incultas [ acordó también declarar con .dereclm al 
trabajo que la fecundice. 
¡Qué campo tan extenso halla la nue-
va civilización, donde trocar el gastado 
militarismo en ordenado y pacífico obre 
rismo! 
M. ( A M H KI.A CALVO 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
R E C L U T A M I E N T O 
En la sesión que celebró ayer la Co-
misión Nacional de Reclutamiento, se 
acordó aclarar que el beneficio de optar 
por la Instrucción militar obligatoria en 
vez del servicio, que concede la Ley a 
los estudiantes, es solo aplicable a los 
que cursan estudios en la Universidad 
Nacional. 
de Fvusla, España y América 
Francia necesita combatir la yeste 
blanca, Inglaterra mejorar la sitiiaciór 
do sus mineros; Italia sanear sus ciu-
palabra decisiva, como cabe esperarlo 
que lo hará , dado que en este mo-
mento ninguna cues t ión puede recia- dades *ur f ^ ^ « « ¡ ^ en to;10 
mar una a tenc ión preferente, ante 
el vital problema de la marina mer-
cante nacional 
ü m i l i t a r i s m o a l e m á n y 
e l o b r e r i s m o f u t u r o 
de tres años, hace subir de dos a matro 
la duración de la reserva y baja ña 40 
a 32 el landwe)ir con lo que consigi-e. sin 
apelar al iiltimo, poner en pie de {jiierra 
440 000 hombres. 
Para imponer la reforma pide nueve 
millones y medio de thalers que la Cá-
mara concede h resranadientes. 
uso del distintivo de los reclutas—previo 
expediente—a los señores doctor Rosado 
Aybar, coronel Serafín Espinosa y señor 
Miguel Zarragoitla. 
Finalmente fué leído un escrito del 
señor Feliú, artista del teatro Alhambra, 
que solicita igual declaración de de'ccho 
con respecto a los señores Villoch, Robre-
ño, Acebal y José del Campo, de la em-
presa y compañía del mismo teatro. 
Ui**rjrjvjrjr*r*jr* tr*árjr*• *w*Mr*Í*r/r fs*̂  
C A R T A D E G R A N 
I N T E R E S 
R] conocido especialista doctor SI. A . 
Abalo, ha dirigido a la Plamel Medicine 
Co.. una caria de la cual son los siijnlen-
fea púrraftos: 
"...ustedes pueden i.ubllcar y les auto-
rizo, que he usado los Supositorios Fía-
me! en muchos clientes en que no habían 
dado los mejores resultados otras mt'chaí? 
preparaciones y creo que el que los nsa 
estará dispuesto a recomendarlo con jus 
tlcia. Son inmejorables." 
Los Supositorios Flamel, tan buenos 
contra las almorranas, irritación, grietas, 
fístuias, etc., se venden en las farmacias 
bien surtidas. Depósitos en las principa-
les droguerías. 
E l militarismo está tan en la uiédu 
la de Prusia que-pudiera llamarse almaj Rev ^ Gun,ermo t en ¡¿«1 se pon-
mater del reino, principio vital de su' frente a frente del nuevo partido progre-
organización, razón suficiente de su exis-
tencia. 
En 16&) érase aún Prusia el bu ailde 
ducado de Brandemburgo y ya debía a 
su empuje militar la independencia de 
Polonia a la cual debia el origen. 
La ayuda que prestó a Austria en la 
Guerra de Sucesión española le valió el 
título de reino. Su primer jerarca co-
ronado fué una verdadera excepción en 
el horrísono y bravitonante coro do la 
dinastía que de entonces acá sigue reí-i 
nando. 
Federico 1 embelleció a Berlín, abrió 
la Universidad de Halle y protegió de-
'•ididann-nt» al sabio Leibnitz, vasta ca-
beza y casi único faro de luz blanca y 
definida en el tenebroso mar de la filo-
sofía alemana. 
Al rey sabio sigue el rey sargento, que 
sistae alemán que se opone a que auto-
cráticamente se decreten los imp".estos 
necesarios para la reforma militar. Gui-
llermo disuelve la Cámara y cuando es 
derrotado por la nue.va en la cual do-
mina el partido antimilitarista, piensa 
primero en abdicar y llama después en 
su ayuda a un discípulo de Maquiabeln 
para quien la ley escrita es un papel mo 
jado, el barón de Bismark. 
rios, ferrocarriles, muelles modernos. In-
cremento de la marina mercante y un?, 
piqueta en manos de cada obrera para 
demoler todas las plazas de toros. 
A las puertas de Europa pide ¡ivili-
zación un mundo de riquezas inexrdota-
das; Africa es la región que más pro-
mete en un porvenir no lejano ibíspués 
de la esplendorosa América. 
Esta misma está a medio poblar y tie-
I ne nada más que comenzadas sus iineas 
' generales de ferrocarriles, sus puer.-os en 
manos de compañías extranjeras, z\ po-
blación muy atrasada en instrucción: sus 
campos incultos en mayoría, sus bosques 
vírgenes aún; su subsuelo casi IrióXi'IOta-
do por falta de brazos. 
Y Amética rinde el ciento por uno al 
E l D r . R a m ó n G r a u 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n hemos 
sabido que nuestro estimado amigo 
el ilustrado facultativo s e ñ o r R a m ó n 
Este se apuntala en la fuerza militar: Oran San Mart ín , se encuentra bas-
resuelve imponer a los germanos pur ¡ t9nte mejorado de la enfermedad que 
el hierro y por la sangre la unión con! durante varios d ías Tiene padeciendo, 
deberes militares y rinancieros con una; Los numerosos amigos y clk.ntes del 
sola cabeza, <>i rey de Prqsia, con ana; distinguido galeno texperimentarán 
presidencia, la del Canciller nombrado i con tan grata noticia la misit'.a Btttls-
por Prusia. ¡ f a c c i ó n que en nuestro á n i m o ha de-
L a intei vención en el Sleswig-Holstein , *erIílinad0. 
y la sacudida violenta de Sadowa ¡e per-' _ . . -»r- .. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
M I S O » I O S S Í E S . H C C I O M S 
\L\ C o n s e j o d e G o b i e r n o d e e s t a i n s t i t u c i ó n , e n j u n -
ta c e l e b r a d a e l d í a 2 2 d e O c t u b r e , a c o r d ó q u e t o -
d o s l o s a c c i o n i s t a s q u e l i b e r e n s u s a c c i o n e s a n t e s 
d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , d i s f r u t a r á n 
d e l o s m i s m o s b e n e f i c i o s , a l o s e f e c t o s d e l d i v i -
d e n d o , q u e l o s d e m á s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s q u e 
c o n a n t e r i o r i d a d l a s t i e n e n l i b e r a d a s . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
L a evonac lón de Covadonga llega en 
momento oportuno, cuando lo? dolo-
re? que sufre el corazón nuestro ne-
cesitan confor tac ión y alivio. 
Al l i , entre aquellas p e ñ a s maravi-
llosas, que son lo sublime erndensa-
do en cima?, n a c i ó la Patr ia Al l í sq-
- ~ ' • *jrjr¿rM*-M*MM***MMjrM******* 
C o n c i e r t o 
q-ué bajo la d i recc ión de] c a p i t á n jef^ 
..or J o s é Molina Torres , t e n d r á lu-
Ci-v hoy, de 5 a 6 y media p. m., en 
u] .Malecón, por la Banda de Mús ica 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito: 
1 Marcha Militar " E l Gaitero". 
Nieto. 
2 Overtura " E l Barbero de Sevi-
lla". Rossini . 
3 Sexteto de la ópera "Lucía" 
Donizzeti. 
4 S e l e c c i ó n de la ópera "Aida". 
Ver di. 
5 D a n z ó n "Me voy pa E u r o p a ' . 
O. Marín. 
6 One Step "The Boosther". Leke 
naron las primeras palabras de es-
psranza, y de lo alto descend í .-ion ncr 
iodo el pa í s que empieza en pirene 
3 acaba en Calpe. 
T o d a v í a queda en mi a lma la bur-
i la de la e m o c i ó n qu? experinrenté la 
vez primera que estuve a l lá . E-'a una, 
m a ñ a n a de agosto. Ligeras nij>.os co-
rr ían por el cielo. Sonaba la i.anipa* 
na del templo que se elev; tncimx 
tnen es- : del cerro prodigioso. Cortadas por el 
i viento llegaban a mis o ídos las a r -
j m o n í a g del ó r g a n o . Conclu ía e^tonde* 
la misa mayor A p r e s u r ó m e j ara e j -
! tar dentro de los muros sagrados a 
tiempo de recibir la bendioinn. Y en-
tonces sent í pasar por mi .-.er un es-
ca lo fr ío de Entusiasmo. Eira cue vi -
braban dentro de m í la adorac ión pí 
Dios Unico y el car iño a la P i t r i a I n -
tangible. Uno y otro sentimiento 
condensaban en el paraje, en sus le-
I yendas y en su historia. 
^ E n ©1 Instante en que tra-o 0s tar 
l í n e a s se renueva la e m o c i ó n de aquel 
día . Covadonga es la certev;,'. de la 
existencia e s p a ñ o l a . E s la ginria da 
una raza exaltada por la Divinidad. 
J . Olí T E (x A M T M L L A . 
Septiembre 1918. 
***************************** 
C O N S E R V A T O 
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P R E V E N I R Y C U R A R 
Una comida abundante so diiere 
nin dificultad con una cucharada d^ 
El íx ir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no solo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el e s t ó -
mago enfermo, sino que normaliza sus 
funciones, si e s t á enfermo y cura ade-
m á s 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
U n a vez que e s t á L impio de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones para el cabelle 
jr loa remedios para la caspa son por 
regla general cosaa irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. B l 
cabello cuando no esta enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve déc ima» 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
g é r m e n . Hasta aquí la ú n i c a prepa-
rac ión que destruye positivamente es© 
g é r m e n nocivo, es el "Herpicide New-
bro", inofensivo «n absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t in-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y e l iminaré i s el defecto". C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" . E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo. 58 y 55.—Agentes 
« • p e d a l e s . 
11 
Ha sido nombrado profesor de e s t í 
plantel el notable maestro co-r;pósito!-
y pianista s e ñ o r don J o s é Cogor.i^, 
que de t,an justa fama goza en nues-
tros c í r c u l o s musicales, baciénáo?'j 
cargo de las asignaturas qut; desem-
p e ñ a b a la malograda e in.'.vidiibla 
profesora s e ñ o r i t a Adelina Monlané . 
Desde la presente semana quedan 
reanudadas todas las clases de este 
Conservatorio. 
D r . G o o z a l o P e d r o s . ! 
J gencUa y del Hospital i^úiutivo Ua^j 
ES F K C i A i a S X A JEN VIAS üül.'i A/i; A« y eafermedadea Teuér«as. ClstMcopU. 
eterismo de loa uréteres > «zajuun 4ai 
nñ6» por loa Kajoa X-
NV£CC10NES DK NEOSALTAitSA*. 
V> 8 a 0 y. m.. «n U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
26215 31 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de .'ialia, 
número 92, altos, entre San Uafael y 
San José. 
27900 22 d. 
D r . R . C t l O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1M0. 
Tratamiento especial de la Arar lo ' 
f í s , Herpetisnio y enfermedades de !a 
Sangre. 
F i e l y t í a s genlio-urlnarias. 
09133 alt. 4(L-3 
'iespide de hu corte a filósofos y artistas i miten redondear los estados de PrnMa y 
y cifra sus ideales en vivir pobremente I forinar la Confederación Germánica del j 
amasando dinero para formar soldados jrj í íorte Badén, Wurteraborg, Baviera, j 
«•reparar campamontos. ' Hesse quedaron aún fuera do la confe- • 
Lo consiguió y el fruto de sus afanes! 'Oración por aversión a Prusia y a su' 
fué recogido por su hijo Federico 11. Bn •ervíclO militar :fueron necesarias ias vic-f 
este hombre, la primera figura de Pru- tor'ns del 70 para quo éstas entraran enj 
"ia hasta 1S00, Imy que admirar máp que1 a ConfeéfafacMn germánica y el wy de' 
al diletante que llama a su corte a rúan- llevara el nombre de César oj 
•os cree qne brillan fuera por su i ítel i- i KaiS(>r-
Pero a este Imperio se le ba indicado! 
el cimiento: el Mane Thecel Phares pa-
rece escrito en los vetustos torr«onos; 
que se le levantan allende el Itin como re-
Ciro 
Reacia, al férreo militar de Rosbach y 
al maquiabélico político que atrae a sus 
Planes al emperador de Rusia cuando ya 
había escrito a su mismo hijo la senten-
cia de su propia ruina. 
En IMS aparece en escena vestido de 
triplo malla de la fuerza militar, del 
imperio despótico y dei centralismo en 
«anos de Prusia Guillermo I. Ks el j a l 
liquias de tiempo viejo; el soñade 
parará en Baltasar, 
Dinamarca pide el cumpjimiento de 1 
pactos anteriores; Polonia quiere u irar! 
- al mar c-n balcón propio ''orno «• in«' 
l r ' ^ 1 PrU85aniSm0 am0- dIas ^ Segismundo; Lvlera w ú ' t e m ^ 
"azador y envolvente que se destacará de' " 
•uerpo entero en la figura del 
no a todos los germanos 
berg. Badén, que no son guerreras, que ¡ 
nieto. |en sus Luises han patrocinado e! arte ^ 
rán la . sus arma^ se-
audaoia y la falta de escrúpulos 
Políticos del llamado Canciller de hie-
To. La primera empresa de Guillermo, 
regente aún. es reorganizar el ejército; 
l ara ello, restablece el servicio militar 
cas que alemanas, ven llegar la hora de 
romper el férreo yugo del militafismo 
del Norte. 
¿Habrá llegado U liora en que Prusia 
se recoja en los límites que la encerra-
ban antes de 1866? 
E l que a hierro mate, a hierro muere. 
P A T E N T E S 
Obtensra dinero de sus inventos. Aumente el -ra- . wyfy . 0 
lor de marca-.. Vosotros Im Inscribimos. E c o - M A K I A \ 
nom.ra \ tiempo y dinero. E v i t a r * molest ia . I f l n l l W l J 
M e r c a d e r e s , i I . . ^ O U S E A U & L E O N . f e í . A - 2 5 4 2 
30d.-ol. 09035 
T e r r e n o : e n l o m e j o r d e M a r i a n a o 
*2S>-000.0 ' A m b i ^ H ^ I * ^ * ^ d r . e, 
2»,00« VAHAS, A »I-00 VARA 
•«etr£!6a «1 verdade™ «ariga 1Mo3 
^nta'lsabel" i "-.8ea ^ m«n'-ana, calle 
tante al- t « n l f ' 73' ro^os «n Dolores. 
-•^2:; tranvía, a y 2.320 
5 y 6"n.~ 
w,(nhi varas A tl-20' 
Ta bién 
zada de la Play.», 
Country Club Park 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
S s l b H a b a n a , N ú m . 1 0 2 9 a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o ftum. 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
L a 
• U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
j . P a s c n g í - B i i d w l D 
O b i s p o I O I . 
D R . f E D E K i t C Í T C R R A L B A 5 
fcSiCMAGO, 5 N T L S T L N O Y S Ü S 
A N E X O S 
C o a t t d t a K : de 4 a 6 p . m . en C o > 
c o r d i a , o ó m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
A L M R Q A T A S 
C O N R C B O R B C 
f B f . 
A O U L r L . 0 
D r . l o a n S a n t o s f e m á n d o , 
T [ 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n a n t o . 
O C U L I S T A S 
P — f n l t i 7 oooracfones fe f a 11 y 
I » 1 a t . Prado Iftó, entre f i a f w i i 
Hay j Vnwmm, 
T e l é f o a * A - I M * 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Especia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r a i d a ^ 
A L M B N D A R J B S Z 2 
I V I a r l a n a o 
C o n a t & l t a s m c d l c c a t I^tmem, 
M l l é r c o l e a , V i e r n e s , d « a a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
P u l m o n í a E p i d é m i c a 
Esta os Iu época del año en que 
hay que protejrer a las personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. Ku muchos países esta 
enfermedad se lia hecho más temarosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
j rudente es prevención y a toda per-
tona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
so le recomienda do fortalecerse, dssde 
IneffO. con la K M r L S I O N Dlfl SCOTT, 
la medicina de puro aceite de luga-
do de bacalao cuyo efecto benófico 
sobre las vías respiratorias ha s-ido 
comprobado por cuatro generación» s. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e n i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í c k * 
( c B B c k u n r a m e n t e ) . 
P R A D O . 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
A R T R I T I S M O 
E L A C I D O U R I C O NO L O E L I -
M I N A N I N G U N A D R O G A . L O S 
B A Ñ O S R U S O S S I S T E M A R O W S -
K Y Y M A S A G E S G A R A N T I Z A N 
S U C U R A . N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O . 
D í S T I T U T O D E L D R . P I T A 
G A L I A N O 50. H A B A N A 
c 8805 alt ia 28 oc 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
¡ R I Ñ A y a n u n c i é » * en el D I A R I O D E 
l L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O i n A K I U V t L A H A J U R A N o v i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
H A B A N E R A S 
L A P R E N S A 
V 
l^i ilociur Alfredo Zaya.--, iiue J 
g< '-i Parthin L i b e r a l , tíict; «-ii 
recento manifiesto que "el pueblo cu 
bai'o no na '. i/Laiso. A i ooubervaüui »- -. 
n i l iberales, salvedad hecha de cort í -
simo n ú m e r o , agrega el s e ñ o r Zayas . 
han acudido a ^os con^ios eiectura-
les, donde el frío pavoroso tl<; las tum-
bas p a r e c í a envolver el c a d á v e r del 
sufragio popular." 
¡ B l s í m b o l o ha estado a la a l tura 
de la c a t á s t r o f e ! 
• • ¡ T n - M i u d o tilntúC&a ¿lo -a, er ig í s 
p*ofif« . ijue ai'ligo a la R e p ú b l i -
ca!" , tennina el d i s í n g u í d o p o l í t i c o . 
• * * 
lül doctor Ricur'lo Dol/,. jefe do 
los conservadores, ha declarado Jo coJi" 
tv ario. 
E l doctor Dolz n0 iiiega natura l-
7-ente ei] abé^iúiano y íá soledad de los 
colegios electorales. E s m á s eI se-
ñ o r D d z declara "que no le U i n l la-
mado siquiera la a t e n c i ó n . " P a r a el I 
doctor Dolz todo el mal estri <a en la • 
deficiencia de la ley. 
Nada m á s . 
* * * 
L a s ú l t i m a s t l e c c í o n c g son resu l ' 
tado l ó g i c o del sistema electoral, de-1 
c l a r a e! doctor Dolz. No quieren de • i 
c ír las ú l t i m a s elecciones que ?os cu- ' 
b a ñ o s sean indiferentes a lo-s a s u n - | 
tos p ú b l i c o s , ni que e s t é n desilusiona-
dóe> n¡ que los partidos e s t é n podri-. 
dos, ni que tremendos s í n t totas de < 
cr i s i s profunda aflijan a la R e o ú b l i c a . 
ta que sea imposible aquí ejercer e l ; 
derecho de sufragio, ni que se h a y a 
realizado burla violenta y p ú b l i c a d<;j 
los liberales que s i emprt í se atr ibu- . 
ven "per se" la m a y o r í a , ni cuc s e } ("' ' ' ' ~ . ^ - - .. . 
prevean funestas consecuencias desde ! 
el punto de vista excelso y d^sintere- ^ "'ey» P^ro nos basta la palabra del 
sado del patriotismo, ni en fin, que' doctor Dolz. . 
se haya demostrado que so^os me-1 ^ , * * * ' . , , , 
jores o peores que otros pueblos de E l s eñor Dolz casi casi le da la r a - j 
la t ierra." E l e s p e c t á c u l o de l** úl- z6n a ^ electores "morosos" 
timas elecciones quiere d e c r só lo ,1 ."Con este r é g i m e n de la :;ropor-1 
agrega el s e ñ o rDolz que el "derecho f ^ ^ ' ^ a d y con este otro de los do^ ! 
electoral e s tá en cr is i s en todos los partidos, indica el doctor Dolz, el elec-
p a í s e s . " No se sabe t o d a v í a c u á l es . fe procede con cierta l ó g i c a al n-j ¡ 
el sistema menos malo. Ninguno es I acudir a « 8 innas. Su voto no tiene , 
ten^o por bueno. E s t e mal no es un ^ ó n en el resultado de una C o c c i ó n ; 
mal cubano, es un mal m u n - l ñ i l " ¡ c a m e r a l , y el delega t á c i t a m e n t e en j 
L a s pasadas elecciones, a juicio del! 'os miembros d e j a ? mesas que pro-; 
doctor Dolz, no indican nada en con-; ^ d e n de su partido . 
tra del pa í s ni de los cubanos, ni do Declaraciones del doctor Dolz un 
los Partido^, ni del Gobierno, n i do' Poc? desconcertantes, pero aue e s t á n 
U po l í t i ca . E n todas partes rué r i - j coP,adas al Pie d e j a l e t r a . . . 
j a n esos sistemas, a ñ a d e «1 doctor. . ^ . * "U* o j ^ , 
Dolz tiene que suceder parecidamen-1 E l propio doctor Ricardo Dolz. ape-1 
te lo mismo. Y ténfo&e en o u e n U Pa3. dlcho todo esto, se apresura a 
que tales sistemas, n i el de la propor-1 Justificar una a f i r m a c i ó n tan descon-
cionalidad, ni el de la e l e c c i ó n por ^f**"16-
T a n t o e n l a v i d a s o c i a l 
c o m o e n n u e s t r a p r o f e s i ó n 
l a e f i c i e n c i a v a l e m u c h o . S i n e m b a r g o , ¡ c o n 
c u á n t a f r e c u e n c i a s o m o s p r e s a d e u n m a l e s -
t a r ( e s p e c i a l m e n t e s í n t o m a s c o m o d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s , o í d o s ; l u m -
b a g o , n e u r a l g i a s , fiebres, e t c . ) q u e n o s q u e b r a n t a l a s a l u d , d e s t r u y e n d o 
n u e s t r a e f i c i e n c i a ! 
E s l ó g i c o e l q u e c a d a i n t e l e c t u a l a c u d a a l r e m e d i o m á s 
e f i c a z y a l a v e z i n o f e n s i v o q u e e x i s t a p a r a d e s t r u i r e l p r i m e r 
v e s t i g i o d e l o s s í n t o m a s q u e p u e d a n t r a e r , c o m o 
^ " c o n s e c u e n c i a f u n e s t a , g r a v e s e n f e r m e d a d e s . 
S e g ú n l a s e x p e r i e n c i a s m é d i c a s , l a c o m b i n a c i ó n 
c o n t e n i d a e n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e -
n a c e t i n a — a t a c a n d o e l m a l e n v a r i o s 
- e s i n s u p e r a b l e , p o r c u a n t o l a a c c i ó n d e u n o d e p u n t o s -
e s t o s d o s m e d i c a m e n t o s e f i c a c e s r e f u e r z a l a d e l o t r o . L a 
s e n s a c i ó n a g r a d a b l e y e l b i e n e s t a r q u e e x p e r i m e n t a m o s 
d e s p u é s d e t o m a r e s t e e f i c a z r e m e d i o e s a d m i r a b l e . 
los partidos, e s t á n condenados a ú n 
V é a s e la obra de "Legisiation electo-
r a l " de Edmond YSÜey. 
No tenemos ahora a mano !a obra 
Entre nosotros no existe el dere-
cho electoral de los ciudadanos, di-
ce el doctor Dolz, sino lo quo se l la-
ma por los escritores "el derecho elec-
doctor Legislation Elec tora l" de Edmond i t0/al ^ partidos." E l 
aduce en este punto, determinadas 
• razones; "Véase sí no la previa can-
didatura y la l i m i t a c i ó n p r á c t i c a del 
elector de votar por persona ¿M2tiiiti , 
de las expresadas en las candidaturas 
de los Partidos; y m á s que el s í s t e - j 
ma «lectorall de "lo? partidos," lo 
que rige es el "sistema electoral de 
dos partidos", si se tiene en cuenta la 
c o m p o s i c i ó n de los orsranismos que 
regulan la e l ecc ión . Y este sistema, 
que t a m b i é n es entre nosotros de ori-
gen americano, e s tá encomiado por 
muchos como sostenedor de W gran-
des partidos, evitando los inconve-
nientes de grupos personales c frac-
ciones po l í t i cas p e q u e ñ a s . Y i pesar 
de eso, entre nosotros se ve que no 
da resultados." 
¡Lo que dice Edmond Vi l ley! E l 
derecho electoral e s t á en cris is . 
• • » 
Los "fraudes"? Los "refuer/cs". E s -
tos han existido siempre. 
Cuando la primera i n t e r v e n c i ó n ¿ n o 
se hicieron? E l s e ñ o r D d z lo af irma 
Los Delegados de P i n a r del p.'o y la 
Habana, dice é l , triunfadores en las 
urnas, fueron abogados en Ion orga-
j nismos superiores. E n E s p x o a ¿ n o 
i n v e n t ó Romero Robledo un pueblo 
con su escuela, parroquia, etc. h. icién-
dose hasta e l nombramiento d&l Maes-
tro y del C u r a , todo imaginario, pe • 
ro que o frec ía un n ú c l e o de vecinos 
y electores f-'cticíos?—"La m a t a r í a de 
"fraudes electorales—dice Vai l ley—es 
"de una capital importancia Y sts 
"le nota bastante con la mai t ip l í c i -
"dad de medidas que el legíslp.dor ha 
"cre ído necesario dictar, en f'dos los 
" p a í s e s , en estos ú l t i m o s tiempos, pa-
"ra reprimir y pr-'venir los fraudes 
"que demasiado a menudo corrompen 
"la e l e c c i ó n . E n nuestra n a c i ó n ' V r a n . 
"cía) ciertas regiones del p a L f:e han 
"hecho, a este respecto, de nna tr is -
"te celebridad." 
Y puesto que el mal es innegable, y 
se hal la extendido sobre el inundo, 
qué remedio podrá hallárselfe'' 
E l s e ñ o r Ricardo Dolz vuelve loa 
ojos a l pasado. 
"Si existiera el s istema de la l ista 
incompleta" que r ig ió aquí cuando 
aquellas memorables luchas Je', parti-
do Autonomista, se v e r í a a los electo-
res i r a votar, porque de un s ó l o vo-
to puede depender el c a r á c t e r de m a 
yon'a o minor ía y sacar triunfantes 
m á s o menos candidatos; sí existiera 
| el sistema del "voto acumulado" por 
! el cual , si se van a elesir d:ez re-
¡ presentantes, cada elector tiene diez 
i votos y se les puede dar a una mis-
| ma o a varias personas de su elec-
! c íón , se ver ía a los electores l loverse 
| por ese i n t e r é s de candídatOo en una 
especie de refuerzo legal." 
So luc ión que, a nuestro j^ ir io , es-
tá descartada ya en la práct ica . Estai 
nueva ley es el fruto de la Experien-
cia de ese propio pasado. ¡Die^ votcw 
cada elector! Los s e ñ o r e s Presiden-
tes de Mesa, a l leer esto, ¡ c ó m o son-
¡ r e i r á n ! 
* * * 
L a s viejas leyes fueron desechadas. 
¡ L a s nuevas disposiciones legales son 
j insuficientes. ¿Cuál remedio serfl 
eficaz? L a educac ión y difusi' n de la 
¡cu l tura , el arraigamiento del d^ber . . . 
! y s ó l o esto. L a s ordenanzas n a l a im-
j portan. L a ley para ser perfecta ne-
cesita de la honradez de los oue la 
aplican. 
¡ P o c o importa la prev i s ión de los 
legisladores! L a maldad humana ha-
l lará siempre una manera, fáci l o di-
f íci l , de tergiversar sus conceptos y 
de alterar su pureza. 
* * * 
' S A L V I T i E ; 
H MEJOR S O L V E N T É £ 
¡( DEL Á C I D O Ú R I C O | 
| R e u m a t i s m o , g o t a , (S 
H&ASTDRNOS bTLIOS.OS.;. 
I ESTREÑIMIENTO, í 
¡ OOLDR DE C A B E Z A , j . 
I INDIGESTIÓN. | 
m «WYORK.U S.A. ^ 
^ • f w"t,lt" '-«o"" y . 
^^^^^ 
C u r a M a r a v i l l o s a 
La del UNGÜENTO MONKSIA. K«! 
Ideal para hacer anrir un tumor, hq go- 1 
1< ndrlno o ufi divieso. Las úlceras, la i 
tiña. liis postemas y los lobanillos, clesa- I 
parecen con el uso dtl UN(iiílONT() MO-! 
NKSIA. So vendo c!> todas las botk-as. 
Ba lu. nredicacirtn casera más fác i l de j 
ti per v más oportuna. Es' taniblín la 
preparación de más uso on la familia, 
siempro háy alEruifii con un grano, que 
1 NíiCK.NTti MONKSIA lo cura. 
C nlt. 4<l-2 
C a b e l l o s i i p s 
No os gra< ia que en los primeros años 
de la vida, la cabeza sea i negra y el ca-
bello flexible, suave y brillante. Lo es-
pecial es llejrar n los 50 teniendo los 
• abellos negros. Lograrlo está reserva 
do a bis que usan A C C I T E K A B U L , que 
se unta ron las manos, no las mancba y 
vuelve íi las canas el vigor de la ju-
ventud .(I color negro intenso na aral 
del cabello Joven. Se vende en se.lorias 
v boticas. 
C 9047 alt. iá 2 
E x p o s i c i ó n 
A l b u m 
C e r v a n t e s " 
Se vende en todas las l i b r e r í a s de la 
Habana y de! interior de l a I s l a . 
Hermosamente editadj on dorado y 
(o iores y selecto texto l i terario y 
g r á f i c o . 
Los pedidos a l por mayor se pue-
den hacer a los s e ñ o r e s A . U r i a L a -
gunas Sü-A, y J . B e n í t e z , Belascoain, 
32, gran g a r a n t í a ofrece f.ste Album | 
a todas las personas amantes de libros 
l iterarios y a l comercio en general 
por haberse hecho cargo en lo que 
consierne a Ies anuncios la C o m p a ñ í a 
de Anuncios " B e n í t e z " que se ha for-
mado en esta Capi ta l para la propa-
ganda de anuncios en general, per iód i -
cos, revistas, carteles a r t í s t i c o s a c u -
yo cargo se encuentra el s e ñ o r J . B e -
t i tez Fucnteo. 
C8795 alt. 4d.-25 
L a s e ñ o r i t a C U í l O N T , tiene 
el gusto de informar a su ele-
¿ a n t o clientela, que ha recibi-
do uQ gran surtido de vestidos 
de tarde y J.oche, sombreros, 
velos y gorros para niñas- L o 
m á s chic, la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue-
vas m e r c a n c í a s . 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio B A R B A T F-5118 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s , 
E S T Á D E M O D A 
Ya ia beroos recibido y podemos cumplir pedido 
P O L V O S : 
A L D Y L I S . T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
P o l v o s m u y finos, que m u c h o blan 
quean; a g r a d a r á n a las damas todas*, 
por su del icadeza de a r o m a 
L Y O A L D I N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ! 
Será f a v o r i í o de las mi ichuc/ ias , por 
que blanquea como el armiño, suaviza 
el cutis como la seda, 
lo perfuma suavemente. 
A G U A C A T E 1 1 - 4 
Uliimii 
r E n estas declaraciones del i lustre 
p o l í t i c o conservador hay unn3 pa la 
bras bellas y sinceras. 
—Salgan , dice el doctor Do'z, los 
que lo encuentran todo malo a traba-
jar , a hacer po l í t i ca , a purificar los 
partidos. 
"Todos los cargos e s t á n a su dis-
p o s i c i ó n , termina el doctor Dolz has-
ta el de Presidente del part i Jo.. que 
yo quisiera que alguien, con mejores 
condiciones, me relevara en el para 
que los Partidos, y tras los P^rtido.i 
los grandes n ú c l e o s de cubanos que 
los componen, no estuvieran siempre 
recibiendo ataques e improperios; si-
no que fueran objeto constante ^e con-
gratulaciones y alabanzas.*' 
Pero este estoicismo en el sufrir es 
patrimonio de todo buen po l í t i co y ea 
la virtud de los patriotas. 
E s necesario real izar el pronio de-
ber, indiferentes a la censura y a l 
aplauso. L a opin ión de las multitu-
des es deleznable. Se transfonna por 
d í a s , cambia por horas. E l concepto 
del deber, la s a t i s f a c c i ó n d - cum* 
p l ir sus mandatos, es inherente a l 
a lma de elevados sentimientos. Y es 
perdurable y sagrado como este es-
pír i tu inmortal. 
* * * 
E l doctor Zayag s e ñ a l a a i Gobierna 
E l doctor, Dolz tr ina contra la l e y . . . 
Otros acusan a i pueblo . . . L a s elec-
ciones, por tanto, nos ofrecen uu am-
plio campo donde eleg"r una polu-
c i ó n en un problema ene precisamen-
te no tiene s o l u c i ó n alguna. 
J E N L A E X P O S I C I O N 
G r a n día el de hoy en loa 401. 
E s tarde de moda, consagra'a , p o r . m a , las Que han temd1611 ^bili 
feienerosa Inlciat íTa del g«n ia l cari-1 los bllletec de entrada * Su 
catur ls ta Mtossagucr a los pobres da i 
l a r e g i ó n c a m a g ü e y a n a . 
Culminará, en fiesta. 
Puesta bajo la p r o t e c c i ó n del Co 
es i m i t é Central de S e ñ o r i t a s del aue -
presidenta J u l ' a N ú ñ e z , secretarla 
Copchita Gallardo y tesorero Nena' 
A r ó s t e g u í . > 
M C A R I C A T U Q ^ 
Son ellas, por conceSión ^ 
a' la8 han tenidoft 
a billetes: de entrada 
Cuesta cada uno 40 ^ 
^ Y son personales ^ t ! V 
E n la puerta de i a ' ^ 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU DR. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Pintores y Escultores, 
<» halla instalada ia W ^ 1 ^ 
los 401, pueden a d q u i r ^ ^ „, 
lletes durante la tarde, ^ J 
Con el ticket de entrada -
mero para la, rifa de Una ^ 
re ía pintada por M a s s a g u . ^ ^ 
Se v e n d e r á n también ^ , 
precio de diez centavos, con 
del mismo artista. *H 
Toda ia recaudac ión fa* 
C o m i t é de A f i l i o de o a ^ ' 
L a Banda de la Marina d e T 
apostada en la Pianta 
tará de 5 a 7 piezas diversas' 
De ellas, en su mayor nñn^ 
r a las parejas que deseen ¿J' 
a l baile. 
L o dicho. 
Será una fiesta. 
jwr d r c o l a c i ó n ? ES DIA] 
D E L A M A R I N A . 
Muy barata 
Camisones F a n t a s í a , $1.50. 
Camisones bordados a mano. $2.00. 
C u b r e c o r s é s muy finos, $1.00. 
Pantalones de tseñoras , bfc'diados, 
S2.25 
Especial idad en juegos d2 novia. 
" L A Z A R Z U E L A ' 
Noptuno y Campanar io .—TcL A.7604. 
F L O R I E N T 
(rtORC»*OBCNTE) 
L O S P e [ ? F ü n E 9 
C O L G A T C 
S u s c r í b a l o &! D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u a c i é s e en el D I A R I O P E 
L A M A R I N A 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
Iprola i t ptr la Aertea i i dt Cinteljs Méálcas. 
P R E P A R A D O P O R E L 
D R . J . G A R D A Ñ O . 
I n f a l i b l e p a r a l a 
s a n g r e ! 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
L l a g a s , C íceras , 
Herpes, Eczguias, 
R e u m a , G o t a j 
de origen especifico 
9236 al t 16d-5 
m 
L A M A N T E Q U Í L Í A D E 
' W S I O R Í 
ES LA MEJOR C U E í l C O N O C E , 1 
5EGÜN A F I R M A N S U S - — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ , 
S U S A B O R E S M u V A G R A D A B L E 
N O S E P O N t R A N C I A Y S E V E N D E E N 
L A T A S Di CUATRO L I B R A S Y M E D I A r ' 
E S P . E R A N Z A J 3 ; T e l f A Z 5 S 0 > 
U n G r a n I n c 
p u e d e d o m i n a r s e 
f á c i l m e n t e , t e n i e n d o 
a m a n o u n e x t i n g u i d o r 
O Y A L 
mwm m o n s e 
c 9197 
A S O L X X X V l 
SWAK1U ü t L A M A K I H A Wovienibre 5 de 1918. 
F A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
F E S T I V A L D E L A C R U Z R O J A B R I T A N I C A 
S 
¡ A s 
* m ^ e ^ ^ ^ / ^ ^ S l d e ' ^ ^ a u s a aliada numerosos y au-
E L 
gstá decidido 
,Cluh v otro donde exhibirá M^p- L a -
'brousse, la entusiasta propagandista 
que 




a beneficio oe 
, -â s ha sido organizado con muchos 
v poderosos alicientes. 
Está puesto bajo los auspicios dê  
presidente de la República y 
Del Tlst Pond se encargan las dis-
tinguidas ladies Mrs. Jumes s y Mrs 
Grluda- . . ^ - io ^; E l tcatja funcionara bajo 'a ai-
Tcdas las señoras y señoritas en-
cargadas de las ventas l l e v u á n el 
simbólico traje de las enfermeras d« 
la CrU ' Hoja como tributo •* la me-
V í a tTrdeT^raVro' imom de ja inglesa F lorece Níshlen^ 
horas a S ü i á d s a de faJe. primera mujer que se \"'*o * 
i auxiliar heridós. y a qu.en le? sol-
fa relación que pmmeto dar n cono-
cer los más valiosos elementos de 
^ ¿ r c o m f e n ^ e T o u r I n y C l i * | í 
1918 a las tres 
longarse hasta 
la n0chc- rtiversoc. • Idadog llamaban ""fa señora de 'a 'ám-
B ^ S S S S S ^ r S S ¿ O B i « carJpara'- por verU. siempre en ''a obs-
eo de ¿ T a n ' y de la .eñorit . cur:dad de les campos c u r s a d a a 
fiiv Goudie. auxiliadas por Mrs ÍJeat.fsn santa misión. - / . 
] • m í̂ las señoras Amelia K vero de Ríndese así igual homenaje a Edith 
ley' Í L Í f r S Atería « W o de'Cavell, la heroica enfermera d' núes-
^ r v ' R o U ^ r t í n e z de Dl.go "y tros tiempos, victima de la crueldad 
AJM*¿* Párraga de Carrillo y por (germana. 
a f se^orUas Emma Castillo Duany. I Abundarán en el E s t i v a l de * Cru* 
^irlA v Lvdia Cabrera Nena Macha - |Roja Británica diversiones aj todos 
?0 Conchita y María Luisa plá. Mer- j géneros y para todos los justos. 
Habrá tiro al blanco, tío-vivo, cua-
dros plásticos y una procesió i en la 
que se verán marchando re;,re3enta-
ciones de todos los países aliados. 
Puede decirse que el mayor itrac-
ba 1918 será una 
jugará en pl^no fes-
t Ubertlny. Lucía t í ó , Ama'ia 
Mdán y Josefina Martínez A/mand. 
En el kiosco de Flores estará Mrs. 
stapleton. en el de Refrescos, la se-
ñora Amelia Solberg de Hosninson, 
*] de Bebidas, Mrs. Brooká. en el tiv0 dei Day t'y 
ic verduras y Frutas. Mrs. Sfapletcr. j ]otería que se jUga, 
v en el de Confetti, las señoras Es-(tivaj 
Valiosos los premios. 
Se hallan expuestos en E l Encan-
to, en L a tasa Quintana y en los al-
macenes de Harrls Bros, 
Un detalle. 
Para los cambios de monedas y com-
J . 
Id'' 
neranza Alcócer de Capilla y Techa 
Bpffíl de Domínguez Roldan, la dis-
tinguida esposa del Secretario los-
irucción Pública. 
Del kiosco de Helados so encar-
zan Mrs. y Mrs. Albert Malorey con 
Mrñ Madáeb'au, Mrs. Spaldms, Mrs. 
nm Íp Mrs Me Earlane y Ifts señori-1 pras de tickets se montara un ban 
iV Luc'Ja 'Morales, Yuvú lUartínez, ¡ co debidamente atendido por un per-
Po^ita Urbizu. Hortensia Livedán, | sonal idóneo 
nteM Zuaznávar María Aizu^aray, i ¡Cuántos atractivos mas! 
• Plia Eernánedz,' Rosa Mará Prieto,1 De todos y do cada uno prometo ir 
Margarita Alzugaray y María lámar , j dando cuenta antes de que Utgue el 
Hay en kiosco de Libros y Cvadros festival, 
i cargo de The Business Womens Llamado a un gran éxito. 
On dft... 
Siempre un nuevo compromiso. 
El últiaio. muy simpático, se re'-
L a Comisión Organizadora ha que-
dado constituida con la señonta Bo-
livia carballal de presidenta, la seño 
^na señorita, tan li ida como i rita juana Dobel de secretar 11 y 
is otras tres hermanas, y a un dis 
;inguido joven que figura con "n car-
~o de confianza en una importante 
compañía minera establecida en es-
ta capital. 
De un momento a otro, quizas ma 
ñaua mismo, quedará hecha la peti-
ción oficial. 
Guardaré entretanto la incógnita. 
Estoy a ello obligado. 
* * * 
De vuelta. 
El señor Juan Goicoechea y su dis . 
r jp f f ^•tin^uida tspo^a, Nieves Duramna, re-
r S i • ¡Tesaron en el día de ayer, por la vía 
la 
señorita Gómez Colón, la alorabli 
Rita María, de tesorera. 
Un éxito seguro. 
* * * 
Miércoles elegantes. 
Los de la próxima tempo ada de 
Circo Santos y Artigas parecen lla-
mados a renovar el lucimiento del 
año anterior. 
Extensa es la lista de los atinados 
a lae que serán las noches favoritas, 
durante esa temporada, para nuestra 
sociedad. 
Lista que me reservo para darla 
en las Habaneras de la edición de la 
Key West, de su viaje a. los E s - , tarde 
Está Heua de nombres conocidos. lados- Unidos. 
Viaje que por motivos de salud se vi > 
obligado a emprender el señor Goi-
' coe.íhea. 
Sometido al tratamiento de un no-
tabl" especialista tuvo que sufrir 
má • lamosas clínicas de la gran me 
Nota de amor. 
Me complazco en insertarla. 
Se refiere a Margarita Lian usa, la 
bella señorita, tan gentil y tan gra-
trópali americana. 
Su existencia, que tan comprome-
¡Uda hallábase ha logrado salvaría. 
Cesaren fus padecimientos. 
Pa-tará esto para satisfac ;íón de 
jos muchos amigos que hoy saludan, 
¡ en su regreso, al distingraido viaje-
ro. 
* * « 
Con un fin caritativo. 
k Así la velada que organizvn, pa-
ta dedicar sus productos a las víc • 
t mas de la epidemia en la provincia 
oriental, las alumnas del Conservato-
rio Falcón. 
Se celebrará a fines de mes en el 
mismo loca.1 que ocupa tan acredita-
do centro de educación artística. 
Habrá un discurso. 
Habrá también alguna pocsíi, 
Y números de concierto qu.1 se ajus. 
tarán a un variado y selecto pro-
grama. 
el correcto joven Luis Cowan. 
Sobrina la señorita Llanusa del po-
pular Jefe de la Pol>-"'̂  Secica. 
Enhorabuena! 
Hogares felices. 
Julián Martínez Castell y su joven 
y bella esposa, Ana Margarita Calle-
ja, ven alegrado su hogar con la 
presencia de un nuevo vástago. 
Un angelical baby, fruto tegundú 
de su dichosa unión, que llena de ale-
gría sus corazones. 
Reciban mi felicitación. 
« * * 
Margpt. 
Es noche de moda en el hiHo cine. 
La novedad del espectáculo consis 
te en el estreno de Slle/a y fítnero-
RÍdadj una joya cinematográfica, que 
llenará la tanda final. 
Baila Angeles de Granada. 
Enrique FONTANílLS. 
Z A C A R I A S A L O N S O 
Hol celebra su fiesta onomástica-
este querido amigo y compañero, que 
ha popularizado el seudónimo ZAUS. 
con su bien escrita y atendida sección 
"Carnet Gacetillero". 
Co'-. tal motivo serán muchas las 
felicitaciones ene recibirá hoy dicho 
compañero y amigo. 
L a h u e l g a d e l o s 
(Viene de la PRIMERA) 
Gánente, para que ¡o utilicen míen-
Y*t cure ej movimiento. Ha pedido 
la Unión de Chauffeurs que se le 
tenga al corriente para apoyar el 
movimiento si es necesario. 
IOS OBKEKOS DE REGLA 
mnJ ^reónÍ0, CiC l0s ^ r o s maríti-
l U l i ^ ' 3 celcbr<5 una asamblea, 
^ u a l t n ,fe.CUnaar la h^lga, en 
ban. condlc'ones ene los de la Ha-
f?nde,rC,Omi',-'0mCtÍéndose t0dOB a de-
noer ia caus.; con e\ tesón acostum-
brado en aquel litoral. 
LOS i S T U D I A X T E S 
E l presidente de los Estudiantes de 
la Facultad de Derecho ha convoca-
do a sus compañeros para un junta, 
©n la que se proponen ofrecer su au-
: xiiio en idénticas condiciones que lo 
hicieron en ia pasada huelga de loa 
o'j re ros de Bahía. 
m INCIDENTE 
Algunos obreros de los que prestan 
sus servicios en los remolcadores de 
Bahía, han comunicado a la Comisión 
de la huelga, que existia entre ellos 
hondo disgusto, porque al ir a cobrar 
sus habereg ayer a las oficinas d'íl 
señor Naya, con palabras que esti-
maban inadecuadas, se les dijo que 
eytrajcran de 1 bordo sus equipos, si 
no querían que se ¡os arrojaran al 
agua. 
C R O N I C A S O C I A L 
C9177 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a i n s t a -
l a c i ó n d e ¡ D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s d e " E l E n c a n t o " 
H o y , m a r t e s , c u m p l e u n a ñ o 
d e v i d a l o z a n a y o p u l e n t a . 
U n a f l o r a c a d a s e ñ o r a q u e v i -
s i t e m a ñ a n a e l D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s . 
M i l e s . S a r a h et R e i n e , d i r e c t o r a s d e l D e p a r t a m e n t o d e S o m -
b r e r o s , e s p í r i t u s sens i t ivos y d e l i c a d o s , i m b u i d o s d e c u a n t o d e las 
m o d a s h a d i c h o el A r t e , en todas las é p o c a s , d e s e o s a s de c o n m e -
m o r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de l a i n s t a l a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o , se 
c o m p l a c e r á n en o f r e c e r e l h o m e n a j e d e u n a f lor , h o y , 5 , a to-
d a s las d a m a s y s e ñ o r i t a s que h o n r e n c o n s u p r e s e n c i a la 
E x p o s i c i ó n 6 e l o s m o -
d e l o s 6 e s o m b r e r o s 6 e 
^ p a r í s ? P o r k 
p a r a e l i n v i e r n o . 
Mi l e s . S a r a h et R e i n e no e n c u e n t r a n m e j o r e x p r e s i ó n d e g r a -
t i tud h a c i a las d a m a s , d e quienes h a n r e c i b i d o t a n exqu i s i ta s a m a -
b i l i d a d e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o q u e l l e v a n a l f rente d e l D e p a r t a -
m e n t o de S o m b r e r o s , q u e u n a f lor e n l a q u e las a l m a s d i c e n , c o n 
m u d o l e n g u a j e , los sent imientos m á s p u r o s , m á s nob les y m á s e l e v a -
d o s . ¿ N o h a s ido s i e m p r e l a f lor , en su indef in ib le v a r i e d a d , d e l i -
c a d o m e n s a j e d e s i m p a t í a , d e a m o r , d e los m á s t iernos a fec tos d e l 
c o r a z ó n ? H a s t a m a ñ a a , pues . 
A p r o v e c h a m o s nosotros l a o c a s i ó n p a r a r o g a r a las d a m a s que , 
a l a v e z q u e v i s i t a n e l D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , c o n m o t i v o d e 
c u m p l i r s e e l p r i m e r a ñ o d e h a b e r s ido i n s t a l a d o , v e a n , en e l p r o -
p io s a l ó n d e l s e g u n d o p i s o , l a 
: q k o 
E ^ p © § n e i ó í n i 
te 
' 9 
E n c a n t o 
lt.-4 Id-5 
A Y E R FÜKCIONÓ r \ 0 T)E LOS 
F E K R I S 
Según nos informaron anoche du-
rante el día funciona uno de los fe-
rris de bahía, con personal llevad:» 
por la Compañía, de log talleres de 
la Ciénaga, '̂ n él prestó sus servi-
cios un muchacho, a quien trató de 
ver su madre, por el temor que abri-
gaba de que «uviera para é- malas 
consecuencias el estar trabajando en 
a>cho barco, con personal que n0 era 
A / m u r c i o 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
w t 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A k U i U I A I I I M D D f t B E D H 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
L I T I N A 
ifrnvtíítnrt 
de2¿4 ncpiMf 
N e c r o l o g í a 
SEÑORA AMPARO IZQUIERDO D E 
IJÍFANZOJí 
Rudo golpe ha asestado la adver-
sidad sobre el hogar virtuoso de nu^s 
tro eetimado amigo el señor Eusebio 
Infanzón. 
Su amante esposa la bondadosa se-
ñora Amparo Izquierdo de Infanzón, 
falleció ayer a las siete de la noche. 
Lo que en otras ocasiones ha sido 
motivo de nuevas alegrías para el ho-
gar, ej nacimiento de un nuevo vás-
tago, fué ayer origen del luto que hoy 
lleva el señor Infanzón, y del hon-
do pesar que embarga su alma. 
Deja la exigiente dama tres niños 
menores de cinco años, que a estas 
horas claman tristemente por su 
buena madre. 
Sólo la resignación de las alma? 
cristiana^ pu^de suministrar fuerzan 
para sobrellevar tan rudo golpe, 
Y esa resignación es la que al 
Cielo pedimos para nuestro querida 
amigo y para la atribulada madre y 
déniás familiares de la desaparecida. 
¡Descanse en paz! 
e l 
D i A R í O 
9 
el acostumbrado. L a policía al tener 
cono jimiento de ello, evitó que ma-
cre c hijo se entrevistaran. 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
^ ^ l ^ c s ^ R e i n a , 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
AUSTRIA HUNGRIA. TURQUIA Y BULGARIA. 
3 J s n 108 ^ n i o s precios a que rendemos 
nuestras preciosas T.4JI 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 








S I AREZ T K E H B B Z . 
au«enta o disminuye el cont 
Telefono A.448S. 
tenido a voluntad del comprador. 
LA ( O X ESION D E PKRMISOS PA-
RA E X T R A E P 3 m { ( A M I A S 
Con noticias el Comité de los 
Cbreros, de que alguien trataba de 
explotar los Permisos que ellos con-
¡ ceden para extraer cargas que están 
consignadas a los hospitales y asilos-
acordó ayer designar dos miembros 
de la misma para que se entrevisten 
con jos administradores de los hos-
pitales, casas de salud, sanatorios y 
asilos, a fin de que les informen Ai 
los artículos que diariamente nece-
sHan extraer para otorgar los per-
misos de acuerdo con ias necesidades tauta trazada 
de aquellos 7 evitar que se burle la 
buea fe de los obreros. 
Además de la correspondencia y los 
equipajes de Ministros o Cónsules 
<iue puedan llegar, permitirán la ex-
tracción de las bobinas de papel des 
tinadas a la prensa, siguiendo la 
en estos particulares, 
F Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á - i 
i 
t i c o s 
L a A c a c i a 
SAN RAFAEL 
f ^nttfc*ow«CawyGu' 
D E S D E 10 P E S O S A L MES 
Lot mejores por menos dinero, be-
cho* especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias ai come-
jén y gajantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
/ 
I 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Coa K'fl piezas, a $23.75 
Téalas «n 
" L A C O P A " 
MIRANDA Y PASCUAL 
:<o^tii»o 15. 
« 8371 15d-23 
en otros movimientos 
F U E AUTORIZADA LA SALIDA D E 
UN VAPOR 
E l representante de la Cuban Des 
tiling Co. estuvo ayer en el local de 
la Fedraclón, tratando de las petlcio-
lu,s de los obreros. 
Manifestó dicho representante qu-
ellos pagaban a los £ogoaeroa el suel-
do estipulado m sus petIcioneB desde 
hace un mes, o gea 55 pesos a los 
fogoneros y 50 a los marineros. L a 
comisión le hizo presentes todas las 
demás peticiones, aceptando de plao'» 
los cincuenta centavos para las horas 
extraordinarias, el descanso los do-
mingOg y ias demás bases aprobadas 
por los obreros. 
Firmada la conformidad, se autori-
zó la salida del vapor que tenían de-
tenido en bahía a causa de la huelga. 
Fste salió parA su destino a' las cua-
tro de la tarde. 
Ninsún incidente 30 ha promovido. 
Las comisiones de vigilancia nom-
bradas por los obreros, desempeñan 
su cometido sin teuner que intervenir 
en nada. Log obreros guardan estric-
ta corrección. Se han retirado a sus 
domicilios y ct-ntcnareg de ellos no 
vaa ni por . el local soelal. 
;Cnál m ti 
B WABUO D E L A M A M -
j N / , > 
( j p o r r u r o i ^ 
j p n o m o f m o ¡ i k s l o 
o n a n u n e i a r l a a p o r f c r a 
d o l a l o m p o r a d a í n v o r n a í 
c o n l a l l o r a d a d o l o ? 
l i - a p ? . p a r a e a b a l l o i w -
d o m p j o i 0 é u s l o ; h o ó e s 
o n l a i r á n a i r o n a 
s*- A w p n i d a , i V p w V o i - k . 
fl¿(«fe 6 í c / u s i v o 
( i r a D X i D a i l m r r i r n u n 
S . A . 
M a v a n a 
0 a ^ . n a s e i s . D I A R I O D E I Á M A R I N A Noviembre 5 de 1918. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
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T E A T R O R O Y A L . D o s e m o c i o n a n t e s e s t r e n o s . M i é r c o l e s , { 
" E L S E C R E T O D E S I ) P A S A D O " Y U M A N C H A D E S A N G R E " 
C i n t a s s a c a d a s d e l a s o b r a s d e l c é l e b r e n o v e l i s t a i n g l é s , W I L K I E C O L L I N S . 
P r o n t o : L a V i d a p o r u n B e s o . R e p e r t o r i o E . P a s c u a l . A m i s t a d 1 0 8 . T e l . A - I 9 3 9 , 
• colee 4d.-ri ^ . . J 
, d e b u t a r á e n e l T E A T R O N A C I O N A L e l d í a 1 3 d e N o v i e m b r e T ^ T ^ 












l o s n ú m e o s q e s e p s t   t  t p   s i d  
g r a d o s p o r l o s p ú b l i c o s m á s e x i g e n t e s . H a s t a e l d í a 7 s e r e s e r v a n L 
p a l c o s e n c a r g a d o s p a r a l a s m a t i n é e s d o m i n i c a l e s . ^ d a f p ^ 
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E S P E C T A C U L O S 
«LAS MUSAS D E LA GUEKRA" 
Con magnítico txito se estrenó 
anccLe en Pa: ret la revista de ac-
tualidad de Humberto Galindo y Car-
los Ortega con música del maestro 
Manuel Castro Padilla, titulada "Las 
La obra, que tiene múltiples efec-
tos y que es muy Katral, gustó a la 
concurrencia que llenaba el rojo co-
liseo. 
La interpretación fué excelente. 
Esperanza Ins . la inimitable artis-
ta mejicana, estuvo admirable. Jose-
fina Peral y Vicenta Mom.erde rea-
asaron una espléndida labor. Gala-
no dió a su papel verdadero relieve. 
Muy bien Llauradó. Ruiz París >' 
Ramos. 
La presentación es digna de elo-
t-Os. 
Loableg lan hermanas Cono. 
Los espectadores aplaudieron con 
entusiasmo todos los cuadros y salie- \ 
ron satisfechos (tel espectáculo. 
"Las Musas de la Guerra" durará^ ¡ 
en e: cartel. 
'ACIONAL 
Tres tandas babrá en la función ¡ 
'sta noche. 
E n la primera, "Los Cadetes de la ! 
Reina." 
En la segunda. "Los amos del mun-
do." 
Y en la tercera, "La Tirana." 
Mañana, miércoles, se efectuará el 
beneficio de la primera tiple caracte-
rística Consuelo Esplugas y dei pri-
mer actor Antonio P. Soriano, con 
un magnífico programa. 
L a función será por tanda.". 
En la primera, "Los rmos d0̂  
mundo", donde la famosa Torta-Aja-
da cantará ea serio el coupl^i "Mala 
Entraña" y Jl señor Soriano, jota.' 
cómicas de su país. En esta tanda el 
célebre cantador andaluz "Teiesforo 
del Campo" dará a conocer los nú-
meros mejore? de su seiecto reperto-
rio en obsequir a los dos bMneficia 
dos. 
En segunda tanda, doble, se pondrá 
en escena "Serafín el Pinmrero". 
obra estrenada en el Teatro Apolo d^ 
Madrid y representada más de tres-
cientas noches consecutivas ĉn dicho 
ieat.-o. 
Obtuvo en ceta obra un éxito tan 
grade Casimiro Ortas, que sus auto-
res la dedicaron al ¡iplauido actor ea 
señal de estimación. 
Después se estrenará el entremés i 
'•Frascos y gordos", original de dos 
periodistas cubanos. 
E l J u e v e s 1 4 . - L A S O R T I J A F A T A L . 
H o y . - E L A M O R D E A G U I L A . 
E l D o m i n g o t a n d a i n f a n t i l a l a s 7 . 3 0 P . P V I . c o n B e n i t i n 
y E n e a s y t a n d a e l e g a n t e . 
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C i r c o P u b i l l o n e s 
P A Y R E T 
Con el teatro completamente lleno 
fl( estrenó anoche la revista de ac-
tualidad "Las Musas de la Guerra", 
que obtuvo un magnífico éxitc. 
L C I R C O S A N T O S Y A R T I 
Esperanza Iris y sus hue?tes hai' 
obtenido un nuevo y brillante triua-
í.. en su labor de anoche. 
Las excelentes bailarinas herma-
nas Corio, fueron muy aplaudidas 611 
los bailables. 
Programa de ia función de esta no-
che. 
Himno Nacional. 
L a zarrruela de Jackson Veyan y 
o el maestro Fernández Caballero, ti-
tulada "Chateau Margaux", por Es- \ 
peranza Iris. Enrique Ramos, Caroli-
na Fernández, José Ruiz Madrid y Jo-
sé Galeno. 
L a revista en dos actos y siete cua-
dros "Las Musas de la Guerra-" 
Continúan ios ensayos de "Sangre 
polaca" y la ópera "Carmen", que ¡ 
irán pronto a escena. 
MARTI 
E n primera tanda, " E l amo de 1" 
calle." 
E n segunda, "Mujeres y Flores. 
Y en tercera, "Trini la Clavelli-
na." 
E n ia presente semana, reprlse o-
• E l juicio oral." , 
E n ensayo. "Qué descansada vida 
y "Películas de amor." 
meros episodios de la magnífica ss-
i<e "L-t sortija fatal." 
Pican argumentos de estas pelicu-
!&« al Teatro Maxim o a Santos Y 
Artigas. 
Santo? y Artigas, loa activos empro 
earics, son visitados diariamente por 
multitud de personas que disean da-
•Os sobre la próxima temporada del 
Gran Circo que lleva su nombre y 
• .ue actuará en Payret a mediados del 
corriente mes. 
Nosotros taj i l i én fuimos en busca 
de datos, y al efecto, nos dieron los 
siguientes, mostrándonos también fo-
tografías diversas: 
—Aquí tienen—nos dijeron Santos 
v Artigas—los retratos de la familia 
V7<rth, los mejoreg artistas c;ue hay 
en el genero ecuestre. Es un acto 
tres damas y dos caballeros Sug tra-
bajos, de scguio, sorprenderán al pú-
blico. Es un número de lo más sen-
sacional visto hasta hoy. 
May Wirth, joven y hermosa ecues-
trt, cuenta apenas veinte añog y está 
considerada como la mejor pmazona 
de' mundo. S j trabajo nos represen-
ta un gasto de 16.000 pesos en la tem-
porada. 
—Aquí tiene el célebre Circo d* 
Monor, del Hipódromo de N>?w York' 
( i.e harán las delicias de hhi niños 
juntamente con los seis payasos eu-
ropeos que traemos y los perros d-
.Mirfi, Camille Drako. 
Son números especiales quj causa-
rán en nuestros futuros hombres un 
gran deseo de volverlos a ver. 
—Estas son las fotografías de la 
troupe china Llng-On. Son unos hi-
jos de la Gran República celeste que 
entro otras cosas, se han gastado una 
verdadera fortun?, en vestidos. 
—Siga mirando y se encontrará cou 
tita fotografa; otra troupe, Lulu Da-
enport y sus hermanas, bajo el nom 
Lre de Las Cuatro Estrellas. E n U 
temporada pasada vino el hermano 
Es un número por demás elegante v 
sugestivo. 
—Estas otras fotografías son de la 
f imilia Hughes, ciclistas de alto mé-
rito. E l público ha de pasar con ellos 
ratog de solaz. 
—Las fotografías que tenemos de-
lante representan tres damai ciegan 
tíslmar. y dos apuestos gentleman. 
—Aquí tienen ustedes los Four 
Reading; acá duetto Keller; estos, 
el trío Brock; y aquí !a troupe Ra-
^¡Ilians. Todos son artistas notables 
en 3U género y forman un conjunto 
• nteresantísimo, 
—Esta es ij, troupe'española Los 
xlubios, acto excéntrico acrobático 
colosal. 
—Estos ponies (seis), estos perros 
y esta muía son artistas auténticos. 
Los nemos adquirido en propiedad. 
— Y respecto a fieras, ¿cómo esta-
mos ? 
— E n fieras tenemos la menagerie 
más completa que se pueda ver en 
Cuba. 
—Hay un acto de seis leones; otro 
de seis tigres; otro de cuatro pumas 
y un oso; otro de dos leones, de dos 
tigres, dos pumas un oso y una pan-
tera; este último ejemplar es el ani-
mal más fiero que se ha visto. 
— E n domadores tenemos contrata-
.ios varios; entre ellos W^mouth y 
el célebre Hermán Wedon. 
Tenemos muchos númerOp, más; pe-
ro esperamos 0ún sus fotografías, 
•I je suponemos lleguen en esta sema-
E n este momento llegaban a las 
oficinas de Santos y Artigas las gra^ 
«les cajas de 'uguetes que vienen de 
los Estados Unidos, para ser obse-
quiados lOg niños que asistan a las 
matinées de sábados y domingos. 
—Sobre los miércoles elegantes 
hav mucho que decir. Son de abono 
y nuestra sociedad se apresura en cu 
brirlo en e] menor tiempo posible. 
E n esas noches, la Empresa obse-
quiará a la? damas asistentes con 
precióos ramilletes de flores y con 
carnets conmemorativos de estas ve-
ladas sociales. 
E n las oficinas de Santos y Arti-
cas, Manrique número 138, o por el 
t'léfono A-1564. se pueden suscribií" 
abonos. 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, "Se scabó ^ 
mato-nería." 
E n ia segunda, "Eva en e] Parai-
l?0-" . w i Y en la tercera, "La Señorita Mau- | 
Se ensaya la obra de actualidad, de i 
| Sergio Acebal y Gomis, música del 
maestro Anckermann, " E l fuego de 
i la manzana." 
i H O X E X A J E A ORTAS 
E l próximo sábado se celebrará en 
©] Nacional la función extraordinaria 
en homenaje a Casimiro Ortas. el 
inimitable actor cómico español. 
Tomarán parte en la fiesta Espe-
ranza Iris, Juan Palmer, Gustavo Ro-
breño, Regino López y Sergio Ace-
bal. 
Se estrenarán cuatro obras, entr? 
ellas un etremés de Acebal y Julia 
titulado "Fuego en el Centro", o "Con 
Asturias no hay quien pueda", de 
gran actualidad. 
Esperanza Iris. Juan Palmer y Ca-
simiro Ortas trabajarán juntos^ en la 
comedia "La consulta del médico." 
Esta función resultará un aconte- ¡ 
cimiento teatral. I 
M1RA3IAR 
Magnífico c5 el programa de la 
función de hoy. 
fin la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas de Charlot úl-
timamente llegadas y los episodios 4i 
5 y 6 de la interesante serio " E l mis-
'erio del millón", titulados " E l apar-
tamento del último piso", " E l miste-
rio de la caja bellada" y "La jira en 
coche.'' 
E n ia segunda tanda se exhibirá la 
bella película "Florette y Patapen". 
interpretada por Camilo del Rizzo y 
Alberto Collo. 
L a internacional Cinematográfife^ 
prepara un programa extraordinarió 
en que será exhibida la bella cint* 
"Jiaby la reina del dollar", por L l -
Un Millefleur. 
Se preparan ios ciguienres estre-
nos: "Duelo en la sombra", "La de 
sertora", "Silencio y oscuridad", " E l 
testamento de Diego Rocafort". "Las 
aventuras de Max Linder" y otras d^ 
acreditadas marcas. 
MARGOT 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
Eñ segunda, "Sed de venganza", in-
t¿rp-etada por el notable actor Wi-
lliám Farnum. 
Y en tercera, estreno de "Vileza y 
generosidad." 
Angeles de Granada, la aplaudida 
canrronetista, trabajará en las tanda?, 
segunda y tercera. 
E l jueves se iaugurarán las tanda? 
eleganteg a ia8 cinco de la tarde. 
Angeles de Granada cantará una 
bella canción titulada "Alma y vida.'' 
Id—5 
TICTORIA 
Magíficas psliculag se proyectarán 
en la función de esta noche. 
En ia primera tanda figuran cin-
• } a cómicas y el drama "Trágica ci-
ta". Interpretado por María Jacobini-
En la segunda tanda se exhibirán 
jo? episodios 11 y 12 de la serie " E l 
gra secreto", titulados "Un disparo «* 
traición" y "Atrapado en la red." 
NIZA 
Martr-s* 'F-C^at. encarnadas", por 
Italia Manziui, y " E l amor es una 
virtud." 
Miercolfst patriota francés" 
aotualiaü de -a guerra. 
Jufves: "J£l valle del infierno" y 
' L a mují'r ijen?". por Pvancesca 
Lirt in i . 
Sábado ' £ | o imen del Gran Tea-
tro." 
Donvngo. 'Lt-vengar." 
M E VA INGLATERRA 
En las funciones de hoy anuncia la 
Empresa de esto concurrido Cine una 
magnifica colección de cintas dramá-
ticas y cómicas. 
" E L MANIQUI DE NEW YORK" 
Para los días 6 y 7 se anuncia el 
estreno, en ei teatro Maxim,'de la 
cinta titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ba sido traída por 103 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil y está interpretada por la 
notable artista Mollie King. 
Artista que también es protagonis-
ta de " E l misterio de la doble Cruz"-
interesante serie en episodios. 
Las personas que deseen ei argu-
mento de esta cinta pueden solicitar-
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique, 138, donde so "les en 
tregará, o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
Bajo la competente dirección de 
Mrs. Geraldine Wade, Viuda de Pu-
¡ ilíones, el Circo Pubilloncs debuta-
rá el 13 de Noviembre en el Gran 
Teatro Nacional. 
Hntra los contratos figuran núme-
ros tan notables como el do Lohs^ 
und Sterling, trapecistas relámpagos, 
a-.'to original y muy movido. Nana 
¿•ierling eg considerada como la ar-
tista do formas más perfectas qu0 
hay actualmente en ci ring. E n un 
concurso celebiado hace dos años en 
i hfcago por Ja Sociedad, de Cultura 
Fysica- obtuvo el primer premio. 
Un número gue por primera vez sa 
cresenta ante este público será el do 
Los Shepherds, los Reyeg del Látigo. 
Esta pareja australiana realiza ver-
daderas maravillas con látigos de 50 
piés de largo y hacen con ellos la;? 
.nismas suertes que los cowboys té-
janos con sug famosos lazos. 
Chinko and Hoffman.n es un nú-
nero espléndido que llamará pode-
rosamente la atención del público. 
Chinko eg un malabarista rival drt 
Kara, de fama mundial, y Hoffmanrv. 
' E L C* «NAVAL DE LA VIDAW 
Lyr! i Borelli ha impresionado una 
d» l»s más hermoáas cintas: " E l Car-
raval de la Vida." 
"El Carnaval de la Vida'' tiene un 
.ugumento muy interesante. Además 
vstá presentada con verdadero art; 
y la interpretación dada por los ár-
«.'stas es magnífica. 
E l estreno de osta bella cinta 89 
efectuará muy pronto. 
su compañero, Se ie ilam 
del Pedal. , la H i 
Los Codonas en aus arries»,-
vuelos, con sus tripieg salto V1 
taie8 y sus triples piruetas I n ? 
pecio a otro, darán ia nota Feiis. 
'••ai de la temporada. 
Anita Díaz y sus monitos « J 
dos; el Profesor Apelde y *u f7 
ción ¿e animales; Leach ^ 0 ™ ' ? 
en su emocionante acto de 
dientes; el aplaudido Trlo c i l : 
Me Donald; la Troupe árabe- w 
pingtons; Albert et sa Troupe-; 
Duetto Egochaga; la bella Víctorii 
ia Familia Carroll; los patinador* 
eléctricos Florence and Alfred; Vt 
sexteto de la risa. Emérita, áxl^, 
Marlanl, Septiembre, Titi y Tos 
desfilarán sobre la pista del Mtó 
nal. > 
La bella Tlttcomb, primer prea 
en varios concursos de belleza 5lm 
nistrará una r.ota simpática de aft 
lujo y elegancia en log prOc-ramaSi 
Como nota atrayente dirímos ^ 
en ia compañía Pubillone8 actuar 
en esta temporada más de veinte % 
ñoritas que formarán un siigestir, 
conjunto de bolleras. 
Todo está preparado para la gru 
temporada que comenzará el miérc; 
les 13. Muchos de los artistas \ 
están en la Habana y los que faltii 
llegan de hoy a mañana. 
E l abono a las matinées dominia 
les se cierra el día 7; pero el délo; 
mlércole8 de gala continúa abierto 
Mrs. Geraldine Wade, Viuda de Pi 
billones, tiene verdadero empefio k 
que sus miércoles de gala hagan M 
uOr a la culta sociedad habanera' 
su programa para esas noches ^ 
moda será óptimo. 

















E L B E N E F I C I O D E R0XANA 
E n el Nacional se efectuará el pró-
ximo martes 12 la función a benefi-
cio de la genial canzonetista españo-
ja Rosana. 
L a aplaudida artista interpretará 
selectos números de su extenso re-
pertorio. 
F A U S T O 
E l programa de esta noche es ex-
celente. 
Se proyectarán las bellas cintas d« 
la Casa Fox "La verdad amarga" y 
' Bajo las dos banderas", en las tan-
das segunda y tercera, respectiva-
mente. 
E l próximo jueves, estreno de la 
película de Artgraft "Tentación", por 
C-e-aldina Farrar . 
E l sábado, ot-o estreno: " E l sobri-
no deseado." 
COMEDIA • 
Esta noche, " E l trancazo", comedia 
en tres actos 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
T e a t r o F A U S T O 
J U E V E S D E M O D A . 
G E R A L D I N A F A R R A R 
e n 
T E N T A C I O N 
M A R G A A R T G R A F T . 
C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s , 1 8 . 
FOBK08 
A las diez de la mañana comien-
zan las tandas continuas. 
Se proyectarán Interesantes cintas 
Gramáticas y cómicas. 
C 9245 >d-5 
MAXDÍ 
L a función de esta noche es de 
moda. 
A las cinco y media, tanda ver-
mouth en la que se exhibirán las pe-
lículas "Zapatería modelo" v "Crías 
de gallinas" y el drama " E l crimen 
da] Gran Teatro." 
A las siete y media, función cOrr:-
da, proyectándose en primera parte 
cintas cómicas. 
En segundo, la magnífica creación 
de C l a n Kimball Young, "La Dama 
de las Camelias." 
Y en tercer-*- estreno de "Lpís víc-
timas de Cagliostro", interpretada por 
Fannio Ward. 
Mañana, "C! amor manda", en !a 
tanda vermouth, y "Amor do águila", 
ror Wary Pickíord. 
E l próximo jupves, "La novia del 
aviador", interpretada por la notabl* 
•.ctria Pina M^tca^lll. 
E l Ticnwte maniquí do xew 
York", noy 2 5 ^ ^ Klng. 
E l sábado 5. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de 'ie Montecr'sto." 
Pronto, la interesante cinta "La 
amada Parí?. ' 
E l 14 se estrenarán los dos pri-
/ / i 
A©(j'AR ufo 
Se hace sabei* a los tenedores d3 
certificados de participación d;e Bo-
nc<? del Mercado de Matanzas que en 
el sorteo celebrado en 31 de octubre 
de 1918, por ante el Notario Licen-
ciado José Ramírez de Arellano. co-
rrespondió el ser redimidos o Jos d« 
la S E R I E "A" de a $500 cala uno: 
Números: 28, 48- 77, 90, 99, 194, 
201, 209, y a los de la S E R I E 'B" de 
a $̂ 0 cada uno: números 268, ''95, 307. 
en nuestro escritorio de New York, 51 
Wall Street, o en el de nuestT kf 
derados en la Habana, calle d̂  Apii' 
números 106 y 108. de confc-aiiiis: 
con lo provisto en la escritura de ¡i 
de Agostfc de 1907, ante el propio 
tarjo. 
Habana, ? de noviembre de 1M» 
Límrenoe Tiirnure y O 
P. P. íí. Gelats 3 Cía. 
C. 9210 
Q 
U U i l í I l l M I 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P U E S T O S Y EXTRAOR-
D I N A R I A ) 
2.—Comunicaciones recibió^ 
de diversas entidades. 
De orden del señor Presidente 
se hace p ú b l i c o , para conocimien-
to de los s eñores asociados, que e) 
domingo p r ó x i m o , d í a 10, se ce-
lebrará, en el sa lón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
para tratar acerca de los corres-
pondientes al ejercicio de 1919, y 
Junta General extraordinaria. 
L a Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del d í a : 
1.—Aplazamiento de las elec-
ciones. 
3.—Impresiones generales. 
L a Junta comenzará a la 11112 
de la tarde, y para poder pcnM 
trar en el local en que ha ae ce-
lebrarse, será menester la P ^ í 
tación del recibo del mes de c 
tubre ú l t imo. , 
Habana, 4 de Noviembre « 
1918. 
R . G . Marqués, 
Secretario. 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
ftoverdecen la Juventud, alejan el cansancio de los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 












I N S T I Í U I O d e t U C I R í m i U P j A 
Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno número 65, altos. 
De 1 a 5 p. m. 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N ^ 
(De las fanrltades de ?íevr York, Purís y Madrid. 
Q U I N T A * * S A N J O S E " 
ARROYO APOLO. 
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T R i B U N A L E o 
' E N E L S U P R E M O 
V l i r " - ' Cou'compani , Bernardo G. 
1 "Matara el Tribunal S"Pre"lu . i " 
rü" , _ ia „Ue aplico la s>a.ta ae i« 
• n ^ d J la Audiencia de acuerdo coa la 
' 1 . V^-rL.-ión de la Aduana. 
a T u l a ^ e v a eentencia. el Supremo anu-
la U de la Audiencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
. ^ T V U O CONTKA K E S O L I X I O X I>E 
E L fcl 4 J I N T A DK l ' K O T E S T A S 
iaia de lo Civil y de lo Contencioso 
, l./utrarivo de esta Audiencia, en el 
a d ^ S S e n c i o - o establecido por la Ad-
Nrraciún general del Estado cubano 
'ontrá ^so luHón de la Junta de l'rotes-
,0 fit Mtorce de Noviembre de mil no-
ítfientos d ^ % siete que declaró con lu-
r la protesta objeto de esta sentencia, 
"î r no ser procedente el aumento de valor 
' L r a el cual se reclama eu cuyo recurso 
narte el demandado la sociedad Mar-
S i.'- pella y Compañía del comercio de 
"c i idaxa, li« fallado declarando sin lu-
r la demanda <le la cual absuelve al 
-íoniandado sin hacer especial condena-
•/.n Je costas. „ 
i>I KITO Sl>BKE REvSCISION D E U> 
4 CONTRATO 
i a propia Sala de lo civil y contenclo-
, administrativo de esta Audiencia, en 
i inicio deilarativo de mayor cuantía que 
'obre rescisión de contrato, pago de can-
i lades e indemnización de daños y per-
i .ios promovió en el Juzgado de pri-
ÍAera Instancia del Sur Benito Samperlo y 
•m"íi:i1 comerciante domiciliado en el 
nvhlo de Nueva l'az. contra José A. Fe-
Hor v Madero, mandatario judicial con 
inmicilió en esta capital, representado por 
[- autos pendientes ante este Tribunal 
, " aj,eiación oida libremente al actor con-
«entencia que declaró sin lugar la 
nanda absolviendo de ella al demandado 
las costas lll referido actor sin de-
•laritoriu de temeridad ni mala fe; ha 
'hIIkIo confirmando la sentencia apelada 
iiciios en cuanto se imponen al actor las 
ras de la i)rimera instancia en cuya 
larte la revocan; no haciendo especial 
•nndenación en ninguna de las dos ins-
•incias sin declaratoria de temeridad ni 
pala fe. 
M I I E K AGBEDIDA POR DN S . \ L -
TKADOR 
Bl Ministerio Fiscal, en escrito de con-
•liisio'nes provisionales elevados a la Sa-
• Secunda de lo Criminal de esta Au-
i¡enría, tiene interesada la Imposición de 
i nena de tres años nueve meses y cua-
ro díasr de prisión correccional para el 
«recesado JuliAn Rivero conocido por Ju-
ULn Gedlnez.. como autor de un delito com-
ileio de disparo de arma de fuego con-
ra determinada persona y lesiones menos 
:raves. , . , , 
Acusa el Fiscal a] procesado de que el 
" N A D A M £ A L I V I A 
M I R E U M A " 
¡KSO KS l > D I S P A R A T E I COM-
PKK I N F K A S C O DK M M M E > . 
TO 6 e SLOÁN Y R E C T I -
F I C A E A . 
Penetra aprisa, pro:nueve la c i r -
culación, disipa la c o n g e s t i ó n y 
refctaUece el biniestar. Magnifico 
para la rigidez de lo-j m ú s c u l o s , y 
también para las torceduras y los 
otros dolores externos. 
Es económico, de confianza, l im-
pio. Xo le pida a su droguista so-
lo linimento, sino d íga le " L i n i m e n -
to de Sloan". Tónga lo comigo. E s 
el primer atavío do auxilio. Cóm-
prelo hoy. 
M N l M i X T O 3IAT4 D O L O R DE 
• ( » \ v . 
l o a r t s 
L e r o g a m o s l e a 
Matanzas, Mayo 16 de 1914. 
Señor doctor Arturo C Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
tío sería cumplir con un deber sh-
{vado, si no le mostrase mi agrade-
tíralento por medio dt; estas l íneas . 
Hace siete a ñ o s v e n í a padeciendo ho-
friblemente del e s t ó m a g o y hace un 
nes me encontraba en peor c o n d i c i ó n 
lúe nunca, y un t ío m i ó me aconse-
!6 tomara un preparado Pepsina y 
íuibarbo y antes de tomarme medio 
lomo ya me encontraba mucho mejor 
y hoy creo que ya estoy perfectamon-
le bien a pesar de tener cincuenta 
»ños puedo atender a mi trabajo sin 
«cntir cansancio ni dolor de ninguna 
especie y muy buen apetito, que era 
tosa que hacía tiempo lo habla per-
dido por completo. 
Y creyéndolo un deber aconsejo a 
todo el amigo que pad-ce del e s t ó m a -
L'o que haga uso de éi. 
Y al mismo tiempo autorizo a usted 
para que haga públ i co este testimo-
nio, más adelante r e m i t i r é a usted 
tíos retratos m í o s , uno dentro de mi 
enfermedad y el otro que s a c a r é cuan-
do esté verdaderamente curado. 
Quedando de usted atentamente, 
(Fdo.) Antonio B a r r e r a . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" | 
ŝ 8l mejor romedío en el tratamiento 
la Dispepsia, Gastralgia , Diarreas , 
vómitos. Neurastenia Gás tr i ca , Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e in-
testinos. 
día 8 de Octubre del año actual, sal-
tando la cerca del patio de la casa Mar-
tí 11" en Regla, penetró en la habita-
ción 'de Calixta Ortega y en ocasión de 
hallnrie ésta durmiendo en una cama 
le hizo un disparo que no le alcauzO con 
el revólver que portaba y no ha sido 
ocupado, produciéndole quemaduras de 
primer grado diseminadas por toda la ca-
le hizo un disparo que no le alcanzó con 
ra al ser alcanzada por la pólvora del 
proyectil, tardando en curar un período 
de doce días con necesidad de asistencia 
médica e Impedimento para el trabajo, 
sin oue le haya ciuedado deformidad ni 
defecto físico alguno. 
M\v PKNA8 1>K TRISION PBOIDA8 POR 
E l . F I S C A L 
E n otros escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las distintas Salas 
de lo Criminal de esta Audiencia, las re-
presentaciones del Ministerio Fiscal tie-
nen luteresadas las penas siguientes: 
Trescientas veinticinco pesetas de 
multa para el procesado Rafael I'ilot" 
Torres como autor de un delito cometido 
por íu'ncionarlo público contra el ejerci-
cio de los derechos individuales; quien en-
contró, siendo policía de Nueva Paz, en 
una calle de dicho pueblo al vecino Cres-
cendo Arenclbia que se dirigía a su do-
micilio sin realizar acto punible nlgmio 
v lo detuvo encerrándole en la Alcaldía 
íle barrio hasta las seis de la mañana, 
en que lo dejó en libertad sin levantar 
atestado. 
—Un año un día de prisión correccional 
nara <d procesado Gustavo Martínez Mar-
tínez, 'como autor de un delito de lesio-
nes eraves. 
—Seis meses de arresto mayor para el 
procesado Rafael Mira Polledo o Mlsralla 
v Polledo o Andrés Alvarez. como autor 
de un delito de hurto cualificado por 
la doble reincidencia. 
Cinco meses cinco días de arresto ma-
yor y multa de quince pesos y diez 
años ocho meses un día de Inhabilita-
ción especial temporal para el cargo de 
Policía v otros análogos para los pro-
cesados IDomlngo Hernández Valera y E n -
rique Rodríguez Valdés, como autores de 
un delito consumado de cohecho y otro 
de detención arbitrarla. 
SENTKNCIAS KN I.O CKIMTX A L 
Ror las distintas Ralas de Justicia se 
han dictado las sentencias siguientes: 
—Condenando a Felipe Valdés Xfinez. 
por un delito de homicidio por Impru-
dencia a la pena de un año un día de 
prisión correccional. 
Condenando a Ricardo Romero como 
autor de un delito de hurto a la pena 
de cuatro años dos meses un día de 
presidio correccional. 
—¡Condenando a Indalecio Rodríguez 
Mlrabal como autor de un delito de aten-
tado a ''agente de la autoridad a la pena 
£e un año, ocho meses veintiún tilas de 
prisión correccional. 
—Condenando a Juan Medina Morejón 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
inavor , _ . , , 
—Absolviendo a Carlos de la Candad 
Cueto, por lesiones. 
—Absolviendo a Francisco Fernena Gó-
mez, por atentado. 
—Absolviendo a José Manuel Díaz, por 
hurto y 
—Absolviendo a Ricardo Rodríguez Ma-
ta, por lesiones. 
SKSALAMIENTOS VARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral cansa contra Xilo Diego, 
por falsedad. Defensor, doctor Demestre. 
Contra Mario González, por rapto. De-
fensor, doctor Arango 
Contra Mariano Matas, por malversa-
ción Defensor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Renlgno Suárez, por hurto. De-
fensor, «le oficio. 
Contra Gabriel Díaz, por hurto. Defen-
sor, doctor Mármol. 
Contra Carlos García Aguiar, por dispa-
ro. Defensor, doctor Pórtela. 
Contra Rufino Hernández, por estafa. 
Defensor, doctor Rodrlcruez. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Yáñez. por lesiones. De-
fensor, doctor Lomhard. 
Contra Ruenavenfcara Aaruiar, por ho-
micidio. Defensor, doctor Campos. 
Contra José Jané, por hurto. Defensor,! 
de oficio. | 
Contra Julio Martínez Cruz, por alza-
miento. Defensor, doctor Rniz. 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia.—Alfredo Figueroa contra re-
solnclón de la Comisión del Servicio Ci-
vlal Contencioso. Ponente. Trelles. Le -
trados, Rosado. Señor Fiscal. 
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Indalecio Pertierra. J o s é Antenio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
dar V a l d é s , Faustino Angones. Maximino Rodríguez Borrell, J o s é ; M * Vifta. Manuel Redr ígue f López. 
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S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
paña, Oscar Montoro, Mariano Caramel, 
.fosé María (rlspert, Ramón Golzueta. Blas 
L . Moriín. José Rosado Llambí, .losé Pe-
rera Trujlllo, Ortello Foyo, Sánchez Vi-
llarejo. J o s é . L . Galarraga, Curios de Ar-
mas, Santiago R. Hiera. Luis Llorens Fe-
rrezuehij José R. Echeverría. J . M. V i -
ilaverde. Alfredo Zayas, Domingo S. Mén-
dez, Adolfo Cabello. Carlos Luis Elcid. 
a i c a 
Audiencia.—Administración Oeneral del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo. Po-
nente, del Valle. Letrados, señor Fiscal. 
Estrados. 
Esf0.—El doctor Ramón H. Rulz con- , 
t.ra Miguel Cecilio Palmer, sobre desahu- I 
cío. Pesahucio en menor cuantía. Ponen- • 
f*. Vivanco. Letrados. Justiniani. Es tra- ' 
dos Procurador Leanés. 
NOTIFICACIONES 
Tíelución de las personas qne tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia: 
L E T R A D O S 
Ramón González Rarrios. Felipe E s -
E l p r ó x i m o jueves, 7 del actual, a 
las 3 y media de la tarde, y en el 
nlmacen de los s e ñ o r e s P a r a j ó n , C e -
lis y Cía., calle de Aguacate n ú m e r o 
136, de esta ciuad, se p r o c e d e r á a, la 
venta y remate en subasta pi ibl íca 
voluntaria, por cuenta do quien co-
rresponda y con i n t e r v e n c i ó n de la 
C b m p a ñ í a dá Seguros» de los s i -
guientes g é n e r o s de punto de a l g o d ó n , 
estambre y fibra vegetal, en astado 
de aver ía , procedentes de las descar-
gas del vapr.r "Vil lamanrique": 
26 abrigos de s e ñ o r a 
227 capas de señora . 
37 y media docenas chales de se-
ñora . 
9 docenas zapaticos t'e niño . 
5 docenas gorros de n i ñ o . 
Habana, 4 de Novien bre de 1918 
28923 5n. 
Raúl de Cárdenas, Angel Caifias. Francis-
co F . Ledón. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, José Illa, Abraham Ba 
rreal, Francisco Pérez. Llama, Angel L l a -
nusa. Isidoro Recio, Mauricio López Ida-
zábal, Francisco Monnard Codina, Pedro 
Rubldo, Francisco Trujlllo, Manuel Fer-
nández Bilbao, Pascual Ferrer, Francisco 
A. Hurtado, Francisco López Rincón, Emi 
lio Moren. Enrique Yánlz, F . Alvarez, 
José María Leanés, Nicolás Storllng y Va-
rona, Tomás J . Granados. Daumy, Pablo 
Piedra. Castro. García Ruiz, Teodoro G. 
Vélez, José de Zayas Bazán, Juan F . Tos-
cano, Isidro V . Chlner. Enrique Manlto. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illas, Oscar de Zayas. Alberto 
García José Sánchez Villalba. Augusto Fe-
ria. José Yáfiez, Joaouln G. Sáenz. Ma-
nuel Trasobares Garrido, Cenuto Salga-
do. Jacinto Odelin Odelin, Francisco Arre-
dondo. Bartolomé Pi. Ramón Crucet. Sal-
vador Balsó Mora, Nicolás Náfiez, Eduar-
do Acosta, Enrique Hernández, Rafael 
Orozco Ponce. Manuel Menéndez Benftez. 
Enrique Rodríguez Mulgares. Francisco 
G. Qulrós, Manuel A/coltia, Eligió Va-
lera. , Bernardo Pérez David. Miguel Saa-
verio. Jacinto R . Alfonso. Rafael Marurl. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA- E) boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La fínna de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I n t e f c o n t i i i e n t a l T É p I m e 8 í e l e p p l i C o m p a n y 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a i n v e r s i ó n de capital en Accioi .es de ©ete poderosa Empresa , es e] 
mejor negocio que puede hacerse 
L a s Acciones que hasta el 31 de Octubre se vendieron a $10 valor a 
la par—valen desde el 2 de Noviembre a $15. 
T o d a v í a es negocio comprarlas h $15 porque dentro de poco va ldrán 
mucho m á s . 
A l a ñ o de estar establecida la CDmunicación . r.'mica entre Cuba y 
los Estados Unidos, va ldrán cerca ae D I E Z V E C E S su valor nominal. 
Quedan pocos t í tulos de 10 Acciones. Hay t í tu los de 20, 25, 50, 100 Ac-
ciones etc., al precio de $15 cada A c c i ó n . 
No despedlcie esta oportunidad y dir í jase en seguida a -
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z . 3 0 8 . 3 1 0 y 3 1 1 . A p a r t a d o N u m . 1 7 0 7 . 
H A B A N A . 
l i e c h o s , n o p a l a b r a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
i tinaban a di&tintos fines, ha agota-
| do virtualmeute los bosques de pina-
• betes que e x i s t í a n al este de las 
¡ m o n t a ñ a s rocallosas. Si exceptuamos 
¡ a l g u n a s que otras grandes comarcas 
adquiridas y conservadas por varias 
' c o m p a ñ í a s dedicadas a la industria 
: papelera, no queda, a la verdad, un 
; solo trecho arbolado de suficiente 
¡ e x t e n s i ó n que justifique la necesidad 
I de instalar un molino de 50 tonela-
das. U n número" importante de m o a -
i nos de hacer papel en los Estados 
' Unidos carecen de reservas de ma-
Idera y dependen en lo absoluto, pa-
r a l a a d q u i s i o l ó n de lajs pr imeras 
materias de los bosqu?s del Canadá 
c de la pasta importada. A esto obe-
dece el hecho incontable de que du-
rante largos a ñ o s no so hayan esta-
blecido plantas para fabricar papel 
en la parte este de los Estados U n i -
dos y que, a d e m á s , las pocas qqe a l l í 
existen denoten un progreso muy len-
to. 
L A S I T U A C I O N D i r F R A X D O E N 
E L ( A> ADA. 
Con anterioridad a l a ñ o de 1910 
los fabricantes de papel norteame-
ricanos t e n í a n arrendadas vastas co-
marcas de t ierras de la corona en el 
C a n a d á 
Estos contratos de arrendamientos 
c o n s t i t u í a n , on todqs sentidos, una 
especie de derecho a l a t ierra. Se ad-
quir ía , se enajenaba y se i n s c r i b í a 
como si fueran bienes r a í c e s o here-
dados. Se aceptaban como g a r a n t í a 
bubsidiaria por los bancos, se hipote-
caban y se e m i t í a n acciones sobre 
las^ mismas. 
L a mi l la cuadrada se v e n d í a desde 
algujnos centenares de pesos hasta 
ífe.OOO, dependiendo el precio de su 
riqueza forestal y de los medios de 
trasportes con que contara. L o s te-
rrenos mejores situados, los m á s a c -
cesibles y que mayor riqueza osten-
taban fueron arrendadoj y conserva-
dos cuidadosamente por sus propieta-
rios. L o s capitalistas norteamerica-
nos emplearon muchos millones de 
dollars en adquirir estos arrenda-
mientos, en el mejoramiento de las 
v í a s pluviales y en la i n s t a l a c i ó n de 
grandes plantas y aserraderos, con-
tando, para ello con que las autori-
dades provinciales le r e c o n o c í a n el 
derecho a cortar madera y emplearla 
en la forma que mejor les convinie-
ra . 
Pero s ú b i t a m e n t e , en 1910, el go-
bierno de Quebec proh ib ió la expor-
t a c i ó n de maderas procedentes de iai, 
t ierras do la Corona, resultando, co-
mo os consiguiente, improductivas las 
grandes inversiones hechas por el c a -
pital norte-americano. E l acto cons-
t i tuyó a todas luces, una especie de 
c o n f i s c a c i ó n . E n 1911 el Tratado de 
Reciprocidad con el Canadá !u ? r a -
tificado y se abrieron las puertas ce 
ios Estados Unidos para la libre jm-
p o r t a c i ó n del papel canadiense. Se im-
pusieron grandes restricciones a l su-
ministro de materia prima a la« i n -
dustrias norteamerlcanaH, dejando 
fin afecto todas aquelias que afec-
taban a la Industria canadiense. L a 
prensa, por Ignorancia o por indife-
rencia, to l eró , sin protestar, la p tr -
p e t r a c i ó n de semejante atropello, a 
pesar de que ello se traducía en un 
creciente aumento dei precio del pa-
pel. Actualmente los fabricantes en 
los Estados Unidos dependen, para el 
sostenimiento de sus Industrias, de 
una gran paite de la madera que se 
txtrae en las pocas t ierras del C a n a -
dá cuyos contratos de arrendamien-
tos a ú n no han sido afectados por 
las restricciones impuestas por el 
gobierno de dicha Confederac ión . E s -
tas t ierras son muy limitadas, h á l l e n -
se muy distantes unas de otras y su 
e x p l o t a c i ó n ccasiona gastos exhorbi-
tantes. L a gran demanda de madera 
ha originado en este pa í s una activa 
competencia para la a d q u i s i c i ó n df 
la hmitada cantidad que los campe-
sinos pueden suministrar, resultando 
de aquí que los precies del papel se 
nayan puesto por las nubes. 
L a influencia colectiva de la pren-
sa de los Estados Unidos podría , en 
estos cr í t i cos momentos, conseguir la 
r e v o c a c i ó n del embargo decretado por 
el gobierno del Canadá, estableciendo 
la reciprocidgd y restaurando a nues-
tros induBtrii-les el derecho a explo-
tar sus propias haciendas en el ex-
presado país . E s t o r e d u c i r í a nota-
blemente el costo de las primeras 
materias y el precio del papel. 
KI alto cesto de l a madera slgiif-
lloa el encarecimiento del papel. 
3 í a d e r a barata se traduce por pa-
pel barato. 
" L a G u e r r a E u r o p e a " 
E l domingo ú l t i m o p r o n u n c i ó el Dr. 
Antonio G. Solar en la Ciudad de 
Matanzas, su primera conferencia so-
bre " L a Guerra Europea", en el tea-
tro "Velasco", a l medio día. 
Aunque la Conferencia s ó l o se ha-
Iva anunciado en las úl t imaP horas 
del s á b a d o por la prensa do Matan 
zas, concurrieron a l Teatro Velasco 
los mejores elementos de la locali-
dad deseosos de oir la palabra del 
Dr. Solar sobre un tema tan infere- i 
sante y de actualidad 
E l Dr . Solar, mantuvo la a tenc ió : ' 
del auditorio por espacio de hora y 
media, analizando primero .'a prepa-
rac ión de Alemania y haciendo un 
estudio de todas las gestiones diplo-
m á t i c a s encaminadas a evitar la gue-
r r a . 
R e l a t ó d e s p u é s el Conferencista el 
proceso de la actual c o n f l a g r a c i ó n 
hasta el ingreso de los Estados Uni-
dos en Ia guerra, demostrando que a) 
roderoso impulso americano se debo 
la ráp ida t e r m i n a c i ó n del Conflicto 
europeo. 
E l l e j i t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s q u e e l a ñ o 
p a s a d o . E s p u e s , i m -
p o s i b l e p r o d u c i r u n a 
buena E m u l s i ó n á l o s 
p r e c i o s d e a n t e s . L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . S u s 
v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u r a t i v a s 
j u s t i f i c a n n u e s -
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e s o l o l a 
E m u l s i ó n de Sco t t . 
Con esta marca. 
A l terminar su Conferem ia bajo 
una sa lva de aplausos, se acercaron 
a l orador, los mejores elementos de 
la localidad, entre elfos el Director 
y varios socios del Liceo de Matan-
zas para invitarlo a que vis i tara es-
ta Sociedad, donde fué obsequidao 
e sp lé j id idamente . 
A instancia del Director del Liceo 
el doctor Solar p r o n u n c i a r á el p r ó -
ximo m i é r c o l e s por la noche otra 
Conferencia sobre la Guerra , para 
que lag familias y los socios que no 
tuvieron oportunidad efe asist ir al 
teatro Velasco puedan disfrutar de U 
interesante r e l a c i ó n de hechos que 
constituyen un c a p í t u l o de la histo-
ria c o n t e m p o r á n e a . 
D I A R I O 
A/Ml_WMOO 
Asuiaí? no 
Á / V R E O A Ñ E 
t s i A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a d a s . V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l mi lagrro d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t í o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g r o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
J T O L L E T I N _ 7 8 
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lI>* reata «c La Moderna Poesía, ur>l»-
PO, 133 j 1 » ) 
•Continua) 
V>i palidez era extremada, parecía un 
tel ieLtiemi>0 iiuc Permaneció en la cür-
tan, a;1Iía ""''"'«lo «" hermosa y arro-
jé"1» flgiini una trasforniaclón comple-
tuí- no 311 ^ora'!|Jn ni sus instintos, 
I .coIns*>M;ahan su perversa maliprnidad. 
»u r J - ' i * <le ,a luna t,aha de Heno en 
^n"lnh.íl0i.í",',avÍ,losOu no a,lv«rtW la pre-
"Piun.lole- admirada, exc lamó: 
irlos ;an,-. cambiado estiis!. 
K'Mniira^ioros tú V 
"fcrojfi . DS?5*.36 una dp 8"R "i^nos. se ciia.-1 « sus plantas con íiogMa emo-
L a triste niña, retirándola suavemen-
te, se sentó en un banco y le señaló un 
sitio a su lado. 
—¡Ah! no; quiero y debo permanecer 
de rodillas hasta merecer tu perdón. 
—MI perdón y el completo olvido de 
lo pasado, lo tienes hace mucho tiem-
po. 
—.ll'ero he perdido tu amor! 
—Seré una hermana para ti. 
—r. Y crees que basta un cariño fra-
ternal para calmar el fuego en que me 
abraso, para adormecer la inmensa pa-
sión que me enajena, conduciéndome a l 
sepulcro paso a paso?. . . 
—No es mi amor lo que ha obrado en 
1 esa trasformación, son tus extravíos 
y culpas. 
— T a m b i é n me acusas? 
Edelmira calló. 
—MI última esperanza la cifraba en ti 
prosiguió Carlos; en la Indulgente bon-
dad de tu corazón y en el mutuo amor 
que nos profesamos. 
—Eso ya es una quimera, y debes ol-
vidarlo, porque donde comienza el opro-
bio, acaba el amor, y no es digno de re-
cibir ni una mirada de ternura quien así 
se conduce. 
—¡También insultos! murmuró Carloa 
con ira. sin poderse contener! 
—Creí que el borrón que has hechado 
sobre tu frente, habría apagado >u or-
gullo, lo siento, porque asi, ni aun a mi 
compasión tienes derecho. 
- ¡Tu compasión! no la quiero. 
—í. Pues qué as de mí? 
— E l cumplimiento de una promesa sa-
grada que nos hicimos mutuamente al 
pie del al ar. 
—Ks verdad, pero obré engañada: «in 
embargo, te devuelvo tu palabra v oí 
anillo que cambiamos en prenda de 
alianza: aqv.í le tienes. 
—¿Pretendes Ingrata, que yo te devuel-
va el tuyo? no lo conseguirás. Estás uni-
da a mí por un juramento v no puedes 
ser de otro hombre... 
—NI lo deseo. Consérvale si así te pla-
ce, y conserva también el tuyo. Por mi 
parte eres .libre, quizá en América seas 
feliz con otra mujer. 
— ¡ F a l s a ! . . . perjura.. . ¿con que nada 
puedo esperar de t í ? . . . ¿no serás mi es-
posa ? 
•—¡Ah! ¡nunca! . . . ¡nunca! . . . recuerda 
que eres hijo de Flora del l'alancar, y 
este,, solo obstáculo es suficiente para 'se-
pararte de mí. 
—¡Todo por'ella! ¡ todo . . . madre infer-
nal! . . . 
E l sombrío acento de Carlos al decir 
esto enronqueció sobremanera. En sus 
ojos brilló una chispa de odio. 
Edelmira tuvo miedo y se levantó. 
En aqu«el momento se halló rodeada del 
jardinero, de Lisa y de Dorotea. (|ue te-
miendo en el desesperado Joven algún mal 
pensamiento, no se había apartado de su 
querida señorita. 
Carlos los miró con asombro. Luego 
dijo: " 
—¡Adiós, Edelmira! . . . conservo tu ani-
llo, y parto a lejanas tierras, donde es-
pero conquistarme un nombre honroso 
para volver a ofrecerle a tus pies. 
—51 un día vuelves a España, no me 
busques aquí. Mientras mi padre viva, 
permaneceré a su lado en nuestros es-
tados de Italia; cuando muera, me re-
tiraré a l convento de Florencia, donde 
mi desgraciada madre se educó. 
—¿Es tu última resolución? ¿no cam-
biarás V 
— E s irrevocable. 
—Eutonoes aun conservo la esperanza 
de ser en el mundo feliz. ¡ A d i ó s ! . . . 
—¡Hasta la eternidad! murmuró Edel-
mira. que no abrigaba las 'deas de <'ar-
lo«, y tenía hecho el firme propósito de 
morir en la soledad del claustro. 
E l mancebo salló por la puertecilla del 
jardín. Una mujer le aguardaba en el din-
tel, se levantó al sentir el ruido, y si-
guió en silencio sus pasos hasta la es 
quina de la calle del Sordo, donde otra 
muy miserable y andrajosa le salió al 
encuentro. 
Ambas mui-miiraron a un tiempo con 
voz débil y suplicante tono: 
—¡ Carlos! 
" I I I 
L a MENDIGA 
El joven preguntó con mal gesto de-
teniéndose un instante: 
—¿Qué me queréis? 
Kn esto las dos mujeres se miraron ft-
jamente. Si alguna vez se Uabían visto, 
entonces no se reconocieron.; 
La más andrajosa, que parecía una 
mendiga, dijo a la otra que iba envuel-
ta en un rico pañuelo de Manila: 
— ¡Señora, necesito hablar a este ca-
ballero!. . . 
—Y yo también. 
—No quiero ((lie nadie escuche lo que 
tengo que decirle. 
—.Ni yo tampoco. 
— E n ese cabo retiraos, le hablaréis des-
pués. 
—¿Qué derecho os asiste para exigir la 
preferencia ? 
—¡Soy su madre! 
—¿Entonces tendréis la misma idea que 
yo? 
—¿Cuál es? 
—No dejarle marchar a su destino. 
—Justamente. 
—Llabladle, pues, la primera, y si no 
lo conseguís, avisadme. 
Durante este breve diálogo. Cirios, que 
no pudo escuchar una palabra, se fué re-
tirando hacia la esquina opuesta. 
La mendiga le alcanzó. Se le puso de-
lante, y abriendo con mano trémula la 
puerta "de una miserable casa, le dijo: 
— j . Tenéis la bondad de pasar? Una 
mujer muy desgraciada os suplica la con-
cedáis unos breves Instantes. 
E l joven fijó en ella su escudriñadora 
mirada. 
A través de los harapos que la cubrían 
había en aquella mujer cierto airo de 
distinción, cierto barniz de buen tono que 
excitaron la curiosidad de Carlos, y sin 
decir una palabra, después de breves ina-
tantes de vacilación, la siguió por un 
portalíllo oscuro y estrecho. 
Entraron en un patio. 
L a mendiga, penetrando la primera en 
un cuartito húmedo y pequeño, encendió 
una hiz, luego fué a cerrar la puerta y 
señalando un asiento al joven, exclamó 
con voz ahogada, acaso por la emoción o 
los remordimientos: 
—Sentaos. 
E l miserable ajuar de aquel pobre apo-
sento componíase únicamente de una me-
sa de pino, una silla coja y medio des-
vencijada, otra en mejor uso. un jergón 
cubierto con una colcha de lana viejísi-
ma y deslucida. Debajo de la ventana ha-
bía un barreño con ceniza y algunos 
cacharros a su alrededor. 
Carlos, mirando todo esto con extra-
Ha curiosidad y permaneciendo en pie a 
pesar de la Invitación que se le hizo, ex-
clamó : 
—¿Sois vos la mujer desgraciada que 
quiere hablarme? SI para excitar mi 
compasión me habéis traído a este sitio 
haciéndome perder un tiempo precioso, 
pudierais haberlo hecho .en la calle. 
E l tono brusco con que fueron pro-
nunciadas estas palabras . debieron exci-
tar la sensibilidad de aquella desgracia-
da, porque rompiendo a llorar amarga-
mente se dejó caer en el Jergón. 
—No estoy para lloriqueos, repuso Car-
los con peor humor; hablad o me mar-
cho. 
—¡Oh! ¡hijo mío, hijo mío! ¡es po-
sible que no reconozcas a tu madre!... 
exclamó la mendiga clavando en él sus 
ojos llenos de lágrimas. 
—¡Vos mi madre! 
—Si; mírame; y levantando la cabe-
za se descubrió del todo. 
—¡Vos Flora del PaJanenr!... ¿La 
ilustra señora; señora que arrastrando sus 
blasones por el fango, conduce a su pro-
pio hijo a la deshonra y al oprobio?... 
—; Ay. hijo mío ! ¿esa reconvención en 
tu boca?.. . 
—¡Quién pe la ha de hacer, si sólo yo 
sufro los efectos de vuestras perfidias!... 
Ahora mismo acaban de arrojarme al 
rostro el nombre de mi madre, como nn 
padrón de Infamia, y'-tío me queda otro 
recurso que huir-a lejanos climas donde 
nadie me conozca y pueda ocultar mi 
vergiionxa creándome a fuerza de traba-
Jo una posición y un nombre. 
—l'ues bien, yo partiré contigo; soy, 
tu madre, y necesito reconciliarme con 
el cielo, siendo la esclava de mi hijo. 
—¡Jamás! ¡yo no tengo madre! la mía 
me abandonó en la niñez por orgullo; si 
hoy me busca por necesidad no me en-
cuentra. 
—¡Me rechazas!... 
L a infeliz con los brazos abiertos había 
esperado por único consuelo un abrazo 
de su hijo. 
Este, sin dignarse fijar en ella una 
mirada compasiva, se lanzó hacia la 
puerta. 
—¡Detente! gritó Flora de rodillas y 
en actitud suplicante. 
—¿Qué queréis? 
—¡Tu perdón! . . . 
—¡Cuando me hagáis rico y feliz os le 
concederé! 
—I. No mueve tu corazón la angustia de 
una madre? 
—Si esta madre hubiera sido la prin-
cesa de Florlni. le movería acaso. 
—¿Y porque soy pobre me despre-
cias.' 
—.Porque sois una mendiga sin ho-
nor. 
—¡Pero eres mi hijo! . . . 
—¡No os reconozco por madre!.. . 
¡adiós! 
Carlos se lanzó a la calle precipitada-
mente. 
Flora, desprarrándose el pecho con las 
manos y presa de horribles convulsio-
nes, cayó en el miserable lecho sin alten-
tos para detener a su desnaturalizado hi-
jo, tan ingrato y cruel como ella mis-
ma. 
Xo ea extraño, los hijos, a semejanza 
de sus padres, suelen sacar sus mismos 
instintos y sus propias inclinaciones. 
A la mañana siguiente las vecinas la 
encontraron moribunda. Dieron parte a la 
autoridad y fué conducida al hospital. 
IV 
CUKACION 
Antes de proseguir desenlazando lo» 
enmarañados sucesos de nuestra novela, 
retrocederemos algunos meses para in-
formar al lector de lo que aconteció a 
Flora, cuando abandonada y moribunda 
la dejaron los bandidos en la sierra de 
Altomira. 
Cual fatídicos lamentos escucharon loa 
pastores de aquellas inmediaciones los 
gemidos que la arrancaba el dolor y 
sus agudos gritos en demanda de soco-
rro. 
Muy cerca de aquel punto y situada a 
la margen del Guadiela había una mi-
serable choza que habitaba un anciano 
acompañado de su vieja consorte y dos 
hijas robustas y mofletudas, como bue-
nas serranas, que se habían criado a la 
intemperie, siempre ocupadas en guar-
dar sus cabras y sus corderinos. 
Durante la noche despertó más de una 
voz la pohre familia al oir los gritos do 
Flora. Empero, el terror los detuvo en 
su cabaña y no se atrevieron a salir. 
E l anciano y. su mujer sostenían el si-
guiente diálogo: 
—Mira, Frisca, me levantaría de buena 
gan.í; pues creo que algún infeliz recla-
ma auxilio. 
—No seas "tonto; estáte quieto; ya sa-
bes que todos estos días hemos estado 
viendo muchos hombres de aspecto sos-
pechoso en las inmediaciones de la Cue-
va del Zorro, que sin duda alguna deben 
ser ladrones, y no conviene que caiga» 
en mis garras. / ,„ . 
—¿Y qué me han de hacer a mí? ;si 
sov un pobre Infeliz!... 
—¡Toma! matarte para que no los des-
cubras si están cometiendo algún ezi* 
men. 
F A G I N A ü t H U v i r u w us, L-n m A i u r u t nonemDre í) de 1918. A N U 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
j e e n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
OCHENTA Y CINCO AÁOS ATRAS 
AÑO 1833 
Serriclo de la Plaza, Parada, Bata-
llón Ligeros d© España. 
J^f-i de día — E i Sr. Coronel Don 
Juan Rodríguez de la Torre. 
Servicio de semana 
Escribano: don Pedro Pérez Pa-
rias. 
Médico.—Doctor Don Masuel Es-
cassi. 
Cirujano.—Don Miguel Madregal. 
Lotería.—Hoy a las diez de la ma-
ñana en ei edificio de la Real Aduana 
se verificará el sorteo ordinario nú 
mero 226. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Laá elecciones presidenciales en los 
Xstadog Unidos-—Las elecciones pre 
Bidenciales se han efectuado dentro 
dft la mayor tranquilidad a la vez 
que entusiasmo. 
E l general Ulises Grant. gloriosa 
figura militar, ha sido electo Presi-
dente de la República. Ka omenido 
mayoría en todos los Estados del 
Norto, menoa en el de New York. E l 
de N^w Jersey se considera todavía 
dudoso. 
Noticias de España. — Barcelona 
quiere que Espartero sea Rey do E s -
paña.—Por ei cab le—La ciudad d^ 
Barcelona manifiesta el deseo de quo 
ei general don Baldomero Espartero, 
(;onde de Luchana y Duque de la Vic-
toria, sea coronado Rey de España 
si las Cortes Constituyentes optan 
por la onarquia. 
Declaraciones de Pr lnm.—El gene-
ral don Juan Prim ha declarado muy 
terminantemente que ei Gobierno no 
so ha ocupado aún ni siquiera en dis-
cutir el candidato que optará a la 
Corona de España. 
Nuevo Capitán General de ruba — 
E l general don Domingo Dulce ha 
sido nombrado Capitán General de la 
l?la de Cuba. E l general Dulce em-
l-fircará inmediatamente a bordo de 
la "Villa de Madrid." 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
JORDAN 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
L a catástrofe de Santander.—Por 
e¡ cable.—Una horrible catástrofe ha 
ocurrido en Santander, a consecuen-
cia de la explosión de una cantidad 
de dinamita que conducía un vapor el 
rual estalló. 
MU muertos-—El Gobierno ha reci-
bido noticias desde Reinosa. según las 
cuales, en la catástrofe de Santander 
han perecido mil r^sonas, resultan-
do «JUatro mil heridos. 
Entre los maertos figuran el Pre-
sMente de la Audiencia, el de la Di-
putación Provincial, un Abogado Fis-
'••.1 y el Comandante de la Guardia 
Civlí. 
En unn sola calle se hallan ardien-
do sesenta casas. ' 
Dícese que ha incendiado un tren, 
pere ciendo todas las personas Qu' j guerra!» 
conducía. j 
Un nombre que resonará siempre 
cemo un eco de espanto J de dolor.— 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
P A R T E FRANCES 
París, Noviembre i . 
E l parto oficial expedida hoy por 
el Ministerio de ^ Guerra, dltc así: 
füna partida francesa de rjconocf-
mvento penetró en el bosque de Parg-
ney. regresando con cien prisioneros. 
**La actividad de la artlllerh íjlcma ! 
na y ametralladoras, continuó duran- i 
te la noche en todo el freme entre 
Rethel y Semuy. 
«Dnronte el mes de Octubre el prí ! 
mer ejército hizo 1(K3S7 prisioneros: 
en las combates librados eu el frente i 
del OIse, entre dichos prisioneros gftíj 
eran oficióles. Adcmás capturaron 11;}' 
cañones y 1.500 ametralladoras v una1 
cantidad considerable de niaHríal dej 
E l vapor "Cabo Machichaco" con-
radas y quinientas ocultas; las de-
claradas fueron extraídas del buqu'í 
tenía veinte calas de dinamita decla-
fn los comienzos del incendio; igno-
rando la existencia de las otras, las 
p.7itoridades y el público permanecían 
tranquilos cerca del lugar del si-
niestro. 
LOg muertos conocidos son dos-
cientos cincuenta, entre ellos un co-
ronel, ei primero Y segundo Jefes de 
Marina, el ingeniero del Puerto, cua-
renta marineros y toda la oficialidad 
(id "Alfonso X I I I . " 
I n Reina quería ir a Santrnder.— 
E l Consejo de Minlstors acordó opo-
nerse a la ida de S. M. la Reina Re-
gente a Santander. 
E l último telegrama dice que han 
llegado auxilios, que se ha Jomina-
oo el fuego, que se han hallado tres-
cientos muertos y que el número de 
heridos e8 incalculable. 
E l Ministro de la Goberración.— 
Por el cable—Se asegura que esta 
i:.oche marcharán a Santander el Mi-
nistro de la Gobernación, señor Ló-
pez Puigcerver. y el Director de Ad-
ministración Local, los cuales lleva-
r&rx socorros para las víctimas de la 
catástrofe. 
E l Ministro de Hacienda.—Ha sa-
i.'do para Santander el Mini&tro d*> 
Hacienda señor Gamazo, acompaña-
do dei señor Jimeno Lerína y del Sub 
director de Obras Públicas. 
P A R T E FRANCES I )E LA NOCHE 
en combinación con los inglese- en el 
canal Sambre Oise, capturó varias al-
deas importantes, y avanzó c;.si do*. 
millas, anuncia el parte oficial pu-
blicado esta noche, el cual dice así: 
" E l primer ejército atacando en 
cojnbinación con los británicos en ei 
Sambre-Oise entre Oisy y Vnnden 
conrt, cruzó el canal alcanzando un 
punto de apoyo en el terreno alto si-
iuado en la margen oriental, Ue^nd^ 
a las aldeas de Roue. L a Canr^tte. Les 
Dorengt y Iron y pasando más allá de 
Les Qielles, avanzando en ciertos 
puntos más de tres kilómetros. 
P A R T E INGLES D E L DIA 
Londres, Novl^ibre 4. 
Ferrocarriles y hanjrars de aeropla-
nos, tú Este de Metz, fueron atacados 
por las fuerzas independiente^ ingle-
sas, dice un parte oficial expedido es-
ta tarde. 
PAKTE D E L F E L I ) MARISCAL HAK; 
Londres, Noviembre 4. 
Abriendo profunda brecha en las, 
posiciones enemigas a lo largi> de nn j 
frente de treinta millas hoy, los in-1 
gloses hicieron más de 10.000 prisio-
neros y ocuparon doscientos cañones, i 
según anuncia esta noche el F^ld Ma. i 
riscal Haig. 
"Esta máfian las tropas d® loa ejér-
citos cuarto, tercero y primero ata-
caron entre el canal del Sambre, 01-
sy y el río Escalda al norte Ta-
lenclennes. E n todo este frente de 
treinta millas tropas del Reino Uní-1 
do y de la Nueva Zelandia hm roto 1 
profundamento las posiciones oneml 
gas. Más de diez mil prigfonero* y 
doscientos cafiones se han capturado. 
A la derecha del ataque las divisio-
nes primera y trigésima segunda 
avanzaron al asalto en conjunción con j 
fuerzas francesas que aperan al sur 
de ellas. Con gran intrepidez v va-
lor esas dos divisiones asaltaron el 
formidable obstáculo presentado por 
la línea del canal del Sambre, y, a 
pesar de la fuerte resistencia d l̂ ene-
migo, adelantaron hasta una profun-
didad de más de tres millas i l Este. 
E n estas operaciones, la primera di-
visión, al ni^ndo del general «írlck-
land, habiendo tomado la ciudad de 
(AítXUan, forzó los pasos dM cana» '• 
frente a ese lugar y cerca d2 la ex-
clusa, dos millas al sur de la mí - ¡ 
ma. E n este último punto, auxilia-
dos por los reales Ingenieros, lo% 
llighlanders efectuaron el paso del 
canal en seis minutos. 
En su a>ancc posterior este* división 
capturó las aldeas de Fesmy. Hantre. j 
ve y La Grolse, con mil quinientos I 
prisioneros. 
A su izquierda la división tr^-ésima 
segunda cruzó el canal por Oí» y des-
Sués de recios combates tomó a Rue-enhaut. Habiendo salvaido la línea 
del canal al Sur y al Norto de esta 
aldea, continuó su avance y desalojó 
al enemigo do las aldeas de Mezleres, 
L a Folie y Sambreton. 
En el centro del ataque la décima 
tercera división, al mando del gene-
ral Morland: la quinta, mandada por 
el general Shuto, y el cuarto cuerpo, 
a las órdenes del general Harper ata-
caron al lado occidental de la selva 
de Morinal. 
Después de recios combates la ln. | 
fantería y los tanques desalofieon al 
enemigo de sus posiciones en las 
afueras occidentales de la selva, to-
mando lais aldeas de Soyeres, Prteaux j 
Au Dols, HeJq y LouvignJes. 
Después nO.sfra infantería conti-
nuó el avance venciendo Igualmente 
las grandes dificultades naturales del 
terreno densamente cubierto de ár-
boles y la, resistencia del euemicro. 
Moviéndose al través del terreno ce-
rrado al borde meridional de la peí 
va, la división décima quinta forzó 
el cruce del canal de Sambro frente 
a Landredes y tomó la eludid. Más 
hada el Norte las divisiones uéclma 
octava y quincuagésima penetraron 
profundamente en la misma gilva y 
todavía están avanzando. 
Recios combates se libraron esta 
mañana en las Inmediaciones de Le 
Quesnoy, donde el enemigo atacó en 
fuerza y fué rechazado por una divi-
sión de Nueva Zelandia, con grandes 
bajas en muertos y prisioneros. Nues-
tras tropas han pasad© al sur v al 
norte de esta plaza fuerte y aldra 
f ncuentran a varias millas al Fste do 
ellas. 
Por la Izquierda», las tropas Ingle. 
síhs habiendo seguido de cerca al 
enemigo en toda su retirada ayer por 
la mafian lo atacaron y desalojaron 
de sus nuevas posiciones en la línea 
del rio Aunelle. Al Este del río la 
división de las guardias ha captura 
do a Preux- Au Sart, y la divi-ión vi-
gésima cuarta ha tomado a Warg-
nleá Le Petit y VTargnies Le Grand. 
L a décifma novena división ha cruza» 
do el rio Aunelle al Este de Jenlaln, 
Más liada al norte nuestras tropas 
retienen a Sebourg y Sebourqu-aux. 
En el extremo norte, al nordeste do 
Valondennes, las tropas canadienses 
han progresado a lo largo de la mar. 
gen derecha del Escalda y pasado más 
allá de Estreux y Onnalng. 
Nuestro avance continúa en todo el 
frente de batalla, 
P A R T E D E L G9JÍEEAL PERSHTNG 
Washington. Noviembre 4. 
F l primer ejérdto americano, con-
tinúa avanzando al noroeste da Verdún 
y atacaron hoy hacia la margen orien 
tal del Mosa. E l general pershlng di-
ce que todas las poblaciones en la 
margen occidental del río ;.l sur de 
Halles, han sido capturadas. 
P A R T E OFICIAL D E L G E N E R A L 
PERSHING DE A Y E R 
Washington, Noviembre 4. 
E l primer ejército americano cap-
turó las alturas al noroeste de Verdún 
y bombardeó los importantes ferroca-
rriles de Montmldy. Longuyon y Con-
flans. Según el parte oficial del ge 
neral pershlng fechado en la tarde 
del domingo, en el que anuncia un 
avance de doce millas en nn frente 
de ocho millas en tres días, p )r parto 
del primer ejérdto. 
Los prisioneros hechos exceden de 
5.000 y los oaflones capturados de 
más de 100. 
Oeste del Mosa. 
"Hubo tainbién combates delanteros 
al Sur de Le Quesne y cerca de Tle-
rrieres. Los ataques del enenCgo eu> 
tre Sommauth y Belval fueron para-
lizados en el bosque «1 Norte de Bel-
val. 
**En la margen oriental del Mosa 
violentos ataques parciales fracasron, 
lo mismo que las acometidas enemiga.* 
entre el Mok« y e| Mosela, 
Al Oeste del Mosela despejamos pe-
queñas porciones d« trincheras que 
habían permaneddo en .manos .del 
enemigo *n recientes combates'» 
P A R T E ALEMAN D E LA T ^ E D E 
Berlín, vía Londres, Noviembre 4. 
MHa ocurrido una violenta lucha 
entre el Escalda y el Oise . La rnptn-
rn que los franceses y los Inflese* 
han estado tratando de efeduar en un 
frente de más de 60 kilómetros /S7.1Í» 
millas) fué frustrada. Entre Le Oues-
noy y Landredes nuestras reservas 
contuvieron la acometida enmlga. En 
el resto d«l frente nuestras tropas 
delanteras hicieron que ge paralizase 
el asalto. Al Oeste del Esoaldi se han 
desarrollado combates en la selva de 
Deult.,, 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
D E SEDAN 
Con el ejército americano en el 
frente de Sedán. NorSembre 4, 7 p. m. 
Las fuerzas del general Pershlng 
han hecho varios prisioneros hry. E l 
número de los caídos hoy excede de 
cinco mil. 
Casi cuarenta aldeas han sido ocu-
padas por los americanos en territo-
rio recuperado de los alemaues. 
Con el ejérdto americano en e* 
frente de Sedán, Noviembre 4, t* p. ni. 
Los americanos han encontrado resis-
ten cía por parte de los alemanes vjr-
tníUmente en todas partes del frente 
Siendo especialmente tenaz en los flan 
cog derecho e Izquierdo, donde el ene-
migo trajo refuerzos y se defendió con 
ametralladoras y artfller&ai 
E l ala Izquierda americana .'>vanz5 
paulatinamente. Los americanos han 
ocupado a Terrieres y Oches, E l ala 
derecha se dirigió al río Mosa y He. 
gó a una línea entre Beaufort y Beau-
fort y Beauclair y Norte de Halles y 
Wlseppe. Este flanco encont-ó nn«i 
fuerte resistencia Por parte del ene. 
migo. 
Las tropas americanas en mPsa no 
Intentaron cruzar el Mosa. 
E l centro se movió con tanta ra-
pidez que hizo prisioneros, saliendo 
los refuerzos aJemanes a audiiar a 
sus compañeros en las lineas fronte-
rizas. 
CON LOS AMERICANOS EN E L 
SEDAN 
Con el ejérdto aimerfcano on el Se-
do la línea continúa a lo largo de la! dán. Noviembre 4. (Por la prensa Aso-
J a g i i e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
dada). 
Ante la tenaz resistencia del ene-
migo las fuerzas americana^, captu-
raron y mantuvieron firmemonte, las 
margen oriental del Escalda." 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 4. 
E l parte oficial del Cuartel General alturas montañosas al sur \ i Beau-
dei ejército expedido hoy dice: ¡ mont, úMimo baluarte alemán al oes-
"Ilubo combates delanteros frente a ! te del Mosa, E l avance adelantó las 
nuestras nueras lineas al Norte de lineas por nn trecho de cî <."!> kÜó-
Gantc. Aquí estamos sobro el Canal metros. 
y las afueras occidentales de la clu-; Las fuerzas que se hallan en las 
tldad en contacto hostil con el ene. alturas se encuentran ahora % unas 
migo. "Al Este de Talendennes he- [ siete y media millas del ferrocarril 
mos retinado un tanto nuestro fren- Mesleres-Metz y a nueve millas de Se-
to. Por la tarde el enemigo estaba dán, encontrándose ambos lugares a 
cerca ds Onaing, Jenlaln y V'Uers-Pol. ¡ tiro de la artillería a^uerlcana 
A aimbos lados de Le uesnov y Lan | L a labor del día puede ddrse que 
dredes ha aumentado la acttddad de fué completaw Fué la fase principal 
la artillería. Rechazamos un contra- i de la operación americana desde que 
ataque enemigo en esta región. el cuello de las comunicaciones late-
«Fntre el Oise y el Aisne, el fuego ralos alemanas entre los ejérdtos al 
de la artillería revivió. Aquí, a! Ñor norte y al oeste fué estrechado a un 
te de Guise y cerca de Banogne el punto de estrangulación, 
fuego de la artillería fué de gran ln Las fuerzas atacantes a la derecha 
tensidad. en combinación con infrnc-1 y a la izquierda avanzaron con me-
to osos ata ataqnes parciales el ene-1 nos velocidad que las del centro, don-
migo. En conexión con la retirada de de una división americana rompió al 
nuestro frente al Este del Aisne retí- través d« la más desesperada resisten-
ramos nuestras líneas levemente alela ofrecida por los alemanes desde 
qne empe*}^ f ^ | 
»ente de I X J ^ ¿ I í d^nX , w > r  
Ptotrullas ampr í" 1 ^ 5 
saron de la aldea ^ ¿ ¿ S 
«o es n e c e s a r i ^ J S s u ^ í j 
americanos ocuwa i ^ ^ s S>E[' 
alemanes no p n S n as 
rreno al n o r d S a f 1 ^ e 
«teas de comunlcacl/m !!l8a <ler¿i 
troceder tan Ti«nen > i 
ría a m e r i c a V ^ t o o 
les que quedan, u ^ J ^ htl^ 
jirincipalcs de SfdJí 
desbaratadas ^ X ^ I S 
GOLPE CONTUNDE\Tp , T 
m o ^ i „ MASÉS Al0Slb Coartel General del 
•n Franda, Novlem^ W 
E l nrlmer. tercer y *' ^ 
británicos han a s e s í a ^ el^ 
golpe hoy » io8 alemanL ^ 2* 
dio frente ri« " i ^ 8 en ¿r-
L a izquierda alemana, ii*, 
da hasta cierto punto d e b i l ^ 
cienes retiradas, tuvo Z * ^ 
batalla, por más qu<. u o í ^ 
«Hería fué ^ r ^ ^ 
d l ^ d a ^ T a l S ^ 
ftié alcanzado anoche por n ^ 
V m e ^ P o l . ^ 0PCraba,, 
CON LOS AMERICANOS ai 
O E S T E DE V E B D l ^ ^ 
Con el ejérdto americano- , 
oeste de Terdún, Novlenibr» 7 »« 
la Prensa Asociada, 4 p. m,) (í* 
Ln« tropas americanas esh h 
avanzaron sus lineas al este r m 
te ocupando a I,aneuvi|le i ' 
frente a Stenay, y tomado a L e S S B 
des A m o i s é s situad© a la 1 ^ , ? 
En los combates aéreos UbnUoi 
tre cainericanos y alemanes, tr*,ntí 
roplanos enemigos fneron derrlj! 
r tres globos cautivos destraídoj"} 
te máquinas americanas no Km.' 
ron. ^ 
Mont Medy fué bombardeado b 
ana escuadrilla de 4 aeroplanos* 
teglda por 100 máquinas do penj 
dón . Excelentes resultados 
alcanzados sobre el inmensi fawE 
que hace el ©neroigo detrás de 
aea. 
T I C T 0 R U FRANCESA 
Con el ejército francés en Frajá 
Noviembre 4̂  SL80 p. m. 
Las tropas francesas atacaros & 
éxito en la mañana de hoy en atr, 
alas de sn frente de batalla. $• 
rigieron hacia el norte en conbit 
d ó n oon los americanos, a La Ckd 
Les petltes Armoises y Yww 
Norte d© Argonne. En su Izquierdas 
tán haciendo presión hacia el £ te 
la reglón de Guise. 
LOS I N G L E S E S ENTRABOS I? 
OISSY 
Londres, Noviembre 4. 
Los Ingleses entraron en 
más al norte capturaron a Land 
De ««te último lugar hasta 
sámente al Oeste de Guise, el cnak 
está en poder del enemigo, los ím> 
ses avanzaron nna milla, apr.ulraa: 
mente, a lo largo del canal $mh 
Oise y el Oise, 
Se está combatiendo «n las \m 
díaciones de Le Quesnoy. di/nde 
alemanes lanzaron un vigoroso 
! tm ataque. 
E N E L F R E N T E ITALIANO 
ÍCaMe d» la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
SIGUEN CAYENDO P R I S I G M | 
Londres, Noviembre 4. 
Más do 20.000 prisioneros y tí 
centenares de cañónos han caído 
P A R T E O F I C I A L DELGA 
Havre, Noviembre 4. 
E l parte oficial belga publicndo hoy 
dice así: 
Remos terminado la operación de 
rechazar al enemigo más allá del ca-
nal Gante Ternenzen. Los alemanes 
sólo tienen unos cuantos nidos de 
ametralldoras en la margen oriental 
del canal. 
Nuestra línea fué avanzada hasta i 
las Inmediaciones de los suburbios 
ocddenales y meridionales de Gante. 
Desde el norte de la aldea de ZwyiMer. 
E N F R I A D E R O S A U T O M Á T I C O S " H O F E " , C O K V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
L o s e n f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s ^ H o f e r * s o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O . C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O ^ H O F E L * ' , u n a s o l a p e r s o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r y , 
e n v a s a r s i n c a l o r n i m o l e s t i a , e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O . U s a n d o e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u c h o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r o t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z . 
C O N S T R U C T O R : 
J o s é H o m e d e s , M o n s e r r a t c , n ú m . 1 0 9 ; C a r m e n , n ú m 2 . 
A G E N T E S E X C L U S A S : 
v 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . 
Anuncio JOSE A. MOEBJON.—TeL A-SM* c 8811 
H a b a n a . 
alt 3d-27 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
n s a j e r í a s y T r a n s p o r t e s 
s . A . 
P L A Z O L E T A A C O S T i O F I C I O S , 3 5 . A V E N I D A D E P A U L A 
T e l é f o n o A - 5 9 0 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 9 6 3 . 
A p a r t i r d e l d í a 9 d e l a c t u a l , e s t a c o m -
p a ñ í a c o m e n z a r á s u s e r v i c i o r e g u l a r 
d e c a r g a y e x p r e s o . - — = ^ 
G u s t o s o s p r e s t a r e m o s t o d o s l o s i n -
f o r m e s n e c e s a r i o s e n n u e s t r a s O f i c i -
n a s G e n e r a l e s , O f i c i o s 3 5 , y e n c a d a 
p u e b l o , n u e s t r o s a g e n t e s . 
C920C alt. 2d.-5 
9 
ANf) L X X X V 1 
H J A I Ü O Ü £ ! ÍA M A K I W A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
l2 íí 
S o r ! i ; 
uiiiJlIliullhi"''LL"?Jr 
P A G I N A N U E V . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
nanos de la c n a d r a p é s l m a o c l a r a di" 
' } í Í j u . T u ^ en un parte oficial 
Guerra. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A > 0 
Roma. Noriembre 4. 
E l parto oficial Italiano de esto oo-
' ^ / S e r n L contra Austr ia I W i a . 
haJo la alta d irecc ión del R p ' -
j S » d e f e j é r c i t o Italiano, 
portar oro } bi l l«tos de banco a Ale-
mania, 
"Evidentemente, agrega ia "Gaze-
tte", R u s i a rehusa p a ? a r la ú l t í m a 
l a r t e de ^a indemii ízaclón'*, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de U. Prensa Aíootad» 
recibido por el hüo tllrecto.) 
I MO>"ARQUIA O R E P U B L I C A f 
Londres, J íor tembre 4. 
Lo« habitantes do H u n g r í a d e c i d í . 
, ran dentro do a n mes, por totac ióUj 
f e r ! o r " e n ' n ú m e r o > material , empe/o j Ja ^ p ^ n monairquía o r e p ú b l i c a *&• 
ri U de Maro, m'h J «i"0 c 0 ° f c ,y I gún despaclio a la Kxehango Tolc-
í a l o r inquebrantables se ha lleTa<jo : t/rHphí procedente de Copenhagrno hoy. 
« r ibo sin Interrnpción y e n c a m U a ' i j as mi,jeres t e n d r á n el mismo d«r«-
Sámente durante I I meses, se ha g*' 
""«í íesde el Br^nta hasta el Torro, 
con intropJdez irrestetlbie, Jos ejer-
S L d u o d é c i m o , octavo y d é c i m o y 
l ard iT i s lonos de caba l l er ía arrol lau 
v frroian cada vez a mayor distancia 
• / e n e n W a , que hnye. E n la c a b e y 
de *u invicto tercer ejercito, con el 
M S , de recuperar las posiciones 
ocupadas por el enemigro* 
. • E l e jérc i to anstro-húngraro « s t l 
í i c s t m í d o . Sufr ió bajas muy nnmoro-
S en a l feroz resistencia de los 
vrimeros día« de la lucltf, y durante 
L peí s e c a c i ó n ha perdPdo una lumen 
so í a n t i d a d de material de todas c a-
J a / S t í todas sus provisiones y de-
pósi tos , t ha dejado en nnostras mfl-
unos 800.000 prisioneros, con sus 
mandos completos, y nada menos que 
r, 000 ("añones. 
" " E s t a derrota ha dejado en d©S!>r-
t.cn qr.e en un tiempo fué uno de 
los más poderosos e j é r c i t o s del mun-
ia. y sin esperanzas de regrosar a lo 
lanr'o *> los vnllos por donde deseen-
m ron t*nta arrogancia y altaneruu 
«En Ubanla las vanguardias italia-
nas ocuparon a Scutar i el 81 de Oc-
tubre". 
E n la gigantesca batalla qne « m p ^ 
zó «I día 24 de Octubre, tomaron par-
te 61 divisiones italianas, tres br i tá-
nicas, dos francesas, uno scheco-es-
l (naka y un regimiento americano con 
tra «8 reirlmientos a u s t r o - h ú n g a r o s . 
E l afa-evido y rápido del 2»o. e jér-
c'to sobre Tronto, cerrando a los ejer 
citos encmlsros en Trentino, que fu*1-
lon dominados hacia el Oeste por el 
7o. e jérc i to t al Oeste por el lo., 6o. y 
4o. e i érc i to , produjo « aplastamiento 
total del frente enemigo. 
L A G U E R R A EN ET, m i 
(Cahle ríe la Prensa Asorlada 
recibido por el hilo directo.) 
A S A Q U E A E R E O 
Amstordftni, Noviembre 4. 
I 'n telcírrama oficial procedente de 
Colonia, dico que 27 personas pere-
cieron y treinta y cinco recibieron he-
ridas graves «n un ataque aere;» lie-
vado a cabo por los aliados sobre 
Bonn, catorce mil las a l sudeste de 
Colonia. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo ) 
R U S L l IVO Q U I E R E H A R MAS I ) i -
IVERO A A L E M A N I A 
Copenhague, Noviembre 4. 
Todo indica que K u s i a se n e g a r á 
n pagar nueva» indemnizaciones a Ale 
m a n í a , s e g ú n anuncia el " F r a n f a r k 
GH%zettor». 
E l p e r i ó d i c o dice que Rnsia , que 
j a ha pagado dos plazos de Indomni-
xaclón de guerra, ha cesado de trans-
• ^ 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los pies lastimados; adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de l a crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrle, 
procure üd. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otra 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Linimcnt Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U . A . 
1 I N I M E N T Q 1 
J V l I N A R D l 
dio que los hombres en las umug. 
O B E D E C E R A N L A S O R D E N E S D E L 
C O N S E J O N A C I O N A L D E H U N G R Í A 
Amsterdam, Noviembre 4. 
E l Archiduque J o s é , de Anstr la , y 
su hijo ej Archiduque J o s é F r a n z , se-
g í n despacho procedente de Budapest, 
h í n prestado juramento de "someter. 
moondiclonalmonte a las ó r d e n e s 
que expida el Consejo Nacional de 
l í u n g r i a y apoyarlo en todos sus do-
cretos*'. 
E L G A B I N E T E M I L I T A R D E L 
K A I S E R 
Amsterdam, Noviembro 4. 
E n B e r l í n se a n u n c i ó oficialmente 
hoy, que el gabinete mil i tar del E m -
ííerador Guillermo, ha sido puesto ba-
je ia presidencia del Ministro de la 
Guerra . 
_____ A 
E L G O B I E R N O D E L A B O H E M I A 
A L E M A N A 
Amsterdam, Noviembre 4. 
Josef Sc l i gór , Diputado «n la Cá-
mara baja A u s t r í a c a , se hizo cargo 
ayer del Gobierno de l a Bohemia Alo-
mana, s e g ú n despacho do Reinchem-
bug dirigido ai "Bohemia"', 
I N T E R E S A N T E R E S O L U C I O N 
A D O P T A D A 
Berna , Noviembre 4, 
L a Dieta Croat* que e s t á en s e s i ó n 
en Agram, ha adoptado por nnanimi-
dad l a re so luc ión que pide el restn-
bloclmlento del Reino a u s t r í a c o j 
uniendo a Croata., Slavonla y D a l m a -
tla a Austr ia Independiente, 
L O Q U E D I C E E L « L O K A L A N Z E I * 
GERW D E B E R L I N 
Amsterdam, Noviembre 4. 
Los Uders de rar t ldos del Rc lehs 
tag a l e m á n acordaron en sus recien-
B i g S i x S T U D E B A K E R . L o M á s B e l l o . L o M e j o r . 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a . 1 3 7 , H a b a n a . 
tmez, 11.00; doctor Juan O. Izquier-
do, $2.00; Juan Mendleta, $1.00; V i -
cente G. y Bango, $0.50; doctor Pabl> 
C a r r e r a Jús t í z . $1.00; Franc i sco t a -
p iño , $1.00; N é s t o r Monta lván , $1.0o; 
ooctor Aurelio A. Boza, $1.00; Octa-
vio Pardo, $1.00; Antonio Mart ln i i í 
F r a g a , $1.00; J o s é M. Vega, 0.50; Os-
c a r Betancourt A g r á m e n t e , $1.00; A r 
ruando R o d r í g u e z Nogales, $0.50; doc 
tor Raú l F e r n á n d e z Mederos, $2.00: 
doctor Feilipe R . Díaz , $1.00; J o s é 
Mahy D o m í n g u e z , $5.00; s e ñ o r i t a Con 
chita Concopoldn, $1.00; U n estudian 
te, $0.50; Juan Avalos. $0.70; Argel 
Albear, $0.80; doctor Miguel Andux, 
$J 00; doctor A u r e l i , Izquierdo, $1 00; 
dector Carlos Zenea, $..00; Julio C. 
Fraxedas, $2.00; BJena Lrtp^z, ? l b'); 
Fernando Vidal , $100; R a m ó n Martí-
nez. $1.00; J o s é C. Pantony, $1.00; 
L u i s Noto, $1.00; doctor R a m ó n J . 
Mart ínez , $10.00; Lagomaslno y F a r -
r á n d e z , $2.00; doctor Oscar de B V 
rinaga, $1.00; doctor A. Prieto, $1.00; 
doctor Lorenzo de Brblt , $2.00; J o s é 
Garc ía Roble, $2.00; Antonio G o i ^ á -
lez. $1.00; doctor Migue] Vlvancos. 
SJ.00; doctor Gustavo F e r n á n d e z C r i a 
<ío, $1.00; doctor Pedro Cadalso, $1.00; 
coctor Alfredo Diago, $1.00; doctor 
Palma, $1.00; Juan Gualberto G ó m e z , 
$10.00; Mario Rojas, $050. 
Total recaudado: $288.60. 
Gastos de ja c o m i s i ó n , $2.00. 
Total remiltido: $286.60. 
J o a q u í n Meso, 
Tesorero. 
Vto. Bno. : 
Guillermo Alonso PujoU 
Presidente. 
ha decáa iudo , s e g ú n la ^ o s s t e c h e Zel-
tungw, de B e r l í n lo algutente: 
"Alabado sea Dios por esta rorda-
dera r o r o i n c l ó n pacifico. E l Tiej© ré-
g'men ha desaparecMo para siempre. 
Y o estoy fimemente conreBcldd de 
que una nueva, democracia alemana 
pronto e s t a r á Tirlendo e » paa c<m 
nuestros actuales adrerstarios, a ün 
de peder completar l a tarea d© refor-
mar a Alemania*. * 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido :.or el hilo directo.) 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N A L 
DK I T A L I A 
R E T 
Washingrton, Noviembre 4. 
Kl I'residento WUson envió hoy el el- J 
guíente mensaje cablegrdfico al Rey de 
Italia: 
Permitidme manifestaroa cuán pro 
creen que la protesta alemana serl to-
mada seriamente por los gobiernos alia-
dos. 
GRAN REGOCIJO E N ROMA 
WASHINGTON, noviembre 4. 
L ^ noticia de que Austria Hungría ha-
bía aceptado las condiciones del armisti-
cio impuestas por la Entente, fué recibi-
da en todas partea de Italia con gran 
entusiasmo y alegría indescriptibles. 
Las ediciones extraordinarias publica-
das por los periódicos fueron agotadas 
tan pronto sallan de las prensas y el tri-
color Italiano flotó en el alto por enci-
ma de todos los edificios. 
Estos detalles se han recibido hoy en 
despacho oficial procedente de Roma 
tes dtecusiones, que no era necesario j fimtja y t iníeramente el pueblo de los 
que el Emperador Gnil lermo abdlcu-
rá , dice e1 " L o l ^ Anzelger" de B c r -
l in . 
NUEVA VORK C E L E B R A E l . 
H C I O 
ARMIS-
D F X I R A N T E A L E G R I A E N V I E I V A 
Ginebra, Noviembre 4. 
Delirante a l e g r í a re inó hoy en T i e -
na, a l saberse que se había concer 
tnd© el armisticio. L a s calles se l le-
naron Inmcdiataimcnte de hombres y 
mujeres, y n i ñ o s que Uorajton, y se 
j-brazaban anos a otros, l a o p W ó n ge 
neral es qne pronto se hará la paz. 
L a noticia de que el Emperador C a r 
los h a b í a abdlendo c a u s ó poco Inte-
rés , L a prensa a u s t r í a c a trata de-cal-
mar a i » pob lac ión , haciendo resailtnr 
el hecho de qne jas condiciones del 
rrmlst lc lo son de un c a r á c t e r muy se» 
vero y envuelven grandes sacrificios 
para e i Imperio y p a r a el pueblo. 
R A R O L T I R E N U N C I A A L A P R E S I -
D E N C I A D E L C O N S E J O N A C I O N A L 
H U N G A R O 
Amsterdam, Noviembre 4. 
Searún despacho de Budapest, e l C o » 
de K a r o l y i ha renunciado l a Presiden-
cia del Consejo Nacional H ú n g a r o , 
puesto que considera incompatible cvn 
el de primer Ministro. E l diputado 
Johann Hoch fué nombrado Presiden-
ta del Consejo Nacional, y ol Conde 
Karo ly i desempeft í irá provisionalmon. 
te lo cartera de Relaciones Exter io -
res, 
R E S O L U C I O N D E L C O N S E J O A U S -
T R O - G E R M A N O 
Ginebra, Noviembre 4. 
E l Consejo Aust-ro-Germano, s e g ú n 
dice nn despacho de Viena, a d o p t ó 
hoy nna r e s o l u c i ó n , d á n d o s e por ente-
rrado de] anuncio del armisticio con 
I ta l ia y profesando contlnna amistad 
y lealtad ni Imperio a l e m á n , a l a par 
que manifiesta su d e t e r m i n a c i ó n de 
proseguir i?« negociaciones de paz en 
íiiitimo acuerdo con Alemania. 
L A H I J A D E W I L S O N T A A L 
F R E N T E 
P a r í s , Noviembre 4, 
L a s e ñ o r i t a Margari ta WUson, h i ja 
del Presidente TFilson, c a n t ó esta no-
che «n obsequio de los estibadores e,i 
cierto puerto-baso, en nna velada que 
c e l e b r ó la A s o c i a c i ó n de Joyones C r i s -
tianos, 
Mlss WUson, v iaja do i n c ó g n i t o , v i -
sitando los puertos que sirven de ba-
so. 
Más adelante Irá a l frente, 
P A L A B R A S D E L P R I N C I P K M 4 X I -
M I L I A N O 
Amsterdam, Noviembre 4, (por la 
P r e n s a Asoclad/ft,) 
E l Principo MaximUten^ de B a d é n . 
( ancRler a l e m á n , discutiendo la i n -
forma« alemanas en una entrevista, 
Estados Unidos se alegra de que el sue-
lo de Italia esto libre de sus enemigos. 
E n su nombre envío a usted M. y al gran 
pueblo italiano laa entuslastastícas feli-
citaciones." 
'Woodrow' Wllson." 
LOS ESTADOS UNIDOS RECONOCEN A L 
E J E R C I T O POLACO 
Washhigton, Noviembre 4. 
E l ejército polaco, bajo la autoridad 
suprema política del Comité Nacional po-
NUEVA i'ORK, noviembre 4. 
Las sirenas colocadas para avisar la 
proximidad de un raid euemlgo lanzaron 
hoy al aire un coro de victorias, al c«al 
se unieron los pitos de las fábricas y va-
pores surtos ea la rada, y las campnnas 
de las iglesias y edificios públicos, en ce-
lebración del anuncio de que Austria ha-
bía quedádo fuera de la guerra. 
Aunque a las tres de la tarde, hora de 
Roma, fijada para el cese de las hostili-
dades en el armisticio allado-ausrrlaco 
| equivale a las 9 a. m., aquí, las autorida-
des de New York demoraron el comienzo 
laco, fué reconocido hoy por el Gobierno, de ]a ceiebraci6n local hasta el medio día 
do Ion Estados Unidos como autónomo y¡ A jus d0l,ej lüa dace grandes sirenas co-
co-beligerantes, según manifiesta el Se-! .locadas en pUntos estratégicos en distin-
cretario Lanslng en una carta dirigida \ ta8 parte¡, la ciudad empezaron a pl-
hoy a Román Dmon-slsi, Presidente del Co- tar c(m rui(]0 eusordecedor. Las campa-
nas del City Hall, las de los edificios pú-
blicos y las de otros centros ofiicalts se 
unieron al ruido oue pronto se hizo ma-
yor con los campanólogos de las Iglesias 
Los pitazos de los vapores y remolcado-
res se unieron al coro produciendo la ce-
lebración más ruidosa de que se tlen»; re-
cuerdo en esta ciudad. 
mité Nacional polaco, el cual se halla ac-
tualmente en Washington. 
F A L L E C I O E L COMODORO MORTON F . 
P L A N T 
New York, Noviembre 4. 
E l Comodoro retirado del Armada ame-
ricana, Morton F . Plant, financiero y 
yachtmann, falleció en esta ciudad esta 
noche de pulmonía. 
L A M E N T A B L E F A L L E C I M I E N T O 
Ithaca, N. Y. Noviembre 4. 
E l doctor Andew Whlte, primer Presi-
dente de la Universidad de Conell, y ex-
Bmbajador de los Estados Unidos en 
Alerrtania y Ministro en Rusia, y uno de 
los mas prominentes y distinguido diplo-
mático y estadista de los Kstiuloa Unidos, 
falleció aquí esta mañana 
LOS SEGUROS DE R I E S G O MARITIMOS 
Nueva York, Noviembre 4. 
L a perpectlva de un armisticio con 
Alemania ha tenido hoy un efecto visi-
ble en el mercado de Seguros de Ries-
gos de Guerra, Según contrato efectua-
dos hoy, si un barco previamente ase-
gurado sale después de haberse firmado 
Un armisticio, la mitad de la prima re-
caudada será devuelta. Los tipos de se-
guroH hoy a puertos británicos para bar-
cos beligerantes armados son uno y me-
dio por ciento, contra el tipo de dos por 
ciento establecido anteriormente. 
Los seguros de riesgos para servScioe 
costeros para barcos que salieron hoy de 
puerto están dentro de los tipos que se 
piden para los riesgos marítimos ordl-
narioü 
L A CAMPASA R E P U B L I C A N A 
NBW YORK, noviembre 4. 
Después do una conferencia celebrada 
esta noche con varios leaders, Mr. Wül H. 
Hays, Presidente del Comité Nacional Re-
publicano hizo la siguiente declaración: 
"según últimos informes se confirman las 
noticias publicadas ayer de que los re-
publicanos ganarán en el Senado y en la 
Cámara. 
Lo que ha sido en cierta forma la más 
notable campaña política en la Historia 
del Estado de Nueva York terminó esti» 
noche, votando las mujeres por primera 
vez. 
Los raanagers democráticos y republi-
canos abrigan plena confianza en la vic-
toria Ambos partidos Insisten quí ga-
narán los asientos en la Cámara do Re-
presentantes, y ambos también har. to-
mado pntos de vista directamente opues-
tos del probable efecto que causara la 
exortación del Presidente Wilson, para 
que el Congreso sea demócrata. Los re 
publicanos aseguran que su partido está 
unido y los demócratas aseguran a su 
vez que millares de republicanos apoya-
rán la candidatura democrática como re-
sultado *> la txortación de Mr. Wllson. 
E l resultado tal vez dependa del voto 
femenino. Según las listas electorales, un 
millón de mujeres tienen derecho a votar. WASHINGTON, noviembre 4. 
E l gobierno alemán notificó hoy al Go-
bierno de los Estados Unidos que desde 
el primero de octubre sus fuerzas aéreas j x VOTO D E CONFLANZA 
habían recibido órdenes de no atacar con . v l P K E S I D E N T E WILSON 
bombas más que aquellos objetivos pura- WASHINGTON, noviembre 4 
mente nrlltares de Importancia del ene- E n unil declaración final pre-eleccoral, 
migo, «sumiendo que las fuerzas aéreas {ír Homer S. Cummings, Presidente inte 
aliadas y anjerícanas recibieran también; rlno del comité Nacional Democrático, 
las mismas inutruedonea. ¡ form,,!^ la acusación de que "tal parece 
E n la nota, que fué entregada por con- ^ lo8 ieai]ers republicanos están ape-
ducto de la Legación Suiza, se protesU ¡ lando ^ uso prMigo del dinero como 
de que ralds aéreos han sido llevado? a | parte ,le su programa, a última hora, 
cabo recientemente contra siete poblado- 1 Agregando que el pueblo mafiana darA 
ne« alemanas con pérdidas do vidas, entre' al presidente Wilson el voto de confianza 
M A R I A 
H I J A S 
D E 
I N M A C U L A D A 
R . i . P . 
L « s e ñ o r a M e r c e d * Qoesada de Cmsel lns . socla del Coro 
« e l r o r a i ó n de M a r U acaba de fallecer. 
S « * n n Reglanient(>, 8e ce l ebrará l a in l«a m a d a por el é t e r , 
« o descanso de su a l m a e* 10 capflltt de la Inmaculada, .1 ¿ ia 
« del corriente, a las S a. m. 
Habana, 4 de TVorlcmbir de 1918, 
L A P R E S I D E M A . 
la población civil y agrega que a menos 
que cesen esos raids. Alemania no podrí, 
refrenar bsu ataqnes aéreo» sobre terri-
torio aliado fuera do la zona de operación. 
Esta es la primera noticia que ha /e-
que ha pedido. 
" E l voto de confianza que el Presiden-
te Wilson ha pedido al pueblo americano 
le será otorgado en las urnas el martes. 
Noticias de todas partes del país reci-
dbído el Geblerno de los Estalos Unidos bI(1as hov indican claiaraente que la na-
ennndand© que ««nejantes órdem;» han j cjan pBtá" compietamente despierta y con 
sido dadas a las f o e n a » aéreas alema- venoida do la necesidad de apoyar al Pre-
ñas, las cuales constantemente han estado gjdente encesta crítica hora". 
atacando ciudades y aldeas sin defensa, I 
en Francia, Gran Bretaña Italia desde i 
que empezó la guerra Ki Departamento j 
de Estado publicó la nota, alemana sin j 
comentarlo alguno. 
No hay indicios respecto a la actitud, f 
si se toma alguna, que adoptar! el go-
bierno americano con referencia a la pro -' 
testa alemana. Autorizadamente se ha ¡ 
dicho, sin embargo, que basta ahora en l 
los partes oficiales de las operaciones 
aéreas realizadas por los aviadores ame-
ricanos no se da cuenta de sue se ha-
yan efectuado otros ataques más que 
aquellos que han tenido un objetivo pu-
ramente militar. Si se ha causado dafio 
a la propiedad nn mUlta» • si algunoa 
paisanos han perecido, M a fea sido inci-
dentalmtnte. . 
E n vista da n^nfftfrj m&is que loa 
berzas aéreo» * 
M I S T E R I O S A A G R E S I O N 
F R E N T E A L A QUINTA D E LOS MOLI-
NOS UN INPIVIDUO F U E H E R I D O D E 
UNA PL'ífALADA. K L AGRESOR LOGRO 
T -f APAR. L A P O L I C I A D I DA D E L A S 
MANIFKST ACION ES D E L P A C I E N T E Y 
C R E E Q l ' E S E T R A T E D E TN DUELO 
Kn las primeras horas de la madrugada 
de hoy se presentó al docoor Redado, me 
dlco deguardla en el Hospital di Emer-
gencias un Ind'vlduo de la rasa mestiza, 
pidiéndole que lo asistiera con toda or-
guiK 'a de una nerlda que presentaba en 
el tostado Izquierdo. 
E l facultativo mencionado reconoció y 
curó de primera Intención al paciente, j 
h É | estado He- j apreciándole una herida incisa en la re-
nado, que dijo nombrarse Domingo Val-
dés Bernabeu, ser natural de la Habana, 
de treinta, y ocho años de edad y vecino 
de Pulido 28, barrio de Pan con Timba. 
Manifestó Bernabeu que transitando por 
la Avenida de la Independencia, al llegar 
al frente de la Quinta de los Molinos, 
súbitamente fué agredido con, un puñal, 
por un desconocido, quien le produjo la 
lesión que presenta, dándose a la fuga. 
A la hora de cerrar esta edición la po-
l lda de la Estación arriba mencionada 
practica investigaciones sobre este caso, 
pues el oficial actuante tiene indicios de 
que lo dicho por Valdés Bernabeu no 
es cierto, porque quiere ocultar a su 
agresor, con quien seguramente tuvo un 
duelo por cuestión de mujeres. 
E n a u x i l i o d e l a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sideate de honor del menoionado Co-
•niJte, promet ió atender la solicitud 
de los orientales en este caso. 
E N A U X I L I O D E CAMAGÜEY 
La, A s o c i a c i ó n de Estudiantes de la 
Facul tad de Derecho de l a Univers i -
dad Nacional, d ir ig ió ayer la sigiiion 
te carta a l Alcalde Municipal de 
Camagrüey: 
"Habana, Noviembre 4 d© 1918. 
S e ñ o r Franc i sco Sariol . 
C a m a g ü e y . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
L a "Asoc iac ión de Estudiantes ¿ e 
Derecho de ia Universidad Nacional", 
de ia que formamos parte, in ic ió una 
s u s c r i p c i ó n entre los profesores y 
alumnos de la Facultad, obligada co-
mo todas las d e m á s instituciones cu-
banas a real izar un p e q u e ñ o esfuerzo 
para al iviar en algo la triste situa-
c i ó n porque atraviesa esa heroica re-
g i ó n de Camagiiey, y a usted remibi-
mos las cantidades que ha producido 
la mencionaxia s u s c r i p c i ó n para q u í 
sean utilizadas en la forma m á s apro-
piada ai fin indicado. 
A l mismo tiempo remitimos una 
copia de la lista con los nombres do 
las personas que se adhirieron a tan 
f e t r i ó t i c o fin. 
Y reciba usted, s e ñ o r Alcalde, con 
nuestra exprepiión de verdadera s l n r 
p a l í a hacia esa r e g i ó n , una de las 
m á s gloriosas y dignas de Cuba, uu 
raHudo afectuoso en nombre de la Aso 
d a c i ó n y en p1 nuestro propio. 
De usted atentamente. 
Mannei Dorta y Duque, Presidente 
de la " A s o c i a c i ó n de Estudiantes de 
Derecho". 
J o a q u í n Meso y Quesada, 




S u s c r i p c i ó n Iniciada por la "Asocia, 
c l ó n d© Estudiantes de la Facul tad 
de Derecho", en favor de las fa-
mil ias c a m a g ü e y a n a s abatadidas por 
l a aguda epidemia que hoy diezma 
aquella r e g l ó n : 
"Asoc iac ión de Estudiantes de Ja 
Facultad de Derecho", $50.06; Hono-
ní-ble s e ñ o r Rector de la Universidad, 
$0.5.00; doctor Antonio S á n c h e z de 
FustamaAite, $50.000; doctor Gustavo 
A. Tcwneu. $05.00; doctor Ricardo M. 
A l e m á n , $05.00; doctor G-uiHermo Do 
m í n g u e z R o l d á n , $03.00é doctor J o s é 
Guerra López , $05.00; doctor C é s a r 
Palaya, $03.00; doctor Ernesto Dihigo, 
•01.00; doctor Gutavo Gut iérrez , 
$05.00; doctor Carlos M. de la Torre 
y G. L l . , $01.00; doctor Roberto Mén 
dez P é ñ a t e . $03.00; doctor Pedro C u s 
Abren, $01.00é doctor J o s é R . H e r n á n 
dez Figueroa. $01.00; doctor Enr ique 
Alonso Pujol . $01.00; doctor Rafael 
S. J i m é n e z , $01.00; doctor Ju l ián M. 
Ruiz , $01.00; doctor Juan G ó m e z de 
la Maza. $1.00; doctor Manuel Dorta y 
Duque, $5.00; Guillermo Alonso y P u 
jol. $2.00; J o a q u í n Meso Quesada, $5; 
Pedro Mart ínez F r a g a , $1.00; Manuel 
Mart ínez Bandujo, $1.00; Juan A. L U -
teras y López , $2.00; Carlos A z c á r a t e 
y Rosell , $1.00; J o a q u í n Pedroso Pe -
c u e ñ o . $1.00; Antonio L a n c í s S., $1.00: 
R e n é Grave de Peral ta , $1.00; dootof 
Alberto Blanco y S., $1.00; doctor 
Raú l Calonge y de ¡a Buelga, $1.00; 
Ventura Mart ínez , $1.00; J e s ú s M. B a -
rraqué J r . , $1.00; Guctavo Du-Buchet 
$1.00; Eduardo R. Nüñez , $1.00. 
Roberto Ruiz Montaño , $1.00; Jo-;*5 
A. Mestre. $1.00; Si lrerio Díaz . $1.00; 
Calixto Enamorado, $1.00; Bernardo 
V a l d é s . $1.00; R u b é n Badía , $1.00; J . 
Franco , $1.00; Alberto de larbien , 
$1.00; J . Cardona y Mart ínez , $1.00; 
Leopoldo Cuétare , $0.50; Arturo M. 
Mañas , $1.00; Servio Ponce, $1.00; 
Guil lermo R. Mart ínez , $1.00; Miguel 
A. P á r r a g a , $1.00; J ua n de la R l v a . 
$1.00; s e ñ o r i t a Candita Gómez , $1.00; 
Enr ique E c h e v a r r í a , $0.50; Isidro 
Amigo, $1.00; Antonio Pola, $1.00; Jo* 
e é Macla B a r r a q u é . $1.00; Juan Ma-
rinel . $1.00; Emil io Garc ía Rame-aM, 
$1.00; Emi l io Bel l , $1.00; Ensebio Cor 
ride, $1.00; Pedro A. Alvarez, $1.00; 
Antonio González . $1.00; Juan A. Du-
mois, $0.50; Seraf ín G. del Cueto, $1; 
Franc i sco Gorriarzan, $1.00; Carlos 
F Tovar, $1.00; Rafael Arango, $0.50: 
U n estudiante, $0.20; Mario Sofo 
$0.40; L u i s Carmona, $1.00; Florencio 
Guerra . $2.00; Enrique I . P á r r a g n . 
?1')0; Varios estudiantes, $8.15; Jor?o 
Mi lanés . $1.00; doctor Mario Rec ia . 
$1.00; L u i s A. Díaz . $1.00; Carlos M. 
Quevedo. $1.00; Aurelio Barrete . $1.00. 
Rafael del Monte. $1.00; Edmundo 
Es trada . $1.00; Enr ique J . dej Cueto. 
$0.60; Franc i sco Rossie. $1.00; J o s é 
Gonzá lez . $1.00; doctor J o s é A. Dou-
ü n g . $2.00; Salvadbr Castroverde, 
?0.50; Miguel Rivas . $1.00; doctor R a -
fael G. P e l á e z , $1.00; Felipe D o m í n -
guez, $1.00; doctor Juan Aroca Día^. 
íl.OO; Carlos M. Sterling. $2.00; P a -
blo de la L l a m a , $1.00; R u b é n Mar-
C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A pesar de la escasa asistencia, el 
cronista pudo reooger el rumor de 
que un grupo de liberales se propo-
ne plantear un debate p o l í t i c o en la 
primera s e s i ó n que se celebre, debato 
en el que se a b o r d a r á ej candente l̂ s-
nr-a die estas ú l t i m a s elecciones. 
• * « 
Se p r e s e n t ó por el doctor Eulogio 
S a r d i ñ a s una importante p r o p o s i c i ó n 
ds L e y sobre p r é s t a m o s a g r í c o l a s ga-
rantizados. E s t a p r o p o s i c i ó n establece 
un beneficioso sistema para el peque-
ñ o terrateniente. 
P e r o . . . , ei quorum para qne esa 
p r o p o s i c i ó n sea conocida es dif íc i l por 
ahora. Es t e es al menos el criterio do 
muchos Representantes. 
* « • 
A las tres y cuarenta minutos, ocu-
paron la Presidencia el s e ñ o r Coyu-
la. y las S e c r e t a r í a s los s e ñ o r e s doc-
tor Vf l la lón y Heliodoro Gi l . Se or-
d e n ó pasar lista. 
E l "leader" l iberal doctor V á z q u e z 
Bello lo so l i c i tó . A s í comportada <>"' 
clalmente la falta de quorum, se sus-
pend ió la se s ión . 
L a c a l l e L i n e a s e 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Ilustre de Washington, este Ejecutivo, de-
seoso de que la plausible y oportuna ini-
ciatiTa de la Comisión se convierta en 
hermosa realidad, para honra de la ciu-
dad, se permite proponer a esa Corpora-
ción que se sirva acordar dar el nombre 
de Avenida de Wllson a la calle Linea, 
del Vedado, que es la continuación de la 
que ahora lleva el nombre de Marina, y 
que para que el acto de la colocación de 
su nuevo nombre a ambas calles se rea-
lice con la mayor solemnidad, acuerde al 
propio tiempo: 
Que la ceremonia se verifique como un 
número del programa de los festejos que 
organiza la Comisión del Homenaje, el 
día 28 de Ipróxlmo mes de noviembre y 
concurrir en pleno. 
Que se invito en su nombre a las au-to-
ridades, Ministros de las naciones aliadas, 
especialmente al de los Estados Unidos, y 
al pueblo para que coadyuven con su 
presencia a dar mayor esplendor n la 
fiesta. r 
Este ejecutivo se propone organl/.ar de 
acuerdo con al comlsllón y con las en-
tidades oficiales que sea necesario esta 
parte del homenaje en forma tal que 
resulte por su brillantez digna del no-
bilísimo propósito que lo inspira y de 
la gran nación aliada en cuyo honor se 
verifica. 




vando a cabo durante los últimos ••natro 
aflos no solo contra poblaciones áitéA-
paradaa en Francia, Inglaterra y Bélgica 
sino también contra hospitales claramen-
I to morcados y situado» a gran distancia de las zonas de guerra, los observadores militares y diplomáticos en esta ciudad no 
glón costal Izquierda, de carácter grave, 
producida por instrumento pérforo-cor-
tante. 
Con noticias del caso, la roliefa de la 
décima Estación, el sargento Saturnino' 
Kodríguez se constituyó en el mencionado i 
Hospital, tomándole declaración al léalo-
P l a n t a E l é c t r i c a C o m p l e t a , O p e r a d a c o n P e t r ó l e o 
Para embarque en 45 días, vendemos una planta 
eléctrica completa, que comprende dos motores de 
225 H. P. cada uno, fabricados por la compañía 
Busch-Sulzer, de St. Louis, con las patentes origi-
nales de D I E S E L ; un generador de 300 kilovatios, 
3 fases, 60 cyclos, 600 volts, y toda la cañería ne-
cesaria; compresores, botellas de aire, bombas, 
cuadro de distribución, etc. 
Las dos máquinas mueven conjuntamente el 
generador. 
Se trata de una verdadera ganpa. 
L U G E Y I W F A C T O R I N G C O R P O R A T I O N , N E W Y O R K 
Representantes en Cuba: 
m m m y MMM. l u z , N u m . s i . h a b a n a . 
C9015L. 
I 
P A G I N A D I E Z D I A R I Ü D E L A M A R I N A N o y i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
J A I - A L A I 
103 F l . M I O . N DE ABONO 
K A B T E S ó D E NOV1L.UBÍÍE, 191S 
Primer partido a 25 tantos 
C E C I L I O V L Á B B I N A 6 A , B L A N C O S 
C O N T R A E S C O B U Z A V VA HE-
V E I í i t l A . A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los setundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
H l ( ; i M O , E C U E T E B R L A , C E C I L I O . 
r s r O K I A Z A , A S A N D O 
>AGA 
T L A R R I 
Segundo partido a 30 tantos 
C A Z A L I Z K A I O B I MACHIN. B L A X 
( OS. C O N T R A O R T I Z T L1ZA-
R R A G A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tamos 
L í Z A R R A G A . C A Z A L I Z M E N O R . 
OOKNAOA, MACHIN'. O R T I Z Y B A -
R A C A L O E S 
- r * | , J J 1 I n ú m e r o 21, qus de su a u t o m ó v i l par-
R e s u l t a d o d e l a s l ^ ^ r s r 8 ~ n t r r 
e l e c c i o n e s I p * - . y una i o m , , u c a p " c l a en 80 
v / i v y v . v ^ a v / a a v / ^ | VIGILA?íTE amU)0 p o r L N D I S -E L , ESCRUTINIO BU LA Jl 'NTA PRO-
VIMCIAI. K L E C T O R A L 
Continuó ayer su tarea escrutadora la 
Junta Provincial Electoral. 
Se txaminaxou los Colegios del 4 al 
í» de Cayo Hueso; del 1 al 5 de la Cei-
za; del 1 al 11 del Cerro t del 1 a 7 
Colón: del 1 al 4 de Chávez y del 1 
2 de Drapones. 
He aquí ol resultado: 
PARTIDO L I B E R A L 
PAR A RBPRBSBNT ANTES 
Votos 
l lamón García Osuna 1S.986 
l'.enito I.affiieruela 18.980 | a l 
Miguel Mariano Gómez. 17.9ti8 
Fernando Ortlz 14.963 
Alfredo Hornedo 14.8"» 
Itafael Martínez Alonso 14.5.16 
Genoroso Campos Marquetti. . . . i:'..999 
l'"elipe G. Sarraín lo.841 
Knrique Zayas 13.539 
Carlos Guas 10.741 
FABO 
; E n el centro dh socorros del Ve-
1 dado fué asistido por el doctor Mea-
| cía. Emi l io Garc ía Caste l lares , vigi-
j lante de lh P o l i c í a Nacional n ú m e r o 
I 1,359, y vecino de San Salvador 67, 
en el Cerro, por presentar una he-
rida producida Por proyectil de a r m a 
de fuego, de grueso calibre, con or i -
ficio de entrada en la reg ión tibial-
y orificio de salida, siendo ^u estado 
grave. 
E l vigilante García se encontraba 
de reserva en ia novena e s t a c i ó n , don 
de presta sus servicios, y al dirigir 
se ai dormitorio con el fin de qui-
tarse ej c i n t u r ó n por estar floja la-
funda del r e v ó l v e r , é s t e se le c a y ó 
suelo, d i s p a r á n d o s e . 
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
e l u s o p r e v e n t i v o d e l a V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I O . A d o s P e s o s l a c a j a e n t o d a l a R e p ú -
b l i c a . 
L A B O R A T O R I O R E G I O 
V I D A O B R E R A 
A A S A M B L E A D E L S I N D I C A T O ciados y celebrar * 
R e i n a , 9 6 . T e l . A - 2 8 5 9 . 
® 
E i accidente fue casual . 
L o s e s t u d i a n t e s . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Knrique Uoig 
pranclscp Korcade. . . . 
Francisco Martínez l.ufriú 
Üaldoinero Acosta. . . • 





. Yarini 2.617 
PARA CO.NSK.IHKOS 
Kerafín Martínez. . 
Antonio líuiz. . . 
Andrés Salazar. . . 
Miguel V . Parrado. 
lio FMtérre para que risiten a los sefiores 
catedráticos de Medicina y darle cuenta 
de las gestiones que se están realizando 
y recabar de ellos su apoyo valioso. 
Con ifrual objeto se nombraron a los 
señores Andrés Silva y César Camacho 
Covani y Rafael Grillo para Igual ges-
tión cerca de los Refíores catedráticos de 
_ l Derecho y con idéntica finalidad a los 
13.2271 aflores Ildefonso Moneada, Manuel Pe 





PARA RÉPJB KSF, NT ANTES 
Votos 
Gustavo Pino 
Antonio Pardo Suárez. , • . 
Miguel Coyula 
Germán I-ftpez • . • 
Gonzalo Pfeyre de Andrade. 
Vicente Alonso Puig 
Fernando (¿niñones 
José IVStrampes 
Ttafil de Cárdenas 10.945 
Miíruel Delgado «-«SO 
Eujíenio L . Azpiazo. , 9.963 
Ambrosio Hernández. . , 7.269 
llonito AranRiiren fi.093 
Enis de la Cruz Muñoz 5.750 
Gonzalo Amador de los Ríos. 
I'etlfrico Casariego 
PARA CONSEJEROS 
Euis Retancourt. 21.649 
Antonio León 15.375 
Amado Quljano 8-516 
Itodolfo Ariet 7.922 
LOS P R O B A B L E S E L E C T O S 
E l Director de a poitica conservadora 
¡en esta provincia durante as pasadas eec-
ciones. doctor O'Farri, manifestó ayer a 
los repórters que, a su juicio, resultarán 
electos para representantes por la Habana 
los s;guientes candidatos conservadores: 
Pardo Suárez, Pino, Alonso Puig. Germán 
López, Quiñones, Coyula, Ereyre, Azpiazo 
y, si hay factor para nueve, Raúl de 
Cárdenas. 
catedráticos de Ingenieros. 
En la misma reunión se acordó iniciar 
la suscripción a favor de Oriente dando 
el slpuiente resultado: 
K.uñón Infante, 5 pesos: José Biabé | 5 ; 
Rafnc] Martínez, .$5; Juan Dumois. $5; 
Alfredo Dumois, : Arturo Andrai Colás, 
$5; Juan López. $2; Leopoldo G. Pella, $2; 
Angel Pérez, ?2; Ipnaclo Delgado, $2; 
Augusto Aparicio ?2; Carlos P, Pera, $1; 
Ipnaclo Miyares. $1; 'Wasliington Rosell, 
SI ; Francisco Rodríguez Fresneda, $1; 
Manuel Yero Romero, ?1; Fernando Ro-
sell, SI; Eladio Menénde?., $1; Manuel 
Castellanos, $1; Enrique Silva, $1; Lucia-
no Souanneau, $1; R. Avilés, $1; total, 
53 pesos. 
Se acordó que las cantidades recoleo 
tadas se vayan entregando a medida que 
esta Comisión las vaya recibiendo al 
señor Dleffo Tamayo, presidente del Comi-
té Central de Auxilios a Oriente. 
AI señor Alcalde Municipr.l de Santia-
pro de Cuba se le envió un telegrama la-
| mantendo la desgracia que hoy aflipe a 
Votos | esa ciudad y prometiéndole el pronto' en-
vío, por medio de la Comisión Central 
de Auxilios, de lo que se vaya recau-
dando. 
Al Diario de Cuba se le envió un te-
legrama de cariñosa felicitación por su 
campaña en favor de la provincia, hoy 
tan abandonada de los poderes centrales. 
Y como Ultimo acuerdo se tomó el de 
que los estudiantes orientales residentes 
en la Habana, se ofrezcan incondicional-
mente a la Comisión Central de Auxilios 
para que fueran empleados en lo que ella 
creyera más conveniente, para los fines 
patrióticos y humanitarios que persipuen 
en estos momentos de dolor para Oriente 
y para Cuba. 
1.653 
1.626 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H U R T O 
E n la tercera e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó Lorenzo Betancourt Mijana. 
vecio de la calle de Córcel frente a l 
An::nclo "YAJÍATIVO."—A-4C62. 
t í ñamo, donde pienso e&tar ej d ía 
m a ñ a n a , lunes, y el martes, sus ór-
denes como las recibidas para la cam 
p a ñ a contra el paludismo y la tifoi-
(?ea en Oriente y C a m a g ü e y , labor qua 
c o n t i n ú o a d e m á s de las actuaciones 
sanitarias contra la grlppe. 
Puedo decir que tenía el control de 
esas actuaciones en todas las Jefatu-
ras de esas dos provincias, conocien-
do sus resultados personales y n e c í -
fcidades. No me gs difícil l levar tam-
bién ia c a m p a ñ a contra la grippe. Se-
g ú n me e n c a r g ó el doctor Guiteras, a 
diario recibo noticias de todas 'as Je-
faturas, sobre el movimiento de ata-
cados de influenza, y puedo apreciar 
dCnde se necesita reformar los loca-
les, enviáudoJes m é d i c o s auxiliares, 
en la forma siguiente: 
C a m a g ü e y , donde dejé ya.' en pleno 
descenso la epidemia, ea este momen-
to; en P a l m a Soriano, cuyo Jefe Lo-
cal fué a verme al paso del tren. A q u í 
se necesitan dos méd icos , pues el don 
toi Mencía , que vino ei mismo día 
que 10 hice y0 a Manzanillo, e n f e r m ó 
y tuvo que regresar a C a m a g ü e y ayer; 
y ayer mismo, en el telegrama quo 
e n v i é a Camagauey, indico que c u a -
qnier m é d i c o que viniera de la Ha-
bana, siga a P a l m a Soriano. Voy a 
ver si la Jefatura de Santiago puedt 
e n v í a r m e otro médico a Palma, p >r 
seis u ocho días , A l terminar ese 
plazo podrán venir para Oriente al-
gunos de ios m é d i c o s que e s t á n en 
Gamaüey , pues ya no s e r á n necesa-
rios a l l í , y sus acertadas indicacio-
ntí:, de usted las estamos infiltrando 
en una constante labor .de persuacicu 
e i n s t r u c c i ó n de torios los elementos 
y se va observando su buen efecto 
aquí . 
Y a p a s ó la epidemia. E n el hospi-
tal n0 hay m á s que ocho enfermos 
Se ha restablecido la normalidad. E s -
pero sus ó r d e n e s en Guantánamo. 
A M A > Z A M L L 0 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha dis-
puesto que pasen a prestar servicios 
como capataces, loa s e ñ o r e s Marit-
F e l e g r í n , & Manzanillo; Isidoro Potts. 
a H o l g u í n ; López Garrido, a Santa 
P i a f a ; y Francisco Sarmiento, a Guan 
t á n a m o . 
T a m b i é n se ha autorizado el aumen 
to de obreros, para que los referidos 
capataces, que irán de la Habana, ac-
túen sin entorpecimiento. 
CS125 
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L > F E R M E R A S A M A N Z A N I L L O Y 
GUANTANAMO 
Se ha dispuesto que varias enfer-
meras graduadas, salgan para Man-
zpnlilo y Guantártamo. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
E l s eñor Ri«ardo Testar y Fon l . 
vecino de San Rafael 18, denuncio 
cue a l regre^¿ r a su domicilio noto 
que su camarero Eduardo Lamarque 
Labia abandonado la casa, no sin an-
tee sustraerle de un escaparate la 
suma de 505 pesOs. 
A R R E S T O 
E l detective Vizoso arres tó a Juan 
de Dios Enriquez y Maestri vecino 
de Pere ira 2, por no haber abonado 
la multa de mil pesos que 1" impuso j 
la Sa la Pr imera de lo Cr imina l en 
causa por homicidio por imprudencia, 
i n g r e s ó en la C á r c e l , 
R O P A S H U R T A D A S 
Patric io C u . a r Prieto, domiciliad^ 
en Nueva del P i lar 22, d e n u n c i ó qu^ 
de su domicilio le han s u s t r a í d o ro-
pas por valor de 50 pesos. 
A M E N A Z A S 
Antonio Stefano y Abichequer- va-
cio de San Miguel'76, denu.icio que 
Mauel Navarro y su hijo, vecinos ^ 
Cristo 13. no se ocultan para dec^ 
p ú b l i c a m e n t e que lo mataran a el o a 
su hermano I s a a c . 
UNA A C U S A C I O N 
F r a n c i s c o Curt ís Palacios, vecino 
de Vil legas 58, altos, d e n u n c i é que le 
-mtregó a Juan P . Ruiz. vecino de 
Pocito n ú m e r o 7 B . , en la Víbora, l a 
suma de 75 pesos, como anticipo de 
••ÓO pesos, importe de un certificado 
provisional de una c o m p a ñ í a petro-
lera, y como quiera que desde el día 
¿ í la entrega del dinero no ha vuel-
to a ver a dicho Ruiz , se considera 
lu-rjudicado. 
general Emilio Núñez; el Presidente del 
Senado, doctor Ricardo Dolz y Arango 
y loa senadores señores Manuel Ajuria, 
Manuel M. Coronado y Fermín Goicochea, 
para dar cuenta al Presidente de la 'Ke-
públic-a de haber quedado abierta la ac-
tual legislatura. . , 
Al salir de Palacio el doctor Dolz, ma-
nifestó a los repórters su decidido pro-
pósito de proponer que cuanío antes sea 
creado en la Repúblic.i el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. 
Añadió que la triste experiencia sacada 
de los Consejos de Guerra, en que figuró 
como defensor del capitán Cadenas y el 
teniente Cutilla, le obligan a trabajar con 
interés por que la creación de ese orga-
nismo sea un hecho cuanto antes. 
Anoche ce l ebró una asamblea ge-
neral el SinJfcato Obrero del Raime 
de Cons trucc ión , en el Centro Obre-
ro, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Ghesy. A c t u ó de secretario el s e ñ o r 
Martí. Se aprobaron dos actas de se-
siones anteriores. 
L a Comis ión de Glosa i n f o r m ó fa 
vorablementc del estado de cuentas 
presentado en el pasado trimestre. 
Se dió cuenta de los r e p ó r t e r s de 
los meses de Jul io , Agosto y Septiem 
bre, d á n d o s e por entelada la asam-
blea. 
Dada cuenta de las aspiraciones de 
la S e c c i ó n de M o s a í s t a s sobre la jor 
íbrar n 
ximo jueves para t r a t L ^ el 
mo exclusivamente, por ^ 
pendió la junta. P r Io l u e ^ 
C e l e b r a d J S ^ ^ S 1 
E s t a fué p r e s i d i d l o u ^ l e j 
RIvero. Actuaron do L 1 8eñor N 
' l a b r e s y Vil lamisar ^ ^ i o / H 
D e s p u ó s de yer -* 
de la s e s i ó n a n t e r i o r ' ^ 3 *) J 
siguientes acuerdos- ^ i W 1 ! 
Pagar el entierro un 
un a u t o m ó v i l . al 
E n v i a r una comuni ja. uvv^w- uunmnicflnix 
nada de ocho horas con un jornal cato de Ebanistas otr- , al m í n i m o de tres pesos, se acordó que 
las d e m á s secciones le prestaran su 
apoyo. 
Se acuerda declarar el "boicot' a 
los productos de la fábr ica de mosai-
cos " L a Cubana". 
E n asuntos generales se l eyó una 
c o m u n i c a c i ó n referente a encontrar-
se dos o tres obreros «-indicados t ra -
bajando en la C o m p a ñ í a Vidriera , 
cuyo personal, perteneciente a la so-
ciedad obrera " E l Crisol" , la tiene 
declarada en huelga. 
L a asamblea a c o r d ó facultar a l Co-
m i t é Ejecut ivo para que los cite a 
una entrevista, y o ídas que sean sus 
explicaciones el Comi té emita su dic-
tamen sobre el asunto. 
Alegando algunos obreros que hay 
varias C o m p a ñ í a s de accidentes que 
t.o cumplen lo estatuido, o lo hacen 
con retraso, perjudicando a los obre-
ros, se a c o r d ó que se estudie tal pro-
ceder y se presento a d i s c u s i ó n en la 
p r ó x i m a asamblea 
Cr i so l" y otra a la P e l l ^ 8 ^ , 
Obreros de Bahía , brin l a S 6 n le 
curso en los movimien o ^ J ^ i 
que tienen planteados e S ' 
Abonar la suma c o r r e a 
fondo del alquiler que S ^ t e 
nar el Centro Obrero 0 ai 
en el Centro O b r e T e , " ^ ^ 
cato formado por los elaboralSi 
madera, para tratar de 
T a m b i é n pasó a l Ejecut ivo lo r e í a - ¡ ¡ f ^ r e P l a ™ n t o y de su 
clonado con el Homenaje a la nac ión ' 
Aceptar la renuncia quP 
de su cargo de Presido^ pre^ 
Rafael Sp íno la , por e L C o ^ e l 4 
fermo. eilContrar8e J 
4-xPaSfr, aT una junta benerai , 
t ión del Homenaje a la n • a c^ 
r icana y a su ejérci to 6n ^ 
Aprobar el ropalo aco-dadn 
tor Albo, por sus servicino ^ 
e lac ión . " la 
Imponer el carnet scchi * 
efectos consibuientes Para \ 
L O S 
E l 
E L A B O R A D O R E S DE í u n . 
jueves ce lebrará uno " r ^ f i i 
americana y a su e jérc i to . 
A las diez y media t e r m i n ó 
asamblea. 
la 
L O S M E T A L U R G I C O S 
A y e r se reun ió en junta extraordi-
nar ia el Comité Ejecu<:vo del Sindi-
cato M e t a l ú r g i c o . 
E l objeto era tratar robre la con-
ductj? seguida por varios miembros 
de este Sindicato, censurada en la 
ú l t ima asamblea. Dada la importan-
cia del asunto, se a c o r d ó documen-
tarse bien del proceder d»"1 tnl^s aso-
Estos obreros han lanzado u„ 
nifiesto exponiendo loe 11 
su s e p a r a c i ó n del Sfndicato £ 
del Ramo de Construcción 5 
a los trabajadores en general v 
carpinteros on particu-ar 3 1 
C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A 
Y M A R I N A 
E L CONSEJO SIPRKMO D E G L I - R R A I 
T MARINA 
En la tarde de ayer estuvieron en Pa-
lacio el Vicepresidente de la BepablicaJ 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene d^ la P R I M E R A ) 
s i t u a c i ó n sanitaria, tomar las dispo-
siciones convenientes e informar am-
pliamente a usted, y luego volver a 
Manzanillo o ir a H o l g u í n , s e g ú n us-
ted disponga, esperando yo en Guan-
6 f i £ t 1 
O t r o s f a b r i c a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s , q u e r i e n d o a p r o v e -
c h a r s e d e l c r é d i t o , b o n d a d y é x i t o d e l 
C O R 
d e l D r . U L R I C I 
( D E N E W Y O R K ) , 
e s t á n v e n d i e n d o otros p r o d u c t o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s . 
E l L E G I T I M O d e l D r . U L R I C I se f a b r i c a en sus l a b o r a -
tor ios d e N u e v a Y o r k . 
S i u s t e d p i d e en a l g u n a b o t i c a este p r o d u c t o y le qu ie -
r e n i m p o n e r o t r a C e r e b r i n a que n o s ea la d e U L R I C I , r e c h á -
c e l a a u n q u e le d i g a n que es tan b u e n a c o m o l a l e g í t i m a . No 
c r e a las fa l sas r e c o m e n d a c i o n e s p a r a ob l igar lo a c o m p r a r otro 
p r o d u c t o que no d e s e a , y p iense que e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l D r . D i r i c i 
h a a d q u i r i d o s u f a m a p o r sus m u c h o s a ñ o s , d e b i d o a l a c a -
l i d a d d e sus c o m p o n e n t e s y c i e n t í f i c a e l a b o r a c i ó n en labo-
ra tor ios m o d e r n o s b a j o c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n . 
¡ S I E M P R E U S E L A D E L D R . U L R I C I , Q U E L L E V A S U 
F I R M A E N L A E T I Q U E T A ! 
indopt 
manifiesto con 
D e s p u é s de exponer ias 
c í a s surgidos con motivo de l a T 
ga de carpinteros y de la indif!; 
c ía del Ejecut ivo en la direcc ? 
la misma, hacen constar que * 
cionado el incidente volvió V r » 
ducirse por la apat ía demos í 
otra vez en la huelga de la fábr a 
pianos de Glral t . por lo que Í 
definitivamente la idea de 
dizarse del Sindicato. 
Termina el 
g u í e n t e párrafo 
"Consecuentes con nuestro deh. 
de trabajadores, hacemos constar 
ios c o m p a ñ e r o s del ramo de con 
t rucc ión y a todos los trabajador 
en general, que la separación 
nosotros de este organismo no sin! 
fica la n e g a c i ó n de nuestra cooperj 
c ión decidida, moral y material 
da vez que las circunstancias lo ri 
quieran en defensa de nuostros der¡ 
chos, c omo lo demostró remos en I 
primera oportunidad que se nos pn 
senta con la lucha de :a semana ii 
p lesa ." 
L O S A U X I L I O S P O R ACCIDENTI 
Auxi l ios repartidos a los lesiona 
dos en la remana del 27 de Octubr 
al 2 de Noviembre de 1918, dentro d 
los acuerdos tomados por la junt 
general : 
Leonardo R o d r í g u e z Téllez, ayi 
dante, S d ías , $8.00, 
Juan Manuel Al tarez , carpinten 
7 d ías , $7.00. 
Antonio V a l d é s Ramy, albañil, 
d ías , $7.00. 
José Manuel Ba l sa , carpintero, 
dias; $7,00. 
Rafael Muñoz , carpintero, 7 diai 
$7.00. 
Pedro Gibert, a lbañi l . 15 diai 
$15.00. 
Franc i sco López , aparatero. 5 dia; 
;?5.oo. 
J o s é Guirola , carpintero. 7 diaj 
$7.00. 
J o s é L u c h e l , carpintero, 7 días 
$7,00. 
Albino Ragge Fernández , ayudantí 
6 d ías . $5.00. 
Total repartido en la semana; 
$75,00, 
J o s é Martí , Secretario Financien) 
—Por la C o m i s i ó n de Accidentes; 
Natividad Arocha. Francisco Delg* 
do. Florencio Cárdenas , Clementí 
Heinoso. 
Nota.—A Juan Valdés , ayudan» 
lesionado en la obra de Prado núme' 
ro 47, de la C o m p a ñ í a de Morales, s! 
le suspenden loa derechos a auxilios 
por mandar a un familiar a recogí 
el auxilio estando trabajando el do 
mingo. 
C E L E S T I N O ALVARES 
i N o ' W o M r M 
J s A IS callos me han dolido toda la noche. 
Si tiene Ud. callos probablemente se 
debe al calzado. Si los retiene es culpa su* 
ya nada más, porque los Parches"EI Gallo" 
no solamente le darán un alivio inmediâ  
to, sino la curarán permanentemente. 
Puede Ud. obtener "El Gallo" en las 
droguerías y boticas. Observe Ud. las 
instrucciones cuidadosamente y en 48 
horas habrá olvidado que tenía callos-
porqué desaparecerán para siempre. 
Insistí Ud en obtener "El Galio" 
en paquetes cerrados. 
B A U E P v 6- B L A C K 
F&bricAntes de vendajes quirúrgicos, etc. 
C H I C A G O - E . U. A. 
T h e ü l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . Todas las misas que se celebren en ei templo 
de la Merced el m i é r c o l e s 6 del actual de 6 a 
B y í de la m a ñ a n a se a p l i c a r á n en sufragio 
del eterno descanso del alma de 
que fal leció el día 6 de Noviemb re de 1917.— 
S u Viuda y hermanos invitan a su s amistades 
a tan piadoso acto. 
Urihana, noriombre 4 de 1S17 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA deOR^ 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R B P E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S m W E N T E P A R A L A 
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D E P A L A C I O 
PIANOS D E VN PARQUE 
Eu unión del Subsecretario .le lustruc-
cl6n Pública, doctor Angulo, ayer t̂ rde 
S l ó al señor Presidente de bp Repabli-
ra Mr. Leavitt. duien ha venido • estn 
Soital para trazar el nuavo pamu-í yue. 
^ b a de establecer frentó al nuevo P.-j 
Urio Presidencial. i i ir ! 
En la « ^ ^ ^ ^ 5 ^ oue espera recibir 
' tes de quince días. 
Como aT]lticipairtos, ia inauguración 
será el día 20 del actual. 
I l E U ' K i m i a DS ATLAS 
Ayer fué contestarla telegráficameu-
t , por el señor Seci-etarlo de instruc 
nión Pública, u"a consulta del 
dán al señor Presidente y a su com-
pañero ©1 de Obras Públicas. 
L a inconreniente lentitud de dichas 
obras es asunto que ocupa la aten-
ción del señor Secretado seS1,n Qi:>f 
ir.formó personalmente, desea ver si 
el año actual pueden ser ultimadas. 
LAS OBRAS EN LA ESCUELA DEI, 
HOOAB 
Continúan activamente las obras 
que se realizan en ia adaptación d;'.l 
edificio en que será instalada la Es-
cuela dej Hogar. 
Ayer dispuso e1 señor Secretario lo 
pertinente para ultimar la reforma 
hecha en el departamento destinado 
a "lavadero", quedando por concluir 
t«do, Mr. 
mencionado parque. 
LOS K E P K E S E N T A N T E S D E fc* 
I G L E S I A 
día de ayer estuvieron en Pa-
Sr. don Pedro iiowúle/, 
«le esta Diócesis y fcl 
,A1 medn» 
lacio el Excmo. 
Esír:'(lí!'0 ínostóllco MoñscVior'Tito Tro-Í sidente drt la Junta Local de Educa 
^ entrevistándose' con el gener.1 Me-jrión de NMquero. sobre la reapertura 
auien los recibió en el salón azul, de aulas de instrucción primaria. 
n0-a-íin nos manifestaron lUcboa señores,' 1̂ señor Domínguez Roldán infor-
l a ^ l t a tuvo por único objeto sa:i:darim6 a dicha autoridad qae tal medida 
,1 general Menocal. 
k i , SR. PRMPMJVES 
Kl subdirector de la renta, señor Artu-
Prinielles, estuvo % dar cuenta al ee-S J ¿ Menoekl de diferentes asuntos de 
la oficina a su carjo. 
..OS 1>KCRKT08 IMPOKTANTl.S 
nZtn a la firma del señor Presidente 
de 'la Kepúbllcn dos importantes de rotos 
Saciona-los con el servicio m.litar .bU-
^torio, y tendientes a facdttar la ins-
los ciudadanos de tdaü i-ipclrtn de todos 
militar. 
INSTRUCCION P U B U C A 
LLEOADA DE ^IlL K0L3IA 
Según aviso cablegráfico recibido 
por ei doctor Domínguez Roldan^ ya 
embarcó en Colón (Panamá), Moy 
&ieur Rouma, el notable pedagogo b^i-
ga que viene a Cuba como asesor dU 
señor Secretario de Instrucción Pu-
blica, para lo referente a primera en 
stñanza. 
E l arribo de Mr. Rounía a la Ha-
buna puede tener lugar, acaso, mañ;t-
ca mismo. 
JIOBILARIO PARA LA \ 0 R M A L 1)£ 
SrATA^ZAS 
Ayer quedó hecho por el doctor 
K'el, en el almacén del Departamen-
to de Instrucción Pública, la desig-
nación d«l mobiliario con que será--
por ahora—completado ^ ajuar egeo 
lar de la anexa a la Normal matan-
cera. 
E l doctor Kiei n0 pudo obtener más 
que pupitres de los dos tipos meno-
res, apartando 80 de cada una cía?'?, 
en espera de la llegada—próxima ya— 
d'1 una remesa del tipo mayor. 
E l señor Inspector General de Nor-
males se trasladará a Matanzas en 
ctta semana, para organizar el esta-
blecimiento de dicha Escuela anexa y 
ultimar algunos detalles relativos a 
la apertura oficial. 
Solemnidad que, por deseo del dor-
tor Domínguez Roldán, tendrá lugar 
el viernes 15 dei actual. 
E L l > S i n T T 0 HE SANTA CLARA 
Confirmando nuestra informac'.^i 
del pasado domingo, ayer dispuso el 
señor Secretario de instrucción Pú-
bMca qufe en la nota de asuntos a tra- sicnario ¿e los heredemos" del propk>-
tai en el Consejo de Secretarios, q le , ti rio deil misTn0> D Antonio M. de la 
había de efectuarse por la tarde, fii¿- i T()rre( examine ei expedienta relati-
sc incluido io referente al futuro I nv Vc al realengo San Juan Nepomuco 
era l-a aconsejada, en general, por ;a 
San'dad. 
En ese sentido se ha oficiado poi 
e] Departamento a todas las Superin 
tendencias provinciales de E^cuela-rf. 
LA FUTI RA \0R>TAL DE K I N D E R 
GARTFX 
La saludable y alegre barriada del 
Cerro, contará pronto con otro plan-
tel imrortante de educación y pre-
paración profesional. 
En el soberbio y reformado edifica'» 
que ocupó la comunidad de las Re-
naradoras, se están llevando a cabo 
la.s pertinentes obras do adaptación. ^ 
fin de reahzar allí, una vez termina-
das, la instalación de la Escuela Nor-
mal do Kindergarten. 
Además, propone e] señor Do-
mínguez Roldán crear allí nuevas a1'-" 
las de enseñanza primaria o fin de 
formar un nutrido grupo escolar. 
Al efecto, ayer comisionó al se'or 
Inspector Provincial de Erouelas de 
la Habana, doctor Juan Francisco 
Zaldivar, para que gire una visita al 
k.cal y dií>m>nga ia instalación de-
finitiva de las aulas que •actualmen'c 
oomnonen la Escuela pública njme-
ro 58 y además preparo la instalación 
do otras dos en locales del piso in-
ferior. 
LA ASISTENCIA DE LOS MAESTROS 
Con referencia a la asistencia do 
los Maestros públicos a sus aular. el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha reiterado sus terminantes y 
severas instrucciones a las antorida-
o.es del ramo. 
Ayer le vimos confirmar la ordn 
a un grupo de Insnectores técnicos, 
en estos precisos términos: 
— " L a primera medkla. antes de dar 
cuenta a ninguna autoridad superior 
de la enseñanza, es declara,* susp^t-so 
de empleo y sueldo al Maestro que 
cometa abandono del cargo, desaton-
diendo sus funciones". 
Tan plausible pauta sólo puede lle-
var este comentario: 
E l que pv í sa . . . 
• * AUTORIZACIONES 
Por ei Negiciado de Bellas Arte*. 
Biblioteca y Archivos de la Secreta 
ría de Instrucción Pública, se han 
concedido las siguientes autorizacio-
nes: 
—Al señor Oscar Barinaga. pava 
que como letrado director del seílor 
Reisendo CoUaTO, a quien, dice, per-
tenece el realengo denominado Saba-
na de la Mar, por ser dicho señor, ce 
V a O'a 
| ofreciera alrededor de ese límite. 
I Las acciones de los Ferrocarriles 
¡Unidos firmes, de 94.1- a 95. l^, sin 
i operaciones. 
También cerraron firmes las accio-
j nes de la Havana Electric, particu-j 
j larmente las Comunes, que tienden a 
i ganar el dividendo. 
E l mercado cerró bien imprasiona-
do, cotizándose en el Bolsín a las 
¡cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 9i.3!8 a 95. 
F . C. Unidos, de 94.51S a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 
306412 a 110. 
| Idem idem Comunes, de 96.3¡4 a 
198.112. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de.85.3|8 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 95. 
Idem Comunes, de 72.1|4 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 27 a 31.3Í4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
, gación, Preferidas, de 77 a 95. 
Idem idem Comunes, de 40.1Í2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
' ros, de 168 a 210. 
Idem idem Beneficiarías, de 100 a 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, l . l j l P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.S3. 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 d|v., 4.77.1r2. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.318. 
Hamburgo, cable 
Idem, viste, 
Madrid, cable, 104. 
Idem, vista, 103. 
Zurlch, cable. 102. 
Idem, vista, 101.1¡4. 
Milano, cable, 80.1|2. 
Idem, vista, 79.314. 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista. 82. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
a 
111.718. 
Unión Oil UJompany, nominal. ' 'quintal. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe- Sisal Rey. de % a 6 pulgadas 
rida?, G9. | $30.00 quintal. 
Idem idem Comunes, de 5 a 22. I Manila corriente, de % a 6 pulga-
Compañía Manufacturera Nacional, | das, a $3» .fi0 quintal 
Preferidas, de 65 a 68. Manila Rey, extra superior, de % a 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. . . . . . . N. 
F . C. Unido.? 94^ 
Cuban Central (Coms ) N. 
Gíbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . 105% 
H. Electric (Coms.). . 96% 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fabrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int./(Corm) M. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Corcel cío (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Telófono (Pief.) . . . N. 
Teléfono (Coms.). . . 90 
Matadero. . . . . . 85 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 87 
Naviera (Coms.). . . . 69% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 8O14 
Cuba Cañe (Coms.). . 30% 
Ciego de Avila. . . . N. 




Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 ¡Ca. C. de Pesca (Com.i 










T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a 
l _ O 
, s i e m p r e 
e n u 
C 
Idem idem Comunes, de 46.14 a 
49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
lidas, de 53 a 60. 
Idem idem Comunes, de 27 a 30. 
t pulgadas, a $41.00 quintal. 
I IRCULARLS C(LMERCIALES 
Idem idem Bsneficia-
riets 97% 
Unión Oil Company. • 0.40 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . N. 
Idem ídem Comunes. . N. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . • N. 




Santlhánez j Ca. 
Los señorea Santibánez y Ca., co-¡ í . 60 
¡merciantts establecidos en Artemisa, j Ca. Manufacturera Na-
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S ¡Uos participan en. atenta circular el cional (Pref.) . . . 66 
I fallecimiento de su socio gerente. Idem idem Comunes. . 461 
Según datos de los señor-s Joaquín Miguel Santibáne? (q. e p. d ) . 
Gumá y L Mejor, conocidos corredo 
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminí el día 4 de 
Noviembre fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . . 





D e l D r . R u s s 
( D E F Í L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s 
Habana, el doctor Adalberto i'urro. 
VKTÜS 
Ututo de Santa Clara, de cuyas obra/* 
i'-iformará ti doctor Domínguez Rol 
t 
E L S E Ñ O R 
D a v i d M e n é n d e z 
y G o n z á l e z 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierio p.'ra hoy. 
"•artes, a las cuatro de la tarde, los 
que susGriben, ruegan a sos amista-1 ¡* cesionario de varios do loa hére 
oSnfnCTlmíen 61 caáayer de8íJe ^ ¡ deros d*l doctor Antonio M. de la To-
Mn nta Wadonga a la Necrópolis do ríe. examine e\ expediente titulado 
i c e í á n ^ ^ eternamentt' a^ra-| "Testimonio de los autos de ia denun-
1 c¡a hecha por Juan Miguel Gonzále? 
dp Sotolongo, de un realengo entre 
las haciendas Chambas, NauUú, Les 
no siempre que existan datos acer-
ca de que el citado realengo Sabana 
d-J la Mar fuera de la propiedad del 
señor Antonio M. de la Torre, v que 
en fd mencionado expediente del San 
Juan Nepomuceno haya antecedentes 
que tengan relación con el repetido 
Sabana de la Mar. 
—Ai señor Magdaleno Junco, para 
que saque conia dej testamento otor-
gado por D. Eustaquio Gómez Duanf. 
í.buelq de su esposa, doña Pstrona 
Gómez y Mora. 
—Al señor Juan Torrealla y Vél'z. 
para que vea ia causa que. según di 
ce, se le siguió en 1900, en el Juzgado 
d,-. intnicción de Jesús María, con el 
fii de examinar una certificación pre-
sentada en la misma. 
—Al señor Oscar Barinaga y Me«-
tre, para que como mandatar o del 
señor Rosendo Collazo, el cual, dict. 
Habana. NoTicmbrs 5 de 1918-
EMILIO DE LA CAMPA E INCLAN; 
EMILIO DE LA CAMPA Y CUETO; 
SUCESORES D E FERNANDEZ Y 
COMPAÑIA. 
2S993 S N 
Ferros y otras", siempre que de al-
fún modo conste que dicho realengo 
haya pertenecido al expresado D. An-
tonio M. de la Torre. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
XO.MRRAMIE.NTO 
Ha suk. nombrado segundo jefe do, a 75, sin operaciones. Por la tarde 
Sanidüd del Cuerpo <lc bomberos de la los compradores avanzaron los pre-
cios, pagando primero a 72.1|4 y des-
pués a 73, vendiéndose a este último 
precio un lote de 50 acciones, cerran-
BH Al-alde lia vetado el ncuerdo MLtfa firmes v sin nuevao operaciones. 
AyunUmicntc/por el cual »e aceptó una Como aijim0a m miestra reseña pu-
proposición he.ba por el señor Juan Fer- blicada en Ia edición de la mañana 
nández d,? Castro para la deiuolición del 
antiguo Mercado de Tacón. 
La proposición de Fernández de Castro 
consistía en realizar gratuitament« di-
cha demolición a cambio de que se It ce-
dieran, también gratuitamente, los mato-
riaKs productos de la misma. 
También bfl vetado el Alcalde el ajucr-
do del Ayuntamiento por el cual 3.3 dls-
po 
sueldo acordado p 
mensajeros. 
Estima el alcalde que dlqho aumento te mantuvieron todo él i 
debe consignarse en el presupuesto del 
del domingo, la baja de este papel 
fué nominal, pues muy poco se operó 
n precios bajos y nada a menos de 
71. 
E l papel de la Compañía Hispano 
de Seguros mejoró durante el dhi, 
quedando las Beneficiarías solicita-
das 'a la par, rin que nada se ofre-
mediato del aumentp dol^6™ a menos de 111.112, sin que Se 
eldo acordado para los ordenanzas y1 efectuaran operaciones. Las acciones 
fundadoras de la misma Compañía 
Por los seis puertos prin-
cipales 6,862 
Por otros puertos 7,529 
Total 14,391 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . 149,639 
En otros puertos 123,552 
ocurrido en aquel pueblo el día 21 de 
Octubre próximo pasado, no alteran-
do tan dolorosa pérdida la marcha de 
los negocios de dicha sociedad, por 
estar el caso previsto en la escritura 
de constitución. 





Londres, 3 d'v. . . 
Londren, 60 d¡v. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d!v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín. . . . . . 
Descuento p a p e l 



















PARA l-vriíKNAU A LOS KKCIJ"TAS 
El alcalde ha autorizado al Preboste 
para poder utilizar la explanada de la 
Punta en el entrenamiento de los reclu-
tas que deseen tomar parte en la ¿mani-
festación de sinfpatía, a los Estados Uni-
dos, que 6e llevará a cabo el día \¡B del 
actual. 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va 
a distancia, ie 168 a 210, sin que tam-
poco se efoctuaian oporacionos. 
Se vendieron a primera hora 50 
neciones Preferidas de la Naviera a 
88, siendo esta la única operación da-
da a conocer en el día 
E l papel de la Licorera- se mantu-
vo durante el día de ayer quieto, do 
53 a 60 las Preferidas y de 27 a 30 
las Comunes. 
Muy firmes y con tendencias a me-
jorar las Preferidas y Comunes de ía 
C ompañía Internacional de Seguros, 
pagándose las primeras a 93.112 y a 
4G.1|2 las últimas, sin que nada se 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
lores reservado y cotizándose la ma-j Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralet 
yoria uo los valores a distancia, por I y descargas contranaturales, o irritaciones1 
lo que no se efectuó operación algu- ¡ de membranas mucosas.̂  Seguro, digno de jxrr' 
na de importancia durante la prime-i con^anza- contiene ingredientes veneno- mamm 
Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado: Para Europa, 1,865 to-
neladas; para New Orleans, . . . . tone-
ladas; para Galveaton, . . . .• tone-
ladas; para España, toneladas; 
p:jra Canadá, . . . . toneladas; para 
bavannah, . . . . toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
GdTIXA€iOM OFICIAL DEL CÜLM 
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
í'O, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Axúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional a americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
L L AZLCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.'j0 centavos la li-
bra. 
Vendedores: 110 hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZÜCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Octubre: 
».20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de 
AZÜCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la corización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 4 de 1918. 
Jacofoo Patferson, Síntüco Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
NoTlembre i . 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Octubre: 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer), . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (41/2 % ) . . 
A. Habana, la. hip, . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos . . . . . . 
Eco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 















Ide  ide  o unes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicada? . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . 118% 
Ca. Cubana de Acci-
dentes. N 
Compañía Nacional de 
Seguros (Pref.). . . 





















Banco Español. . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
















mUi D E U I S L A D E C O D A . 
prime-. 
ra sesión de la Bolsa. 1 sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
Las acciones Comunes de la Com-• estrechez ^'oscana'es• Destruye losgérme-
pañía Naviera, que son las que ma- ]?eSje criennedad. Se vende en todas 
yor interés doepiertan por ahora on 1 M,! .di,0g«ena» principalea. Usado según 
el mercado, debido a lab, rápidas o 
cilaciones de la pasada sem:' 
abrieron quietas, cotizilndose do 
instrucciones cura 
M C I N C O D I A S 
fLUNDAOO e l AÑ 3 1 S 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D e c a n o t > E l o s b a n c o s d e l p a í s . 
l L ° g ^ g S l I A R l o D E L O S F O l l O O i D E L B * H C O T E R R I T O R I A L :: 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , y 8 3 . 
Sycursales en la misma HABANA: | 
Galiano 1119.—Monte 202. Oficio* 42. 
Bclascoaín 20. E^ida 2. Paseo Mar-
tí 124. 
S U C U R S A L E S E N E J L A N T E R I O R : 
Santiago de Cuba. 
Cárdenas. 
'nzas. 
L ^ l a Clara, 
nnar del P.io. 
V n a la Grande, 
•^nzanillo. 
^^autánan,^ 
?0 de A t Í I r . fie 
IToltruín. 
Crneea. 
Baya m o. 
r«ma^iley. 
Cainajoanf. 














San Antonio d« 
los Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DF.SDE U X PESO EX ADELANTE 
6ir05 y Cambios, Compra-feota de Valores, üescuentos , Pignoraciones 
s £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
PfiEClO, S E G O TAMAS O 
4 4 T h e R o y a l B a n k o í C a n a d a ' , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO $14.000.000 
FONTH) DE UESBRVA. . . . $l.-..0ü0.000 
ACTIVO TOTAL îSú.OOO.OOO . ,. 
yUlMhíNiAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUK SALES EN CUBA 
CISCO SUCUUSALES EN LA HABANA 
NEW YOKK: Willlam and Cedar Strecfa 
LONDUKS- Bank Balldllt^t. Prlncos Street. 
BARCELONA: Plaza ..le Cataluña. C. 
Corresponsales efi todas las Biazas Ban.mbles del Mundo. 
Se espiden CARTA DE CREDITO para viajeros en BOLLARA 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valoras sin .lescuenfo al/uno: 
^ 5n ^1.xI^P^IAMENTO ,l0 AHORROS se admiten depósitos a inter.'s debde CINCO PESOS en adeliinte. "ticrco 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRA PIA, 38. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAR EN A; B. N. IIERMAX. 
SUPERVISOR DK SUCURSALES: F . J . BU ATT Y. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, resierra y ntlüdadea no repartidas. . . . $ 10.:S0.23;M7 
Actiro en Cuba 112.772^76.8» 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D F L MIÍXDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGUE COX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra reetmear «nal* 
foler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
LI-
JDLOUf A .M. l o o - M » t t 
T R A T A M I E N T O i 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
m m f 4 9 , e s q . a T E J U E L O . C O N S U L T A S D E ! 2 i 4 
C s p a c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a nt 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
. i m O U E S d e V l A J E R O S w o A h t w 
« 2 toítaft p & r t e s d e l « u s c H . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a » m e j o r e s c o n d i c i o n e » » 
I 
i 
S E C 0 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S 
Reclfelatoo de&átito» en —tm S # « c í ó a 
•1 • 
pmnit*a tiectwnnm 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
NUEVAS ORIENTACIONES E N 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
gía, Clínica y Medicina Lega], por .1 
doctor Manuel P. Petinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, con un prólogo del 
doctor José Goyanes. Edición ilus-v 
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS E N LA P R A C T I -
CA DE L A MEDICINA Y D E L A C I -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas, Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemailuras y es-
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las articulaciones.. 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. Heridas 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctorea 
Percy Sargent y Allred E Russell. 
Edición ilustrada con profusión de-
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. 
MEDI CAMENTA. — Guía teórico-
práctica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarios. Traducción de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ler y Batlie. Temo I I . Contiene: F a r -
macia Galénica. Análisis químico. Me- , 
dicamentos inyectables. Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia. 
Nociones de Terapéutica física. Aguas 
minerales. Desinfectantts. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
del tomo II en piel, $4.50. Precio 
de Jos dos tomos, también en piel, 
$10.00. 
SUPLEMENTO D E TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
E L DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Socioio-
gla, Sports, Moda, Teatro, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
tración; las palabras originadas; por la 
guerra actual; Voces y locuciones la-
linas, griegas, extranjeras y muchisi-
j mos americanismos. 
< Comprende: La etimcflogía e his-
toria de las voces, !a biografía de 
i los hombres célebres contemporáneos, 
i los hechos históricos más recientes, 
¡etc., etc. Más de 10,000 palabras que 
; no figuran on la X I V edición de Ja 
I Rea] Academia, por Renato de Alba. L 
lomo encuadernado en tela, $1.70. 
! F R A S E S IMPROPIAS, BARBARIS-
iMOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS DE USO MAS F R E C U E N T E 
EN L A PRENSA Y EN L CON-
VERSACION. — Librj dedicado a 
'• la juventud necesariamente r»3-
riodistas del porvenir, con avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
sus primeras escaramusas, por don 
Ramón Franquelo y Romero 1 ômo 
en pasta, $1.50. 
ULTIMA OBRA DE MARDEN.— 
iPSICOLOGL\ D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E DE VENDER).—Libro de 
; asiento en que se completa la educa-
ción comercial del hoT.:bre dedicado 
a la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico C E -
nient y Terrer. 1 tomo en tela, $1.50. 
ALMANAQUE BAILLY-BAÍLLISRE 
PARA 1919.—Pequeña Enciclopedia 
áe la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
el mundo dosde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A '( B B V A I V T E S " , DE 
RICARDO YEIOSO 
Goliano, fiá (esquina a Séptimo.) — 
Apartado 1 lió.—Teléfono A.4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
ESTA CASA QUE S E REMITEN GRA-
T I S 
! E S T A CASA ACABA DE R E C I B I R 
¡VK VARIADO SURTIDO DE OBRAS 
SOBRE CUBA QUE 3E ENCUEN-
j TRAN A LA DISPOSICION D E L PU-
BLICO. 
I alt. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
• ^ P i c a z o N 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l día 8 de los corrientes, Dios mediante, 
I se celebrará a las ocho la misa mensual 
I »juo en honor de San José dedican su» 
| devotas y contribuyenies. 
Se sopllca a todo» los fieles su asis-
tencia. 
lawos 7 n. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros 
• cepondencia. 
M. OTADO"?-, 
Sao Ismncfo, 73. altos. T e l , A-7900. 
! dispcnsables se han de resolver y p a - , M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
ra el'o es preciso que otros hombres j j ^ ^ ^ ^ A d m i n i U r a c i ú n 
7 co« | sean elegidos, los momentos son pre-
P a r r o q m a d e J e s ú s M a n a y J o s é 
NOVENARIO Á LAS B E N D I T A S ANIMAS 
D E L PUUGATORIO 
E l ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete v media de la noche con el ( 
Santo Kotiario, ejercicios del novenario y i 
responso soleuine al final. j t k i h 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas. 
286M " n-
Vapor 
L E G A Z P I 
Capi tán C A R O . 
N o s ü f r a ü d i N o s e r a s q u e ! 
Use ü d . el Jabón Medicinal do Tocacor 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sa¿ar las costras y suavizar la piel; 
deipoés, póngase un poquito del 
UNGÜENTO MEISKELL, con 10 cual se le 
qnitarán toda picazón y ardores. 
Coa pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta ea todas farmacias de primera 
clase. 
JCHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Sprtng Qarden St., Pliiia.,Pa.,L'.S.A. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
l NOVENA E N STTFRAQIO D E L A S A L -
, MAS BENDITAS D E L PURGATORIO 
! E l día lo^ dará principio la novena 
: de ánimas. _ . _ 
' A las 5 p. m. r « a d o el Santo Ro-
I -arlo, tendrá lugar tan piadoso ejercicio 
; v al final se cantará un solemne respon-
so 28G4'.> 9 D 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
NOVENA 1>E ANIMAS 
Viene celebrándose en los templos de 
.'••> .•• María y José, Santo Angel, iispi-
¡Satito y San Nicolás. 
Vi';;»:sstó los respectivos j)roKrainas vñ al 
correiipbndiente Sección de Aasoo Reli-
giosos. 
r 
a v i s o ; 
Q H A I . A N A S : SE V E N D E N DOS, I>E 
100X30X8. Capacidad de carga 450 to-
neladas. Para informes por correo Apar-
tado 12&2. 
28546 9 n 
R. P. CARLOS K O Q L E T A , C Jf . 
Celebró ayer sus días en culto g pia-
rtoso sacerdote de la Misión, R . P. Canoa 
Hoqueta, Director de ia Arcbicofmdid 'le j 
la Esclavitud de la Merced y de lu E s - I 
<-u«-lii Catequística de este ti-mplo. 
Con tal plausible motivo, recibió .nnu-
merables pruebas de afecto, qin.' priieban 
lo mucho que le distingue nuestra cató-
lica sociedad. 
L a Cofradía, Directiva y profesoras de 
la Escuela Dominical ofrecieron a su in-
tención la Sagrada Comunión. Oi'renda 
la unís pnra y valiosa. 
Reiteramos nuestra felicitación ;il R. 
I ' . Carlos Roqueta, C. M. 
ÜM CATOLICO. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A ni-
A S tenemos 
t í a b ó v e d a oomfcrní-
d a con todos los ado-
lantos moderaos y 
laa aJqailamo* para 
DIA 5 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manil5esto en la Iglesia de Nues-
tra Scfiora del Monfierratei 
Las Sagradas Reliquias que se guar-
dan en las Iglesias de las Diócesis. San-
toa Zacarías e Isabel, padres de San Juan 
HiiiUMa, y Leto, presbíteros, confesor; 
TeOtimo y Filoteo, mártires; santa Ber-
tila, abadesa. 
S;ni Leto, presbítero y confesor. Fué 
rstr Santo natural de Berry, y pasó lo.j i 
priuléroa años de su infancia guardando I 
los ganados de su padre, pero esta ocupa- i 
cMn, aunque humilde, llenaba su cora-
ran de consuelo, pues conocía que en el la' 
hacía la voluntad de Dios. Pasados al - ' 
finios años y sintiéndose Inspirado del j 
cielo, tomó el hábito religioso en el mo-
nasterio de Micy, cerca de Orleans, y 1 
áespnéa se retiró a un desierto para vivir 
f esconoc ido de los hombres y entregado 
tati sólo a Dios. Mas la reputación de 
santidad de que gozaba a^-ajo a «a re-
tire la visita de muchos solitarios fa-
mosos, y de gran número de ij^i-sonas 
ene iban a admirar su santidad ¡Tnnen-
teinente, y la multitud de sus milagros^ 
Su glorioso tránsito sucedió el día 5 
(ir Noviembre por los años ¡VM, y •••us re-
liquins, después de varias traslaciones, se 
guardan en Orleana 
F I E S T A S P L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
lostu mbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresi.onde 
r'.s;tMr a .Nuestra Señora de las Nieved. 
S E R M O N E S 
qu* I r iii>o (ir predioar. U. m.. en «I • • -
(ando «emestre del corrlcnt» afi», 
cu la Santa Isleal» Cntedzal. 
Noviembre Ib.—San CrlatObai, P. d« 1» 
Habana: M. I . señor doctor Andrea f trv 
y Clxur. 
NuvieuiDre 17.—Dominica i n (Da *1-
nervaj; M. i . señor doctor Etuiqte A. 
Ortu y Rulz. 
Uicieuibre lo.— Dominica 1 do Advien-
to. M. 1. señor Ledo. Santiago (1. Axmgó 
Diciembre s.—Lo 1. Concepeldn de Ma-
ría SHUtisima; M. i . aeñor Alfonso liláz-
quez % Itulleater. 
Dleiembte 15.—Dominica 111 do Adn«nu 
ot, M l . aeñor doctor Alberto Ménoaz 
Ñ u ñex. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ti.r-
det: M. i . aeñor doctor Andréa Lago y 
CiZBl 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to, señor Pbru. don Juan J . Koberea. 8. 
dei C. C . 
Dlclemhie 25.—La Natividad del Sa-
bor M. 1. o^ñor Ledo. Santiago U . 
Amigó 
Uubana. Junio 2tí de ItflS. 
Vista la (iisirii)oción de loa sermones 
que üuteeede, venirnos en aprobarla y de 
bteho la it>rob«iuoB, concedietmo cincuen 
ta días rt« indulgencia, en ta forma acoa-
tumhraua por la Iglesia, a todoa nuestros 
oiiwsanoa t>or cada vez que oyeren la di-
vina nn labra Lo decretó y firma S. 
B. K. , de qne certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . B . . Dr. A. MEW-
DF7. Arcediano-Secretario. 
fvardar valores de toda* da te s 
bajo la propia c i u t o d k de los ka-
temados. 
E a osla oficina daiemos todos 
los detalles que se desees. 
N o G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C R 1 S T O B A I - , 
S A B A N I L L A , 
CÜRACAO, 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga. paaajBros y co-
irtspondencia. 
flíANUEL 0 T A D D Y 
San Ignacio, 72. altoss, T e u A-7901) 
E] Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
I ara-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . 0 T A D U Y . 
San ígrnarlo 72. altos. T e l . Á-7M0. 
cisoscisos para que la obra no quede 
interrumpdida. 
Por tanto, citamos a todos los com-
p a ñ e r o s a junta general extraordina-
ria de elecciones generales para el d í a 
6 del actual, a las ocho p. m . — P i a -
do, 115. Centro Balear—.suplicando la 
asistencia de todos para la mejor se-; 
l e cc ión de la nueva Directiva, y se ad-
vierte se pueden llevar candidaturas 
confeccionadas de antemano. 
Habana , 3 de Noviembre de 1918.1 
— E l Presidente de la Comis ión , A N 
T 0 N I 0 M O R E N O . 
2SS51 « n. 
d e I m p u e s t o s . 
AVISO 
PLUMAS DH AGUA D E L VEDADO Y ME 
TBOS CONTADORES. PKIMKK Tl t l - | 
MBHTKK DK IftU A 1911). 
So üace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antea expresados por el co-
bro «in recargo de las cnotaa correspon-
dientes al mlbmo, quedanl abierto desde 
«1 día 4 de Noviembre del entrante mea 
haata ol día 3 de Diciembre prfiximo ve-
nidero en loa bajoa de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todoa ios días hftbilcs 
de 8-l|2 a i l a . BL 7 dé 1-1|2 a 3 p. m. 
exceptuándose loa aflbadoa que será d<> 8 
a l i a , m., apercibidos de quo al dentro 
del plazo sefialado no ^utisfacen sus adeu-
do» Incurrirán en el recargro del 10 por 
100 y se continuará el cobro de conformi-
dad con lo que previene la Ley de Im-
puestos MunTeipaiea. 
Durante el mencionado plazo también 
estarón al cobro loa recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u otras 
cauaas no hayan estado al cobro anterior-
mente. 
Se hace saber a los propietarios que 
D P A H O R R f K H F ! r F N T R n i l a s f i xas no numeradas debenin presen 
l / t A T I V I U U » U f i L \ . C 1 1 I I \ U | ^ .(I.te el rol<Ktor citnd)>i Ta(luiiia 2, 
el rtltimo recibo por haber sido instala-
dos \6ñ servicios de agua por la Jefatura 
solicitud de los pro-
cas y ser necesaria 
"LI _ L ^ . . -̂ mm „_Lw„ I la i)rosenta( i(')n dol recibo que hubiese 
g r a c i a t e m b l é q u e h o y p e s a SObre ' abonado para poder aacar el del primor 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s í S ^ ^ e d l S b ? 0 que Be mencioDada 
Habana Octubre 30 de 1918.— (F.) MA-
. N C E L VARONA SUARBZ, Alcalde Munlcl-
b r o s p r i n c i a p a l e s , e scr i turas h i p o - | p a l _ ' ,101 5(1 2 
t e c a n a s v c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o - ÍÍÍL" - — 
LA C O K R E S r O X D E N C l A Y T E C N O L O -rti comercial en inffléa y eapaflol, o separadamente. Curaoa de tres a seia me-
ses, seffiln laa capacidades del estudian-
te Por profesor competente. Uelna, 3, 
alios. 1'7231 10 n 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o la d e s - | p f e i í ^ s ^ ^ 
a c i a t e r r ib l e q u e h o y p e s a sobre 
 i   , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
A C A D E M I A C A S T R O 
i Clases de Cálculos j Teneduría de Libros, 
' i»or procodlmlfiitob modernísimos, hay 
clases eauedales para dependientoa del 
comercio, per la noche, cobrando cualoa 
iqii.v económicas Director: Abelardo L . 
v ( astro. Mercuderes, 40. altos 
28742 30 n 
E n m a g n í f i c o punt0 ^ , 
$a de tres - : 
pi80s. Propia 
'quila 
cerse una ca*a de H„ - Pa:51 
m w en el Te lé fono I i l ? ^ . 
" C W A N ^ I ^ 
""a el tercer ^ * 1¿U Se alqi sala, cinco 
ble. Las llaves e n ' i / 
de 1 n K • - ia 
rCer PlHn 
iart08 * "erv^I 
A C A ü t í V i l A ü £ C O R T E " A C M E " 
sian Franclaco, ¡b-X, Víbora. Proteaora: 
Ana Martínev de Díaz. Se dan claaea a do-
micilio Oarantlzo la enseñanza ec doa 
iiit«e8. con flerecho a título; procedimien-
to el máa rápido j práctico conocido. 
Precios conreiK lonales. Se renden loa 
•'•rilea. 
"abana. 0 0 , ^ o j ^ - ^ ' 
U Ü R A L . D E B E U A R D 
d* Claaes de Inglés, Francéa, Teneduría 
Libros, Mecanoifrnfla y Plano 
A M M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
G A R A G E , $ 1 2 
Se alquila uno en Arhm o 
P a ^ una sola m á q ^ 1 
Q K A L ( H 
O dará d( 
E L DIA 
r ? ^ " . . ^ r ^ 
L ¡ B R O S E 
^ J a p o n e s 
G » t « r o t 
L a 
W A R 0 
R u t a P r e f e r í a ^ 
S l i R V l C l O H A B A N A - N U E V Á 
Y O R K 


















Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
$50 a $t>3 
50 a 55 
55 a W» 
Bd a W 
S E R V I C I Ó i í v B A N A . M E X l C O 
Prugreáo, Veracruz y í a m p i c o . 
W . H . 5 M 1 T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra] : 
Oficio*. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
OS LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N r K S UE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provino» ae la Telegrafía mu Hilos) 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONCRKGAC'lOiV D E H I J A S D E MAUIA 
Kl miércoles, 6 de Noviembre ,a las j 
8. a. m. se dirá una misa en el altar de ¡ 
hi Inmaculada por el alma de la señora j 
Mercedes Qucsada de Crusellas, (q. e. p. ' 
(I.) que era Hija de María de Belón. f 
_^sv:; Ü 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CON(iUEGACION DE H I J A S L E MARIA 
E l día 9, sábado So., a Iuk 8 a, m., ha-
brá misa con x^ntit'08- plática y comu-
nión greneral en honor de ia María Inma-
culada. 
28042 8 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El Jueves, 7 a las ocho, solemne misa can-
tada de ministros en acción de gracias 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ten-
rirA lugar ia hora santa. 
•JDOlü 7 B. 
P a r a todos l')B lulormeg relaciona-
008 con ea ía C o m p a ñ í a dirigirse a su 
coutiiguatan^. 
Manuel O T A J H J I , 
San Ignacio ¡2. a l io» . T e L A-7900 
a v T s o 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ u r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m e e x t r a n j e r o s , q u e esta 
o r n p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s pre -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c 
v i sados p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l ü t a d u y . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una so luc ión 
que pueda tavorecci al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empiesa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a ia 
ve¿ , que ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
l e . Q u t el embarcador, antes de 
.nandar al muelle, extienda los cono-
cirnienios poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
l i t P A R l A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos sa let 
ponga el sello de • ' A D M I T I D O / * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la ceciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ion espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue al muelle sin e) conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
LA K 8 F E R A . 8 E V E N D E ÜX L O T E D E nfimeros de esta Interesante revista, 
6 n 
PARA PIAN'O. 1|000 PIEZAS 
ca a real. Estudios a 30 cen-
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
tavos. Calle de Aguilera, antes Maloja, 
173, librería. 
28757 6 n 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades en 
Obispo, 86, librería. 
28809 6 n 
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e ' r 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e seguri-1 
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r ; 
lo q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m 
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo , j 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o - l 
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o | K ; ^ t ¿ e ^ í ¿ ^ ; ^ é ' d e Affui: 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n l o s i 
d e p o s i t a r i o s y cuentarent i s ta s , pue*; I M ' de músi  
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los intereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a la m a y o r b r e v e d a d pos ib le , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f ic inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito e n T e n i e n t e R e y 11 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e de 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do, P r e s i d e n t e inter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; ' t > r o p e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , 
p j j / ^ n r^. . I J - S e ofrece a domicilio y en su casa, 
L d U a r d O la . DOVeS, U i r e c t O r ; y e l Sol, 79 A; en la misma hay piano 
C i | 1 ^ . , ra estudiar, 
o n s e j o en p l e n o de l a L a j a d e 1 28990 
A h 
A c a d e m i a de i n g l e » " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clase» principiarún el 4 
de Noviembre. 
«. lase» iiutiurnaa. .') pesos Cy. ai mes. d a -
tes particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señorita» Desea isted 
aorender pronto y bien el idioma ui/íleaV 
CompVe us'eri e' METUOü NOVISIMO 
itoUl^K'üs, reconocido unlveríaimente co-
rno el mejor de los métodos basta la fe-
rba puldloaaoü. Ks el único racional, a 
la par serulllc y agradable: cou él po-
drá cualyuiei persutia dominar en poco 
tiempu i" lnnfua liiírlesa. tan necesurla 
Uoy día on esta Kepftbllca. 3a edición. 
Un romo er, 8o.. pauta. SL 
28014 13 n 
nümero seis, entre Kiñ ifV1 catsa't^l 
sé; os prop a paía nnnR?fael y 
lablocimiento procuren „ ' " ^ « r ^ 
dueOo: San M i ^ S ^ t S " ^UrL* 
o n c e a d o s ,io iit tarde* S e ^ g J 
ter 89. altos, i m i u m ^ Y ^ í r 
o buscando casa teni^ no Pie™ 
. etc. Llamen 7 ^ ^ ^ , 








E l D e p a r t a m e n t o d T í w ^ 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e Z 






T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Keina. 3. altos. 
27212 16 n 
— » — 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de ingles, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mea: Para 
el iniíl^s. $4. Taquigrafía. <(3; y mecano-
srafa. $2 Concordia. 91, bajos. 
26160 5 n 
A R T E S Y 
o o S 
leKívno A S417 
V E D A D O 
T 7 E D A D O 
V la cusa 
brisa, de Ja 
tro ciiartoss 
10 a 1̂  a. m. 
no A-i'l."^. 
CJK A L Q U I L A KN 
na Vista, Aven 
l imo a la linea de i'lay^-Kstaclón m 
un bonito y cómodo cható ^ r i ^ l 
con gusto; sala, recibidor. e ^ r l S 1 ^ 1 
raedor, tres cuartos dormitorios - co-
planta baja " 
vic 
cios. Rodeado de Jardín y otran 
dades. Informan en Aguiar <"= 50(li 
Inglés. ' 
'̂8.161 
u ta aja y uno alto, baño, doblf 18 
do j garage con dos cuartos í ' ^ 
J6. Baza, 
5n. 
Q E DESEA ARRENDAR 
O girantla 22 
de vecindad. E l edificio enmci  es nuevo nT 
níflcow lavados. De ladrillo y cempn, ^ 
la moderna. Una cuadra de B e l a S ! 
Keina. .\o se Quiere perder el tiemp* V 
se da menos de $170. Informan- u.iT 
B A R N I Z A D O R 
na, 90, altos 
28224 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 




Suscribas* a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuaciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l , V A P O R 
B A C U R A N A O M I N I G P E T R O L E U M 
C O M P A N Y 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 3 
d e l R e g l a m e n t o d e e s ta s o c i e d a d y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l m i s m o , se 
a c o r d ó e l d í a 3 1 d e O c t u b r e p r ó -
x i m o p a s a d o c i t a r a j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a d e e l ecc iones d e se -
g u n d a c o n v o c a t o r i a p a r a el d í a 8 
d e l c o r r i e n t e a las 8 y m e d i a d e 
l a n o c h e en B e r n a z a 3 , a l tos , e d i -
f ic io d e la C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
| C u b a . S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c -
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en la R e -
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
S a n J o s é , n ú m e r o 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los d ías hábi les desde el 
primero del entrante mes de Noviem-
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los S á -
bados, de 6 a 11 a. nv 
Marianao, 28 de Octubre de 1918. 
Enrique R u i z Williams, 
Administrador General . 
G . H e r n á n d e z , 
Alcalde Municipal . 
2M41 13 n 
^ i o n i s t a s q u e e s ta J u n t a se c e l e -
R t l N A M A R I A C R I S T I N A i b r a r á c o n e l n ú , n e r o 1 f i e a c c i o n i s 
tas q u e c o n c u r r a n a e l la . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s B . C o r r a l e s . 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día Sj primer martes del mes, ha- i 
brá en esta Iglesia de San Francisco una I 
fiesta en honor de San Antonio de Pa- | 
dua. A lan 7 v media a. m., comunión | 
general, y a las noeve misa solemne con | 
orquesta y sermón. E s a intención do I 
la señora Carmen Fabre. 
28729 5 n i 
Ig l e s ia p a r r o q u i a l d e S a n Nicol&s j 
d e B a r í . 
C0NGKEGAC10N D E NUESTRA SEÑORA i 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
El día B se celebrará una misa cantada! 
por el alma de las soclas fallecidas duran- i 
le el año y el día « se celebran! la misa 
y Junta ¿encral del mes. 
Ambas inis.is serán a las ocho a. m. 
Se avisa por este medio a las congre-
gantes. _ 
La SecreUrio, J O S E F I N A SANCHEZ. i 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r i 
NOVENAIUO SOLEMNE A L A S HENDI- , 
TAS ANIMAS D E L PURGATORIO | 
Comenzará el día 4 del corriente. ¡ 
Todos los días hasta el 12 habrá misal 
cantada de Réquiem, costeada por las I 
Congregaciones establecida* en esta Pa-1 
rroqula. m „ 
Por la tarde, a las 6 p. ra., Santo Ro-
sarlo Letanías cantadas por el pueblo, 
cjcrríclo de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermón todos los días a cargo 
del foflor Cura. 
C a p i U n C O M J S L L A S 




P a r a m á s inmormes dirigirse a •& 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü I 
San l e ñ a d o , 72. altos T e l A-7900. 
C-9251 3d. 15 
8 n 
U l Vapor 
P . d e S a l r u s t e g u i 
Capitán bL A P A R I C I O 
í 'ara 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U K A C A O , 
UUIÜHTO C A B E L L A 
L A U U A I K A , 
l 'UEKTÜ R I C O , 
O A N A K I A U 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
AdiQ'tieudo carga, pasajaros y co-
rr dpondencta. 
i L A K C E L O T A l í ü í 
San Ignacio 72. altos. T e L A-70O0. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
P o r la p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
q u e e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e N o v i e m b r e , a las dos de l a t a r -
d e , se l l e v a r á a c a b o c o n l a s f o r -
m a l i d a d e s legales , e l sorteo d e las 
2 4 4 O b l i g a c i o n e s d e l a S e r i e " A " 
d e l 5 p o r 1 0 0 de este B a n c o , q u e 
c o r r e s p o n d e n a m o r t i z a r en e l a ñ o 
a c t u a l . 
H a b a n a , 4 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — A l b e r t o d e A r m a s . D i r e c -
tor. 
C-9234 Sd. 6 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s soc ios suscr ip tores , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
tistas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , s e -
g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a V e z q u e el J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n de - los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
en el a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io . 
KZCüRRA. P R E P A R A C I O N COM-
pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y CÜlculos Mer-
cantiles. Clases colectiyas. cinco pesos 
mensuales. Villegas. 4/6. Departamento, 
nflmero 7, altos. 
2891.J • 12 d 
I R ' 
A 8 E S O R I T A , IXGLESiV, DIPXO-
ma. desoa dar clases de inglés. Nep-
tuno. 100. E l Colegio. Teléfono M - i m . 
8 n 
U n a s e ñ o r a , americana, de buena fa-
mil ia, dee«a colocarse de institutriz, 
para medio d ía preferible, coa fami-
l ia honorable. Dir í janse por escrito a 
"Vivienne," O'Reil ly , 81 , altos. H a -
b a ñ a . 
287T1 6 n 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla-
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A1&441. 
28080 30 n. 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
$100 al raes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. IMda un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-
ro. 24U. Habana 
P é r d i d a s 
s 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y 
MARINA 
E j é r c i t o 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
ADMINISTRACION 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
D E 
C O L E G I O 
' S A N A G U S T I N ' 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a of ic ia l es el i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
tinos d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 . 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
PE R D I D A D E UN P E R R O "BÜEL-TE-rry," que entiende por Yone, color 
blanco, orejas cortadas y una cicatriz del 
tamaño de dos pesetas en el lado lü-
quierdo del pescueao, tapada por el co-
llar de cuero obscuro, con una argolla de 
bronce. L a persona que lo baya encon-
trado y lo entregue a su dueño, calle G, 
número 129, entre 13 y 1;"», Vedado, se-
rá gratificada con esplendidez. 
28809 8 n 
EX U>' FORD QUE F C E OCUPADO por un pasajero y una señorita el día 
25 del mes pasado, en la calle San Lá-
zaro y Manrique se quedrt olvidado un ma 
letín de mano y a l quedarse ambos pa-
sajeros en la casa de don Manuel Ñe-
j,'rcir¡!, calle de San Francisco, a las 
once y media de la mañana. Se suplica 
a quien lo haya encontrado que lo de-
vuelva en el Hotel Biscuit y recibirá una 
prrntlficación proporcional ya qne solo 
contiene papeles que interesan exclusi-
vamente a su dueño. 
28SC'j 7 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO 
Se a lqui la: P a r a establecimiento, b 
casa Ca lzada de L u y a n ó esquina a K 
brica , gran s a l ó n y dos habitaciww 
para familia. Se da en buenas condi. 
clones. Informan en Muralla, 113, s]. 
tos, o Vedado, calle 13, entre H e Y 
F . 5 0 3 3 . 
'^'^ 14 n 
Q E A L Q U I L A O S E VENDE UXHEB. 
kJ moso chalet, dos plantas, todo a la 
europea, mucho terreno, Juan Delgado i 
Santa Catalina. Reparto Mendoza. £1 tran' 
vía de Santos Suárez desde la Calzidj 
de Jesús del Monte para en la puerta, 
para. Informes: Vidal Mercaderes 1L Te-
léfono 1988-A-
¡¿0006 12 a 
SE A L Q U I L A . J U M O A L CRICEEO de la Havana Central, en la Callada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tías 
patio, sala, comedor, (i habitaclone«, ce-
cina, despensa, cuarto de baño moderr. I 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrdn, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. 
C IKK» in lo. o 
C E R R O 
EN T U L I P A N . Ayesterán, 44, CASI ESQUINA A se alquila un hermoso lo-1 
cal dé 300 metros cuadrados, propio pi-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
28350 14 n 
PE R D I D A . D E L NUMERO 51 D E MU-ralla. por Cuba, a Santa Clara a pie. 
con tranvía hasta el MaJecftn, se ha cx-
traviado una cartera con dinero y nn re-
cibo. Se gratificará espléndidamente a 
la persona que lo entregue en Muralla, 
51. altos. 
28S73 7 n. 
l A l U p n i l e r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
ÍJE ALQUILA EN LA CALZADA D E ZA-
pata esquina a B, un gran local, pro-
pio para una industria, taller o depósi-
to'; tiene 4 habitaciones, un gran salón, 
üW metros de terreuo cercado, gana Sú 
pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
12 n 
SE A L Q U I L A E N 22 PESOS CASA NI» va, de manipostería, lo más alto y salu-
dable del Reparto Betancourt, Cerro. F!o 
rencia 8-A, cerca de la calzada. Jardín, 
sala, habitación, comedor, cocina y p»"" 
grande Informan frente, número 1& I 
Ayala. 28371 5 n. 
M A K i A A A Ü , C E I B A , 
C O L Ü M B i A Y P O G O L O t n 
\ VISO: SE A L Q U I L A UNA CASA, DE 
í \ . moderna construcción, frente al l» | 
lesio Americano. Keparto San Martín. 
28715 17 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17» N BERNAZA, 57, S E ALQUILAN unes 
j i altos, propios para comisioniata o 
corta familia, cou entrada independiente. 
E n Ja misma informan. 
28024 8 n 
1 7 N T K E PARQUE Y PKADO, SE A L -
quilan los bajos de la casa Virtudes, 
2. esiiulna a Zulueta. para establecimien-
to, oficinas o familia, fresca y ventilada, 
7 ventanas a la calle. L n los altos in-
forman y el portero. 
2.S!I50 8 n 
C 8493 In 13 o 
Profesor, con t í tulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. S a l u d , 
67, bajos. 
CJK ALQUILA E L PISO BAJO E N T R A N -
kj do a la izquierda de Campanario 133. 
Informa en el mismo seííor Salas. 
28021 8 n. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Babaua, 183, bajos. 
27G27 19 n. 
B A R B E R O S 
G R E M I O D E D U E Ñ O S D E B A R B E - \ c u j * ^ ^ dy AsuTrl¿8t Hlbaná',*51 
R I A S Y P E L U Q U E R I A S D E L A 
H t í f e N A 
C o m p a l m M 
I n g l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa 7 bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
Habana, octubre 28 de 1018. Hasta las 
dos de la tarde del día quince de no-
viembre de 1918 se recibirán en el De-1 , • i c i i ^ . n 
Bjér-, en la Pons Commercial School. 0 Re»-
«iclones para la venta 
l ) A S E O DEL MALECON, 5». L INDO P I -
X so alto, para corta familia, esplén-
dida vista del mar y del paseo. Hay ele-
vador. Para verlo, de 11 a 5. 
200U 8 n. 
CJE ALQUILA, PARA CASA DK CO-
O merclo, almacén o para vivienda par-
ticular, la amplia y hermosa casa, ca-
lle de Habana, número 198, esquina a 
Jesfis María. E n la misma informarán. 
28744 io ii 
SE A L Q U I L A E L PI8ITO D E COK R A les, 2;j3, con terraza, sallto, dos cuar 
tos y servicios, %'¿2, 
Monte 275. altos. • 
28813 6 n. 
E n el "Palacio Torregrosa," Obrapúj 
y Compostela, hay departamento* p* 
r a oficinas, buenos, bonitos y barat»-; 
V i s í t e l o s y se convencerá- Por Cobm 
postela, n ú m e r o 65. Hay ascenior. 
28045 
A l q u i l a m o s ampl ios J WeB 
• e n t i l a d o s departamentos pa-
r a o f i c i n a s e n nuestro edificio 
s o c i a l . T o d o s c o n b a l c ó n a 1« 
c a l l e . E s q u i n a de brisa. Hay 
e l e v a d o r . C o m p a ñ í a Cubana 
d e A c c i d e n t e s . A m a r g u r a U» 
e s q u i n a a S a n Ignacio . 
SE ALQUILA, INQUISIDOR. 46. DOS accesorias, de esquina. Juntas o sepa-
radas, para oficinas, depósito o industria 
chica, que no sean explosivos. Otra pa-
ra lo mismo en Coiftpostela y Luz. 
28624 ío n 
P A R A O F I C I N A S . 
Alquilamos .los magníficos l0 ^ 
tos para oficinas, f 1 ^ * ^ * an s o ^ -
, céntrico de la ciudad ^ ¡ X ^ 
dondo dos meses. ! mismas en O'Iteilly " J ni , -
te al Raneo Nova iscotia. iiJ>i 
v S Z f Z & l 
doce latas de a libra de B A K I f 
D£K. Dicho producto se ha recibido re-
cle «temen te de los Estados Unidos y re-
, sulta fdn ntllldad para el Ejército. Las 
Inzaando la Junta Directova termi-; proposiciones se harán a ia puja y no 
J " e . ' • . . ¡ se aceptarán las que no alcancen la ta-
ñ a d a SU mis ión , puesta en pie la mar- ; sacian fijada. Lo« postores depositarán 
d r - Q t ^ i E ^ s l H y » % alto», »o» M i é r c o l e s y 
teniendo radn ^iina Viernes, de 8 a 8 % ¡f q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
ACADEMIA I>E MÜ8ICA, INCORPO-rada al Conservatorio Orbón. L a 
Rosa A, entre Calzada y Santa Cata-
lina. Cerro, ensefiansa esmerada. Plano . . _ , ' J J J . aritos de comenzar la puja por lo menos | Una. erro, e n s e n a n » es er . l , 
cha del bremiO. impuesta la uniaaa ae pl (1jez por pient0 ^ yaior total de la i solfeo, armonía. 2 clases semanales, ?5 
tarifas, m o m e n t á n e a m e n t e creemos de- m í n e l a , s e d a r á n ^ n o r e s en 
bemos cesar en nuestras cargos. 
Otros problemas de o r g a n i z a c i ó n in-
esta 
Alfrfdo Martínez de 1» Pefta. 
Oficial Vendedor. 
9131 alt 5d-3 
al mes. A domicilio, $10. por la misma 
directora, sefiora Ascensión S. de F . de 
Castro, profesora graduada en el conser-
ratorio de Mndrld-
28357 12 n 
C a s a grande: Se alquilan unos altos 
en S a n J o s é , n ú m e r o 113, propio; pa-
ra fábr ica de tabacos, cigarros u otra 
industria, sa capacidad 1.100 Taras, 
25 de frente X 46 de fondo, forman-
do dos grandes salones laterales y un 
1 s a l ó n al frente, escalera de mármol 
con frente a la brisa, t a m b i é n se pue-
de arrendar para inquilinato. Infor-
mes en San José y Soledad, fonda. 
F r a n c r c o Mestre. 
28701) 6 n 
O E ALQUILAN TBK» " ^ s e r r ^ V 





SB ALQI ILAN bladas, altas ventiladas / 2-B. 8 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cjisa 
^ ' fami l ia - .Tenie^ i , ' : 
mero i T l - a J o Í > < e l < 
hace 3:1 años. > ^ J . ^ 8 dllcbn»- la-i'* 
Electricidad, tnnbres d" Con*¿ n. 
Casa recomendada por 
L'SUl-l 
llavín, 14 pe*^ "0 m a t r i p ^ r * ^ 
naüo. solo son trn"',llI'a S icrc-ad^^ 
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h e r m o s o s 
I n f o r m e s 
En Coledlos. Hospitales. Campamentos 
i ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepuo ustedes que el FOKU que ba me-
recido el nombre de ¡rantaama CbigalUi 
que srand eo las carreras del Oriental 
l'ark fué preparado por .os dlseipuint 
•n el taller de le Cavuela de Cbauffeurs 
de la Habana y fu*4 piloteado a la vic-
toria por un dlacipulo. llevando como 
ayudante un ilsclpulc. todos ensefiadoj 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
CJE DKSKA COLOCAR T'NA J O V E V 
kj peninsuilar, de manejadora o de cria-
da de mano, cieñe relerencias. Habana, 
201. bodega. 
•¿8900 8 n 
T^KSKA COI.OCAB8B WA JOVEN. PE 
JU»1 ninsnlar, recién ilegsda, de crwda, 
de mano. Informes: Maloja, número 5-, 
altos, al ludo de la zapatería. 
gggg 8 n 
C^e amaté c o i . o c a k u n a j o v e n , d e 
O manejadora o de criada de euartoss. 
âbe cumplir con su obligación, prefiere 
el Vedado, no se coloca menos de 
y prefiere uniformea. Informan en el 
: vedadOj calle 9. 1W, cuarto, número 1!. 
, 28873 t S n 
nos. En poco tiempo usted puede obte- (JE DESEA COEOCAR UNA CRIADA DE 
y demás deneudencia.* con ernn í.xit.i ' lIRr el tít-uL(> 'V nna buol,a colocación, j mano, extranjera, tiene buenas retcr.n 7 Lo. ratónirson'í^ ^ r u . t Z ' L r . ^ l 1 ^ ^ MU. HELIA" es.la^umca cias de las casas donde ha trabajado es 
i : a p r e n d a a c h a l f f e c r : : 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
.MU. KELLY le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
CJ-E DESEA COLOCAR LNA MUCHA-
KJ cba, española, de mediana edad. de 
criada de mano, en caaa de moralidad; 
sabe trabajar y también recomendaciones. 
Habana, número 51), antiguo. 
-ÍÁ)¿¿ 8_n 
C»K DESEA Í OLOCAR l NA MCCHA-
KJ cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y prefie-
re el Vedado. Para informes: :calle S, 
número 37-A. Teléfono E-44U8. 
28025 8 n _ 
T\OS HVCHACH&B, MULATAS. QDX 
J-^ hace nada más que tres dias que es-
tán aquí, necesitan colocaciones de cual-
quiera, se encuentran en el Hotel Las 
Brisas de Colón, calle Monte, 2S, esqui-
na a Cienfuegos. 
l 'svíi 8 n 
»v ( i \KTOS \ M E E B L A - • l.-'S J ' L E N D I D A Itabitación, bien amue- / C R I A D A D E M A N O , E S P A S O L A , S E -SO-
i IV . «W muv ventilada, coa vista i ü i biuda, baño de agua caliente y Iría, W licita en la calle de Santo Tomás nú-
• i ,.7 HhVtrica toda la noche. Mou- ¡SliO; otra, con balcón a la calle, $ai). Ani- mero 7, Cerro, que traiga referencias, buel-0 5 mar. L"z' eléctrica toda 
gtrrate, ó, altos 
8 n. 
noaa, -4, altos. Una cuadra de Prado. 
.'S.'UO 7 n 
SOLICITA INA H ABIT ACHIN AL-| 
fe ta a personas de moralidad. Compos-| 
PARK HOUSE 
tela. -''J. altos. S n Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-fono A-79ol, altos del Café Central. E b -
H ABIT ACIONES I pléndidas habitaciones y departamentos 
Su propietario: 
as familias es 
SE S O L I C I T A I N A -ION E N . I" E N 1 N -sular. soltera, para cocinera ile uría 
77r<\l)E t VJilLIAS, I ACI S ] ie uiuas naouacioues j i j con vista a la calle e interiores, se' con vista al Parque. v ^ice referencias y se dan, a una cua- ÍVancisco García, ofrece a 1 exige """" • 3 v.mn.Mirü- tables el más módico ho Hra'.le les parques y teatros. Empedra 
t£ i% esquina a Monserrate. _ | leijtegemida; trato esmerado 
ÍSU&T h n 
QE SOLIC ITA I N A 111 EN A C RI ADA 
- spedaje. Kxce-• O con buenas referencias. Buen sueldo. 
| Calzada. 3, Vedado. 
20̂ 22 11 n L'SStÜ 7 n. 
úo .<i'<) y ropa limpia. 
-UOtXj S ii. 
5 5 SOLIClfA~i;NA CRIADA PARA CO- ^SSÍf'..28; aUü 
^ medor. ha de ser muy limpia y tener 
referencias. Sueído: 30 pesos y" ropa lim-
pia. Calle 23 y A, chalet blanco, 23 y A, 
i Vedado. 
1 21)002 8 n. 
corta familia americana. Sueldo ?20 men-
suales, buena habitación. Informan: Mr. | 
Ceo M. BradL Director del Havana Post. 
son los eternos enemigos 
de la humanidad, trasmisores de gran-
des enfermedades. 
MATELOS USTED. 
De venta por SARRA, JOHNSON, TA-
QUECHKL. LA AMEUICANA, DOCTOU 
PADRON Y DEMAS FARMACIAS ACRE-
DITADAS. FERRETERIA LA ESTRE 
I LLA. GALIANO. 89. 
Exija la marca "NATIONAL" en to-
das las latas. 
MATA RATAS, 30 centavos lata. 
t 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982. 
8 n 
SE SOLICITA INA BCENA COCINE-ra, de color, que sepa hacer dulces, se 
paga buen sueldo y los viajes. Línea, 9i), 
esMiiina a 10. Vedado. 
28014 12 n I 
Tn\ NIEVA (ASA SE ALQl'lLA A CN 
î 'caballero cuarto espléndido y Deseo, 
amueblado hermosamente con todo ser-
vicio banitario. Hay ta* «tóctrka/jr te-
léfono Infóruianse en Codipostela W), an 
tigne, primer piso, casi esquina a Mu 
ralla. _ 
P-Ü72 ' u-
Tps' LA MODERNA CASA D EBERNA-
QE SOLICITA I N A CRIADA. SUELDO 
\.y 20 pesos y ropa limpia. Informan en 
Concordia, 6o, bajos. 
2SS:jS 7 n. 
. 1 TNA CRIADA DE MANO, ACOSTvÜÑ 
SU baño de agua caliente, luz, Ümbtel yJ brada a servir, se solicita en Belas-
. ^i^ |„, d :_ coain, 28. altos, entre San Miguel y San I 
y elevador eléctrico, rrecio sm conu-1 uafaél Bue 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cor, 
/BOCINERA. EN LA C AELE 8, NEME- ' 
1 V-V ro 3, esquina a 5a., se solicita una, I 
: que sea buena. Puede dormir en la casa. 
( Teléfono F-4071. 
2s:joj il.'1... 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E?í-tienda de cocina, y una muchachita pa-
: ra auxiliar, en Carlos III. número 16-D,! 
; altos. 2Sí»07 io n I Modistas: Se solicitan buenas opera-
en su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl 
VER APRENDA CON MR K E L L Y , 
sana, no duerme en la colocación. Aguilti. 
114-A, habitación {»0, altos y sabe cum-
plir con su obligación, 
20014 g n. 
TT>A SESORA, M O N T A S E S A . D E S E A 
U casa particular, para manejadora o 
criada de cuartos. Informan: Salud, 70. 
2SU04 8 n. 
•iirectoi de esta grao escuela, el exper 
te más conocido en la república de Cuba, 
7 t'̂ ne todoa los documentOK y títnlos 
expuestos a la viata de cuantos noí vt-. . 
siten v ijuieran comprobar sus méritvs. jw»*. .>, i ji.>i>stEAR 
PROSPECTO lEI'STRAOO (íRATIS. 
Cnrtilla de examen, tu centavo!. 
Auto Préctico: tp cent«vi>». 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PAHQUE DE MACEO 
lodos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO QUE SE-
KJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte 412, Farmacia. 
2S'i¿.- C n. 
QE ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-
•O tan testamentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notarla de 
Lámar. Oficios. 16, altos. 
272;i0 15 n 
SE NECESITA EN SEGUIDA 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela eu el ramo de quincallería y uno 
que tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Uio en el mismo ramo. Se exigen 
referencias S. Souchay. Monte 58. 
28477 8 n. 
da, desde un peso poi persona, y con | . --^ '̂  ten sueldo. 
q e s o l i c i t a e n EN i KE e v í~ en Aguacate, número 64. Casa de 
O a' • 
^ t * ; . ^ o S í n i ? S u S K ^ S f comida, desde dos pesos. Para familia | V. ^ • - - - ^ - - -
bitaciones. 
28S4:{ mz toda la noche. 11 n. 
UN EMPEDRADO. 31. SE ALQUILAN 
±j frescas y ventiladas habitacioneó a 
liumbres solos y de moralidad, mucha 
limplexa y aseo. 
ü n 
. y por meses, precios convencionales, 
í Teléfono A-2996. 
HOTEL L0ÜVRE 
K.3 para un matrimonio sin ninus, (iue en 
tienda de cocina. Sueldo: $22 y ropa lim-
pia. San Miguel, 179, letra B, altos. Entre 
Marqués González y Oqucndo. 
2Shó2 . 7 n. 
1 / N EMPEDRADO, 31, S E S O L I C I T A 
AL una criada, que sea formal y traba-
jadora, para limpieza de habitaciones; se •jsíbl ^  i San Uafael > Consulado Despuéa de 
777-77—~ rTUrii \ 1 graM,'e8 '«f'imaf usté acreditado hotel I TlTr biTen'ViieldV.' 
^ N S^fl .P^i-Í .* í. í"̂ .. ĉHUe (-,fr,Me ŝpienddios departamentos .-on ba- J ^ m " SUClÜ0 ' 
j _ j una habitación con balcón a la ^ajle, Qu ()ara fi4|1)1ilat> estables: precios tt0 | - '6'N{ — 
wiauu it-Uíono A-4Bt̂  I QE SOLICITA UNA BE EN A LAVAN-
dera, en Malecón. 75; de 10 a 2 
luz y limpieza a hombres soios. Cialiano,
V2, altos, jiiiy teléfono. 
285011 G a-
QK ALQlU AN FRESCAS Y C OMODAS 
babltaclones, todas <on balcón a la 
ralle, a precios sumameute módicos. Zu-
lueta, 44, altos.' -
28S04 . * n. 
28730 6 n 
¡ J E A L T A D , 9», A L T O S , S E S O L I C I T A 
JtJ un  criada d  mano, qu  sepa servir, 
para corta familia. !f20 y ropa limpia. 
28763 0 n 
1 lado del 273, una cocinera, que 
duerma en la casa y ayude algo a la 
limpieza, y una criada de mano, a am-
bas 25 pesos. 
28001 8 n 
confecciones. 
2SS!)."i S n 
JOVEN TAQUIGKAFO. MECANOGRAFO, 
tJ ofrece sus servicios como principian-
SE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN j í^,.,^0 tienc pretensiones. Informan: \ sueldo. Malecón, ííoC. 3er. piso .le-
8 n 
Señorita taquígrafa, que sepa bien el Domínguez. Rodríguez, número 85. sus del Monte. 
QE SOLICITA EN AMARO C KA, 11 U.- ~ ^P^0' * ^ ^ * ^ .C0,0Carf 
O tos, una cocinera que sea formal, asea-1 ^ K s o l i c i t a d n m a t r i m o n i o , s i n en una casa de comercio sena, pued* 
lliCBdANlOOS, P A R A A U T O M O V I L E S , 
JiTX se necesitan en el garaje "Las Amé-
ricas,'' San Francisco, entre Jesús Pere-
grino y Poe'to. SI no saben su obliga-
ción y no son formales que no se pre-
senten. 




S ^ í f u n ^ m a f r ^ í T i í í í i píSl | i G I < « O l t A D O P A R A D E R O 
otro en iguales condiciones, o a lá mitad | 
de gastos. Víbora o parte alta del Ve-
dado. Informan: Teléfono M-2l.j4. 
2S80I 6 n. i 
UE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa cumplir con su obliga-ción^ en Apodaca. 22, altos. 2S755 C n 
riBIADA, EN íi V 23, C A S A " D E L S E -
ñor Alvarez, se solicita una buena 
C E A L Q U I L A C N D E P A R T A M E N T O i „ - ! " ' f e ^ traÍSa bUe"aB r ^ r ^ a s -
b con cuatro habitaciones, con balcón a ! 1̂  V>V * H O R M I G A , O E S E A S*-j 
la calle, con todos los adelantos moder-I A-J,'í61' 01 Paradero de. su hijo Eloy León 
nos lo mismo sirve para familia que para 
oficina. Paula, 70, esquina a 
28704 
T/n, PRADO. ORAN CASA DE 
JLJ des: Prado, 05, esquina a Trocadero. 
Picota. . 2 ^ * ° ^LCU<,^ul ^ de a^t0 del el servicio de cuartos en la calle J, 
7 "• mpivi if f /^i i ^ Ti1 a la Pe?*<í"a Alue¡ número 130, esquina 15. en el Vedado UFt^VVr V] Paradero, lo comunique a San 28733 : ' - 6 n H l ESI E- Ignaciô  .J'J. Habana. ¡ 
que ayude a la limpieza; es para I kJ niños, para la li pieza y cuidado de , . A K « U « Í . ^ . m ^ . ^ J ^ J „ familia. Sueldo: 25 pesos y ¡ una casa, se les da una habitación y I mandar SU SOIlCltud acompañada de 
0 1  i •''•¡s Pfcsos i>or sus servicias. Se prefleN rpfer^nrías al AnartaHo fiQ7 HaKana 
:..'.!•_ i peninsular. Informan: Chacón, número 34. reiertnCiaS ai ApanaOO Oüi. naOana. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 1 28801̂ 08 12 n -8^4 
KJ que haga todo el servicio de corta fa-
milia. Buen sueldo. Líuea, 3, entre N y O, 
Vedado. 
20000 8 n. 
DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Suel-
do: $25. Informan en Acosta 17. 
2SS75 7 n. 
UE DESEA COI.OCAR Ü<NA MUCHACHA 
KJ de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, entiende de cocina: tiene 
referencias. Sueldo: 30 pesos. Inquisidor, 
número 20. 
2SiS7« 7 n. 
t!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de mano o para 
un matrimonio solo; no se coloca menos' 
de 25 pesos, Informau eu Acosta 14, altos. 
2SS41 7 n. 
TINA MUCHACHA, PEN1NSCLAR. DE-
%J sea eolocurse de manejadora para 
un niño solo o para servir a un matri-
monio sin niños; no se coloca menos de 
20 pesos; tiene quien la recomiende. Ber-
naza. 1S, altos; habitación 75. 
28815 7 n. 
rjNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
%J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No va 
fuera de la Habana. Sueldo menor $23. 
Informan: Amistad, 17; habitación, nú-
mero 3. 
2S758-59 ' 6 n 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
JC cha, para criada de mano; no se co-
loca menos de 20 a 25. Calle 23, núme-
ro 8. Vedado. 
28801 6 n 
/BOCINERA. SE SOLICITA INA QUE 
KJ duerma en la colocación; se paga 
buen sueldo. Josefina 10, Vibora. Teléío-
no 1-2013. 
20001 8 á 
tJE SOLICITA A LA MAYOR BREVE-
yj dad un ama de llaves, una maneja-
dora, peinadora para tres niños. Se paga 
buen sueldo. Señores Jacinto González y 
Hermmo. Paula 78. 
20020 8 n. 
S O L I C I T O UN HOMBRE CON 700 P E -
C j sos para dejarlo en frente de una cantina que tiene buena venta y está muy 
C E SOLICITA I NA COCINERA PARA i bien montada. Informes: Lamparilla, 50, 
Ocorta familia. Sueldo: $25 y ropa lim- café. Benjamín, 
pia. San Francisco, 22, Vibora. Entre Bue- ' 28883 
uaventura y San Lázaro. 
2SS53 T r 
$150 MENSUALES 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavos er sellos para franqueo, sobre in-
formes. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
divar y Sarraiz. Corrales, 35, por' Some-
ruelos. 
28092 9 n 
2S041 12 n , f N MONTE. 98, ALTOS, SE SOLICT-Hay dos magn flcas habitaciones amue- j •ToSk v4yoi:i y ^ o r t t - v T™Wr~i/7 *^ tan una "'vejadora y una criada de dadas, con vista al paseo y otras inte-.! ¿1 * A/^lj , * O^fCN DESEA HA-1 mano, buen sueldo y buen trato, ¡ores. Comidas vanadas e inmejorables. " hlar contigo. Marcial Somoza. Vive en; 287881 6 n limpieza esmerada. L:l dominica, San Pedro 12. I . 
28740 0 n I 28849 7 n. I CRIADA Y COCINERA. PARA DOS 
\ J personas, se solicita. Deséanse re-
mero 434, entre 6 / I ACIANO, 75, ESQUINA A SAN MI- i O E SOLICITA AL SESOR ERANCISCO ! ferencias Calle 15 nú VJ gueí, tenemos uabitaciones y depar- | OLiuiue Morante, para .una herencia. Di- v g Vedado 
lamentos con o sin muebles, magnifica r¡girse a I awton. S2, Víbora, José Pérez, 
comida, todas con vista a la calle pisos i l̂ s de Lucona. Córdoba, Espafia. « "'' 
de mármol y luz toda la noche. Teléfo-1 -SS42 11 n. QE SOLICITA UNA M 
no A-5004 
280.J5 
SO L O A P E R D O N A S D E O R D E N A L Q U I -lo dos bonitas, amplias y muy venti-
ladas habitaciones, amuebladas con todo 
nuevo, lavabos agua corriente. Reina 77 
y 79, altos. 
_ -'NVJ'r 5 n. 
HO T E L V K E S T A C K A N t"""NAC1oÑaÍ7' de Lariot y Maroñas. Amistad nú-
mero 02. Teléfono A-7171. Hay table d* 
hotel a un peso el cub'ierto. Servicio de 
agua caliente, espléndidas habitaciones. 
_-v;'0 5 n. 
"I7N CASA D E F A M I E I A , S E A L C U ' I -
-»-í la una hermosa y fresca habitación, 
con lavabo de agua corriente, esmerado 
«ervuio, hu. toda la noche, llavfn v te-
!• n?0./ matrimonio o caballeros de mo-
ralidad. También hay una pequeña, pro-
^m-/11 •ioven so10- Tejadillo. 18. 383 í 8 
t ! 
ü e s o l i c i t a i NA c r i a d a p a k a co-1 nes de la American Steel Co. of Cu-
finar y, hacer la limpieza de una se ñora sola. Se da buen sueldo. Malecón, 11. ñora sola. Sé da buen sueldo. Malecón nú-mero olí. 
QE SOLICITA EN NEI'TCNO 17, AL-
tos. una cocinera que sepa cocinar y 
que sea aseada. 
r-572 
ad-3 
UL i)  I  M A N E J A D O R A C O N 
0 recoméndaoiones. Sueldo: veinte y 
cinco pesos y ropa limpia. Calle 15. eii-
tre J y K. 
2SS0S o n. 
Necesitamos inmediatamente: primea 
! dependienta de farmacia $60, 5 seño-
•—^-^ ' ritas taquígrafas en español $78, 1 ta-
SOLICITA COCINERA PBNIN8U- " « ' « ^ u wpauui w, * ^ 
o lar, que êpa su obligación: no ¡m- quigrara experta n̂ español J))10u, i 
porta no duerma en la colocación. Calle 0, número 28, Vedado. 28S01 7 u 
Un muchacho de trece a catorce 
Se solicitan obreros para los a l m a r . > ñ o s ' ?e ° f e¿ita mensajero. 
Ganara $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
ba. Para informes, dirigirse a Hacen-
dados. 
28706 6 n 
MANEJADORA 
A IOS EMPLEADOS 
5 n 
En el restaurant del Gran lintel Amé-
rica. Industria, 1(50, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tlkets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los calones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
Q B S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q L E 
O duerma en la colocación o una mu-
chacha que entienda algo de cocina y se 
preste a que la enseñen. Ha-de ser jo-
ven y muy lluípia. Informes en Estrella 
seño ita taquígr fa en español que v> 
pa inglés bien $100, 4 señoritas me-
canógrafas en inglés $80, 1 señorita 
traductora y mecanógrafa experta 
MINEROS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para !as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una Joven, española, que sabe 
su obligación y üenc quien la garantice, 
pretende ganar 25 pesos. Puede tratar 
con ella en Jesús del Monte, 161, fren-
te a la fábrica de chocolates Baguer. al-
tos. 287{i,J C n 
NA JOVEN, PEN INSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser; tiene bue-
nas referencias. Informan: Lealtad, 123. 
2Ŝ u (i n. 
Q E SOLICITA CNA MANEJADORA QUE 
ÍO sepa su obligación y haya manejado 
en Belascoafu 34, esquina a San Rafael. 
28830 6 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA DE mediana edad, de buenas costumbres 
y con recomendaciones, para criada de ma-
no. Informan en Sol, 8, Tel. A-80S2. 
£8715 5 n. 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN. CE-
ÍO ninsular, de criada de mano y entien-
de algo de cocina; o de manejadora. In-
forman : Acosta 3Í>. 
28719 6 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA. 
j L ^ para limpiar tres o cuatro habitacio-
nes, para corla familia, sabe coser a ma-
no-y a máquina, no cuida niños; tiene 
referencias. Aguiar. 42. 
• 2S»8.> . 8 n 
QE SOLICITA I NA COCINERA DE CO-
IO lor o blanca. Sueldo: $20, para corta 
Se solicita una joven, cariñosa para los 
niños y con buenas referencias. Sueldo: 
v"0i Va,le -1 núniel0 i*1- esquina a I, j familia. Vedado, calle G. esquina a Lí 
i edado. j nea, casa nueva. 
28871) f E SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-
MANHATTAN 
© I f l c i ü i u i d l ® 
^ 
tanzas. 30 pesos, cuatro cocineros, 401 ¿ J E SOLICITA. EN ACOSTA 64 BA-
a UO pesos, 20 trabajadores, $2 diarios. I jos, una cocinera, que sea* formal y 
un camarero ?20 propinas. La Agencia | aseada, y ayude algo de limpieza, es ca-
Amencana. Obrapía, 1)8, departamento 22. sa chica y poca familia. Sueldo 20 pesos. 
287215 
~\ r A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A I N A 
ATXmanejadora, para uu niño de un año, 
buen sueldo. Calle A. número 20, entre 
Calzada y Línea. TeL F-1232. 
-Si-2 5 n. 
Q B S O L I C I T A P A R A T O D O S L O S " q U E ^ 
VJ haceres de una casa chica y de corta 
familia una muchacha formal, que tenga 
quien la garantice. Si no entiende de co-
cina que no se presente. Bemaza 8 
2HÜ(>"J 8' n. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
t a r ^ la encargadaTBuen U ^ l ^ f ^ ' 
fos inglés español ^ 1 taqmVa-1 se£.neces! f P^a mensajero de una 
fo experto inglés español $200, 1 ta-1 ü"Cina. Ue esenba-, den señas al 
quígrafo experto para el campo in-
glés español $200 casa y comida; 1 
contador y oficinista experta, inglés 
español $150; no cobramos ni correta-
jes ni comisiones por adelantado. 
Nuestra reputación es nuestro mejor 
7 n. 
2S7G2 (3 u 
CJL SOLICITA INA COCINERA. QUE 
súe^r^;;. ¿ Z J ? T ^ 1 t r * ™ - C- S?oralM and Company. 
a y pauo, Vedado. | Emplovment Brokers. O'Reilly 11, es 
QK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
C?E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Sueldo: $20. San Láza-ro. 215 
-'8S00' 6 n. 
C E SOLICITA CNA COCINERA. SE I 'A-
ga de $20 a §25; no tiene que hacer 
compras ni hacerse cargo de la cocina 
quina a Cuba. Departamento 212 y 
213. 
U-9184 3d. 3 
QE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA 
O la limpieza, en la calle J 
O no, de mediana edad que sepa cumplir también se necealta un repartidor In-' con su obligación. Sueldo §20 y ropa lim- dustria 115 balos 'eparuaor. in , pia. Se piden informes a las casas don- ! "ST"̂  ' ' de ha servido. Paseo entre Quinta y Ter- i —^——. cera, número 32, altos. 
2S515-16 7 n 




S E N E C E S I T A N 
i 
CKlAOAíj Ü£ MANO 
XfNA MANEJADORA. SE SOLICITA EN J K, HKl, entre 10 y 21, Vedado, para 
! un niño de un año. Sueldo 20 pesos y 
i ropa l:mpia. Si no es manejadora no se 
! presente. 
28541 B n 
jpa SALE I). M, SE SOLICITA UNA CO-
J 4 ciñera, sueldo Íf20. También una cria-
da de mano. Sueldo $22 y ropa limpia. 
7̂17 5 n. 
20 muchachas, teniendo más de 16 
años de edad- Jornal 9 centavos por 
hora. El Habanero, Arzobispo, Cerro. 
Í8741 0 n 
«te A. VíllAiyjUEVA 
». LAZARO y BE LAS COAIN 
•¿o, ItVí baWtocloueii con baño prlra- , 
f noc*̂  Tei¿fnon. a S i 0 ^ ******** ^ [ Qu"»ta, se solicita una jovencita pa-
V MANFJAnORÁ^ 1 QOLICITO UNA BUENA CRIADA. PARA 
í innXM^¿1V\j>SS.H¿ | ^ limpieza de habitaciones y coser, ha 
de saber cortar y coser, buen ŝueldo, el 
1 F» R to r" i (J,)e tnerezca. siendo buena no se repara I fcn B, numero l¿f entre Calzada y San M¡g 
2842 ,'uel. 41). altos. 8 n 
E L ORIENTE 
ra iimoiar tres habitaciones Su#Mn ^ E s o l i c i t a c n a j i a n e j a d o r a , 
letc c «aoiiaciones. sueldo ,0 peninsular, de mediana edad, para ma-
; $15. .be puede ir a dormir a su casa. nejar una n^a nueve meses. Se piden 
'nforn.es a las casas donde ha estado 
_ "13A KA UU IMPORTANTE NEOOCIO DE 
/BOCINERA SE SOLICITA UNA DEL' A representaciones, se solicitan perso-
\ J pata, con preferencia, que sea aseada, i ñas honorables que aporten pequeño ca-
para> casa de moralidad. No hay plaza. ¡ pital y puedan representar en su loca-
l̂â '̂ 'OHe, 78. bajos. i lidad las agencias con comisirtn y ade-
-*>iW B n. más unjwieldo. Dirigirse a Ilepresentante, 
Apartado 2584. Habana. 
2 d QE SOLICITA UNA COCINERA ¥ UNA "̂s Cs Ocriada de mano, española, en Vista " 
Hermosa, B, altos, entre Piñera y Lombi 
lio, Cerro. Sueldo: 20 pesos. 
28702 5 n. 
ch.npl |)*r" ^""''«s. Espieudidas nabiu-í C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA1 Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Paseo! 
con toriu ,, swtML.M-j c/,,i.. a.» m > l i Ha m in,. co no o'o v..,̂ _ i j _ v.- 'A2 ntre 5 y -t 
821415 
eBuiitn»0011.!-10̂ 14 ^ ^ encla. Zulueta at' ¡ ^ de mano, se paga buen sueldo Nep-! 32,011 2flB»4 -"̂ eDiente Rey Tel. A-lit2í< ! tuno. 62, akos. . 2821 ——•—.- 11 • n j 2.V.)..'..) g n ; juammi 5 n. 
El HOTri ITrk rCTnf f i > I «O'-KÍTA CNA JOVEN, PAKA cria 
^ n u i t U T O , E S T R E L L A , 156,j í , : / la ,l" wano, en i m i.ajJs ^ prado, 
!S0l2d- ,̂A?nd.0' ^P^n^íO^s habltacto. siem, t̂íf11.6111̂ 8 montadas con confort. 
CKlADttó Dt ftlANü 
100. 28010 8 h 
COCINEROS 
OK SOLICITA CN MAITRE D'HOTBL 
B i I NA OPORTUNIDAD. PARA JOVEN o caballero culto que pueda invertir 
$300, sin riesgo. Ks negocio serio y muy 
productivo. S. Más, Acosta esquina Egido, 
altos, bodega. 
-'SS10 6 n. 
SE , SOLICITA PARA CASA D E FAMI-lias de moralidad, una costurera que 
^ y al mismo tiempo vigilar. llevar en j sepa coser a mano y a máquina, aunque orden algunos otros trabajos de hotel, 
preciso sepa bien inglés y español, co 
nozca bien el giro y con buenas refe 
rendas. Apartado 1020. Habana 
¿S88S • 8 n 
— 1 SOLICITA UN CRIADO DE MA- L.'E SOLICITA UN COCINERO O CO I C?E SOLICITA LNA MUCHACHITA. EN ^ uo, peninsular, de 20 a 2o 
Rielar., \i ta Precl" ^ de $2 a $5. Pró-i*0 '̂"ora, 042, buen sueldo y buen trato, tenga buenas referencias. Informaran 
Sao nue' González 
^ 2<J n. 
HOTEL P A U C I 0 COLON 
8 u Neptuno, 02; de 1 a 3. 
(JE SOLICITA CNA ( HIADA. QUE duer-
>• ) nía en la colocación. Sueldo 25 pesos ("1RIADO DE MANO: SE SOLICITA uno 
y ropa limpia. Rayo, 33. \ J que sepa su obligación y sea aseado' 
s t, 1 Sueldo 25 y ropa limpia. Lisa, 21 
b J * d . f P r ^ ^ VÍajeS P'aS08-




BUEN CHIADO DE 
8 n. 
w.!L.,bai¿:fl¡? a 13 calle' '"« 'V (,ue no d"fcrma en l  coloccaKin.' Egí-;— 
ente . >M!: c ,a¿ bano« de agua ca-: do. nflmero 8. Botica. Q E S O L I C ITA UN 
Elución. $io0 püorA1ÍÍS- . l í 2 Sí: ! - § n p n.ano en Luz, 3, Arroyo Naranjo, qm 
^ J L ^ ^ ^ ' O ^rad" $1W>- C 8 - , Q E SOLICITA UNA CRIADA, E S p T s o I ^ t S ' ^ W ' ^ ^ ^ * * 8 
O la que no sea muy Joven y entienda 4 im' y de 5 a < 111 
algo de cocina, para un matrimonio so- —-
lo. Puede dormir en su casa. Calzada de 
la \ fbora, (152. I ¡ 
VUBUlwT"rĴ .1"0̂ '1 * H*y en él"dV I " ~ - - - 8 — ; Necesito primer criado sueldo $40; otro i 
Privados t , i a ' deilJ" ••rn-I Q B SOLICITA UNA CRIADA. PENIN- Para comercio $30; un segundo $28; un 
«avabo* d» habitacioneti tle | ^ sular. para un matrimonio solo, (|ue Portero $25; un matrimonio $50; un chau-
•rto. Joaouii. < * eorrt«Bl4 So oro- 8ea limpia, sepa su obllgaciím y tenga ffeur; diez peones mecánicos $2 diarios; 
• l " estubiJi rf***™* otrt* t> H ja» i referencias. Rúen trato. Inquisidor, 22. ; un dependiente 30 y dos fregadores «20 
tnódloo v rAA, J ""sPedaj» ,uab Telefono A-1001. , Habana, 1114 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
ciñera, que conozca bien su arte, en Malecc'm, 75; de 10 a 2. 
->7-a> 6 n 
SE S O L I C I T A UN BI E N C O C I N E R O Re". postero, o una buena cocinera y re- I' 
póstera, que sea formal y muy limpia 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
buena cocinera que no se presente San 
Migul. 49, altos. 
-'8423 8 n 
CRIANDERAS 
/CRIANDERA. SE SOLICITA UNA BUE-
KJ na criandera, para un niño de meses. 
Calle A, miniero 20, entre Calzada y Li-
nea. Tel. K-12o2. 
28721 5 n. 
no sepa cortar. Informan en Acosta 64, 
altos. Tel. M-1540. 
28813 fi n. 
DEPENDIENTE DE BODEGA, PAKA nna Colonia de caña, en la provin-
cia de la Habana, se necesita un joven 
de 18 a 20 años, que est̂  práctico en 
el despacho y sepa leer y escribir. Suel-
do de $20 a $25, ropa limpia y comida. 
Informes: Progreso, 28, altos;" de 6 a 
8 p. m. Teléfono A-1921. 
28572 7 n 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
.. . Ind. 14 «. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27505 18 n 
fTNA J O V E N , l ' E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias. Infroman: Üervasio. 81. altos. 
2snsi 8 n 
UE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
Cj en casa de moralidad, para limpieza 
de habitaciones y repasar ropa. Omoa, 5,, 
esquina Castillo, bodega. 
20003 8 n. 
UNA J O V K N , ESPAÑOLA, DESEA CO-locarse de criada de cuartos o de mano; tiene recomendaciones. Informan 
en Cádiz, 28, entre San Joaquín y Ro-
may. _ 
28SS0 7 n-
AGENUA.S ü £ COLOCACIONES 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE C 0 . 
Sosa y Martinez. Obrapía, 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3050. Esta agencia 
se buco cargo de proporcionar personal 
Idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
u las íamilias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También nos 
Iimc. mos cargo de conseguir casas de al-
ilcre.s. 
281*43 2 d 
VARIOS 
! : v n ¿ « s cáre^u,,e ¿ d a ^ a f s 8 n 2S.SÓ') 
l NA ^ E SOLICITA 
k3 blanca o parda, para una niiia, que 
MANEJADOKA. pfftlADO, EN 23 ESQUINA A B, CASA 
' del 
Se solicitan dos estereotipadore.% 
m i manca o parda, para una niiia, que' ^ del señor Alvarez, se solicita un buen1 que sepan fundir y retocar. Infor-
«ICJUlla Una sala J _ i esté práctica, sea form l y te ga reco- (,rfaíl*> ''e mano, que sepa servir bien la' r\í A DIA TW I A MADIKIA 
Una k U la' Comedor yimendación. Se le paga buen sueldo. LI- mesa y cumplir con su obligación. man: DIARlü D t L A MARINA, 
* habitación, pronia Dará l > l J * ^ b & ",lllin;i a A- Veda<,0• . _ ' J S É ? " ArlmínUfrarÍAn 
VIAJANTE VENDEDOR DE 
CALZADO 
Se ofrece una buena oportuni-
dad, para aquel que sea un ex-
perto en la venta del calzado 
y que tenga un vasto conoci-
miento entre ei Comercio. Reu-
niendo estas condiciones, y te-
niendo quien lo garantice, será 
inmediatamente colocado. Diri-
girse a F. Luis. Apartado 412. 
Habana. 
t a m t f a ^ T T " ' P r 0 p l a p a r a u n a 
C k 93Infürman en la 
2S!><U 8 n 
íADOK. SE SOLICITA UN AL-
aGfcwtíA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
ü'Reiíiy, 9 V 2 , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
tc'ii necesite desde el más liuimiue em-
P^muiIo basta el más elevado, tanto pu-
•Jii.iu.- «!> UUiUO n'pLjJj dp oibqL.i, ¡o ua 
rica, uibi.u.utnces. mecánicos, tngeuiuros, 
oncitiisias, taquígraíoti y taquígrafas, lie-
lima l . inucbisimos empleados a 
las úie.lunMi tuina», casas particaiaiba, in-
gimiiis. liuncoa, y al comercio en general, 
tautu ile la Ciudad como el del interior. 
Boliciiciiua y ue convencerá. Beers Agen-
ci, O'ltmliy, y*r<i, altos, o en el edilicio 
fin tu-..i. departamento 40A. calle 'J3 es-
ai.'..i.t rt iiroadway. New i'orle. 
C iMiü 3üd-l 
Vt L L A VERDE Y CA. 
OlUüly , 32. Teléfono A-2348. 
G KAN AUKNCIA Ü¡S 'JU LOCACIONES 
Si (iiiiert- usted tener un uz¿?> cocinero 
de >.i»a particular, botel, funda > -
bleciimuiito, o camareros..criados, dopen-
ilieniis anudantes fregadores, repartido-
res. •'pr'enUlCMh etc., que sepan su obli-
gaclO», Huma ai teléfono de esta antigua 
y aciedit.i'li casa que se los facilitarmi 
con Irjviias referenciMS. titi mandan a to-
dos (oh i>:ii idus de U is'a y trabajadores 
para .i campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criado de habitacionea: sa be coser a mano-y a máquina; comedor 
siendo corta familia. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado. In-
forman en Luz, 52 bodega. 
2881B " 
D : > Í : a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s . neninsulares, para limpieza do habi-taciones. Informan en Bernal, 5. 
2Si>0(l 6 n 
CRIADOS DE MANO 
• • • • I W IIIWIHIIWIMIIIIWI IIIIIJIimiBIÜ— 
CJXBVIBNTE. KSPASOL, PRACTICO EN' 
k J todo buen servicio, se ofrece para ofi-
cinas casa vivienda de Ingenio, o par-
ticular de la Rabana. Informarán: de 
8 a 11 únicamente. Telófono A-7tí62. 
289.><J 8 n 
¿ J E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criado de mano; sabo 
perfectamente cumplir con su obligación; 
no tiene inconveniente eu Tt fuera do la 
Habana. Informan en Trocadero y Consu-
lado, en la bodéba. TeL A-57»I. Gana buen 
sueldo. 
üimii; 8 
C¡I DES LA l STED TENER EN SU CA-
O sa uu criado fino que sirva a la me-
sa puede avisar a Egido oó, cuarto 2Z>, 
no manden a buscarlo ai no es casa de 




¡O con inmejorables recomendaciones de 
las casas donde ha sen-ido, honrado y 
trabajador. En la misma un ayudante de 
chauffeur adelantado, l'ara acompanar a 
un sertor. Tiene titulo. Teléfono A-;t09ü. 
2SS12 6 n-
BUEN CRÍADO I>E MANO. PEMN8U-lar joven v trabajador, desea colo-carse en casa respetable, estando práctico 
en todo lo quiere un buen sorvicio. In-
forman : Sol, 15. Tel. A-7727. 
28819 » *• 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do con buenas referencias. Oana '¿o a 40 pesos. Reina. 98. Tel. A-1727. 
S88U 6 n 
COCINERAS 
28704 6 n 
. ^JK SOLICITA I N ( K I A I X ) . TAHA LA 
misma, C E NECESITA UNA CRIADA d e MA- ^ 1,ml,lesMÍ- y euidado de un Gabinete I A L M I D O N A D 
no, que sepa leer y escribir; se le da dental. Se prefiere español y con prác-í midonador en la Calzada del Cerro, i 
in 8 o 
bue  sueldo, en Maloja número 28 2S!»76 s " 8 n 
^ HOTEL B E L V E D E R E 
F SOLICITA UNA JOVEN PARA EL sús del Monte 240 , _ servicio de un matrimonio solo, tien ,̂ "S701 ' que ser limpia y pnede dormir en la cri-
tica, en el oficio. No tiene que servi  a 548. Taller de lavado "El Cerro, familia, pues se trata de hombre solo. ; 28M6 Informa: doctor Pérez Sardlñas. en Je-' S n 
6 n 
COCINERAS 
Q¡K NECESITA UN MUCHACHO. NEP-
tuno, 57, librería. Habana. 
P-575 8 n. 
THE BASSETT ADDER 
ESTA NETA MiOl'INA AUTCVATICA HACE Et SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA DU-RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
I I 0 ' ' 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 1 tenga referencias. Informan: Animas, rario de primera clase m le dará 
8 n. 
177, entre Marqués Gonzálea y Oqnendo. i buan «ueldo 
SU 
oficio, para trabajar en un Ingenio 
muy cerca de la Habana, se solicita en 
 i Prado, número n, a-lt-on. Si e« un ope-: 
un I 
2S010 aflooo 6 n 
í <<99.99i.9S. AHORRA TIEMPO TRABAJO MENTAL Y ELIMINA ERFORES. MILE5 DE PERSO. > NfS SATISFECHAS GARAN. \ FIA UN AflQ*».00. FRA.N. \\ CO DE PORTE 
J. R. ASCENCIO A|Mrt.4* 261» Hikaa* 
10 n 
S E O F R E C E N 
H U a l - h j Ú t MANO 
í MANEJADORAS 
TT>A Jo\KS, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse do criada de mano. para 
corta r.un i Un, en casa de moralidad; tie-
ne biivuiií ivomendaciones. Informan en 
Oficios, uúinero 74, altos. 
2H>.")i( 8 n 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española, en casa de comer-
cio o en casa particular. Sabe cocinar a 
la española v criolla, entiende de repos 
ueria; tiene quien la garantice. Zanja, f.», 
altos, por Marqués González. 
281)08 ^ n 
rjf, PESI A COLOCAK VNA COt INEKA. 
O peninsular, en casa de moralidad o 
de comercio, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: Si-
tios 1."Vi, antiguo. 
28894 " i>-P 
ÍT DESEAN COLOCAR DOS MUCIIA-
chas, peninsulares, en casa de corta 
familia, una para cocinar y la otra como 
criada de mano, no duermen en la co-
locación. Informan en Bstrella, numero 
27, altos. • „ 
28085 s n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de moralidad, de cocinera, desea la compra hecha v que sea casa de mora-
lidad. Informes: Sol, 110; cuarto, 4*.-" 
•¿sur* 73Ar.A C<»SER \ VESTI It A HKSORA. X *v oítx-i t- una Joven, dti tuda moral!- I /"BOCINERA Y REPOSTERA, 
dad, ioforjiian i Aguilu, 157, altos, «ular, desea colocarse. Sol, 




DBS KA tUi.OCAKSE, DE CRIADA »IA.' DE8KA COLOCAR UNA COriNERA, no o c.v luera, Sueldo mínimo. $25. . O peninsular, para cata de comerrlí ínfwrnics i Santo ToiaáH, nú ero '¿X, 
i*m 8 n 
lírnUr no admito t rjetas. Est e la 
26801 W 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b g J J g J j j ^ 
SE COI-O-
ca en casa particular, para trabajar 
de día y de noche, i r a su cata el do-
mingo a descansar, sueldo seco, tiene 
recomendación. Para más informes: San 
Ignacio, 73. 
287S5 6 n 
FARMACEUTICO, PRACTICO, DESEA regencia activa en el interior. Infor-
mes : Droguer í a JohnBon. 
28T87 8 n 
4 P O R 1 0 0 
De interés anuai sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene* 
que posee la Asociación. No. 61. Prado s 
Trocadero. De 8 a U a. m l a o p. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-»417. 
C 6W26 ln IB s 
EM>0. A $iM*>, DOS CASAS. AZO-
tea, portal, sala, salefu, 3 cuartOH, 
Decano de loa de la isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í , 
c ío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para criar a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, asi como para c o m h j -
ÍJE OFRECE PARA CAFE, FONDA O I 5 víveres, depenoiente práctico con bue-
nas recomendaciones, sabe algo de canti-
na. Para informes: Cabanilla de Guarei-
ras. café E l Moderno. , . _ 
C-0185 4 (l 3- i 
ESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO, 
tiene una niña de ocho meses. Para i 
hablar de 8 a 12. de dfa. San Lázaro , ! 
M L cuarto 26. 
2S718 5 n-
C o m p r a s 
w 
l í K F F i r A P m A V h F I V A L L I * Se vende la hermosa casa San Rafae l , y 
J U D L r l U A K U L A i ULL ynL.k¿.\ p o ü o n » rtono <anleo fin Hería por casa Ua-
, 5 0 , a una cuadra de Gal iano, » e n e j ¡ í á n Leonardo. 8-8; de i a 7. VI -
¡ 6 5 8 metros superficiales, de dos p lan- , nanuevn. 
tas, dedicada a Colegio, no tiene con 
EaCKITOKIO: 
«MPKUUADO ? BAJOS. 
ttrmt» M PM-qoe 8»n Jn»n «te »w»t 
»>• » i - U .. m- / d» S • » »• m-
TELEFONO A-2S»«. 
28020 0 n 
E N S A N L A Z A R O 
Gran casa 






, qaa I VENDEN S ( ASAS. EN 10. ENTRE 
t ra to , tasada per ic ia lmente en >40.»UU. | concepción y Acosta. de portal, sala. 
saleta 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en |&600 
v la otra en $7.200. Informan en San 
'Francisco. 240. sus dueños. 
Se vende en $40-000, por tener que 
de dos plantas, cerca <if ja j i y ^ j ^ ¿e bienes. I n f o r m a : Jo-
p e s ^ 6 ^ S . w ' y mi i , s é Becea. Teniente Rey, 28 . T e l é f o -
Otra casa de dos plantas en la . o i o n 
calzada; renta $110 mensual, IJ.OOü no A J i S U . 
Otra próxima a Monte, dos plan- • 287i'« 
nta mensual $00. Precio: ^.MH. ^y„v.. 
12 n 
Otra casa en Gloria dos plantas, moder- • VTEN 
ñas, renta .$05 mensual. Precio $7.000. F l - ] • az 
garola, Empedrado, 30, bajos; 
y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A A L O S P A S E O S 
DO, AVENIDA SERRANO, CASA, 
otea, un terreno, dos cuartos y otro 
de « a l l ! yermo, $200. a 3 ^ el terreno, io entrega-
¡ do a su favor. San I/eonardo, 3-B, 1 a 
! 7. Villanueva. 
asno 10 n 
13 n 
S 0 U R E S Y E R M O S 
Se vende en 45 0 0 0 la mejor manza-
na de la L o m a del M a z o . Propia para 
f á b r i c a o indus t r i a . Dies m i l metros 
V E R D A D E R A 
A una cua.n- ^ 
« 5 *. " P " - m e S ana de ésta, de í •«.<?: 0trh > \ 1 
I f " •"-ou metro^" cua<lra ? K 
a T r . T 4 . ^ ^ O ^ 
porveni 
Comerc 
También .engo «íp,, 
rreuo en la Víbora ^ntirt ^ 
Tengo oferta £ ^ ^ Q. 
sas grandes una «n rfimpra dfe " v 
labcoaln r oiru « S 
do entre San Lá/ar.f ra^io ^ -
a Belascoaín. ^ " U e i n ^ V ^ I 
A 20" 
metros 
y tiene práctica en toda clase de maqni - | ( 
t i r toda clase de afecciones in tes t ina- i "'H13,- desea colocarse 
I panol. Dirigirse ai a 
M M ANICO INOLSS, Ql"E S.VBE j ^ ENERAL REAL. ESTATE CO. T I E -
n su oficio y que sabe trabajar ^ j ^ uste(1 algún 8{>lar en la Habana, 
les y sustituir sin pel igro la lactancia j Prefiere ir al 1 
materna, lo ú n i c o indicado es la lcc l i e ¡ 
de bur ra . Se a lqui lan y venden burras | 
,.n. Ü hien ^ í^ .á" I ^ r ^ . Vedado o Jesús del Monte; alguna 
v p finca rúst ica en cualquier Provincia o aJ-
panano —10 u . iv. guna C()lon¡a ú(k que vender/ Dirí-
A P E N D I C I T I S 
paridas. 
C 
| Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a 4. Lamparilla 70, Doctor 
Garganta. 
i 28ó*l » o- „ 
O O Ñ E R A . PENINSULAR, MI V I n i - ^ ^ 0 „ t<,rt, ... r 4 R \ x t i \ ~ v 
pia. cocina española y criol la; « b e i F ^ ^ S ^ a ^ ^ ^ S S 1 
jase a M. Fernández. ¿Desea u-sted com-
; prar solares, casas, fincas rús t icas o co-
1 lonias de c a ñ a ? Dirijas© a M. Fernández . 
' Prado. 101, bajos. Teléfono A-97S1. 
1 2Si>5t 12 n 
(COMPRO CASA EN E L VEDADO CON J cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 m i l pesos. Sin intervención de corre-
dores. | | T. Calle C. 215, Vedado. 
28811 10 u. 
10 n Escoba t 0 y medio, o t ra esquina, planta baja, en lo más céntrico del barrio del Mon-! y 
serrato, antigua, con establecimiento; el! ^ ^ E X D E i n o g CASI e n E L VEDADO,, 
que la compre puede fabricarla tan pron- y \omtL ia Universidad, una casa nue-I 
to firme la escritura, $15.500. B igarola, 1 yai 8ajai saleta cuatro cuartos, baño l u - ' 
Empedrado, ;», bajos; de 9 a 11 y de | joso. D o , pi9(>8. Ganga: 1̂1.̂ 30. l l e n U 
a 5. Tel. A-2280. 
E N E L V E D A D O 
de reposter ía ; gana buen sueldo; no duer-
me en la colocación n i Lace plaza I n -
forman en Monte 360. 
28804 7 n. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARl se de cocinera. Informan en Angeles 
47. entre Monte y Corrales. 
2S847 7 n. 
comercio donde prestar sus servicios de /COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-
cobrador, ayudante de carpeta o cosa aná- \ J cuenta mi l pesos, de Beiascoaln a los 
loga, conociendo las cuatro reglas. I n - • muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
forman: Neptuno, 202. Tel. M-1154. De directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
8 a 12 y de 2 a 5 p. m. de 0 a 11 y de 2 a 4. 
28592 ' 5 m. 27315 16 n 
ITS HOMBRE HONRADO V DE FOR- A VISO: COMPRO LOS MITEBUES DE 
J malldad. sin grandes pretensiones y x \ uso que no quiera usted tener en su DESEA COLOCARSE UNA AMERICANA 1 que t rabajó en ofici as, se ofrece para poder; Jo mismo pocos que muchos. Avt-joven para cocinar, l impiar o cuidar i cualquier cargo de escritorio, para ad- femé al teléfono M-1091. Alonso. 
casa a hombres solos. Tiene buenas re 
ferentlas. Informan Genios, 19, 
28714 
mm 
C O C I N E R O S 
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidad, da toda clase de garandas. 
Háblese al Teléfono A-1894. 
28433 7 n 
| A LOS PROPIETARIOS: NECESITO 
' jT jL comprar varias casas, en la Habana 
I o Repartos, manden a decir úl t imo precio. 
| Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
SE OFRECE, PARA COBRADOR O car- bre alquileres. Absoluta reserva y se re-gó aná logo de confianza, pudiendo ! suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
Locmero e s p a ñ o l , Sabiendo algo de re- I emplearse también en trabajos de ofici- i lez. Aguiar, 43. 
. - „ „ r „„ p ' L ; r „ : J - „ na, persona honrada y formal, pudlen- , 27803 6 n 
postena, se Otrece. b s c i l b i r : fcgldO y , (l0 prestar hasta mi l pesos de fianza I)¡ 1 
compost.ia C A S A S Y S O L A R E S 
?140. Informan: Habana, 90, altos. A-8007. 
•2**l\ 10 n. 
( JE VENDE l NA MAGNIFICA CASA, 
¡Casa, a media cuadra de la l ínea ; en IO construcción de lo mejor. A l exterior 
! calle de letra, con jardín , portal, sala, i cuatro casas que rentan $133 y pueden 
hall, saleta, cuatro cuartos, un cuarto de! rentar mucho más. Al fondo 22 habttaclo-
; baño y demás servicios, saleta de comer \ nos de lo más moderno. Producen $208 y 
i al fondo, buen garage; 'un cuarto y ser-1 puede producir hasta $300. SI el compra-
; vicio para criado. $19.500 y $1.000 de cen- j dor quiere se le arrienda con las garan-
so. Figarola, Empedrado 30. bajos. t í as y condiciones que exi ja; estas 22 
P R F n n C A P A C A M Á n F R N A habitaciones, con contrato en $180 al mes. 
r I V C U V / O A V-ADA I f l V U H U l / l También se le arrendarla lo exterior. Él 
I negocio deja el 10 por 100 libre. La casa 
¡ En el Vedado, parte alta e inmediata a | produce hoy en total $350. Ganga, se ven 
la linea. Jardín, portal, sola. hall, ante-
; sala, cuatro cuartos, lujoso b a ñ o ; saleta 
1 de comer, tres cuartos y servicios para 
¡ criados, un cuarto para chauffeurs; ga-
; rage. En 23, de dos a Baños, gran casa, 
a Codo lujo, con 780 metros, con todas 
las comodidades, cielo raso. Otra casa. 
En el Vedado se vende u n solar 
de esquina f ra i le lo m á s c é n t r i c o 
calle nueve, ideal para f ab r i ca r 
una hermosa casa. Precio razona-
ble . Informes a domic i l io dejan-
do aviso a l t e l é f o n o F-1205. Se 
desea t r a t a r di rectamente con el 
comprador . 
Acosta . V i d r i e r a de tabacos del c a f é r ' e ' " ? Por escrito: 
. 110. Habana 
Londres- 1 respalacios. 2S410 
modernís ima, inmediata a la línea, bouito 
2«984 
200 metros de in#-
t » de terreno' í lUJ^ vena, " i 
metros cada uno; t leni^8 lote?0 ^ . 
dustrias. se encuentra ^ Cerc* SL^Jif 
los I I I y B e l a s c S n m U i c « r « > í 
comprar este terreno «k E8 onr."»^ 
Chalet: Se .end"0Unb?l"a- ^ 
canter ía , con jardín v Qlto c h u i i 
garaje. Sala, Saleta u ' n ^ i N . . ; 
patio, traspatio c o \ W '• i l ^ 
reja, ptso, finos de r* ? ^ ^ L * ^ 
He de San Mariano v ^ ' 0 0 " . enSV 
oras de la Calada v c i ^ a . a 'JJ» ' 
Mendoza. del it\ 
Véame en seguida si h ^ ^ 
Koclo teserva absoluu ^ 
. 501**1 pesos se dan en m 
pre que sea con buena cp»¿.lpot6ca 
pra una finca para ¿ ^ " O 
ra de pueblo. Wnado. 
Una casa en Luvann * . . metros. ^"yano. 
y ' j f ' metro9 Estrada p̂ "*1 ^ 
Dos casas grandes en i . *' ' •l 

















J . B . F U E N T E S 
1 a. m. v / i ^ 
8 n . 
de en $33.000. Se puede si se quiere dar 
solo al contado $13.000. Una cuadra de 
Ueina y Belasconín. Informan: Habana,! 
90. altos A-80C7. : O E CEDE EL CONTRATO DE L A ES-
28819 10 n. kJ* quina Milagros y Delicias. Víbora, y 
—— • " ' se venden lox armato.stes y enseres de 
T > E r A R T O LAWTON. A L A BRISA, 8E | una i^ i ega . punto de vida y gran porve 
vende una casa, en la calle de C'on-
ja rd ín , portal sala saleta, tres cuartos, cfPclOn, entre Avenida de Acosta y pe- , _ águ i l a , bodega. 
¡ uir. Se da barato. Informan en Neptuno 
8 n 
P573 7 n. 
D~ E S E A COLOCARSE l N MATRLMO-nlo, sin n i ñ o s ; él de cocinero, por-
tero o criado; ella manejadora o criada; 
los dos juntos ; no tienen inconveniente en 
i r al campo. Keina, 122. 
_L'Sit7 S n 
T \ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
J_/ ñero, de color, para el campo o para 
aquí , buen sueldo. Paula, 50, 52. De una 
a cuatro. Juan. Buenos informes. 
i'S'.lŝ ' 8 n 
"TVESBA COLOCAKSE UN JOVEN. D E , 
U color, de cocinero o criado de ma 
no. Salud, número 201 
28777 6 n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y más gana un linea 
clu.u¿feur. Empiece a aprender 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro 249. Habana. 
^JK OFKIX E COCINERO PKACTICO 
O para restaurant o negocio a la espa-
ñola, italiana, argentina y cubana. Va 
al campo y es de toda confianza por 
carta o personalmente a N. Sánchez, Agui-
la esquina a Zanja, a lmacén. 
2S83J tt n. 
C K i A N ü E K A S 
CJB DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra. a leche entera, con certificado de 
Sanidad. Puede verse a todas horas, con 
bueni leche. Sitio, 42. 
2S7iH 6 n 
C H A U F F E U R S 
i P R I M E R O E 
^ H I P O T E C A D S 
C K DESEA COLOCAS I N t l l A l I F E U R , 
k j formal, en casa seria, particular, o 
de comercio, con buena recomendación. 
Informan: Teléfono A-340'.). 
28693 8 n 
I ^ H A U E F E U R MECANICO, CON BÜE-
\ J ñas referencias, rarios años en el 
oficio, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Informes: 014157. 
7 n. 
/^ IHAUFFEVB (O.Mi 'ETENTE PARA 
\ J auto de pasajeros, solicitamos uno que 
entienda bien de m á q u i n a s y que tenga 
buenas referencias. Manta de Gómez, 
402-403, Habana, de 9 a 10 y media, úni-
camente. 
28818 6 n. 
1 \ Í > K A ( OIAK AKSE UN JOVEN, CHAü-
U ffeur. sin pretensiones, que le den 
buen t ra to; tiene quien responda por su 
conducta. Teléfono A-2«92. 
2S?2ü 5 n. 
M . F e r n á n d e z . Santa Clara 24 , 
altos, esquina San Ignacio- T e l é - \ 
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barr ios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas cant ida-
des, con mucha f ac i l i dad pa ra 
e l pago. Se resuelven en 2 4 ho-
ras, con absoluta reserva. 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compra1., ios contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is : Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
[ V e s a t a d e f m c a i S 
saleta ai fondo, espléndido cuarto de ser 
vicios, cocina de gas y corriente, un cuar-
to y servidos de criados, patio, traspatio 
cielo raso. 14.000 pesos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado. Solar a la brisa, con 15 por 50 
metros; entre las dos lineas, lo m á s cén-
trico, a $30 metro. Otro solar de esquina, 
en calle de letra, entre 23 y 17, también 
muy céntrico, a $29 metro y reconocer 
censo. Otro solar en linea con 1.400 me-
tros a $23 metro. Figarola, Empedrado, 
30; de 9 a 11 y de 2 a S. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO t 
EUPSDRADO. !M», RAJO?, 
frente a l Parque de San Juan de Dio» 
De 9 a 11 a. m y de s a 5 n. tn. 
28828 6 n . 
Ima. compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavamano, agua 
fría y caliente, cielo raso, ci tarón, piso 
fino, con alfombra, en todos los cuartos. 
Su dueño en San Francisco, 244. 
2873S 17 n 
2<.»022 30 m. 
D I N E R O 
i t N t ü O R E S D E U B R O S 
rf^EN EDO R DE EIBROS, DE IMPOR 
JL (ante casa comercial, dispone de las 
nwhes y aceptará pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar ba-
lances. Dir ig i rse : Olmo. Apartado 411. 
Habana. 
2S840 7 n. 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . La compañía cobra al 
solicitante una comisión. E l t rámi te es 
a base de absoluta seriedad y reserva. 
Damos referencias de nuestra actuación. 
Informa: Administrador de la Compañía 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. A-S0tí7. 
28822 6 n. 
i T V ^ E R O DESDE 6 POR 100 ANUAL, 
_ x J para hipotecas, pagarés , alquieres. 
V A K 1 0 S 
Q E DESEA COLOCAR UN" MUCHACHO, 
kJ de catorce artos, para el comercio o 
para una botica, tiene quien responda 
por él. Informes en Estrella número 125 
-'^•'•^ 6 n 
I Al t DINERO: ,SE OFRECE UN J A R D I -
W ñero , inteligente en ia agricultura, 
horticuluira. floricultura, arooricultura 
del país y en europeos principalmente, en 
naranjos y cocos. Doy un plazo de dos 
meses sin tratar de sueldo, guiero de-
mostrar mis trabajos con 28 años de pro-
fesión y documentos técnicos y buenas 
referencias. Dirección: calle Espada 49 
antiguo. 
- ^ i " io n 
T I N JARDINERO, PRACTICO, CON RE-
\ J ferencias, se ofrece para ayudar un 
ja rd ín de casa particular, de buen trato, 
y no se coloca por poco sueldo. Para 
mas informes en la calle 7a., número 133 
entre 12 y 14, Vedado. . 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va 
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d. 
F A C I U T A M D S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs, asuntos • Judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Corrales. 35, por So-
meruelos 
28008 , 9 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos i ^ repartos. También lo Quy 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 17; d« 
' a 4 .Iiinn Pérez Telefono A-2711 
B I E N NEGOCIO: REPARTO DE L A W -ton, en la calle Porvenir, entre San 
Francisco y Concepción, una casa, 7 por 
30. ron portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
servicio completo-, en $7.000. 
OTRA ( ASA, e.SS POR 20, CON POR-tal. sala, comedor, 3 cuartos y servi-
cio. Precio: 4.250 pesos. 
DOS ( ASAS, CON PORTAL. SALA, SA-leta. dos cuartos, servicio, patio y 
traspatio, en 5.000 pesos. Teléfono 1-2533. 
Informan: bodega de Porvenir. Isidoro 
Arias. 28919 8 n 
XTNA BUENA INVERSION: VENDO D I -) rectamente las siguientes propieda-
des : una bonita rasa, dos ventanas, ca-
lle, sala, saleta, tres cuartos, buen cuar-
to baño, patio amplio y a la brisa; otra 
casa de es<iuina. magnífico salón, comer-
cio y dos espléndidas habitaciones altas, 
otra casita muy caprichosa, con dos ven-
tanas a la calle; todo esto nuevo y de 
una oonstrucción como hay muy pocas, 
techos hierro, cielos rasos decorados, ins-
talaciones do gas y eléctrica, situado casi 
en la Habana, cerca linea de la Víbora, 
con frente a un parque. Precio: $12.300. 
Informes después de la una p. m. Rei-
na. 35. peletería La Elegante. 
28947 8 n 
SE VENDEN 3 CASAS, DE 2 PLANTAS, en Soledad y Animas, de nueva cons-
trucción, techos hierro, cielo raso, sala, 
2 cuartos, comedor, servicios, rentan $60, 
una precio $7.500; también se vende la 
esquina. Trato directo: Francisco Rodrí-
guez. Animas, 780. 
28974 14 n 
VEDADO: EN" $3.800, VENDO CASA moderna, p róx ima a 23, con jardín , 
portal, sala, comedor y tres habitaciones. 
Informa su dueño: A| Bota, Empedra-
do, 22. 
28786 6 n 
R . R I A Ñ 0 
¡8880 8 n 
A VISO: ÜN MATRIMONIO, PENTNSL-
lar, con buena referencia y práctica 
suficiente en el giro, desea hacerse cargo 
de una casa de vecindad, como encarga-
do o arrendatario, entiende mucho me-
cánica y de electricista. Informa: café 
La Florida. 
S n 
A V I S O 
Un matr imonio, peninsular, con buenas 
referencias y práctica suficiente en el 
giro desea hacerse cargo de una casa 
de vecindad como encargado o arrendata-
r io . In forman: Puerta Cerrada 45, entre 
Florida y Alambique, el encargado, de 
6 a. m. a 8 p. m. 
28850 7 n 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : Apar t ado 1965. 
Habana . 
BSCRITOBIO: AGUILA, 66. ALTOS: DB 
8 A 11 Y DE 1 A 4. T E L . M-2010. 
( ASAS EN VENTA 
H A B A N A 
San Rafael, moderna $30.000 
San Nicolás, moderna, 3 plantas. 11.000 
Zanja, dos plantas 25.000 
Concordia, antigua 5.700 
C'ienfuegos. antipua R.5C0 
Estrella, moderna 6.500 
San José, moderna. 2 plantas. . . 19.000 
Clavel, moderna 6.500 
Belasroaln. esquina 17.000 
Subirana. 2 cuadras Carlos I I I . . 5.200 
J E S U S D E L M O N T E 
Estrada Palma, moderna, 2 plantas 18.500 
San Fmnicsco, moderna 8.500 
Santa Emilia, antigua '. . 7.000 
Quiroga. esquina moderna. . . . 12.000 
Milagros, moderna 6.200 
San Indalecio, moderna 5Í500 
Cocos, monerna 7.200 
En Calzasa 8.500 
Marqués de la Torre, monerna, . 5Í500 
Delicias •',.500 
Altarriba. monerna 3.200 
Remedios, morerna 2.500 
Luco , ] 2^400 
San .Tosé. madera ', 2.500 
Pérez, moderna. 2.800 
Quiroga 2Í500 
R . R I Á Ñ 0 
ESCRITORIO: AGUILA, 66. ALTOS: DB 
* 8 A 11 Y DE 1 A 4. T E L . M-2010. 
28977 g n 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res se vende la,casa Quiroga 5, alto 
y bajo, a 30 metros de la calzada de 
J e s ú s del Monte, loma de la Iglesia. 200 
metros planos: renta $70 y se da por 
$7.500, pudiendo dejar $4000 en hipoteca 
al 8 por 10. Informa su dueño : Amador 
González, en la fábrica de tabacos Por 
I a r r a ñ a g a , de 7 de la mañana a cinco 
de la tarde. 
28885 7 n. 
\ 7'ENDO CASA CAMPANARIO, CERCA de Reina, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos cada piso; gana $80. Precio 
$8.500. Otra Curazao, dos plantas, $8 200. 
Tomo en hipoteca $12.000. al 10 por 100. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
28781 6 n 
SE VENDE, EN $27.000, L A SUNTUO-sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gna-
nabacoa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de jardines, bonito portal de már -
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harris Bros Co. O'Beillv. 
106. Habana. 
28754 2 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bonitas y modernas casas a una 
cuadra de la Calzada de 3 a 6 m i l pesos. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Beiily. 
De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Vendo casas de 9 a 10 m i l pesos en los 
mejores puntos; hay esquinas. J. Mart í-
nez. Cuba, 66, esquina a O'Rei l l ; de 9 a 11 
y media y de 2 a 5. 
E N L A H A B A N A 
Vendo magníf icas casas desde 7 hasta 70 
m i l pesos, en los mejores puntos. J . Mar-
tínez. Cuba. 66, esquina a O'Bei i ly; de 9 
a 11 v media y de 2 a 5. 
28679 6 n . 
26954 12 n 
M A N U E L L L E N I N 
EN REGLA. CALZADA DIEZ DE OCTU-bre, cinco casas madera, 1.062 varas 
en $4.600, en la misma calzada, una man-
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
E ^ t ) 
$8.750 ESQUINA CON RODEGA Y 
tres casitas, más preparada para altos. 
En J e sús del Monte, buena renta. 
SOLAR EN LA VIBORA, GANGA, t ran-vía por el frente. 14X40, a $5, mitad 
contado, resto a plazos. Empedrado, 20, 
Vega. 
VENDO, CASA ANTIGUA. EN L A CAL-zada de Jesús del Monte, en Toyo. 
Se da en ganga. Empedrado. 20. Vega. 
VENDO, CASA EN SAN JOSE. PRO-xima a Belascoaín, 8X34. Se da muy 
en proporción. Empedrado. 20. Vega. 
CASA EN $4.650: SALA, SALETA, TRES cuartos, salón al fondo, patio y tras-
patio, a la brisa, una cuadra del t ranvía . 
J e s ú s del Monte. 
CASA EN $6.600, 10 POR 40, PORTAL, sala, saleta, seis cuartos madera. To-
yo. Calzada de J e s ú s del Monte. 
CASA PORTAL, SALA. SALETA. TRES cuartos grandes, azotea corrida en 3,300 
pesos. Cerca de Toyo. 
CASA EN $6.400, PORTAL, SALA, SA-leta, cinco habitaciones, azotea corr i -
da. Calzada J e s ú s del Monte, Víbora. 
CASA EN $2.000 PORTAL. SALA, SALE-ta, dos cuartos grandes, pisos finos, 
madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
CASA EN $6,000, ZAGUAN. SALA, SA-leta. cuatro cuartos bajos y dos altos, 
salón al fondo. 10 por 28 metros, azotea, 
pueden deber $2.750 al 6 por 100. Una 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
m a n ü e í T l l e n i n 
FIGURAS, 78, B N T B E COBRALES Y 
GLORIA. TELEFONO A-6021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
28608 10 n. 
B UEN con 139 metros planos, situado en la 
Avenida de Porvenir, entre Santa Catali-
na y San Mariano, a inedia cuadra de la 
Manzana destinada Parque y dios cua-
dras del t ranvía , en el Reparto Lawton. 
Precio $5.50. In fo rma: Carlos. Infanta, 
número 10S-B. de seis a diez y de 8 a 
10 p. ra. 28908 10 n 
De 11 a 1 a. m. y , 
BELASCOAIN, Na V »• a 
C 785fPartad0 1695-j^ 4 g ' 
^ I l e ^ V e ^ f ^ f e 
la Calzada de j f s ú s del «Wa1 
da de la Víbora, entre xlTX' 2 Sr' 











i i uiB. _  i rt  a  i 
Buena Vista, calle sTanta B^aV0*. , 
mera. Se puede dejar la m i ^ 2 r i ¿ 
sobre cada uno, al 6 p^r i r ^ W i 
San José . 8, alto*. M. B a r r ^ 1 1 1 ^ . 
23347 11 
OPORTUNA GANGA. SR V E ^ T ^ l . solares de m i l ochonS v ^ 1 » ^ 
SE VENDEN 8 SOLARES, DE ESiJUl-na, Juntos o separados. Víbora, San 
Francl9co y Avenida de Acosta. a media 
cuadra ded carri to de San Francisco, te-
rreno seco, Uajio y firme. Sus medidas 
son ideales, 7X30 metros, se da barato, 
al lado se es tán fabricando grandes ca-
sas y chalets. Propietario: G. Alvarez. 
Dulcería del café L a Isla, Galiano y San 
Rafael. 28907 19 n 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN solar en el Reparto Ensanche de la 
Habana, Carlos I I I , calle Pozos Dulces, 
junto a la entrada del Juego de pelota, 
mide 15 raras por 24. Total 380 varas. 
Se da a $6.90 vara como ganga; la com-
pañía lo vende a $10. Informes: Plaza del 
Vapor n ú m e r o 49. pe le ter ía . 
28846 11 n. 
VENDO EN E L VEDADO UN SOLAR cerh 683 metros cuadrados, redimido 
$12.000, se puedo dejar parte en hipote-
ca, situado en la calle F, 48, casi esquina 
a 21. a una cuadra de la calle G, que 
pronto se convert i rá en gran Avenida 
de los Presidente*. Informan: Neptuno 
4. A-S983. 
28364 Q n. 
Vedado . Vendo casa buena, calzada, 
esquina le t ra j f ra i le , con 1.014 me-
tros, a $60 me t ro . E n 17 , esquina le t ra , 
casa dos plantas, nueva con u n m i i 
metros a $60 met ro . E n B, cerca de 17, 
nueva, una p lan ta , solar entero, regia, 
q e v e n d e n d o s casas , e n c o r r a - i *n $35 .000 . E n 2 1 , entre letras, es-
p les. tres plantas, la . de la. Rentan I n l é n d ; d o chalet en $35 000 En Paseo $130. SKi.ooo. Vega Empedrado. 20. p ienamo cna ie i en ^oa .uuu . t n raseo , 
nueva solar entero, en $35 .000 . E n 2 7 , 
cerca Paseo, e s p l é n d i d a , solar entero, 
$37 .000 . E n 2 3 , dos plantas, esquina. 
28748 6 n 
V E N D O 
U n a casa e n e l M a l e c ó n , 
m o d e r n a , c o n p o r t a l y h e r -
m o s a f a c h a d a , d e a l t o y b a -
j o , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . P r e c i o m ó d i c o . 
E N P R A D O 
Vendo una casa con portal de 10 metros 
de frente, construcción moderna oon una 
renta do $165 en la cantidad de $."$0.000 
Informa solo al comprador el seüor Polha-
mus en Habana, 95. altos; de 12 a 1-112 
7 n. 
C 7862 in 27 • 
S E VENDE EN K l . MEJOR PUNTO DE l a Calzada de San Lázaro a dos cua-
dras de Prado y Malecón, una casa pro-
pia para fabricar con medianeras pro-
pias .Su precio queda reconocido. Directo 
Rivero. Tejadillo 44. 
29010 S n v 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
seguudas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . El dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al sollci-
r . v , ,, , , , . • í taute uua comisiOn. E l t rámi te es a base 
. í 2 A8PA5Í9I'.1 ^ ^ A COLOCAR-1 de absoluta seriedad y reserva. Damos 
^ ^ comercio de tejidos y confec-i referencias de nuestra actuación. Infor-
--.ei. Í^Vr1?1"0- ta-m'^n es tá práctico | m a : Administrador de la Compañía Cu-
altos. Ha-en ContabUidad, contando con muy bue- ban and American. Habana, 00, 
ñas relaciones comerciales. Dir í janse a I baña A-8067 
Egido. 3o, cuarto 25. \ 28227 
28850-57 " - 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
VEDADO: SE VENDE LA CASA D E altos, calle E, o Baños 189, entre 19 | 
y 21, en $16 mi l , renta $127 con 400 me- I 
tros de superficie, y la del nrtmero 193, 
en $11.500. renta $88, terreno 250 metros,! 
las dos Juntas en 22 mil pesos. Su due- j 
ño en los altos. 
28041 12 n 
i CRIADO DE CONFIANZA, SIN l ' K E - ' 
\ J tensiones, se coloca, para limpieza del 
escritorios o de casa particular; tiene I S>e íacll i ta desde $100 hasta $200.000 y des-
buenos informes. Oficios, 13 Fonda ' de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
28774 g ' n y terrenos en todos los barrios y repar-
— .. i tos. Informan : Real Estate, Aguacate 38. 
D1HUJA>TTE arqui tectónico y mecAnlco; A-9273: de 9 a 10 y 1 a 3. de primera. Experto en ferrocarriles | 27787 20 n. 
ya sea su proyecto, construcción o ma-
nejo. Toda clase de trabajos topográf i -
cos, poseo todos los Instrumentos pre-
cisos, como t ráns i to , nivel, polar ímetro , 
etc. Pelcotración de calderas de vapor, 
preparac ión para quemar petróleo. Deseo 
empleo en casa de responsabilidad. D i -
rección : Jesús del Monte, 10 Teléfono 
A-7980. V. de Vlll iers. 
28768 6 n 
JARDJNKRO ELORJCULTOR. DESEIA colocarse en casa particular o para, 
ingenio, so hace cargo de toda clase tra-1 
bajos cemento blanco y adornos objetos l 
de arte, como Jarrones, bancos, cascadas, 
glorietas, etc.: entiende de ca rp in t e r í a y I 
mecánica. Informan: Reina, 85. Teléfo-
no A-3684. 
28760 6 n 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
7156 la lo. i 
VENTA, ESPACIOSA CASA, CALZADA Je sús del Monte, una cuadra Apolo, j 
cielo raso. portal, sala, saleta,' cinco 
cuartos, de -1X4. comedor corrido al fondo, 
caguán, gran traspatio y demás amplios j 
servicios. 10 metros frente. 45 fondo, San | 
Leonardo, M J . Villanueva; de 1 a 3. 
28920 10 n 
SE VENDE UNA CASA. DE FABR1CA-ción. moderna, de azotea, con 5 cuar-
tos al fondo, entrada independiente y 
un frente de sala, saleta y un cuarto. 
Renta $50. en la calle de Municipio, en 
Je sús del Monte. Precio $6.000. Informan: 
San Rafael. 170: de 10 a 2. 
289tf2 8 n i 
O t r a casa en l a c a l l e d e 
) o , c o n 6 * 8 0 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 3 0 y p i c o m e t r o s 
d e f o n d o . 
Crespc 
H e r m o s a casa en e l V e d a -
d o , e n l a c a l l e H , e s p a c i o s a , 
d e a l t o y b a j o , c o n 9 h a b i -
t a c i o n e s , c o n c u a r t o s y ser-
v i c i o s d e c r i a d o s . T i e n e p o r -
t a l y j a r d í n . Su p r e c i o : 
$ 2 7 . 0 0 0 . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
— ochenta vara» 
al bajo precio de cuatro p ^ a u - « . 
es tán situados en la «ü le d* o. * *S 
qmna a Moreno, a dos cuadrL SP4Í1. ¿ 
zada del Cerro. B s t t o ^ o p ^ 8 ^ t, 
quier industria por e n e T t 0 ^ ^ 
También se venden parcelas « * Ü 
convencionales. Para máa lnf,Jt. pr,í 
al dueño e n S a n C ^ l s t ^ a i ^ ^ 
Roca. 28376 l ' í 
PARA FABRICAR, 8B V K s n í T ^ Reparto Betanconrt. un S -L? í 
m t ^ f ^ ' VJ?10 ^ « J o r a b l e T J ? 0 
OUier Industria o comercio tuZt. ^ 











28 ra Arlete 
2784S 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solare» en k* 
mejores puntos. 15 por 100 coa. 
t ado ; resto a plazos cómoiii, 
i n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. U 
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
r 7t w 
R U S T I C A S 
FLNCA E N JIGUAÍÍI , 8K VENDE nlfica finca denominada San Rjf:. 
del t é rmino municipal de Jlguanl Ont 
te. Barr io de Babiney, cerca del pwt 
Hay s i t ier ía alrededor. Terreno vlrgs, 
llano, de lo mejor. Linda al B«te 9 
buen camino que conduce de Sao Saliji'5 
al Ja rd ín , mide 18 caballerías que m c>| 
rán a un reducido precio por ccmTenirs 
venta. T í tu los buenos. Se pagará co: 
alón a l que presente comprador y por sí 
conducto se realice la venta. InfontuiJ,' 
Roblnat. Calle Obispo, 67, Habana. 



















V ' E K D A D E K A GANGA: VENDEMOS: 
T frente a Buen Ketlro, frente a los 
buenos chalets allí construidos con el 
t ranvía en la misma puerta, con agua, 
luz. etc., 3.000 varas, al lado del chalet 
del señor Comandante Usatorre, entre las 
calles 4 y 5. t ranvía Vedado-Marianao pre-
cio en ganga .$1.80 vara. Se puede conse-
guir m á s terreno. Informa: Administra-
dor de la Compañía Cuban and American 
Habana, 90, altos. A-8067. 
P A R A I N D U S T R I A 
Verdadera ganga: a $3.00 vara. Vende-
nueva, regia, en $50 .000 . En 2 3 , dosi ,n"s ">.44o varas con magnífica t i tu ia -
i i . coo A/>n 1 cl6"' al lado del r ío Almeudares Es una 
Casas en Un SOlar de Centro en ^¿9.UUU.¡ hermosa planicie, alta, de suelo fuerte 
B a ñ o s , l oma , esquina de 500 m e t r o , , ! i ^ i . ^ r í o T Á * ^ . 
COn dos Casitas y Un establecimiento i - l l0 Jamós. Por otro l indero tiene el 
i « > i o n n A f\M- ferrocarril de Zanja-Marianao, y por el 
moderno , ganga, en $1B.UUU- U t r a en; fondo a Cazada de Uusio. No hay eu 
B a ñ o s Inma v hrisa r p r r a ?1 r r n i T^ft I 1<>s alrededores de la Habana un te-
OaUOS, toma y Drisa, Cerca iS l , COn / Í j U I rrem) (1Ue reuna tan magníf icas venta-
metros a $30 y se r e g í a la casa. E n 2 5 . i •iaK paríl lina industria. Es io único que 
_ • . , j ' ) resta desde Puentes Grandes al mar. Tam-
bién se podrín conseguir allí mismo 6000 
varas m á s . Informa: Administrador de 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
A-K0«7. 
28826 6 n. 
M a g n í f i c o s o l a r e n l a V í -
b o r a ( L o m a d e l M a z o ) . Se 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes . 
con c inco cuartos cada una, dos casas 
nuevas, a $19 .500 . E n 23 , con 350 
metros, S 1 8 . Í 0 0 . Terrenos grandes y 
chicos, m á s barato que nadie. Habana . 
Casa en A l a m b i q u e , renta $ 4 2 , en 
$5 .300 . Vil legas , dos plantas, nueva, 
$16 .000 . A g u i a r , dos plantas nuevas, 
$19 .500 . Neptuno , dos plantas, nueva, 
$16 .000 . Lea l t ad , dos plantas, $14.000-
L e a l t a d , cerca Reina, dos casas geme-
las de dos plantas, $23 .000 . A g u i a r , 
I" - f rente u n parque, propia para hote l o Banco, $100 .000 . E n l a misma H a -
bana, u n m i l metros, con frente a tres 
calle? y en p r o d u c c i ó n , $35 .000 . U n a 
manzana de 4 .246 metros en Concha 
a $3 .50 . Nie to . Cuba , 6 6 , de 4 a 5. 
T e l . F -2589, para avisos de i r a domi -
c i l i o . 
28215 
\ TEDA DO! ES LA CAIALE .'5, SK VEV-
\ de una casa, capaz para ponerle otro 
piso. Precio módico. Informan en San 
Miguel. 183. C, entre Oquendo y Soledad. 
2s!'7-; 10 n 
SE VENDE UNA HERMOSA (ASA, EN Indio, nrtmero 51, se da barata por 
embarcarse su dueño, acabada de fabrl- j 
car. con todos los adelantos modernos. 
2f)f.m 12 n i 
El E P i n i O BEANCO: VENDO. EN EA j calle de Neptuno, de Galiano a Be-
lascoaín , una casa de planta bajn. pro-
pia para establecimiento. O'Refny, 23. 
Teléfono A-eSKSl. 
28772 12 n 
C O M P R O 
U n a casa q u e e s t é s i t u a d a 
e n e l Paseo d e M a r t í ( P r a -
d o ) . 
T e n g o c o l o n i a s d e c a ñ a s y 
f i n c a s r ú s t i c a s p a r a su v e n t a . 
F L O R E N C I O E . M E N E N -
D E Z , C o r r e d o r N o t a r i o C o -
m e r c i a l , M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2 1 1 . 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . A p a r t a d o 
9 8 7 . H a b a n a . 
SE VENDE M E D I A C ABA LEERLA DI t ierra, con muchas palmas y artokílf 
imí ta les , terreno fért i l v alto, con (mu 
a la Calzada entre el kilómetro 15 j ; 
su duefio en la misma en finca Villi D 
Iones. Calzada de Quanajaj. Teléfe:: 
1-1106. Su dueño en la miema, de 8 i . s » 
a 6 p. m., y en Arzobispo, 4; de T a 















F I N C A S D E R E C R E O 
Vendemos finqultas de recreo detnii ¡ft 
'•La Coronela" a $3.000. La entrada 
Arroyo Arenas, en automóvil. Espléwüíj 
arboleda frutaL AUÍ ü e n e su resldenti 
con luz eléctrica etc., la señora propí] 
taria del central Portugraletc. Las ílnqii 
tas miden 10.000 metros. 15.000 m; P 
m i l me.; con una casa y pozo; 30.0 
y 87.000 met ro« . Precio a $0.25 y U 
metro a pagar en seis años. Al contií 
una rebaja. Solo quedan seis flnqnia 
Es una oportunidad y una ga.net- ^ 
de la Habana 20 minutos y se corae| 
can por una futura Avenida con el Coffl 
try Club Park. Informan: Habana, 
altos. A-8067. 
28824 «11 
VENDEMOS COLONIA DE CASA, cinco minutos de M>>r6n. Tien» i 
mil lón y medio de arrobas de caña, P 
mavera, primer corte quedada No ser 
renta. Magníficas viviendas. Carreten. 
ferrocarril . Chuchos, romanas y IM 
bordadores dentro de la colonia. íw» 
13 años contrato. Precio $55.000. Al 
tado $20.000, resto a pagar en dos p* 
Informan: Cuban and American, W 
90, altos. Habana. 
2825 6 n 
E í . l ' IDK) BEAXCO: VEN DO. EN E L \ e d a d ü , en la calle Paseo, entre 17 y 
23, un terreno de esquina, con 1816 me-
tros, a $3:1 el metro. O'Beiily, 'Si. Telé-
fono A-tí051. 
28773 12 n 
T OMA DEE MAZO, SE VENDE BSQ1 I -
JLi na 800 metros. Patrocinio y Zayas. 
$10 metro. Se admite parte en hipoteca. 
Informan: A-2432. 
28081 , g n. 
U N A I S L A E N V E N T A 
La Isla de Tur lguanó , situada en la t"l 
ta Norte do la Provincia de tnl?la| y 
cerca de Morón, con una extensión i 
1.350 caba l le r ías poco m á s o •Pie"7 t.] 
terrenos buenos para todo, madera 
das clases, con mucha hierba 
con gran cantidad de ganado y P"S 
valiendo solo los animales como 
Esta propiedad, de te Perte™"elDor i 
una Compañía , se pone en ŷ nl!L 
muert.; de uno de los principa-íes 
Para informes: UOBEKT E. HOLLi-J 
WORTH. Abogado, O'Ueilly, u 
y M H C'ANN, Administrador 
Vendo en e l Vedado , dos solares en 
la calle C, p r ó x i m o a l parque de M e -





O E VENDE, 80 VARAS X 47 ERENTE 
O al Palacete del seüor Mentalvo, en 
Almeudares. por donde pasan los tran-
vías a la Playa. Informes: A. Mesa. Co-
lín, i). 
2S44S g n 
27 n Bd-lo 
SE VENDE. BARATO, SOLAR 15, man-zanai 69, calle San Mariano. Víbora. 
Mendoza. 738.06 
ta Crusellas. I n -
C iK)63 
\ , 'FNDO CASA, AZOTEA, % CUADRA Calzada, 4 oon traspatio, una finca 
' 10 caballerías, provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, o-B; de 1 a 7. 
Villa Nueva. 
28521 9 n 
Q E VENDEN, EN TRES M I L PESOS 
O cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, cou una 
superficie de 96.62 metros, y de Cádiz, 
número 3. con ciento ochenta v nue-
ve m. p. In fo rma : de 3 a 6 de ía tarde, 
el doctor O. Vlamontes. Galiano. 52-A 
28*32 12 n 
Cd-lo. 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sul ta: $10. Línea, número 111. entre 12 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
2S29í) 27 n 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a , e n l o m e j o r d e l a c a l l e 
2 1 , V e d a d o , en l a a c e r a d e l a 
s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r Ca -
l o n g e . O b i s p o , 5 0 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 2 4 4 3 . . . 
C-9102 8d . 3 
G R A N C O L O N I A D E C A f i A ^ 
Se vende en el corazón de la PjJJJjS 
de Matanzas, terreno colorado sut 
su precio $225.000 contado y P"1. , 
guel Belaund^. Cuba, 66, ef^V1 
Reil ly. de 9 a 11 y media y ¿ * tt. 
28679 . 
F I N C A S 
ipléndldas, de todoa tamafioi, 
zada. terca de la Habana p r o p ' W 
repartos, para recreo y Pf1? 0. de1' 
fórdova. San Ignacio 7 Obispo, 
5 p. m. m « "L 
C 3862 
E S T A B I i X l I t o i N » ^ V a 
O E VENDE UNA M ? * ^ ^ ni<l 
O na con motor, cuchilla. u¿ rr i i io.^l 
Se da barata. Informa : 8t :uoí¿ Merf»f • 
niente Rey y Mercaderes. j j 
28026 - r ^ J I 
- R U E N NEGOCIO: ^ ^ c ^ P ] 
X> una de las mejores cal es - r | 
se traspasa una preciosa üen ^ 
ñeros y estantería , o 81" . . ^ i e r 1 ^ 
moderno edificio, para ^ ' ^ d o ^ 
tria. Por escrito: E. B. Apa"» 
o^32¿ —-—JJ^V 
A TENCION: SE VBNDB ^ * 
jr± mejores puestos de fa ^ Sao V 
Víbora, calle San ^ ¿ " ^ « í duefio 
ro, por no poderlo atender 
forman en el mismo. 
28912 
r / A P A T E R O S : SE "^¡tad". Jr, * 
¿j de zapater ía , muy ^ ^ r i o P » ^ 
todo lo n e c e - e r * -máqu inas y t  w ' ^ 
ramo. Se da a prueba. »uou 
l lpán. 23, Cerro. 
2S9C0 
í > 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d o l a I s l a d o C u b a 
S e i d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ^ 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s ^ o ' 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s ^ e s e 5 J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O ^ 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 5 de 1918. 
ANO LXXXVI 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
ote» 
M 8 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
V 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
S , VJONDE Ü3i GARAJE CON CAPACI-da<I para 40 autom^Wles, tiene bom-
ba de Kasolina. 'le 1.000 galones, r aga 
po<-o alquiler v un buen contrato. Para 
informes. Clavel y Lindero. boUefra. 
6 n 
d e M m ñ c a 
— w — 
Q E VENDE UN PIANO DE POCO ISO 
Jj» v con l ira enteriza, de metal en $40. 
Tbe American Plano. Industria. »4. Se 
aUjuilan pianos a $l'.50 a l mes. 
•MOV.) ' n- -
P I4NO ALEMAN. DE POCO USO, T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas, 
además una lámpara de cristal, de 4 lu -
,es y una nereia. Véalos en Ka jo , 00, 
alto». « .„ 
PELUQUERIA 
Precios de los servíaos de la tasa: 
Mamcure, cuarenta centavos. Ft 'adj 
de niños, 40 centavos. Lavar la v 
beza, 50 centavos. Arreglar o p:r< ;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Menaje. 
50 y 60 centavos, por profeso.- o 
proíesora. Quil i o quemai las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavo*. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, ¡5 c«i 
ores y uJos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
t'.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
juan Martíiiez fseptuno. 81. entrr Sai 
Nicolán v Mnnrinue Tel. A-5039 
A LOS CRIADORES T>OR AUSENTARSE 8 r VVKKO. S K f 
intrico I 
uneile evitsrlo ha 
inocer su vi>la 
,H. 'iVinfe* one lo? cuento pur Bill»-
?'J* Jn f od * el terrUi>rio de. la 
^ es./r, VHIÍSI.-.-IM.S . on e l « s n de ml« 
f iera 'le mi iralunefe. 
B a y a - O p t i c o 
S\N K A ^ A E l esqmna a AMISTAD 
TtLtJONO A-2230 
DOBLADILLO DE OJO, A S CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Ben'to 
- ' . . . „ „ . c i Lagueruela. 37-A, entre 2a. y 3a.. Vfbo-
SE VENDE LNO, CLERDAS | ra : dos cuadras después del paradero 
das tres pedales, nuevo, y u n í 2S440 g n P I A N O : c r u s a ( — 
juego cuarto moderno. Concordia, í r e m e 
a Monserrate. bodega, informa. 
28782 6 LA MADRILEÑA 
>• 81AHEZ, 94. SE VKNDE VNA VIC- ¡ Profesora especialista en Manlcure de la 
trola VictDr, con 20 discos Benclilos, aristocracia de Madrid, «irre a domicilio. de ópera, opereta y otros, entre ellos los Empedrado, 
hay de la Barrientos, T l t ta Uufo y otros 27287 
cantantes de fama; todo está casi nuevo; 
precio de todo: 38 pesos ni. o. 
2S711 9 n. 
75. Teléfono A-7Í 
15 n 
Bodega cantinera. Se vende una en 
Calzada, paga poco alquiler. Informa: 
M. Sánchez, Marqués de la Torre, 36, 
Jesús del Monte. 
iSMil 
SL V K N D K I N P I A N O T H O M A S E I L S , casi nuevo, de este acreditado fabr i -
cante. Se ila barato. Puede verse en Ber-
uaza. 6. La Segunda Mina. 
28530 14 n 
8 n. 
ATENCION 
Vendo un café que hace de venta en el 
«Vntr!. de la Habana. 180 pesos diarlos en 
«Sub nesos; tiene contrato y admito so-
^ T f o r m a l . Informes: Lamparilla, 38, ca-
lé Hcnjamln Uarcla. 
•>mi__ ' -
TTRGltNTB: ÑBOOCÍO VKKDAI) , POR 
\ j enfermedad se vende una pequeua tlen 
da de .luincalla en la mejor calle; es « a n -
T, V una buena vidriera de tabacos y 
quincalla; gran negocio y_sc-
Bernaza 47. altos; de i a 
. S. Llzondo. 
garres 
iro. Uazcin : 
v .le 12 a 
28854 11 n. 
O E VKNDK CAFE. FONDA V POSADA, 
O en (íiilnes, en condiciones ventajosas 
oara uno que entienda el giro, l ibre de 
•f.aviiiiienes. Informan en Luz, Telé-
lonu !|.">77. 
n. 
" i l'KOVECHEN GANGA. SE VENDE 
J : \ uua buena bodega, sola en esquina, 
queda en 10 pesos de alquiler, se vende 
iioniue el dueflo tiene otro negocio más 
ír-ande y no le conviene tenerla. Se da en 
750; |2.000 al contado y el resto a 
plazos y muy surtida, lo que tiene dentro 
vale lo que se pide por ella; no dejen 
de verla. Informa Manuel Fernández, en 
el café La Lonja, de 8 a 11 y 1 a 4. 
Oficios y Lamparilla. 
28837 11 n. 
AGUACATE. 53. Tel. A-922« 
Pianos a plazos, de $10 al mea. Au-
topíanos de lot mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
A R A L A S 
D A M A : 
U E B L E S Y í 
J I L t . O DB CUARTO, DE C A O B A , C O N marque t e r í a y otras incrustaciones, 
de lo mejor que hay, se vende bara t í s i -
mo, puede verlo en Aguila. 01, bajos, in -
forman. C 0235 . 8d-5 
SE COMPRA, clase de muebles, pagándolos un EN ANIMAS, 17, TODA ln-
cuenta por ciento m á s que nadie. Telé-
fono M-2ti51. 
28ÍI57 4 d 
SK VENDK, KN ANIMAS. 47, .MEDIO Juego de sala, caoba, con espejo ta-
maflo grande, un juego cuarto moderno, 
y un lavabo, estilo f rancés ; se tía todo 
muy barato 
28058 19 n 
-T vende un garaje en lo más cér 
de la Habana. I n f o r m a r á n : Sol. 




columna vertebral: el corsé de alum: ! P»eden ver en la Quinta "Santo Domln-
cuiui iu ia j . , go. Real, 43, Güira de Melena. Informa 
nio, patentado, no oprime los pulmo-1 t-i Licenciado Domin 
oes. como los anticuados de cuero y|qu^16Hay Calzada-
Hernández Már-
yeso, y puede usarlo una señorita sin i 
que S Í note. VIENTRE ABULTADO' 
o caído es lo más ridículo y origina j 
graves males: con nuestra faja orto j 
pédica se eliminan las grasas sensible-i 
mente Riñon flotante: aparato gra-j 
duador aloman, que inamoviliza el • i - I 
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naks, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
KITJ P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol. 78. Teléfono A.7820. 
26735 10 n 
CIUHÁ M I T C H E L l J condiciones, de i 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k y relojes mirca A r 
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados Picstamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran íurtido de joyería de 
todas ciase?, así como cub:ertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A - 4 9 5 6 . 
T. EX MUY BUENAS 
poco consumo, con mag 
neto Boscb, de 30-35 HT. Urge su venta 
por embarcarse su duefio. Informes en 
La Favorita Animas e Industria. 
20016 12 n. 
V A K l U ^ 
SE VENJ vuelta D E : 1 FAETON FRANCES. DE entera, en $150. Una yegua, muy 
bonita, 5 aflos, maestra t i ro y monta. 7 
cuartas. ?75. Una limonera. $25. Un mulo 
de 3 años , de buena raza, criollo, puede 
llegar a 8 cuartas de alzada, $150. Pue-
de verse en Vigía, nrtmero 31, letra D, e 
Informarse en Príncipe, nümero 24, es-
quina a Vigía Atarés . 
257766 « n 
DUEÑOS DE F0RDS 
Recargar los Imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pi l i ta o vobi-
nas. Se trata de la misma reiman-
taci<5n tiue Cedrino hace a los mag-
netos Bosch. tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
(usa de Cedrino, ('airada de I n -
fanta, casi esquina a Han JKafael. 
"MACK" Camiones "MACK" 
Eí Más Poderoso 
Dh 1 a 7J4 Ton. 
CUBAK IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO 39. 
c assi ln 21 ac 
SE VENDEN DIEZ CARROS DE VOE-teo, de un mulo y arreos de los mis-
mos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carretillas, casi nuevas. Informaran: 
Cristo, 1S. bajos. 
28341 5 n 
B I E N A OPORTUNIDAD DE COMPRAR un Uenault, de siete asientos, en ex-
celentes condiciones. Está nuevo, precio 
muy barato. In fonna rá i i : 8, esquina 12, 
Vedado. Teléfono F-5381. 
28030 12 n 
g E E N D F 
a llfh par  Ilüros. Manzana de Gómez, 504, 
de .'5 a 5 p. m. 
2SUÜJ 8 n . 
MUEBLES EN GANGA 
- L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Al comprai sus muebles, vea el grande 
y variado surtido .v precios de esta >«aa. 
donde sa ld r í alen servido uur poco di-
nero: üs-r Juegos de cuarto can ..«MIneta, 
modernistas escaparates desde S»; ••amas 
con bastidor a $5 ueinadores a $1»: a.pa 
estante, a $14; lavabos, a V'¿. 
Q E VENDE O 8E A L Q l IEA I N HER-
O moso jardíe, mitad de uoa manzana 
en el Cerro, con magníficos rosales y agua 
en abundancia; por tener que efnbarcarse 
la arrendataria y no poderlo atender. 
Buen negocio para un horticultor con ga-
rantijs. Para Informes: Malecón 28, de 1 
a 6 p. m., los domingos de preferencia. 
2ssM 7 n. 
VENDO BARATO E L 
gran establecimiento de frutas finas 
y otros art ículos La Pajoma, bien sur-
tido y acreditado, situado en la mejor 
Calzada de la ciudad, deja mfls de 200 
pesos menssales o se admite rn sodio. 
Aprovc<:he ocasión Monte. 132, el dlefio. 
2S884 7 n . 
T T ^ D O l NA ORAN VIDRIERA EN 400 
V pesos, que vale el doble, por el dueño 
estar enfermo; es un buen negocio. In-
formes: Lamparil la. 58, café. Benjamín. 
L' -vSSo 7 n. 
Para cortar el pelo a los niños , con 
toda perfección y a la moda, la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Para lavar la cabeza a las señoras y 
aplicar la excelente Tintura "Margot," la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Se venden magníficos estantes para ra dore* 
libros i m i v elefantes v n r á r H r o c rlp T.eticui rt* noche, H $ Ü ; tambK'n uny .us^i i ioros, muy elegantes y pracncos ^ i ,.l)miík.A0H v ^ dase de piezas -.:,eitaD. 
caoba y cedro. Barnizados de mimn-1 ruiaeionadei ai Mr«- v ios (Herios «ntes 
r* m« »• «r i A o 4 n i t I uie"cioiiados. Véaio y ae conveuceni. SE 
ca. bn monserrate 5. Tel. A-8391. L a k u . M r K A v C A M B I A N M U U B L B S . t ' i 
casa de J . Corbella. 'jflNHK R Í E N - ni n i 
Z888S 13 n. 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cañones, el derecho c i l in -
drico, el izquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. Puede verse Luz nrtmero 84. 
Para dar masaje científico y 




Frente a la Iglesia de La Caridad. 
C 9172 4d-4 
DOBLADILLO DE OJO. A 3 CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Jesús 
del Monte, 304, casi esquina a Santa Emi-
lia. 28480 6 n 
AM A D E BELLEZA quear y suavizar el cutis 





T T E M M ) t N ( A FE C ANTINA EN 1.100 
> pesos, tiene buena venta y sino tiene 
todo el dinero no importa; se daja a 
plazos. Informes: Lamparilla, 58, café. 
Benjamín. 
_28883 7 n . 
V t N D O I NA ORAN Y ACREDITADA 
• frutería, en 450 pesos, esquina buen 
lopal; tiene buena venta y mucha barria-
da. Informes: Lamparilla, 58, café can-
tinero. 
. 7_n. 
ATENCION: SE VENDE UNA C A S A de huéspedes, en el punto mejor d« 
la Habana, por enfermedad de su dueño. ' 
Informan: Industria, 115-A. J G-
- 2 a m '6 n 
LMUTLHIA. 8 E VENDE BARATA L \ 
A frutería Obnipía, 35, al lado del Banco 
•leí (anadii, por tener su dueño aue au-
sentara •2S7(n H5 n. 
GANGA EN MONSERRATE 137. SE VEN de un estante con 45 gavetas de ce-
dro, dos mamparas, una vidriera con ta-
bacos y una reja 
2,SU02 6 n . 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES: PEl -uadora La Madr i leña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
l l e u d a de España bonitos peinados y 
elúdanles, peinados de novia y para tea-
tro, onfliilactrtn Mnrcel. Manlcure. La ¡ 
Madrileña. Profesora especialista en ma- i 
ülcnre, sirve a domicilio por abonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado. lo. 
Teléfono A-78í)8. 
27130 U n 
T ) L OCASION: VENDO UNA BODEGA 
~ . e " p "00; una fonda en $4.500; un 
«re Si.400; una sas t re r ía en $1.700 y va-
nos otros. Informan en Habana, 107. Pi-
nal 2Si!U4 4 „ 
(JE VKNDK l NA FRUTERIA CON B l E-
<Urna. ^" ' " í ' í an ter la , por no poder aten-
uíT su dueño por tener otro negocio. D i -
a Maloja, 27, altos. 
— h'b 5 n. 
SE VENDE 
Tren tunerario. por no poderlo atender su 
lai i',,,61! ,)Uw^10 Pr0spero. provincia de 
abana, U m b l í n se li.julda toda la exls-
t,».,,.:., : .«"luiua cuna, in C A I S -
i r " ^ P ^ s t a de dos carros, caballos, 
erfln L 3 ,rede8 nuevas, ocho candcleros 
sranaes de metal, banquetas y ( 
'iteasalos. Todo se da barato. DI r l j 
M e l e n a d c l S u r -
demás 
ase a 
19 n. Snpremi e!e-anclt, noredad. 
S s\f;NDKf LNA FONDA Y CAEE, P O R 
<Yo l n ^ . e n í ^ n , 0 811 dueño, buen nego-
'o. Informarán en el hotel La» Nuevi-
28518 
v i . V ^ ' SE ^ ENDE, EN VERDADERA 
"tensUm"1' "i"3-. zuPieria , con todos los 
" fico n; UUlllq,U,ílaK- etc ' « " " a d a en mag-
"oí u J ^ 1 " - Jní ,9rrnau: Aguila, 149. a l -
2&WÜ an Ve»etar lano. 
dUtlnclfln. 
i Lori»ta recientes modelos franceses, dt 
• 1 p*rz.-«t.-.e lineas, calidad superior y le-
la- a elegir. Corset fu ja, hlgtéulco, có-
modo e Insustltulblr en muchos catoa, 
Fajas; dlreraas formas. Faja Ooraelete, re-
comemfcida por sí tnlania. Tirantea y cor-
•ela especlalee para evitar la lncllnad6a 
del talle. S^Oora P. Aller de FernMn-
dex. Naptnn». 84. Teléfono A-453*. 
C MP2 8d-W i*J-81 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en La Polar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostela, 124. 
Teléfono A-01U1). 
26555 7 n. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
i£uta ee la casa que vende muebles 
nás b a r a i o í : 
Juegos de cuarto. 
Juague ile ««le tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas esi-rltorioa y or.' o,-
•etos más a precios muy reducldoa. 
SE V E N D E t N MAGNIFICO C A M I O N , con una nueva y fuerte carrocería, 
'liv^-iibierta, su motor es económico y se 
da la prueba que deseen; se vende bara-
to por haber adquirido otro mayor. Cla-
vel, 104. esquina a Arbol Seco. Taller de 
carrocería , de P. Creyuela y Co. Teléfo-
no A-7076. 
2S!>IS 12 n 
D E D O S 
162, a todas 
horas. 28896 8 n 
Q E M : M ) E U N A MAQUINA 
to asientos. Sport. Aguila 
GA R B O K E r A l t T I D O R . AUTOMOVIL, de media tonelada se vende. Es t á en 
perfectas condiciones motor Ford del 14. 
Informan: Escobar, 57 altos. 
C 9249 3d-5 
PO R S I DI ES») T E N E R QUE E M -barcarse se vende la máquina Jor-
dán más hermosa de la Habana. siete 
pasajeros, puede verse: San Lázaro, rui-
mero 68: de 8 a. m. a 3 p. m. Si no f te -
se persona de gusto que no se presente. 
2s;)(;9 12 n 
Q B \ E N D E I N ( 1 1 A N D L E K C E S A , DE 
kJ' cuatro pasajeros, completamente equi-
pada Se da en .$1.800, como flltimo pre-
cio. Informan en Manrique, número 30; 
de S a tí de la tarde. Teléfono A-!K)98. 
28073 8 n 
SE V E N D E E N FOKD EN PERFECTAS condiciones. Informan en Amistad 80, 
en la vidriera. 
-'NS^I 7 n. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a 




" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuerta 
per ciento más que las de su giro. Tam 
tiién compra prendas y ropa, por lo que 
4f'hen hacer una risita a la misma <nres 
oe i r a otra, en ¡, seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y se rán serví-
los <,ien y a satisfacdrtn Teléfono • Uiv; 
Hevlllas "MOÜEUNISTAS," de ̂ r o 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras. , 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
KNTKE INDIO Y ANGELES 
HABANiA-
1 / N CUBA, 131, BAJOS, SE VENDE A 
A-i personas de gusto un magnifico Juego 
Ue sala, casi nuevo y uno de comedor de 
caoba, l i n o ; en iu misma se vende un si-
ll<Vu propio para convalecencia y un pe-
rr i to Je lana blanco, muy tino, de raza 
Mar to l ; puede verse a todas horas. 
2í>7i>y 5 n. 
S ^ ^ t - v i u o ^ A ^ E ; ^ 1 DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
E ^ ' ^ f t . ® , U r j t U ' í f V Í ! DE HACER TODA PERSONA QUE 
- • I S ^ ' ^ V ^ TENGA MAQUINA DE COSER 
c«te. infm?.',.-enT?Io,)te y Cárdenas , en el Los señores Frank Gould and Company, 
2Mv7 a Domínguez. ¡ d e Sn. Lula Mo. U. S. A., acaban de pa-
6 n. | tentar un ingenioso aparato para hacer 
í » 
y 
X i. i l i i l . l t t> DL. i . . i UAkiA^A k /VL 
¿. \ lie i'ruv'iuciub. dcspUtVs de liuiiei m 
G Uoducido grundes celuruia» para un «a VM.A: SE VENDE ¥ N V F K n M > K R " i ^.l"*I1,*«(1n P r mlama. irantea  cor- i6i de eaposiciOn en N.-ptuuo nünieiu Ean«. . . " r - . ^ ^ " VERDADERA seta especíale* ara e itar l  I cll acl6a \m. uonde chiste un gran aimacen de 
muebleb y Objetos ue arle l l t u u d u "La 
Especial." desde el primero de mito del 
^oiTleiile año. 25 por cleniu descuento eu 
ludua Ua inercancias. Uecomendamoa a 
todo el nuo quiera compiur uiuebles, pa-
«e ftu esta cada un la segundad que ea-
, , , l u d u lu que desee -vi. un 2(j por 
, : i u i i t u uifls baralu que en otra casa del 
ilFÚ. tiuy cutnaa de li ielai , eaiiiua de ble 
n o . cunas de nliio de ia« uiejoios fá-
uncab de loa itsUUus UniUua, sllluli M d< 
mimbre Je luda» clasas. sillones de nor-
U«l esiiejus j u i a d u » tauiuurati de los At. 
B A ^ w r ^ r v ^ ^ - i T ^ áé"pj<r«n 7 ^ « t f l s s : ^ í ^ ^ f r 1 » "bnro 
AJ rín *it 1- ° - , " «-^A BARBE- , K<;fA ai>nrnti> «.« a >ln l>i> o "-'«> scc lu i ia r io» v LUinentes. UurOo. me-
•>,ib planab, di lab giratorias, juegos U i p l -
..unob Uay uiucüua iiiudelua. cuauiub 
miento a este sencil l ís imo apaVatorque ^ ^ ^ ^ r - u ú e t e n a . ^ u V a l " ^ ^ ' ^ 8 ^ 
V l T v T T 8 n- : requiere muy poca fuerza. Los señorea . d ¿ W L ^ Ú Í I J I Í S T A B ^ ^ Í S S u"il 
S ^ ^ J W J ^ m S T A M CONDiTiS l ^ - n k , Gould and Compauy, con el f i n de ^ / Í U X u & ^ ^ S S ^ S S L j ! ^ 
¿ii-, de recibidor, espejos esiualtados, me-
de cent, o V port'« macelab esiualta 
las coü c r l sUl y m i r m o i muy baraUs 
j.aiadurs. del paia y ameruuiius, iota 
iluieb. ebcaparutes vitrinas. cuquetaM, 
...! os, Ciauibroras. columnaa. itivéraa 
.UÚSMS cunederab, eacnt iuio» y Carpetiib i mejor y lo mas barato 
10 Hteiuru. somttreieibb. espejüb u\ L r I 
iiistaa. mesas de ceutro, «Ulas y elllo-
:., . del país . u«> veintinueve molei r 
todos precios c a - ! ^ m i L W A I L U K A E N K^V.0, r / s ,a t t í .que ,n ro r - ¡ ••'••'»«l"«:r ^ ' -""'o.-a, eUeslunek, y „tros 
«•tablecMV- l¡est«"'-aI1tS y hoteles casaa ^ J 1 6 8U .honoral»lldad a f i n de que .JjUchr ..bjoiob que no Posible . ta 
Unte Ktn, de vointicinco afios I m ^ d t • ^0rOTR'>8KP0D.AMO8 Pedlr » f LCH<>8 señores l,ur H t Alíese LJM* La Esp.. ia | 
datos sobre la persona solicitadora. Como I en iNeptuuo. I M . entre Escobar y uer 
• a^io, U niM> A-<tfi¿0. LMU rentaa ra 
•i ca upe bOd litneb de envase ^ ûtxilix̂  
v-ii la E»ta.'i0ii o muelle, tiara lu pro 
atocia de la baliaua. donde naya cai/a 
da son tl..res de flete. Se f-i ' -uan mué 
liles de en argo a gusto del más ÍXI 
.. o. Muta: también raeeuittiiuj'Mttfa 
• cjsa de (ircst:- -litiiada en t;i nü 
OH ro '3 de !a ornTin - ^ I P donde pue 
iru cncon' r toi'n ciase de mueMes 
• i tirins / ropas po»- !a untad 1^ 
por ser procedenr^ empeño Se da 
dinero cobrando nn mñdlco Interés so-
muehlfK. orendas, ropas y objetos 
•!•» . H Í O ; . 
C <Vm (n 28 H 
•nfon 
Ofi 
\ " \ V E N I ' E K F K C T A S C. 
_uw para inmediato trabajo, vendo lo que l aParato de su Invención esté al





sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar uno de estoa 
iratus, debe dar el nombre de dos co-
—••vfc.m» fcrii^aw/. merclantes o personas de responsabilidad 
noílí>"«- - i . I en la localidad en que resida que Infor 
EL QUE QUIERA HACER DINERO ^ 
A 
B I ENA ( ) r < ) K T l NIDAD DE COMPRAR un Ford del 17. en excelentes condi-
ciones, está nuevo, buen motor, buenas 
gomas, y listo para trabajar; puede ver-
se en Virtudes 173. 
28878 7 n. 
Se Tendeo, en Muralla, 113, altos, 3 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
28028 14 n 
g E l.NA MAQUINA DE CO-
ser "Singer," ovillo central, cinco ga-
vetas, en $12, está flamante. Informan 
en Oquendo, 13, moderno. 
2STr)2 6 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
ca dero, 57. M 
28008 22 n 
QK VENDEX DOS FORD8 D E ¡ . 17, CON 
O todo de lo mejor; es tán como nuevos, 
con poco uso, se dan baratos por embar-
carse el dueño. Informan eu Animas 104, 
entre Oquendo y Soledad. 
28874 7 n. 
SE V E N D E I N COT F O R D EN BUENAS ndlciones. chapa 5211, Zanja, 73, de 
2 a 5 tarde. Informan: Salud y Chiivez, 
lechería. 
7 n. 
IT'ORD D E L 16 SE VENDE ACABADO de todo y se da barato, lo trabaja 
su dueño, también un 17, en magníf ico 
estado. San Rafael 14-1'2, garage; de 0 a 
10 v de 2 a 3. Manuel. 
28S63 7 n. 
ATENCION del m 7 . 
verse de 12 a 2 
Tierra. 
2*758 
SE VENDE UN l 'ORD, 
en perfecto estado, puede 
frente al café de Puerta 
6 n 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4Z0(i 
ÜStai los agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
uersonaJ Idóneo v material Inmejorable 
D ® 
L. BLU1VI 
MULOS Y V A C A S 
SE VENDE UN ELEOANTE AUTOMO-v i l de la acreditada marca l íoamer , 
de siete asientos, tiene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos modernos, es 
propio para familia particular; puede 
verse en la calle Soledad, entre San Jo-
sé v San Rafael. Garaje National. 
28798 10 n 
Se vende, en precio módico, au-
tomóvil, propio para familia, de 
siete pasajeros, con magnet'i 
Bosch, alumbrado y arranque 
eléctrico Westinghouse, fundas 
para asientos y cinco ruedas de 
alambre. Mecanismo, pintura, 
fuelle y gomas en perfectas 
condiciones. Se da cualquier 
demostración. Se vende por 
comprar máquina más lujosa. 




Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
l/2 H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Gouids, desde 
2!/2"X4 hasta 5"X5". 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARIA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD y Ca. 
Ingenieros Constructores 
0BRAPIA, 74. Tel. M-1699 
GRAN ESTABLO OH BUKIIAS l>B LECHA 
de MANUEL VAZQUEZ 
BabMcoalD r l 'ooitu. Xnt. A-4«10. 
Ü u n M CÍ luliae IUUÜB del puio, ctfli ^er-
rlciu a duiuicll io O en el e^UtPlu, a Ludas 
uoras del día y de U noclie, pues ongo 
un servicio especial de mensajeros en ot-
clcieta para despailiar las órdenes eL se-
guida «jue ae reciban. 
XeuKO aucursaiee eu J e s ú s uel Moj te , 
en ej Cerro: en el Vedado, Calle A y 17, 
leíeiuno U-I&Ü ; : y en Guanahacua. calle 
M taimo G6niez, número uo, y en iodos 
loa barrios de la liabana, avisando ai te-
léfono A-4S1Ü que serla servidos iume-
' Mu tam jete. 
Loa que tenean que comprar burras pa< 
ndas o alquilar burraa de leche, d i r í jan-
se a su dueilo, que está a todas uoraej en 
belascoaln v í 'oclto. teléíouo A-4S10. gue 
«e las da más barata» que nadie. 
-Notai Suplico a lea •umerusus mar-
i-bantes que tiene esta casa, en sus que-
m« MI duefio avisando al teléfono A-4' 0. 
MAQUINARIA 
¿L VLi\DLN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6Ü H. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos; 
muy barato, National Steel Co. 
Ixinia del Comercio. 44) . 
COMPRO 
Estando en buen estado, de uso un mo-
tor de petróleo, de Xi) a 00 H. P., y un 
dinamo de corriente alterna, de JO "¡i (M; 
kilowats. Informes al administrador dat 
la planta eléctrica de Cascajal. i 
C 8851 7d.27 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existenciati en nuestro alma-1 
cén para entrega inmediata de roma-
nas pura pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, rnnquuias 
motores, wincbos. arados, gradas des^ra-
nadaras de maíz, carretillas, tanques etc. 
Uasterrechea Hermanos. Lampari l la ü. 
Ha uaná 
lacee s i m i» 
IUOB ralles vía estrecha y vía an-A KQl-lTfcCTOb fiemos a n v 
cha. de uso. en buen catado, /ubos i'lu-
sea, nuevos, para caldt-ras v cabilla» co-
rrugadas •(íabrlel," la mas resistente en 
menos 4rea. Bernardo i^anzngortn v Co. 
Monte número 877. Habana. 
C 4344 tu 10 jn 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
in a o C 838« 
5J-lo. 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zador? con una capacidad de 40 tone-
ladas diarias, muy propia para una 
industria calera. También tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machinc-
ry & Supply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
288^9 8 n 
SE VENDE UNA CALDERA DE VA-por, mult i tubular , de uso, de 80 H. P., 
del fabricante Ames Iron Works, de Os-
wego Puede verse a todas horas en Be-
luscoaln, 112 y 114. Habanera Industrial , 
S A 28285 5 n 
rAKMACEUTICOS: SE VENDE UNA máquina de mesa, de hacer pildoras 
v supositorios, modelo "Whital Tatum. I n -
forman eu Galiano, 60, altos de la pelete-
ría, entrada por Neptuno. 
DINAMO: 8E VENDE UNO, EN SESEN-ta pesos, vale $150. de 65 volts y 
IV2 kw.. propio para alumbrado. Infor-
mes: Claudio Miranda. Mercaderes, I L 
Teléfono A-2542. 10 
C 8023 l8"-18 
28778 6 n 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, A 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
*acas. 1 ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenturky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
M R0BAINA 
Muy D E H O J A E A -
nlH0lpe con ron .«íi' montado; tiene ea-
T 3 0 ^ 0 •r"' i '8-»"», taladros, yun-
i?ner Que a íns^u ln , , 8 : fl« bara tó por 
^ Santl K U ^ e ",u dueñ0. José Gar-
12. l 'n,s r Gacel, Clenfaecos. Obra-
1 -'«Pone V I ; " V , ^ e c o c i O ! lo» 0íune de $10.000 
Informarán de ella, nos envíen t 'UAUEN 
T A CKNTAVOS eu sellos de correos B I ^ I 
solicitante reside en el Interior de la 
Isla y 20 centavos si reside en la Habana 
Los señores Frank, Gould and Company 
nos encargan que no vendamos m á s de 
un aparato a cada solicitante con el f i n 
de que el aparato de su Invención vaya ( 
a manos de los que en realidad lo ne-
cealten y puedan con él proporcionarse 
i nn jornal más elevado, para cuyo efecto' 
| sólo se vendí rán eu esta Isla un'reducido 
81 Ü8TED | número «le apaiatos al precio indicado y 
(w correo a i> r u V - — * » > ^ ° > - - » " " lura» ue uoniafiuio. "'1*,̂  
^ a r t H tos- Dada la facto-1 Ln empleado nuestro pasa rá a domicilio , 
^ser;nde' negocio v n fir, ^ y Iau 8e-! " ensenar el funcionamiento del aparato. V 
*»íslW ahsWuta ni .„nH„„de /l"6 ha.yal Para P^^'los dirÍBirse a loe señores Moa-i O lára 
íwJ '"8 r/-.« _ ' 0« SUnilca n d a n l>.a lar í...,.l.l r . .^^ < • „ . . , . . . , A j _ ^ I ̂  
LA f RIMK1&6 kAiy ?¿VK8, M ' M E K O 155. casi «Miuliss 3 l^ilascoafn. de Kouco 
y Trien, .isa M> fiáipra-venta. Se "om-
pra, vende, arregla y i-ambia toda clase 
de muebles v objetos de uso. Teléfono 
A-20X5. Habana. 
23528 12 n 
DE OCASION: SE VENDE UN AUTO-móvil europeo, de primera marca, en 
perfecto estado de marcha, su carrocería 
es Limousln, cCmodo y espacioso, pro-
pio para familia, o el chassia para un 
huen camión. San Lázaro, 224; de 8 a 4. 
js?:;: 6 n 
T T R G B LA VENTA DE UN FORD, SK 
O da barato. lu fonnau : Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
2H77D C n 
(JE VENDEN ACCESORIOS, GUARDA-
kJ tangos y muelles de autoómovilea Hay-
nes, t ambién se vende una máquina regis-
tradora marca National. Informan eu Em-
pedrado, o0, por Aguiar . 
•_• ~-T 12 6 n. 
V r O T O t i r L E T A SE VENDE UNA DE 
Í.TJ- dos cilindros eu magnificas condicio-
nes. Ganga verdad. Informa por escrito 
" B " , oticina de LA MA1UNA. 
2S710 5 n. 
C E > ENDE UN HISPANO D E S I E T E , 
kJ 15 a 20 caballos, acabado de ajustar, 
ruedas de alambre, alumbrado y magneto 
Bosch, fuelle moderno, en inmejorables 
condiciones, y muy barato. Belascoatn 30 
y medio, garage. 
280Ü4 8 n. 
SE VKNDE UN FORD, EN D I ENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel García Guan-
che, en el café de Tul ipán y Aycsterán. 
•js:>.-.l 14 n 
/ ^ l A N G A : SE VENDE UN DODGE BRO-
V.X thi-rs, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Carrales, ü0-:i2, garage. 
•Jv-T.t "0 n. 
~ \ VISO A LOS C H A I F E E C K S : Maurl-
XTL CÍO Cabrera. Monte, 303. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte. 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986. Habana. 
27C31 20 n ̂  
BNDB BARATA l N A MAGNIFICA 
mpara de cristal, de tres lucea.^ I n 
Acabo recibir un gran lote de vacaa 
recentluao v próximas, de erran cantidad 
de leche un lote de cerdos de nurs ra-
za; perros de venado, nuevoa v de bo-
nitos tipos; una partida dt mulos maes-
tros de t i ro : bueyes de arado v eaháltaa i¿tñnn A-0248 
de silla de Kentuky rambién rMÍh|r61 200% ^ 
pronto 54i turos Cebfls de pura sanare, 
entre los rúales tiav 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12000: se pue-
den ver itus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
loa Estados Unidos. 
A U T O M O V I E E S : S E V E N D E N DB LAS más acreditadas maivaa: Hudson Su-
per Six Limousln v Colé. Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
sajeros Bulck. mediano, de o pasajeros: 
Apperson. de 7 pasajeros: Brlscoe. de 0 
uasiijeros propio para alquiler de plar.a 
v una cufia Bulck. de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog: pueden verae en d « a r a j e 
"Aguila," de Darlo Silva. Aguila. 119. Te-
DOr correo Pidan loa I ler. Gould and Company. Apartado n ú - ' forman: Galiano, 00, altos de la pelete-
1 me Iflf». Habana. I r í a , entrando por Neptuno. 
7 n 28530 9 n. 8d-29 1 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
27171 14 n 
EOS DUKSOS DE AUTOMOVILES; 
A . ~Se"venden las siguientes gomas muy 
baratas 3 de 32 por 3-1Í2, Usas sin pes-
taña ; 8 de 37 por 5. antlrresbalables, con 
pestaña • 4 de 34 por 4. antlrresbalables, 
sin pes taña ; 2 de 32 por 4. lisas sin pes-
taña Pueden verse en Empedrado, 30, 
por Aguiar; de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5. 
28713 « n. 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied** 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, con retroceso y b i - i 
color, barata. También una cámara fo-
tográfica $15 y un lenguafono para apren-l 
der inglés , completo. Neptuno, 57. Libre-I 
r ía , Habana. 
P-575 S n. 1 
MAQUINA DE ESCRIBIR I 
Se vende una buena m á q u i n a de escribir 
Kemington, 10. $70. Laguuas, 12, antiguo. 
_ P-575 8 u. 
NAVAJAS G I L L E T T E 
Las vendemos a un peso paquete de doce 
hojas y las remitimos en paquete cer t i f i -
cado a cualquier parte de la Isla al re-
cibo de dicha cantidad en sellos de co-
rreo. No enviaremos más de un paqueta 
a una misma persona. Para pedidos a l 
Interior, dirigirse ' a ios señores Henry 
Coock y Co. Apartado 1909. 
2{j94tí 12 n 
C E V E N D E : 1 C A J A D E l U E K t t O , nue-
kJ va, de 2 puertas interiores y 2 ejae-1 
rieres, t a m a ü o mediano, en $200. 1 d j a 
registradora marca "National," nueva, 
det número 442, marca desde un centa-
vo basta $29.99 de un solo golpe. T:ena 
Imprenta, cinta y ticks, $25o. .Esta vaie 
en fábrida V$5ü5. Puede verse a todas ho-
ras en Príncipe, número 24, esquina a 
Vigía, Barrio de Atarés . 
-.S7t55 « a 
A L O S I N(i E N I O S : S E V E N D E I N EO-« 
X X te de paños para filtros-prensa, de 
30. 30 y 40 pulgadas de ancho. Clase su-
perior, está en existencia y para entrega 
inmediata. Teléfono A-4729; de 9 a 10 y. 
de 12 a 2, hora f i ja . 
2«73ü 0 n 
r p i R A N T E S DE TEA, EN l i l i EN Es-
JL tado, se venden en Linea. 43, entra 
D y E, Vedado. 75 tirantes de 3X10, de 
5 metros, 21 de 4X10. de 10% metros, 5 
de 4X10, de S»^ metros y 24 de 4X10, 
de 4 metros. En la misma informan. 
287S5 0 n 
C 8041 ]5d-lS 
SA R T E N E S E s T A S A D V S INGLESA.*». Se realiza un lote surtido del m:.i). -
! ro 2i0 t i l número 0, a $2.50 la docena; 
I t ambién se vende por pequeñas par t i -
das. Villegas, 115, Habaua. 
28707 8 n I 
X J U E V O S F R E S C O S D E ti A E E I N AS : 
A.A Enviaremos directamente por exprest» 
todos los días en envases de tres doce-
nas hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla. I'ida informes por Correo a , 
Granja Avícola San Francisco de Paula. | 
Carretera de Güines. Habana. 
2S421 6 n 
CINEMATOGRAFOS, SE VENDE UNA pnerta de hietro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede t ra -
tarae: Vedado, calle 15, número 434, da 
6 de la tardo en adelante. 
8d-29 
2815U 5 o 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosa» para el servicio j T > O I A R I M E T K O . S : S E V E N D E N V A -r | A r U i ^ eii ()brill)ía( numero 3<; de 9 a 
de casas en las Liudades, | n y de i a 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróle« destilado, 
"0LDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C S0ÍÍ0 6<>d-líi e 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfnegos. 
Íl M A M I S T A D , 4(i, S E V E N I J K N » A -U rias cajat de hlbrro para caudales 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
27173 14 n 
c o m o MLGOCiO 
Se venden cinco . . . t í o s " P A S 
TEUR." Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de (33, todos con su-
ficiente matenai de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
bbjbti le lé íono A 3518. 
> tó calwllos. en buen estado. Informan 
Krmici-! ic l-flue'. viaarelraa 
c-iiMó I n S l t 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
! (Relayers) de primera ciase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
1 aparato para películas, Power núme-! nelada gruesa, puestos libres en 
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta,! ios caí ros en la Habana, sujeto a 
completo, para vender enaeguidí, | nrevia venta. National Steel Co, 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-1 ^ ^ Comercio, 441 
C-295» SOd « 
$ar el mismo, $35- Roser. Villegas, 58. j c «JOT 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARÍNA 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L C A L V A R I O 
En el transcurso de estas páginas que habían estado todo el día acumu-
siguió el cortejo sin sentir en el pecho l [_^Q3 Í U Z ^ c l C l O S d C 
una opresión dolorosa, porque ya he 1 J ' ' 
dicho que no hay alma insensible para | 1 n S t r U C C l O n 
el recuerdo de nuestros muertos que 
nos asaltan en el dolor simpático. 
G R A V E DENUNCIA DE O K P B B S I -
lándose en torno del cadáver. Cuando 
no cupieron más allí se esparcieron por 
todos los ámbitos como si la naturaleza 
quisiera ofrendarse toda entera en su 
en que diariamente anoto una impre-
sión que saco hojeando el libro supre-
mo de la vida, no es nunca mi pro-
pósito turbar el alma inclinada de por 
sí a la tristeza y a la pena, que siem-
pre oculta se guarda para sorprender-
nos en los momentos más inefables. 
Pero hay escenas y situaciones tan 
dolorosas que no es posible sustraer-
las a esta narración cuotidiana de 
nuestra existencia. 
Aun tengo presente un cuadro, de i blancos. . . . 
intensísimo dolor. Todos saben que | Era muy triste aquella escena de una 
una buena e interesantísima mujer.! intensidad infinita. Comenzó la misa 
De vuelta para la jornada en la 
penosa carga que para muchos es la 
vida, nos hemos cruzado con un ca-
rro que conducía a otra mujer inmen-
bella y delicada expresión. Ante, sámente desgraciada. Entre las flores 
el altar oficiaba el sacerdote y de hi-
nojos, postrados ante Dios, estaban 
todos los hermanos, los amigos y el 
padre, con la agonía en el rostro, le-
vantando a ratos, por un esfuerzo su-
premo, la abatida cabeza de cabellos 
tan sencilla y afectuosa como inte-
ligente y simpática, acaba de morir. 
y sólo turbaba el imponente silencio el 
gorgeo de unos pájaros vagabundos 
dejando tras de sí unos hijos peque-¡que saludaban a la aurora. Sonaba la 
ños que claman por la madre ausen-
te, a un marido atribulado por la fal-
ta de su más cariñoso y enérgico sos-
tén, a hermanos afligidísimos y a unos 
padres que en el ocaso de la vida pa-
san por la dolorosa prueba de ser ellos 
los que conduzcan al sepulcro la hija 
joven, en la plenitud de su dicha y 
cuando más razón tenía para vivir la 
vida. 
Con estas impresiones en el alma, y 
el recuerdo de mis muertos, fui al 
entierro de la pobre y desdichada Elo-
dia de Cárdenas, a quien no podía lle-
var ya un poco de aquel consuelo que 
ella ofreció tantas veces a una pobre 
moribunda que fué su amiga y mi me-
jor compañera. Entré en la casa, un 
hoga- pequeño y cuidadoso, en cuyas 
paredes había colgados testimonios de 
viejas grandezas. En la sala se alzaba 
un altar, casi oculto entre las flores 
que la seguían iba una rosa tallada al 
nacer. L a hija marchaba en pos de la 
madre y este doble entierro era aterra-
dor 
Dios da vigores inauditos para so-
portar ciertos dolores que no parecen 
hechos para humanos, porque la mis-
ma Muerte, tan pavorosa siempre, hay 
momentos en que es más dura y des-
piadada. 
L a vida ha de ser siempre un libro 
incomprensible. Al ojearlo quisiéramos 
detenernos en el capítulo en que se 
ama, y no pensamos que se muere al 
doblar la página 
L a G r i p e I n f l u e n z a o D e n -
g u e , a z o t a n a C a m a g í í e y 
E L JARABP} S U L F O C O L es lo prune-
campanilla del acólito, como una lla-
mada al eterno de aquel cadáver que 
reposaba en la estancia vecina. Se adi 
vinaba en todos la congoja ahogada en 
la garganta y las lágrimas reprimi-
das. Vino el acto de la comunión que 
participaron con los señores, los po-
bres criados y la vieja sirvienta octo-
genaria. Quizás una segunda madre 
que la tuvo en SUS brazos, desde ni-1 ronque'"d'ebe7 usarse para combatir esos ^ut ia I U V U v-ii terribles males, pues sus maravlUosos 
ña v mií» nn n p n s ó nunca oue nndie- r ^ s u l ^ 0 3 1() h3̂ 1 flemostrado así y muy na y que no pensó nunca que puuic especiaJmente ea ja Regi6n Camagüeya-
na donde miles de enítermos atacados 
I se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de ^s ta prodigiosa me-
dicina. 
Si quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la G R I P P B 
en Camagüey y otros importantes luga-
res de la República, tome el maravillo-
so J A R A B E S U L F O C O L que es muy re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia de la República do 
Cuba. 
No se le olvide, 1© aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
uiv pomo y se acordará siempre de este 
anímelo. 
J A R A B E S U L F O C O L se vende en to 
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Uriarte y 
Co.: Angeles, 36.—Habana 
alt. 
ra morir su amita idolatrada! 
Era muy triste todo aquello; muy 
dolorosa la despedida que señalaba el 
sacerdote llevando con sus rezos al 
Creador aquella alma que aun parecía 
ocupar el cuerpo inanimado. Hasta las 
flores, tras una noche de existencia, 
rendían la vida. fatigadas y mus^ 
tias. . . 
Emprendimos el triste camino y qui-
zás ni uno sólo de tantos concurrentes 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
DIARIO . , 0 
E l seüor Juez de Instrucción de la lec-
ción Torcera recibió aver tarde una grave 
denuncia formulada por el presidiario Ig-
nacio Arnujo. 
Acusa al escolta del Presidio, número 
2»i, nombrado Pelayo, de realizar wctos 
punibles con otros 'penados y que, cuan 
do <>1 presidente de su galera denunció 
en ctra ocasión esos hechos, siete barbe-
ros y nn m ú s n o fueron apaleados, en-
ícntníndose actualmente todos estos In-
oivldnos con hemoptisis y fiebre, exi-
giéndoles a pesar del estado de gravedad 
en que se encuentran, que realicen tra-
bajos forzados. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Figueroa, medico de servi-
cio en el Centro de Socorros del Vedado, 
as is t ió ayer a la joven Aurelia Rodríguez 
Valdés, natural de la Habana, de quince 
años de edad y vecina de 9 número 174, 
por presentar "síntomas graves de Intoxi-
cación que sufrió al injrerir dos pastillas 
de permanganato de potasa, con el pro-
posito de suicidarse. 
DESAPARICION' 
Presentación González Valero, vecina de 
Canteras número 4, participó ayer a la 
policía nacional que su esposo. Antonio 
Castelau López, natural de España, y de 
cuarenta años de edad, desapareció de su 
domicilio el día dos del actual y como 
aun no ha regresado, teme le haya ocu-
rrido algiín percance 
AGRESION ALEVOSA 
Jesús Marques Cárdenas, natural de la 
Habana, de 1G años de edad y veciuo de 
1 igia número 25. fuC asistido ayer tarde 
en el segundo centro de socorros por el 
docto:- Bemal de una contusión grave en 
la cabeza que le produjo un desconocido, 
mleiilras se hallaba durmiendo en los 
portales del Hotel Roma. 
UNA ACUSACION 
fafalina Cook, domiciliada en Merca-
deres 2, acusó ayer a Alejandro Adler, 
vf*/no 'I? la propia casa, de haberle exi-
srido veinte pesos más después que eila le 
entregó cincuenta, por arresrlarle la do-
cumentación a su hilo adoptivo Pedro Pé-
rez, para que éste fuera declarado exento 
del Servicio Militar Obligatorio. 
*, vNADA G K A V E E N UN CHOQUE 
Al cho'-ar el automóvil en que viajaba 
por la i alzada de Avesterrin esquina a 
Maloja con otro vehículo de la misma I 
clase, la señora Alaría de Jesñs Martí-
g«» J Rodríguez de Armas, natural de la 
Habana, de sesenta v cuatro añvs de 
edad y v» ¡na do Prado número PH. )ecl-
bifi .na^ contu: ftrj gra'rt en la p a n - pos-
terior •« la cao /a y otra en la rfmOoJ 
i-Invi-iirar dereojí; 
Fu* asistida «¡a «•! signndi cenno de 
soc.iros i or el áoctór lURttü. 
GUARDAFRENOS LESIONADO 
bl guardafrenos de los Ferrocarriles 
Unidos do la Habana. Fóllx Acosta Gó-
mez, de treinta y cuatro años de edad y 
vecino de Revillagigedo número J.2G, al 
caerse del estribo de un carro de carga 
i e?taci6n del pueblo de P.ejucai, su-
m o lesiones graves en el pie izquierdo y 
en la mano derecha, de las que fué as í s -
í1(}o por el doctor Berna! en el Hospi-
tal do Emergencias de esta capital. 
1_ F R A C T U R A 
E l nmo Roberto Díaz Regalado, natu-
ral de la Habana, de cuatro años de edad 
y residente en Nueva del Pilar, J2, se 
fracturó ayer el brazo derecho al caerse 
casualmente en el patio de su domicilio. 
OTRA F R A C T U R A 
Frente a su domicilio, Enrique VHluen-, 
das número 201. se cayó ayer Tomás Craw' 
y _Torres. natural de Matanzas y de doce 
afios de edad, produciéndose la fractura 
del brazo izquierdo, lesión grave da la 
que fué asistido por el doctor Ponca de 
León en el segundo centro de socorres. 
PROCESAMIENTOS 
Medardo Pérez Alvarez, fué procesado 
ayer por el señor Juea de lustrucción de 
Ja Sección Tercera, en causa por disparo 
y lesiones graves inferidas a su novia. 
Se le señalan trescientos pesos de lian-
5*1 para que pueda disfrutar de libertad 
proTislonal. 
También fué procesado ayer* Juan Peña 
Rodríguez, acusado en causa por rapto, 
quedando en libertad apud acta. 
ROBO E N UN H O S P I T A L 
Luis Castellá Roig, de veinte v cuatro 
anos de edad, sirviente y vecino del Hol-
pital Calixto García, participó ayer a la 
policía nacional que de un escaparate le 
han sustraído treinta y seis pesos en 
efectivo, sospechando que el autor del ro-
bo sea Camilo Gomoa González, quieu ha 
desaparecido del citado establecimiento 
benéfko. 
c e n t a v 
PRODUCE 
¿Por qué conformarse con lo 
que le produce su trabajo perso 
nal? 
El dinero también puede traba 
jar y ganar más dinero. Su dinero 
trabaja mientras usted duerme. 
Claro es que para empezar se 
necesita alguna cantidad, pero 
esa es fácil de hallar. 
Si usted sabe de algún buen ne 
gocito, nosotros le daremos el di-
nero para hacerle frente, al 8 por 
100 de interés anual, y usted se 
ganará el resto. 
O b i s p o , S O . - T e l . M - I 3 1 1 
UNA CAIDA 
Una contusión grave en el arco super-
ciliar derecho recibió ayer Luis Casti-
llo Fuentes, vecino de Virtudes número 
84, al caerse casualmente. 
. E l doctor Sansores lo asistió de prirae-
m intención. 
OTRO SUICIDIO F R U S T R A D O 
Con el ánimo de suicidarse el menor 
Carlos Sánchez Capote natural de la Ha-
bana, de quince años de edad y vecino 
de Snáreas número cuarenta y nueve. In-
girió ayer cierta cantidad de bicloruro 
de mercurio diluida en agua. 
E l doctor Scull, médico de ctrvlcio en 
el centro de socorros del primer distrito, 
calificó de grave su estado. 
H E R I D O CON UN C U C H I L L O 
José González Delgado, de veinte v dos 
años de edad y vecino de Amistad número 
136, se produjo una lesión grave cu la 
mano derechaal resbalársele un cuchillo 
con el que arreglaba tina silla. 
DESAPAR ICI(»N D E UN MENOR 
E l señor Francisco Soto Domíníniez, 
vtecino de Animas 98 y propietario del es-
tablo de vacas situado en Blanco 16, de-
nunció ayer ante la policía nacional que 
su hijo menor Finncisco Soto Gari, de 
diez afios de edad, falta desde hace dos 
días de su domicilio, por lo que teme le 
haya ocurrido alguna desgracia, pues el 
menor era muy adicto a la pesca. 
LESIONADO E N UN T R A N V I A 
Salvador Ferreiro Crespo, vecino de la 
Avenida de la Independencia número 249, 
ee fractunó el brazo Izquierdo mientras 
viajaba en el tranvía 184, de la línea de 
Universidad y Aduana. 
Ferreiro llevaba el brazo fuera de la 
ventanilla y al transitar el carro por la 
calle de Colón, el camión 8126 le alcanzó 
dicha extremidad. 
H E R R A M I E N T A S HURTADAS 
Manuel Silva Cárdenas, vecino de Ger-
vasio número 126, denunció ante la poli-
cía de la Tercera Estación que de la casa 
Industria número 15 le han sustraído una 
caja de herramientas que aprecia en la 
suma de sesenta pesos , 
ROBABA AL C E N T R O C A S T E L L A N O 
EH señor Eulogio Gutiérrez Sobaler, en-
cargado do la biblioteca del Centro Cas-
tellano, situado en Dragones 4. entregó 
ayer al vigilante número 1139 de la Po-
licía Nacional a Domingo Nieves Casa-
do, de 21 a ñ o s de edad y vecino de San 
José 24 o 34, por haberlo sorprendido for-
zando un escaparate de dicha biblioteca, 
del que desde hace tiempo venía sustra-
yendo libros que hasta ahora se sabe va-
len rnos treinta pesos. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda estimando que el hecho 
ccnstfctuía un delito de robo consumMilo 
¡ y otro de tentativa de robo flacraiitp, 
procesó a Nieves Casado, señalándole .r)00 
pesos de fianza para goxar de libertad 
provisionaJ. 
Como el acusado no la prestó, fué re-
mitido a la cárcel. 
V I O L E N T A M U E R T E D E UN MENOR 
ASIATICO , 
E l menor asiático L iu Pon, natural de 
Cantón, de catorce afios da edad y vecino 
de San Nicolás número 118. fué muerto 
per el automóvil de alquiler 314L que 
ni? nejaba el chauffeur Manuel León Sán-
chez, ©n los momentos que dicho menor 
?:travesaba la Calzada del Monte esqr/ia 
a Cien fuegos. ( 
E l chauffeur fué detenido y remitido 
al viTür ))(>r el señor .luez de Intsrucción 
de la Sección Segunda. 
Ayer mismo le m é practicada la autop-
eia al cadáver de Liu , que tenía destro-
zadas todas las visceras. 
CONATO D E INCENDIO 
A las tres y media de la tarde de ayer 
s^ produio un principio de incendio en 
el solar San Gabriel, número 18, reparto 
Betancourt, en el Cerro, donde se en-
ci'< iitruii tres habitaciones de madera. 
Una estufa de petróleo se inílarart y 
explotó por habérsele dejado abierta la 
llave de escape. 
E n las expresadas habitaciones reside 
El igió Sarrat y González, quien con ayu-
da de los vecinos colindantes ext inguió 
la.s llamas, haciendo innecesario los ser-
vicios del material de incendio que acudió 
a dicho lugar. 
L a policía conoció de este suceso vvflió 
eventa del mismo al señor Juez de Ingr 
trneción de la Sección Cuarta 
E d i f i c i o 
P A R A O f I C I N A S 
Tejadi l le , N ú m , i 
E s q u i n a & S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m -
b r e q u e d a r á t e r -
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a u n a 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o d e 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u a -
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s d i -
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o -
— n e s y c a r r e í o n e s . — 
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i s o s 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
P R A D O , 118 , A L T O S , 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
E l e n t i e r r o d e l a s e ñ o r a 
M e n d i o n d o d e M a r s a n s 
A las cuatro de la tarde . e c i b i ó 
ayer crist iana sepultura la bondado-
sa s e ñ o r a Dolores Mendiondo de Mar-
sans, madre a m a n t í s i m a de nuestro 
quer-do c o m p a ñ e r o en la prensa, se-
s e ñ o r G a s t ó n Mora. 
A l entierro, que fué una sen t id í s i -
ma diemostración de duelo 7 del afec-
to que entre todos ten ía conqní^tadais 
la extinta, a s i s t i ó una muy numerosa 
concurrencia, en la cual f iguraran ©1 
Presidente de la empresa de nuestro 
colega " E l Mundo", s e ñ o r J o s é M. G o -
v í n . y el dinector de dicho p e r i ó d i c o 
s e ñ o r GastOn Mora. 
E s t e ú l t i m o d e s p i d i ó «1 duelo en el 
cementerio con breves frases en elo-
gio d© las bondades de l a s e ñ o r a Men-
diondo de Marsans. 
Reciban nuevamente e l afligido es-
poso, s e ñ o r Antonio Marsans 'es a t r i -
bulados hijos Raortl, Mario y A r m a n 
do, y d e m á s familiares, ©1 testimonio 
de nuestra m á s sincera condolencia. 
E n tanto edevemo» al cielo farvien-
tes votos porque conceda eterno des 
canso a l a l m a de la desaparecida y 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n a sus deuaos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a ca sa q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e S U Í 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
zdn, servicio obligratorio; danzón. La ri; 
ctmra; danz<Jn, A la gnerra; danzfin, Minjib 
PROGRAMA PAlíA LA BANDA 
Paso doble, Qnita pesares; rala, AB>r~ 
roso; Muiñeira, Galicia; paso doble, i i 
fonso X I I ; jota. Aragonesa; Mamrh| 
Amelia; Polka, Estudiantina; Jota/uf 
baturrica. 
Segunda parte: 
Paso doble. Gemelo; rals, I.os de I 
n ln; babauera. Tu eres mía; jota. La) 
larica; paso doble. Serrano; polka. La i 
palas; rnaanrea, Tu me amas; paso 
ble, .La comisiCn. 
F O M E L N T CATALA 
E Q la reunión celebrada ct día SO i 
los corrientes, quedu definitivamente 
tltufda esta Sociedad, babiendo sido 
gidos para regir sus desitnos durante 
años de 1W.8 a 191D. los señores 
guientes: 
Presidente, señor Eduardo Juanola; 
cepresidente, Antonio Alrareda; Seoretai 
José Gener; Vicesecretario, Luis Bi 
Tesorero, José Roca; Bibliotecario, H 
fonso Sampere;; Archivero, Jaime Bit 
Vocales: señores Silrerio Mayólas, 
niel Sola, Juan Valeiiti, Miguel Bui 
Eduardo Masdeu, Jaime Lleo. 
Vocales suplentes: Femando Aira! 
Romnn Conxpte, Enriyuo Plna^ José 
rrenu<, Francisco Parent, Leonardo 
nal. 
Presidentes de Secelonet!: Sm-Wn 
Trabajo, señor Félix Escobar; Sección 
Oultura, Luis Fuster; Sección Fem 
señorita Dolores Mayólas; Sección 
cal, Juan Baduell; Sección de Sportî  
Exeurslones, señor Enrique Klcart; 
cldn de Fiestas, señor Francisco X 
bera. 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D I 
HI.IOS DK MONTERROSO. ANTAS 
P A L A S D E R E Y 
He aquí el programa de )a matinée que 
esta eociedad ba de clebrar en los Jar-
dines de Palatino el día diez del actual 
PROGRAMA PARA L A ORQUESTA 
Primera parte: 
Danzón, Los dos amigos; danzdn. Mu-
jeres y flores; danzón, María Mercedes; 
Usando el í r a t a m i e n t o MOtf P j 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia-
tablecimiento de Matanzas, P V - t f r onc sfcep, Koli Kol i ; danzón. Mala entra ña; danzón, L a s cosas de Barreto. 
Segunda parte: MANOS, P A J A S , B R A G U B E O S . r J ca ("ilase de aparatos para c0 
Danzón, Qué buenas son las mujeres; deÉeistos f í s i cos . . j M 
danzón. Yo voy al frente; danzón. Ojos i J O S E M A R I A MON Teléfono 
triunfadores; on© step, Tim Blas toe; dan-1 Obrapla No. 59. 
miado con la L e g i ó n de Honor y ^ 1 
dallas de O R O en P a r í s y en toditf 
exposiciones. S in explotac ión ni 
*9ñ0- o í 
Tengo u n corrpleto surtido, P3-^ J 
¿ s e l a s necesidades del cuerpo nu^ 
y sexoa. Fabrico en c ^ j 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A M N D E A \ A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M R H A H T I f l t 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Amim-lo "YAMATIVO."—A-4682. 
Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical*! 
